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RESUMEN 
En los últimos años Colombia ha demostrado un cambio y apertura en su 
política comercial, aumentando su interés por expandir sus relaciones 
comerciales con otros países y otros  continentes. Como resultado de estas 
políticas comerciales y la constante evolución y cambio en las tendencias 
comerciales en el mundo. Colombia le apuesta a diversificar sus exportaciones 
por medio de la realización  de Tratados de Libre Comercio con países de 
continentes como el Asiático. Y su primera aproximación para establecer una 
relación comercial con el continente Asiático es la firma del TLC con la 
República  de Corea. 
Como consecuencia de la firma del TLC, es necesario que tanto el Estado 
junto con sus instituciones, el sector real y la academia unan esfuerzos para 
que se le saque el mayor provecho y se identifiquen las mejores oportunidades 
a este tipo de tratados. Por lo tanto el objetivo del proyecto como parte de una 
contribución al Laboratorio de Tratados de Libre Comercio de la Universidad 
del Rosario es determinar la evolución de las relaciones comerciales entre 
Colombia y Corea por medio de herramientas cuantitativas y cualitativas, con 
el fin de a partir del entendimiento de la evolución en la relación comercial 
establecer un marco de oportunidades para los diferentes sectores y empresas 
colombianas.  
Esta relación se determinara estudiando la evolución en forma cuantitativa de 
las importaciones realizadas por Colombia y cada uno de sus departamentos 
desde Corea del Sur. Analizando la evolución en las importaciones de los diez 
principales productos importados por cada departamento  desde Corea del Sur 
en los últimos años. (Velandia & Perez, 2013) 
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ABSTRACT 
Lately, Colombia has shown a change and openness in its trade policy, 
increasing the interest in expanding its trade relations with other countries and 
other continents. As a result of these trade policies and the constant evolution 
and change on the business trends around the world. Colombia is betting on 
export diversification through the negotiation of Free Trade Agreements with 
countries from different continents as the Asian continent. And his first 
attempt to establish a business relationship with Asia is the FTA with South 
Korea.  
As a result of the FTA with South Korea, it is imperative that The 
Government with its institutions, the real sector and the academy to join 
efforts to identify and use the best opportunities in these agreements. 
Therefore, the aim of the project as part of a contribution to the Laboratory of 
Free Trade at the Universidad del Rosario is to determine the evolution of 
trade relations between Colombia and Korea using quantitative and qualitative 
tools, in order to understand the development of the business relationship and 
establish a framework of opportunities for different sectors and Colombian 
companies.  
This relationship is determined studying the evolution of imports made by 
Colombia and each of its departments from South Korea. Through the analysis 
of each top ten department imports products from South Korea in recent years. 
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GLOSARIO 
 Comercio Internacional. Intercambio de bienes y servicios entre países 
alrededor del mundo y sus mercados. Está sujeto a regulaciones de los 
países participantes en el intercambio y la realización de dicho 
intercambio beneficia a los participantes puesto que impulsa: el 
bienestar económico y social, estabilidad de precios, disminución de la 
tasa de desempleo, aumento productividad y competitividad. 
 Importación y Exportación. El termino importaciones hace referencia a 
introducir bienes o servicios de un país extranjero. Los bienes o 
servicios son proporcionados a los consumidores nacionales por 
productores extranjeros; quienes serían los exportadores del bien o 
servicio.  
 Integración Económica. Son el conjunto de medidas económicas y 
políticas diseñadas para eliminar la discriminación entre unidades 
económicas que pertenecen a diferentes estados nacionales. (Balassa, 
1987) 
 Acuerdos preferenciales de Comercio. También pueden ser 
denominados como acuerdos de alcance parcial. Son acuerdos en los 
que los países mimbro establecen reducciones en aranceles o 
tratamientos preferenciales en cuotas para ciertos productos, las 
medidas pueden ser unilaterales y frente a terceros manejan los niveles 
normales de protección.  
 Acuerdos de Libre Comercio.  En un acuerdo de libre comercio los 
países miembros acuerdan eliminar mutuamente aranceles, pero frente 
a terceros se mantienen los niveles normales de protección. Es de 
índole bilateral y dependiendo de su cobertura (grado de alcance frente 
lo que se quiere integrar) se pueden clasificar en tres tipos: 
- Primera generación: liberalización del comercio de bienes 
- Segunda generación: liberalización de comercio de bienes, 
servicios, compras del estado e inversión.  
 
 
- Tercera generación: abarca todo lo de segunda generación más la 
adopción de estándares como propiedad intelectual, mercado 
laboral, manejo ambiental, entre otros. 
 Tarifa: corresponde al Impuesto que debe pagarse por la importación de 
un Bien en el momento de su internación.(Eco Finanzas). 
 Zona franca: Las Zonas Francas Permanentes o Multiusuario son áreas en 
las que se instalan múltiples empresas nuevas que gozan de un tratamiento 
tributario y aduanero especial y que son administradas por un usuario 
operador(PROEXPORT COLOMBIA). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años Colombia ha demostrado un cambio y apertura en su 
política comercial, aumentando su interés por expandir sus relaciones 
comerciales con otros países y otros  continentes. Como resultado de estas 
políticas Colombia ha firmado Tratados de Libre Comercio con México, 
Chile, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y en Febrero del presente 
año 2013 firmó un tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, el cual  se 
encuentra en etapa de aprobación por el congreso de los países participantes 
para luego entrar en vigor (Deloitte Global Services Limited). Así mismo, por 
medio de la realización del TLC  entre Colombia y Corea  se busca reducir las 
tasas arancelarias entre los dos países aproximadamente en un 96%  en un 
periodo de 10 años con lo que se aumentarían de manera significativa las 
importaciones y exportaciones entre ambos países (EFE, 2013).Además, por 
medio de la firma de estos tratados, Colombia busca establecer nuevas 
relaciones comerciales y atraer inversión de estos al país.  Pero para que los 
beneficios de la firma de los Tratados de Libre Comercio se obtengan es 
fundamental entender la dinámica comercial del país con el que se negocia  y 
además comprender la dinámica de  las relaciones comerciales de los dos 
países y su evolución,  esto facilitaría la búsqueda de oportunidades 
comerciales entre los dos países. Por lo tanto, es importante determinar: ¿Cuál 
ha sido la evolución comercial de las importaciones provenientes de Corea del 
Sur? Y ¿En qué departamentos, sectores o productos  tendría mayor impacto 
la firma del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur? 
 
Debido a lo anterior el  objetivo general de esta investigación es determinar la 
evolución comercial en términos de importación entre Corea del Sur y 
Colombia con el fin de identificar un marco de oportunidades para los 
diferentes sectores productivos en Colombia. Esto se conseguirá mediante la 
identificacion las características de las importaciones de los 10 principales
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productos importados por Colombia y cada uno de sus departamentos desde 
Corea del Sur e identificando un marco de oportunidades para los 
departamentos, sectores o productos  en los que tendría mayor impacto el 
Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. 
 
Al determinar la evolución de las importaciones entre Colombia y Corea del 
Sur, se podrán identificar con mayor asertividad  las oportunidades y 
amenazas presentes para la industria en los diferentes sectores económicos. Y 
a partir de ello lograr una visión más holística respecto a  la firma del Tratado 
de Libre Comercio con Corea, brindando herramientas de análisis útiles al 
Observatorio de Tratados de Libre Comercio, el cual busca la 
internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia. Este 
tipo investigaciones se esfuerzan principalmente en aproximar la academia y 
la realidad comercial y económica con las Empresas, encontrando 
oportunidades y alternativas para las Empresas en Colombia ofreciéndoles 
información y análisis pertinentes  que sean un punto de apoyo para crear 
estrategias para que mediante la internacionalización  puedan ser perdurables 
en el tiempo. 
 
Finalmente, a continuación se puede encontrar: primero; una breve 
descripción de las características fundamentales de la economía y el comercio 
de Corea del Sur y Colombia junto con la relaccion comercial entre ambos 
paisés, en segundo lugar; una descripción de los aspectos generales de cada 
uno de los departamentos Colombianos, seguido por la evolución de las 
importaciones de los principales productos importados  yla descripción de las 
importaciones de los principales productos por departamento, y por último; 
unas conclusiones y recomendaciones generales. 
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
Con el fin de estudiar la evolución comercial entre Corea del Sur y Colombia 
es necesario definir los términos fundamentales a utilizar dentro de la 
investigación.  
 Comercio Internacional. Intercambio de bienes y servicios entre países 
alrededor del mundo y sus mercados. Está sujeto a regulaciones de los 
países participantes en el intercambio y la realización de dicho 
intercambio beneficia a los participantes puesto que impulsa: el 
bienestar económico y social, estabilidad de precios, disminución de la 
tasa de desempleo, aumento productividad y competitividad. 
 Importación . El termino importaciones hace referencia a introducir 
bienes o servicios de un país extranjero.  
 Integración Económica. Son el conjunto de medidas económicas y 
políticas diseñadas para eliminar la discriminación entre unidades 
económicas que pertenecen a diferentes estados nacionales. (Balassa, 
1987) 
Así mismo, para realizar un análisis de la evolución de importaciones entre 
Colombia y Corea es importante comprender cuál es el estado del comercio 
mundial actualmente y cuáles son los factores determinantes del comercio en 
la actualidad. 
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2.1 Comercio mundial y factores determinantes en el comercio 
 
En los últimos 20 a 30 años el comercio mundial ha crecido 
significativamente como resultado de una tendencia a un mundo globalizado 
acompañado por una reducción en los aranceles y barreras al comercio, 
llegando a tener crecimientos mayores que los de la producción mundial. Esto, 
ha sido consecuencia de tendencias como: el surgimiento de nuevos agentes a 
la cabeza del comercio a nivel mundial; los cuales son en su mayoría países 
grandes en vías de desarrollo (algunos de ellos países asiáticos en procesos de 
industrialización acelerada), la disminución en el grado de especialización en 
los países, la regionalización del comercio y el constante aumento en 
significación del comercio de servicios. (Organizacion Mundial del Comercio, 
2013). 
Como es de esperarse un cambio en las tendencias del comercio mundial 
afecta los factores económicos que afectan el comercio internacional. Para la 
OMC los factores económicos fundamentales que afectan el comercio 
internacional son los siguientes. Demografía; esto se debe a que la evolución 
demográfica afecta la estructura del comercio y las importaciones.” Los 
grupos de mayor edad de los países en proceso de envejecimiento gastarán 
más en comunicaciones, transporte y servicios de salud. En los países en los 
que la transición demográfica aún está en sus etapas iníciales, aumentará la 
renta per cápita y con ella el tamaño de la clase media. La demanda de las 
mercancías y servicios que suele consumir la clase media -material recreativo, 
automóviles y teléfonos móviles, así como servicios culturales y de 
esparcimiento- provendrá de manera desproporcionada de los mercados 
emergentes.” (Organizacion Mundial del Comercio, 2013). 
La inversión en capital físico como carreteras, aeropuertos o puertos impulsa 
el comercio y puede llegar a modificar la ventaja comparativa. También, la 
tecnología es un factor fundamental en el comercio y la trasferencia de la 
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misma comienza a ser regional. (La relación entre la tecnología y el comercio 
es bidireccional. La tecnología es un factor determinante del comercio y el 
comercio es uno de los factores que dan forma al progreso tecnológico). 
La energía y otros recursos naturales, Costos de transporte, Instituciones y 
Factores sociales como el empleo y la desigualdad también son determinantes 
del comercio internacional. 
Luego de conocer las tendencias actuales del comercio y los factores 
determinantes del mismo podemos comenzar a ahondar la temática  central 
del trabajo de investigación. En donde conoceremos los aspectos 
fundamentales de los últimos informes realizados respecto a las relaciones 
comerciales entre Colombia y la República de Corea. 
 
2.2 Relación Comercial entre Colombia y Corea del Sur 
 
La República de Corea (Corea del Sur) es un país de superficie pequeña 
situado al extremo Oriental de Asia. En cuanto a su historia en el siglo XX 
pasado estuvo colonizado por Japón y a mediados del mismo siglo sostuvo la 
“Guerra de Corea” en  la que se dividió en dos; Corea del Sur y Corea del 
Norte. Pese a estos altercados históricos la República de Corea es un país 
industrializado con una industria tecnológica en expansión. (Comunicación 
Global y Área de Contenidos) 
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Tabla 1 .Datos Generales de Corea del Sur 
(Oficina de Estudios Economicos, 2013) 
Los principales productos exportados por La República de Corea al año 2011 son 
Petróleo Refinado, automóviles y circuitos electrónicos integrados. Por el lado de 
las importaciones los principales productos importados son: Petróleo crudo, gas 
de petróleo y circuitos electrónicos integrados.  
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Gráfica 1. Canastas Exportadoras e importadoras por niveles de Intensidad 
Tecnológica. Corea del Sur 
 
(Oficina de Estudios Economicos, 2013) 
Como se puede observar en las gráficas anteriores en las exportaciones, Corea 
presenta un cambio en la composición de sus Canastas pasando de exportar en su 
mayoría productos de baja tecnología en 1980 a exportar productos de mediana 
tecnología al 2008. En cuanto a la canasta de importaciones, en su mayoría 
importa productos primarios y Media tecnología.  
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Gráfica 2. Canastas Exportadoras e importadoras por niveles de Intensidad 
Tecnológica. Colombia 
 
(Oficina de Estudios Economicos, 2013) 
En cuanto a la composición de la canasta de Colombia el 70% de sus 
exportaciones son Productos primarios y recursos naturales, presentando una 
pequeña tendencia a la disminución en las exportaciones de  estos dos subgrupos 
pasando de un 80% en 1980 a un 70% al año 2008. En cuanto a las importaciones 
Colombia importa principalmente Media tecnología pero presenta una pequeña 
tendencia a la disminución siendo reemplazada gradualmente por importaciones 
de alta tecnología. 
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Gráfica 3. Comercio bilateral de Colombia con Corea del Sur. 
Exportaciones, importaciones y balanza comercial miles US. 
 
(Oficina de Estudios Economicos, 2013) 
Las relaciones comerciales entre Colombia y Corea del Sur han ido aumentando 
en los últimos 12 años. En donde las importaciones pasaron de 200 Millones de 
US$ FOB  a 1200 Millones US$FOB; estas constan básicamente de productos del 
sector automotor, Maquinaria y equipo. Por el lado de las exportaciones 
aumentaron de 50 Millones de US$FOB aproximadamente a 335 Millones de 
US$FOB en el 2012; estas exportaciones corresponden Carbón, Chafe y 
Ferroníquel, principalmente. 
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2.3 Tratado de Libre comercio entre  Colombia y Corea del Sur 
 
El TLC que se encuentra en aprobación en la actualidad por parte de los dos 
países participantes, es un tratado fundamental para el comercio en Colombia por 
las siguientes razones: (DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL, 2011, 
pág. 1) 
 Diversificación de mercados. Sería el primer tratado con un país Asiático.  
 Estimularía las relaciones comerciales con países del este continente, 
incentivando a la negociación de TLC con Japón y Singapur 
 La eliminación de aranceles para los productos Colombianos permitiría 
hacerlos más competitivos en este mercado y aumentaría las exportaciones 
de productos agrícolas e industriales. 
 Aumentaría la inversión en Colombia 
 Mejor acceso a materias primas e insumos de Calidad provenientes de 
Corea 
 Aumento en los vínculos de cooperación para la transferencia tecnológica 
 Podría ser utilizado como un laboratorio para que las empresas 
Colombianas aprendan acerca del mercado asiático y como 
potencializarlo. 
 Colombia desde hace varios años está interesada en ingresar al Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) de cual son miembro 21 
economías, y un TLC acercaría a Colombia a esté grupo de países.  
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3 DEPARTAMENTOS 
3.1 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 
3.1.1 Mapa 
Ilustración 1. Mapa Geográfico Departamento del Amazonas. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.1.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Amazonas fue fundado el 04 de Julio de 1991. Su 
Capital es Leticia y está ubicado en la parte sur del país; Tiene un área de 
109.665 km2, lo que representa el 9,6% del territorio nacional; y está 
localizado en las coordenadas: 00° 07’ 08” de latitud norte y a 
04° 13’ 19”latitud sur, y a 69° 39’ 41” y a 74° 23’ 21” de longitud oeste. 
Limita por el Norte con el departamento de Caquetá y el río Apoporis, que 
lo separa del departamento del Vaupés; por el Este con la República de 
Brasil; por el Sur con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separa de la 
República del Perú y por el Oeste con la República del Perú y el 
departamento del Putumayo.. Su temperatura media son 25,4°C, su clima 
es cálido y húmedo; la región de la Amazonia es la más extensa zona 
forestal del mundo. (Gobernación de Amazonas, 2014) 
 
3.1.3 Descripción Demográfica 
 
La Amazonia (Departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada) presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  
de la población  de los años 2010-2015 de 1,54%, y de 2015-2020 1,52% 
presentando una proyección total  de la población de 371.610 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 70,15 años 
2010-2015 y de 71,12 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de -8,23% y 
2015-2020  una tasa de -7,16%; resultados que nos indican que seguirán 
emigrando personas desde el Departamento en menor proporción. 
(Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.1.4 Descripción Política 
 
El Departamento de Amazonas está dividido en: dos Municipios Leticia y Puerto 
Nariño y  8 áreas no municipales.  El poder ejecutivo en el departamento está 
conformado por el gabinete departamental que cuenta con 7 secretarias  y un 
Gobernador del departamento, adicionalmente cada municipio cuenta con un 
Alcalde elegido popularmente y La Asamblea Departamental la cual está 
conformada por un consejo municipal elegido popularmente.  En cuanto al poder 
Judicial, el máximo órgano judicial del departamento es El Tribunal Supremo de 
justicia de Amazonas; de igual forma sus órganos de control son: Personería, 
Contraloría departamental y la Procuraduría regional. 
 
3.1.5 Descripción Económica 
3.1.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Amazonas fue de COP$ 442 
miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 665.764 
miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 
2012 fue de 0,1%. Así mismo, el crecimiento del  PIB departamental fue 
de 4,5%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos muestra que el 
crecimiento de la economía del departamento  está por encima del 
nacional.  
Gráfica 4.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por departamento 
2011 
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La gráfica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Amazonas representaba en el 2011 el 
0,06%, proporción que se ha aumentado en el 2012. 
Tabla 2. Amazonia. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011  fue sector servicios (42,4%), seguido por comercio (19,7%) y 
agropecuario con 12,3%. Por otro lado, las ramas que tuvieron un mayor 
crecimiento en el año 2011 fueron financiero, transporte y comercio. 
 
3.1.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento del Amazonas se 
ubicaron en US$ 21 miles en el año 2012, con una variación de -21,9% 
con relación al año 2011. Esto se debe a una disminución en las 
exportaciones del subsector desperdicios y desechos (chatarra) de 
fundición perteneciente al sector industrial el cual representa el 100% de 
las exportaciones. Así mismo, Ecuador es el único destino exportador para 
el Amazonas en el 2012.  (DANE) 
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Gráfica 5. Amazonas. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
La Amazonia presento un valor en sus importaciones de  US$4.568 miles 
en el 2012, registrando un crecimiento de 169,2% con relación a 2011. De 
las importaciones del departamento el 44,4% son provenientes de Israel, 
mientas que el 30,2% son provenientes de China y el 7,4% de Estados 
Unidos en el 2012.  Los principales productos importados fueron: bienes 
de capital destinados a la industria; materias primas y productos 
intermedios destinadas a la agricultura e industria: y bienes de consumo. 
(DANE) 
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3.1.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables.   
 
 
3.1.8 Logística 
3.1.8.1 Aeropuertos  
“Dos rutas aéreas comerciales conectan Leticia y la Región Tri-
fronteriza al mundo. En el lado colombiano, el servicio diario Bogotá-
Leticia lo provee Aéreo República y Aires, con una duración de vuelo de 
una hora y cuarenta y cinco minutos. En Brasil, la conexión Manaus-
Tabatinga toma alrededor de una hora y treinta y cinco minutos y la 
proveen las aerolíneas brasileras Rico y Trip. Hay vuelos charter 
disponibles a Iquitos y otros lugares en el Departamento de 
Amazonas”. (Gobernación de Amazonas, 2014) 
 
3.1.9 Zonas Francas y Puertos 
 
El departamento cuenta con 3 puertos fluviales en Leticia, Tarapacá y La 
Pedrera, a través de los cuales se movilizan principalmente pasajeros. 
(Toda Colombia, 2006) 
 
3.1.10 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.1.10.1 Vías 
 
Debido al clima y características geográficas del departamento hay 
muy pocas vías de comunicación terrestre, salvo carreteables entre 
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Leticia y Tarapacá al igual que entre El Encanto y La Chorrera. 
Dentro de la ciudad de Leticia hay transporte urbano, taxis, 
microbuses colectivos, siendo la moto el principal medio de transporte 
dentro de la ciudad. (Gobernación de Amazonas, 2014) 
 
3.1.10.2 Fluvial 
 
Los recursos hídricos representan el principal medio de comunicación 
en el Amazonas, el caudal de los ríos es determinante en cuanto al 
tipo de navegación permisible.  
 
3.1.11 Principales productos importados de Amazonas a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Amazonas en el 2012 fueron US $4.567.885 
y tuvo un crecimiento de 169% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Amazonas son China, Estados unidos y Suiza con un 
crecimiento de  475%, -19% respectivamente. Corea del Sur (KOR), no 
exporta productos al departamento del Amazonas desde el año 2009. 
Tabla 3. Proveedores de importaciones para Amazonas (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 1.614.992 1.696.990 4.567.885 
1 CHN CHINA 117.980 239.576 1.377.356 
2 USA USA 389.640 418.292 337.649 
3 SWE SUIZA 0 0 72.570 
4 ITA ITALIA 11.686 474 18.867 
5 MEX MEXICO 395.473 282.209 243.742 
6 GER ALEMANIA 119 35.040 45.302 
7 TWN TAIWAN 0 0 41.614 
8 COL919 ZFP Bogotá 0 0 0 
9 FRA FRANCIA 13.720 0 45.314 
10 BRA BRAZIL 80.030 300.388 18.608 
11 GBR REINO UNIDO 144 0 5.912 
12 ISR ISRAEL 0 0 2.030.000 
13 ESP ESPAÑA 0 2.889 115.938 
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14 VEN VENEZUELA 226 183.917 82.380 
15 CHL CHILE 37.632 21.054 56.798 
16 JPN JAPON 72.305 29.564 24.710 
17 PER PERU 4.238 22.376 19.554 
18 THA THAILANDIA 0 1.084 19.354 
19 COL COLOMBIA 0 30.623 6.800 
20 DNK DINAMARCA 0 0 3.320 
21 BEL BELGICA 0 0 1.091 
22 CAN CANADA 1.731 0 1.007 
23 NLD HOLANDA 0 36.838 0 
24 ARG ARGENTINA 199.481 35.458 0 
25 VNM VIET NAM 0 15.731 0 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 6. Principales Países Proveedores de importaciones por Amazonas 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez principales 
productos importados por Amazonia de 2010 a 2012. China aumento sus 
exportaciones al departamento del Amazonas del año 2010 al 2012; mientras que 
Estados Unidos, México y Brasil presentaron una disminución en las mismas. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 4) aparecen los 50 principales productos importados por Amazonas a Corea 
del Sur en los años 2005 a 2012. 
Tabla 4. Principales productos importados desde Corea del Sur por Amazonas (USD) 
Ranking Código Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 1.114 257.411 6.054 1.949 0 0 0 0 
1 9018120000 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica 0 0 2.465 0 0 0 0 0 
2 8525502000 Aparatos emisores de televisión 0 0 0 849 0 0 0 0 
3 8479899000 Las demás Máquinas y aparatos mecánicos con función 
propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de 
este Capítulo.  
0 0 0 1.100 0 0 0 0 
4 5811000000 Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por 
una o varias capas de materia textil combinadas con una 
materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u 
otro modo de sujeción, excepto los bordados de la 
partida 58.10.  
0 0 3.589 0 0 0 0 0 
5 8517900000 Partes de: Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 
(celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás 
aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en 
red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o 
extendidas (WAN)) , distintos de los aparatos de 
transmisión o recepción de las partidas 
84.43,85.25,85.27 u 85.28.  
1.114 0 0 0 0 0 0 0 
6 8525201100 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado 0 74.168 0 0 0 0 0 0 
7 2837110000 Cianuros y oxicianuros de sodio 0 114.236 0 0 0 0 0 0 
8 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 0 67.940 0 0 0 0 0 0 
9 8516400000 Planchas eléctricas para el cabello 0 1.067 0 0 0 0 0 0 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 5. Principales productos importados por Amazonas de Corea del Sur. 
2005-2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
En la  gráfica anterior, se puede observar la evolución de los  diez principales 
productos importados por Amazonia de 2010 a 2012, provenientes de Corea del 
Sur. El último año en que se presentaron importaciones de Corea del Sur fue en el 
año 2008 por los productos 8525502000 y 8479899000; no se registran 
importaciones de los años 2010 al 2012 de los productos presentados en la 
gráfica. 
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3.2 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
3.2.1 Mapa 
Ilustración 2. Mapa Geográfico Ciudad Departamento de Antioquia. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
3.2.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Antioquia está situado al noreste del país, localizado 
entre los 05º26’20’’ y 08º52’23’’ de latitud Norte, y los 73º53’11’’ y 
77º07’16’’ de longitud Oeste. Cuenta con una superficie de 63.612 km2 lo 
que representa el 5.6 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 
mar Caribe y los departamentos de Córdoba (franja de territorio en litigio) 
y Bolívar; por el Este con Bolívar, Santander y Boyacá; por el Sur con 
Caldas y Risaralda y por el Oeste con el departamento del Chocó. 
(Gobernación de Antioquia) 
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3.2.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Antioquia  es de  6.299.990habitantes, de acuerdo a las cifras de 
Proexport. El departamento presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1.23%  
y de 2015-2020 1.11 % y presentando una proyección total  de la 
población de 6.845.057habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de 
vida al nacer es de 75.07 años 2010-2015 y de 76.25 años 2015-2020. Y la 
tasa neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 
2010-2015 de -0.74% y 2015-2020  una tasa de -0.56%; resultados que 
nos indican que seguirán saliendo del departamento personas hacia otros  
Departamentos. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.2.4 Descripción Económica 
3.2.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Antioquia fue de US$ 42.491 
millones, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 millones. El 
peso del PIB departamental sobre el nacional en el 2012 fue de 13 %. Así 
mismo, el PIB per Cápita de Antioquia en el 2012 fue de US$ 6.917, 
mientras que el PIB per cápita Nacional fue de US$ 7.944, el cual está por 
debajo del nacional.  
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Gráfica 7.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por departamento 
2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Antioquia representaba en el 2011 el 13% 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
 
Tabla 6. Indicadores económicos Antioquia. 2013 
PIB (millones de pesos) $80.021 
PIB per cápita(pesos) $13.024.656 
Regalías(millones de pesos) $452.311 
Participación PIB nacional 13% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 7.Antioquia. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: establecimientos financieros, 
seguros, Informe de Coyuntura Económica Regional actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 21,5%; industria manufacturera 
13,3%; comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,2%; actividades de 
servicios sociales, comunales y personales 13,5%; y construcción 9,6%, 
entre otros. 
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3.2.4.2 Desempleo 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que el Departamento de Antioquia  11.2%, 
tasa de ocupación 58.3 %. 
 
Fuente:(DANE) 
 
3.2.4.3 Inflación 
 
Gráfica 8. Nacional-Medellín D.C. Variación del IPC 2001-2012 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Antioquia se ha 
mantenido en niveles superiores o similares a la inflación Nacional.  
Desde el año 2009 tanto la inflación nacional ha estado por debajo de la 
del departamento pero cercanas a la meta de inflación.  En el año 2012 la 
inflación Nacional fue de 2.44% mientras que la inflación del 
Departamento fueron iguales según cifras publicadas por el DANE.  CPC 
IPS DIC 2013 
3.2.5 Comercio Exterior 
Gráfica 9.  Participación exportaciones no tradicionales, según departamento 
de origen 2012 
 
 
El Departamento de Antioquia ocupa el primer  lugar en exportaciones no 
tradicionales entre todos los departamentos del país y sus  exportaciones 
no tradicionales se ubicaron en US$6.486,7 millones, con una variación de 
13,6%  con relación al año 2011. 
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Gráfica 10. Departamento de Antioquia Distribución de exportaciones, según 
país de destino 2012 
 
Gráfica 11. Antioquia. Distribución de las exportaciones no tradiciones, 
según país de destino 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Antioquia  
es Estados Unidos (50.4%), seguido por Suiza (10.7%). (DANE) 
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Gráfica 12.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 2012 
 
 
El departamento de Antioquia es el segundo que importa más  en 
Colombia con un 12% de participación. Durante 2012 Antioquia importó 
del exterior US$7.167,5 millones CIF con relación a 2011; creció 6,6%, 
cifra inferior al 38,8% del periodo 2010 - 2011.Las importaciones 
originarias de China crecieron 20,4%; registrando US$1.445,3 millones, 
con participación en el comercio exterior de Antioquia de 20,2%. Las 
importaciones provenientes de Estados Unidos participaron con 
US$1.180,4 millones y las de México con US$724,9 millones (DANE) 
Gráfica 13. Antioquia. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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3.2.6 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Antioquia  La ubica 
en el puesto 2 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 5.64  de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
4(etapa de consolidación).  
Tabla 8.Departamental de Competitividad Antioquia 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: número 
de pagos de impuestos por año, tamaño del mercado externo y  cobertura 
neta en preescolar. 
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3.2.7 Logística 
3.2.7.1 Aeropuertos 
El departamento cuenta con cerca de 50 aeródromos y campos de 
aterrizaje, tanto oficiales como particulares; el más importante es el 
aeropuerto internacional "José María Córdoba", situado en el municipio de 
Rionegro. Existen otros en Arboletes, Caucasia, Ituango, Puerto Berrío, 
Turbo, Otú, El Bagre, Amalfi, Carolina, Chigorodó, Frontino, Remedios, 
Rionegro y Urrao. Adicionalmente cuenta con puertos fluviales y 
marítimos; en el río Magdalena, Puerto Berrío, Nare y Triunfo, así como 
en el Cauca, Caucasia, Murindó y Nechí.  (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
3.2.8 Zonas Francas 
3.2.8.1 Zona Franca de Rionegro 
La Zona Franca de Rionegro se encuentra ubicada en el departamento de 
Antioquia a 30 kilómetros de la ciudad de Medellín; a un costado de la 
pista del aeropuerto internacional José María Córdova que atiende la 
capital del departamento. 
Tiene acceso por tres vías diferentes desde la ciudad de Medellín, dos de 
las cuales cuentan con excelentes especificaciones tales como doble 
calzada e iluminación. 
Las siguientes son las distancias hacia algunas ciudades: 
- B/ventura (602 Km) 
- Cartagena (705 Km) 
- Bogotá (473 Km) 
       La Zona Franca deRionegro tiene como objetivos: 
- Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en la región. 
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- Promover la producción de bienes o servicios, destinados primordialmente 
a mercados externos y de manera subsidiaria al mercado interno. 
- Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos. 
- Promover la generación de economías de escala. 
- Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital 
3.2.8.2 La Zona Franca de Urabá 
 Está ubicada en el municipio de Apartadó, República de Colombia, a 340 
kilómetros de distancia de Medellín y 739 de Bogotá, por carretera, siendo el 
trayecto más corto para llegar al atlántico desde el centro y el interior del país. 
La región de Urabá hace parte del Darién Colombiano, comparte frontera con la 
República de Panamá, y está cerca de la Zona Libre de Colón. 
El Golfo de Urabá es el puerto natural de la región sobre el Atlántico; con una 
profundidad promedio de 20,00 mt, el calado en el canal de acceso es operativo 
para cualquier tipo de buque empleado para el tráfico de mercancías actualmente. 
Los barcos accionan en una bahía protegida de vientos y mareas durante todo el 
año, lo que facilita las operaciones de cargue y descargue de los buques por 
ambos lados, sin interrupciones, durante las 24 horas del día. 
Urabá es el epicentro del desarrollo económico, social y exportador de una región 
con inmensas potencialidades y una estratégica posición geográfica. 
Objetivos: 
- Promover un nuevo polo de desarrollo. 
- Desarrollar el comercio exterior en todas sus formas. 
- Diversificar la oferta exportadora de la región. 
- Ofrecer nuevas oportunidades de negocio. 
- Generar empleo. 
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- Impulsar procesos industriales altamente productivos. 
- Hacer de la competitividad un reto permanente. 
- Buscar economías de escala. 
- Servir de enlace entre los diferentes agentes del mercado 
( Página oficial de la  Zona Franca de Urabá) 
3.2.9 Vías de comunicación  y transporte 
3.2.9.1 Vías 
 
El departamento está dividido en 125 municipios, 36 corregimientos, 
423 inspecciones de policía y numerosos caseríos y sitios poblados. 
Los municipios están agrupados en 98 círculos notariales, con 130 
notarías y 2 círculos principales de registro: Medellín, zona norte, con 
14 oficinas seccionales, Abejorral, Andes, Apartadó, Bolívar, 
Caucasia, Fredonia, Jericó, Marinilla, Rionegro, Santa Bárbara, 
Sonsón, Támesis y Titiribí, y Medellín, zona sur, con 16 oficinas 
seccionales de registro: Amalfi, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, 
Girardota, Ituango, Puerto Berrío, Antioquia, Santa Rosa de Osos, 
Santo Domingo, Segovia, Sopetrán, Turbo, Urrao, Yarumal y 
Yolombo; comprende 2 distritos judiciales, el de Antioquia con 30 
circuitos judiciales, y el de Medellín con 5.  
 
3.2.10 Principales productos importados de Antioquia. A Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Antioquia en el 2013 
fueron US 202.529 millones y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los 
principales proveedores de Antioquia son Venezuela, China y Estados 
Unidos, con un decrecimiento de  17%, crecimiento de  16% y 
decrecimiento de 50% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el 
quinto puesto en las importaciones totales realizadas por el departamento 
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de Antioquia con un valor de US $ 9.181 millones en el año 2013 y US 
$2.549 millones en el 2012 y un crecimiento de 260 % en el año 2013. 
Tabla 9. Proveedores de importaciones para el Departamento de Antioquia. 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
  TOTAL PROVEEDORES 153.633.985 259.055.320 202.529.272 
1 VEN VENEZUELA 42.927.095 88.283.746 72.762.006 
2 CHN CHINA 23.181.608 28.090.099 32.762.718 
3 USA EEUU 25.755.628 56.046.033 27.678.420 
4 BRA BRASIL 23.357.354 27.563.929 10.497.163 
5 KOR COREA DEL SUR 1.266.343 2.549.753 9.181.138 
6 ESP ESPAÑA 4.410.053 7.633.366 7.992.363 
7 VNM VIETNAM 1.255.224 2.423.342 4.978.781 
8 TWN TAIWAN 1.970.074 5.882.381 4.758.165 
9 SAU ARABIA SAUDI 293.766 2.205.052 4.285.601 
10 MEX MEXICO 5.033.073 7.974.991 4.059.454 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 14. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Antioquia. (USD) 
 
Fuente.(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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En la gráfica anterior vemos que las importaciones provenientes de  China, Corea 
del Sur y Vietnam aumentaron para el 2013 mientras que las de Venezuela, 
Estados Unidos y Brasil cayeron. Sin embargo Venezuela se mantiene como el 
principal proveedor para el departamento seguido de  China y Estados Unidos. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 10) aparecen los 50 principales productos importados por Antioquia a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012 
Tabla 10. Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Antioquia 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010  2011  2012 
      102.122.755,00 149.860.929,00 134.342.316,00 
1 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 11.359.581,00 17.357.762,00 17.973.423,00 
2 3907601000 Poli(tereftalato de etileno) Con dióxido de titanio 21.715.534,00 22.928.292,00 11.407.537,00 
3 4011201000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en 
autobuses o camiones, Radiales 
3.265.561,00 5.537.863,00 4.647.410,00 
4 3902100000 Polipropileno 641.539,00 3.683.918,00 4.470.830,00 
5 8450200000 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de capacidad 
unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg  
2.765.315,00 3.586.105,00 3.787.633,00 
6 2837111000 Cianuros y oxicianuros, Cianuro 2.602.963,00 2.366.455,00 2.773.803,00 
7 7209170090 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de espesor 
superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 
513.180,00 1.298.322,00 2.741.158,00 
8 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  1.852.101,00 2.698.854,00 2.707.584,00 
9 8427200000 Otras carretillas autopropulsadas. 0 491.522,00 2.279.268,00 
10 8418109000 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos  para 
producción de frío, aunque no sean eléctricos; diferentes de : de volumen 
inferior a 184 I, De volumen superior o igual a 184 I pero inferior a 269 I , De 
volumen superior o igual a 269 I pero inferior a 382 I  
1.892.408,00 2.887.073,00 2.193.921,00 
11 3906902100 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de 
cloruro de sodio al 1 %, sea superior o igual a 20 veces su propio peso 
840.643,00 1.082.549,00 2.138.911,00 
12 4011101000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los del tipo  
familiar [«break» o «stationwagon»] y los de carreras) Radiales 
1.585.597,00 1.756.471,00 2.099.002,00 
13 3921909000 Otras placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 1.533.689,00 2.053.481,00 2.016.250,00 
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14 8431490000 Otras partes para uso solamente o principalmente de máquinas de sondeo o 
perforación de las subpartidas 8430.41  
u 8430.49 no incluidas antes 
446.822,00 1.105.387,00 1.906.343,00 
15 8482100000 Rodamientos de bolas 472.457,00 804.274,00 1.816.742,00 
16 5503200010 Fibras bicomponentes con capa exterior de copolimero que funde  a menor 
temperatura que el núcleo. de la clase usada para ligar  fibras 
2.172.019,00 3.746.461,00 1.789.859,00 
17 8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 1.799.918,00 604.069,00 1.710.822,00 
18 3912390000 Otros Eteres de celulosa en formas primarias 1.770.618,00 781.974,00 1.677.987,00 
19 7210701000 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura  superior o 
igual a 600 mm Revestidos previamente de aleaciones de aluminio-cinc 
1.526.586,00 1.861.755,00 1.657.754,00 
20 3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas 423.206,00 988.971,00 1.444.462,00 
21 3907202000 Polipropilenglicol 270.416,00 433.428,00 1.421.496,00 
22 2917320000 Ortoftalatos de dioctilo 444.268,00 568.528,00 1.396.037,00 
23 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 96.171,00 580.911,00 1.389.748,00 
24 3903300000 Copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 396.335,00 392.005,00 1.381.484,00 
25 7209170010 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De espesor superior o 
igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm Láminas producidas según 
normas: ASTM A 424 6 UNE-EN  
10209 ó NBR 6651 ó DIN 1623 T3 ó .IIS G 3133  
524.128,00 82.805,00 1.251.396,00 
26 3911109000 Otras Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas  
de cumarona-indeno y politerpenos en formas primarias. 
904.496,00 996.920,00 1.247.499,00 
27 2929101000 Toluen-diisocianato 480.458,00 513.451,00 1.246.960,00 
28 2917330000 Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo 1.707.515,00 2.413.400,00 1.107.667,00 
29 7209170020 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De espesor superior o 
igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm Láminas producidas según 
normas: ASTM A 1008 ó  
ANSIISAE J 403-01 G(1006); .lIS G 3141 SPCC SO, EN  
101300C01, OIN 1623T1 St12 
0 722.412,00 1.091.161,00 
30 8544700000 cables de fibras ópticas constituidos por  
fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores  
eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión 
430.000 1.664.028,00 1.071.979,00 
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31 3907100000 Poliacetales 646.193,00 867.698,00 1.036.727,00 
32 8516500000 Microondas 622.459,00 564.595,00 1.011.672,00 
33 3817001000 Dodecilbenceno 4.306.648,00 3.172.758,00 1.009.004,00 
34 8536509000 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos para una  
tensión inferior o igual a 1.000 voltios; 
3.610.000 6.040.000 1.004.105,00 
35 3907400000 Policarbonatos en formas primarias 411.463,00 1.271.870,00 1.000.471,00 
36 7209160090 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De espesor 
superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 
0 1.351.832,00 953.506,00 
37 5402440010 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o  igual a 50 
vueltas por metro De políuretano 
969.361,00 997.282,00 932.035,00 
38 7219330000 Productos laminados planos  de anchura superior o igual a 600 mm.  
Simplemente laminados en fri, De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 
mm. 
40.255,00 0 896.285,00 
39 3204170000  Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos   
colorantes 
1.679.493,00 1.927.511,00 890.891,00 
40 8414309100 Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos, Herméticos o 
semi herméticos, de potencia inferior o igual a  
0,37 kW (1/2 HP) 
1.381,00 1.006.101,00 870.888,00 
41 8504230000 Transformadores eléctricos De potencia superior a 10.000 kVA 0 0 850.004,00 
42 8544429000 Otros conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a  
1.000 V 
1.420.000 2.280.000 826.062,00 
43 3402119000 Otros Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta  
al por menor anionicos. 
241.524,00 484.306,00 710.086,00 
44 5503200099 Otras Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de  
otro modo para la hilatura de poliésteres. 
0 0 674.644,00 
45 8544491000 Otros conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a  
1.000 V de cobre 
325.893,00 426.729,00 660.492,00 
46 7210690000 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura  
superior o igual a 600 mm, estañaddos 
360.424,00 329.123,00 660.211,00 
47 9028100090 otros Contadores de gas 167.869,00 328.304,00 657.029,00 
48 3903200000 CopoHmeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) 107.380,00 209.188,00 604.766,00 
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49 5402450000 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 
vueltas por metro de nailon o demás poliamidas 
691.639,00 796.227,00 550.917,00 
50 8708999900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
134.931,00 320.212,00 545.027,00 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 11Principales productos importados por Antioquia  a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
En el gráfico anterior se observa que la mitad de los productos aumentaron su 
cantidad de importaciones hacia el departamento para el 2012 mientras que 
productos como el 3907601000 disminuyó casi a la mitad su participación. 
 
3.2.11 Gráfica 15.Participación de los 10 principales productos importados 
desde Corea del Sur por EL Departamento de Antioquia a Agosto de 
2013 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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En el anterior gráfico se observa que las importaciones provenientes de los 
principales de 10 proveedores para el departamento contemplan el 29 % de las 
totales y el resto de países en su conjunto conforman el 71% de las importaciones 
para el mismo, el producto con la partida arancelaria 8429520000 es el mayor con 
un 10%. 
 
3.2.12 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Antioquia a Corea del Sur 
 
3.2.12.1 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $17973423en el año 2012. Lo que representa el 10% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
Tabla 12. Principales proveedores de 8703239090 para Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  TOTAL 
PROVEEDORES 
38.683.818,00 66.098.367,00 44.115.509,00 36.153.175,00 16.275.927,20 
1 KOR Rep de korea 11.359.581,00 17.357.762,00 17.973.423,00 3.697.240,00 9.168.026,71 
2 USA Usa 13.825.242,00 17.310.419,00 11.946.293,00 1.373.122,00 2.791.798,34 
3 JPN Japón 12.685.418,00 13.499.047,00 8.739.140,00 1.207.976,00 2.510.327,33 
4 CHN China 320.731,00 3.908.877,00 1.708.268,00 837.260,00 592.083,14 
5 BEL Bélgica 0 0 1.568.242,00 1.512.856,00 157.400,00 
6 IDN Indonesia 0 59.881,00 1.020.886,00 974.723,00 250.148,11 
7 ESP España 0 0 536.863,00 521.000,00 0 
8 DEU Alemania 0 82.702,00 214.327,00 108.060,00 0 
9 BRA Brasil 0 1.819.000,00 123.859,00 123.859,00 806.143,57 
10 FRA Francia 0 11.482.977,00 103.329,00 103.329,00 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 16. Participación de los cinco principales proveedores 
de8703239090por Departamento de Antioquia 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 17. Principales proveedores de 8703239090 para Departamento de 
Antioquia. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Antioquia del 
producto 8703239090se disminuyeron en un 33 % del año 2011 al 2012, 
manteniéndose sobre el valor de los US $44.115 millones en el 2012.  Los 
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principales proveedores del producto para el Departamento en el 2012 
fueron Corea del Sur, Estados Unidos y Japón; Corea del Sur fue el primer 
principal proveedor.  
 
En la Grafica 16. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siento el 
principal proveedor en el 2013, seguido por Estados Unidos y Japón. 
Corea del Sur ha ido aumentado sus exportaciones del producto desde el 
2010. 
 
3.2.12.2 Poli (tereftalato de etileno) Con dióxido de titanio. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3907601000, es el 
segundo más importado por el Departamento de Antioquia. Con 
importaciones  por un valor de US $11407537en el año 2012. Lo que 
representa el 6% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
Gráfica 18. Principales proveedores de 3907601000 para Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  TOTAL 
IMORTACIONES 
24.453.713,00 29.353.657,00 18.502.926,00 12.457.535,00 13.150.826,85 
1 KOR Rep. De Corea 21.715.534,00 22.928.292,00 11.407.537,00 1.552.423,00 8.232.202,37 
2 USA EEUU 611.468,00 5.716.811,00 6.962.185,00 1.243.958,00 4.755.737,93 
3 DEU Alemania 137.531,00 110.155,00 70.529,00 0 0 
4 ESP España 0 171.194,00 62.675,00 0 63.702,03 
5 MEX México 1.397.096,00 0 0 0 99.184,52 
6 TWN Taiwán 538.288,00 327.564,00 0 0 0 
7 ITA Italia 53.796,00 99.641,00 0 0 0 
8 BRA Brasil 0 0 0 0 0 
9 CHN China 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 19. Participación de los cinco principales proveedores de3907601000   
para el departamento de Antioquia 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 20. Principales proveedores de 3907601000 para el departamento de 
Antioquia. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales el Departamento de Antioquia para el producto 
3907601000 se han disminuido desde el 2011 hasta el 2012. Los principales 
proveedores en el 2012 fueron Corea del Sur y  Estados Unidos. Con 
participaciones de62% y 38% respectivamente sobre el total de las importaciones 
de los cinco principales países.  
 
En la Grafica 19, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013.Corea del Sur continúa siendo el principal proveedor del 
producto, seguido por Estados Unidos quienes  superaron a Alemania y España en 
lo corrido del 2013, siendo Corea del Sur el que tuvo mayor crecimiento en las 
ventas del producto al departamento. 
 
3.2.12.3 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos 
utilizados en autobuses o camiones, Radiales. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 4011201000, es el 
tercero más importado por el Departamento de Antioquia. Con 
importaciones  por un valor de US $42.784.998,00 en el año 2012. Y 
representa el 6% del total de importaciones de los 10 primeros 
productos. 
Tabla 13. Principales proveedores de 4011201000 para Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    PROVEEDORES 26.867.799,00 40.604.135,00 42.784.998,00 29.978.570,00 18.412.335,36 
1 CHN China 22.615.510,00 34.204.577,00 37.432.743,00 3.707.209,00 4.793.489,56 
2 KOR Corea del sur 3.265.561,00 5.537.863,00 4.647.410,00 730.521,00 10.583.184,95 
3 SGP Singapur 0 0 254.698,00 0 0 
4 TWN Taiwán 5.231,00 1.427,00 154.258,00 81.643,00 218.345,76 
5 PAN Panamá 0 17.919,00 127.524,00 40.302,00 116.733,02 
6 ECU Ecuador 0 0 83.506,00 0 99.337,36 
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7 USA EEUU 190.195,00 103.998,00 58.562,00 51.938,00 104.688,25 
8 THA Tailandia 0 0 26.297,00 26.297,00 1.955.391,59 
9 IND India 0 0 0 0 531.202,50 
10 VNM Vietnam 0 0 0 0 9.962,37 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 21. Participación de los tres principales proveedores de  4011201000 
para Departamento de Antioquia. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
Gráfica 22. Principales proveedores de4011201000 para Departamento de 
Antioquia. (AGO 2012-AGO 2013) 
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Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 4011201000 desde 
Departamento de Antioquia muestra un aumento en las importaciones 
en el año 2011 y otro en el año 2013. Aunque China representa el país 
de donde mayores importaciones se realizaron con 88%, en lo corrido 
del 2013 aparece Corea del Sur como el mayor y quien más creció de 
un año al otro.  
 
En la Grafica 21. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur 
ingresa como el principal proveedor del producto para Departamento 
de Antioquia junto con China. 
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3.2.12.4 Polipropileno. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3902100000, es el 
cuarto más importado por el Departamento de Antioquia Con 
importaciones  por un valor de US $143.624.331en el año 2012. Lo 
que representa el 3% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 14. Principales proveedores de 3902100000  para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  PROVEEDORES 3.564.798,00 16.395.450,00 15.354.048,00 12.764.122,00 5.364.750,59 
1 BRA Brasil 621.379,00 7.983.806,00 4.605.466,00 1.128.490,00 1.676.543,90 
2 KOR Corea del Sur 641.539,00 3.683.918,00 4.470.830,00 796.848,00 1.983.567,01 
3 IND India 0 1.250.777,00 1.917.645,00 605.201,00 602.281,53 
4 USA EEUU 789.477,00 1.426.699,00 1.725.902,00 595.985,00 166.728,66 
5 SAU Arabia Saudí 912.310,00 1.107.750,00 1.412.343,00 426.197,00 515.356,83 
6 MEX México 521.964,00 0 562.513,00 174.655,00 169.850,30 
7 ZAF Sur África 0 0 173.856,00 173.856,00 0 
8 FRA Francia 0 86.363,00 146.105,00 146.105,00 22.840,50 
9 THA Tailandia 0 169.170,00 92.473,00 83.763,00 0 
10 TWN Taiwán 0 494.417,00 81.072,00 81.072,00 31.285,65 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 23. Participación de los seis principales proveedores de  
3902100000para el Departamento de Antioquia 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 24. Principales proveedores de 3902100000 para el Departamento de 
Antioquia (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 3902100000 se han 
incrementado desde el año 2010 hasta el 2012.Los principales 
proveedores para el Departamento de Antioquia del mismo en el 2012 
fueron Brasil (31%), Crea del Sur (30%)e India(13%). 
 
En la Grafica 23. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Brasil y Corea del 
Sur continúan siendo los más grandes proveedores superando a India, 
Estados Unidos y México. 
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3.2.12.5 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de 
capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8450200000, es el quinto más 
importado por el Departamento de Antioquia. Con importaciones  por un valor de 
US $16.155.343en el año 2012. Lo que representa el 3% sobre las importaciones 
de los 10 principales productos. 
 
Tabla 15. Principales proveedores de 8450200000parael Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  PROVEEDORES 11.461.069,00 16.587.214,00 16.155.343,00 10.724.329,00 15.838.593,55 
1 MEX México 8.106.246,00 12.744.125,00 11.545.846,00 1.548.632,00 10.959.490,93 
2 KOR Corea del sur 2.765.315,00 3.586.105,00 3.787.633,00 770.182,00 2.399.294,21 
3 CHN China 480.225,00 87.892,00 524.983,00 2.783,00 793.748,92 
4 ESP España 86.472,00 93.972,00 209.385,00 127.078,00 168.644,72 
5 BEL Bélgica 0 20.823,00 38.487,00 38.487,00 0 
6 USA EEUU 14.771,00 48.256,00 31.228,00 6.783,00 115.567,67 
7 SWE Suecia 0 0 16.197,00 0 0 
8 CHL Chile 0 5.450.000 1.175,00 0 1.385.358,82 
9 BRA Brasil 0 0 4.090.000 4.090.000 0 
10 FRA Francia 0 0 0 0 16.488,28 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 25. Participación de los ocho principales proveedores de  8450200000 
para el Departamento de Antioquia. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 26. Principales proveedores de 8450200000para el Departamento de 
Antioquia (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8450200000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Antioquia en el 
2012 fueron México (72%) y Corea del Sur (24%)); participaciones 
sobre las importaciones de los ocho principales proveedores en el 
2012. 
 
En la Grafica 25. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado significativamente. En particular aumentaron las 
importaciones a México y corea.  
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3.2.12.6 Cianuros y oxicianuros, Cianuro.  
El producto representado por la partida arancelaria 2837111000, es el 
sexto más importado por el Departamento de Antioquia. Con 
importaciones  por un valor de US $7.256.213en el año 2012. Lo que 
representa el 2% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 16. Principales proveedores de 2837111000 para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  PROVEEDORES 2.898.516,00 2.764.434,00 7.256.213,00 4.669.505,00 5.549.398,51 
1 KOR Corea del Sur 2.602.963,00 2.366.455,00 2.773.803,00 270.871,00 2.380.314,41 
2 CHN China 27.469,00 268.242,00 1.260.057,00 537.341,00 1.417.964,04 
3 DEU Alemania 228.034,00 129.737,00 826.752,00 429.016,00 1.041.311,60 
4 GEO Georgia 0 0 766.666,00 159.094,00 345.698,57 
5 CAN Canadá 0 0 548.917,00 264.025,00 0 
6 TWN Taiwán 40.050,00 0 511.572,00 176.400,00 289.309,89 
7 MEX México 0 0 363.023,00 90.810,00 0 
8 CZE Rep. Checa 0 0 195.490,00 136.694,00 74.800,00 
9 BRA Brasil 0 0 9.933,00 8.199,00 0 
10 RUS Rusia 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 27. Participación de los siete principales proveedores de 
2837111000para el Departamento de Antioquia. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 28. Principales proveedores de 2837111000 para el Departamento de 
Antioquia. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 2837111000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Antioquia en el 
2012 fueron Corea del sur (42%), China (19%) y Alemania 
(12%).Participaciones sobre las importaciones de los siete principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 27. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur, China y Alemania  tuvieron crecimiento, siendo Corea el de 
mayor crecimiento. Mientras que Canadá han exportado menos del 
producto al Departamento de Antioquia de un año a otro. 
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3.2.12.7 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7209170090es el 
séptimo más importado por el Departamento de Antioquia. Con 
importaciones  por un valor de US $2.953.606en el año 2012. Lo que 
representa el 2% sobre las importaciones de los 10 principales 
producto.  
Tabla 17. Principales proveedores de 7209170090 para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  Proveedores 6.398.821,00 13.584.054,00 2.953.606,00 2.938.989,00 164.171,94 
1 KOR Corea del Sur 513.180,00 1.298.322,00 2.741.158,00 1.773.094,00 0 
2 MEX México 1.623.084,00 11.048.528,00 150.951,00 72.258,00 50.244,00 
3 CHN China 2.017.484,00 1.162.161,00 61.108,00 25.316,00 16.451,85 
4 USA EEUU 0 0 3.890.000 3.890.000 0 
5 BRA Brasil 1.734.445,00 0 0 0 88.541,49 
6 JPN Japón 331.444,00 0 0 0 8.934,60 
7 VEN Venezuela 119.105,00 72.503,00 0 0 0 
8 ESP España 5.105,00 2.540,00 0 0 0 
9 ARG Argentina 0 0 0 0 0 
10 BEL Bélgica 54.974,00 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 29.Participación de los tres principales proveedores de 
7209170090para el Departamento de Antioquia. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 30.Principales proveedores de 7209170090 para el Departamento de 
Antioquia (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 7209170090se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Antioquia en el 
2012 fueron Estados Unidos (57%) y Corea del Sur (40%) 
Participaciones sobre las importaciones principales proveedores en el 
2012. 
En la Grafica 29. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur, México, China y Estados Unidos  presentaron decrecimientos 
significativos en el 2013.  
 
3.2.12.8 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
octavo más importado por el Departamento de Antioquia. Con 
importaciones  por un valor de US $43.454.425en el año 2013. 
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Tabla 18. Principales proveedores de 3901200000 para el Departamento de 
AntioquiaUSD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  Proveedores 24.582.501,00 32.394.071,00 33.581.654,00 23.652.312,00 22.974.151,07 
1 USA EEUU 15.663.386,00 17.597.965,00 18.690.347,00 2.930.264,00 12.102.451,56 
2 BRA Brasil 3.027.659,00 5.763.364,00 3.218.350,00 550.781,00 1.084.082,68 
3 TWN Taiwán 220.269,00 1.300.525,00 3.093.248,00 813.205,00 377.308,20 
4 SAU Arabia Saudí 934.078,00 2.494.482,00 2.757.223,00 603.391,00 2.855.145,57 
5 KOR Corea del Sur 1.852.101,00 2.698.854,00 2.707.584,00 503.299,00 4.334.689,66 
6 THA Tailandia 677.591,00 1.059.214,00 1.419.557,00 328.118,00 876.473,37 
7 CAN Canadá 0 251.665,00 556.130,00 129.168,00 311.385,81 
8 ECU Ecuador 0 124.420,00 418.230,00 64.575,00 32.613,80 
9 CHN China 64.857,00 270.561,00 152.845,00 0 58.098,97 
10 FRA Francia 0 0 152.643,00 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 31.Participación de los seis principales proveedores de 
3901200000para el Departamento de Antioquia. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 32. Principales proveedores de 3901200000 para el Departamento de 
Antioquia (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 3901200000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Antioquia en el 
2012 fueron Estados Unidos (59%), Brasil (10%) y Taiwán (10%). 
Participaciones sobre las importaciones de los seis principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 31. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 han aumentado donde EEUU representa el 
mayor proveedor en lo corrido del 2013. 
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3.2.12.9 Otras carretillas autopropulsadas.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8427200000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Antioquia. Con 
importaciones  por un valor de US $8.987.291millones en el año 
2012. Lo que representa el 1% sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
Tabla 19. Principales proveedores de 8427200000  para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  Proveedores 4.804.298,00 3.158.672,00 8.987.291,00 5.991.032,00 3.158.838,70 
1 USA EEUU 776.193,00 1.336.299,00 2.907.339,00 879.591,00 317.095,82 
2 KOR Corea del Sur 0 491.522,00 2.279.268,00 456.390,00 2.315.941,82 
3 JPN Japón 2.999.862,00 131.837,00 1.896.740,00 1.007.290,00 0 
4 FRA Francia 0 0 691.766,00 418.812,00 0 
5 SWE Suecia 0 0 588.941,00 588.941,00 0 
6 DEU Alemania 210.387,00 201.131,00 410.237,00 0 173.144,23 
7 CHN China 433.887,00 976.834,00 109.362,00 49.538,00 225.046,09 
8 CAN Canadá 0 0 54.514,00 0 0 
9 ESP España 13.004,00 0 36.103,00 36.103,00 32.066,03 
10 NLD Holanda 63.351,00 0 10.853,00 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 33.Participación de los  cuatro principales proveedores de 
8427200000para el Departamento de Antioquia 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 34. Principales proveedores de 8427200000 para el Departamento de 
Antioquia (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8427200000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Antioquia en el 
2012 fueron Estados Unidos (33%), Corea del Sur (26%) y Japón 
(21%). Participaciones sobre las importaciones de los cuatro 
principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 28. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron solo para Corea del Sur y 
disminuyeron para Japón y Estados Unidos. 
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Antioquia. Con importaciones  por un valor de US $26.123.821 en el año 2012. 
Lo que representa el 1% sobre las importaciones de los 10 principales productos.  
Tabla 20. Principales proveedores de 8418109000 para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  Proveedores 9.041.722,00 13.011.337,00 9.315.103,00 8.431.485,00 1.901.591,84 
1 MEX México 7.147.273,00 10.092.507,00 7.117.338,00 2.142.554,00 0 
2 KOR Corea del Sur 1.892.408,00 2.887.073,00 2.193.921,00 340.344,00 1.901.115,31 
3 USA EEUU 0 0 1.540,00 0 0 
4 BRA Brasil 2.041,00 0 1.455,00 1.455,00 0 
5 CHN China 0 30.735,00 6.850.000 6.850.000 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 35. Participación de los cuatro principales proveedores de  
8418109000 para el Departamento de Antioquia 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 36. Principales proveedores de8418109000para el Departamento de 
Antioquia. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8418109000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Antioquia en el 
2012 fueron México (40%), Taiwán (39%) y Corea (12%). 
Participaciones sobre las importaciones de los tres principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 29. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron para México, Estados Unidos y 
Brasil y aumentaron para Corea del Sur.  
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3.2.13 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 21. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Antioquia a Corea del Sur 2013. 
283711 0% 
390120 0% 
390210 5.00% 
390760 5.00% 
401120 10.00% 
720917 3.33% 
841810 15.00% 
842720 0% 
842952 0% 
845020 10.00% 
283711 0% 
Fuente:(MacMap) 
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De la tabla anterior vemos que solo 4 productos de los importados por el 
departamento están libres de tarifa para su entrada y los otros si tienen una 
restricción para su entrada como el caso de los de la partida arancelaria 
848110 quien presenta la tarifa más alta de las del grupo de las 
importaciones hacia el departamento de Antioquia. 
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3.3 DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
3.3.1 Mapa 
Ilustración 3. Mapa Geográfico Departamento de Arauca. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.3.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento fue fundado el 5 de Julio de 1991,  está ubicado al 
extremo nordeste del territorio nacional, en el norte de la región de la 
Orinoquía colombiana. Arauca tiene un área de 23.818 km2 y está 
localizado en las coordenadas: 06º, 02' 40" Y 07º 06' 13" la latitud norte y 
los 69º 25' 54" y 72º 22' 23" de longitud oeste. Limita por el norte con el 
río Arauca que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela, por el 
este con la República Bolivariana de Venezuela, por el sur con los ríos 
Meta y Casanare, que lo separan del Departamento del Vichada, y 
Casanare y por el Oeste con el Departamento de Boyacá. Su temperatura 
media son 28°C, su es clima cuenta con los pisos térmicos cálido, 
templado, frío y nival. Comparte con el departamento de Boyacá el Parque 
Nacional Natural de El Cocuy. (Gobernación de Arauca) 
 
3.3.3 Descripción Demográfica 
 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1,16%, y de 2015-
2020 1,00% presentando una proyección total  de la población de 275.814 
habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 
69,94 años 2010-2015 y de 70,52 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -10,33% y 2015-2020  una tasa de -9,79%; resultados que nos indican 
que seguirán emigrando personas desde el Departamento. (Departamento 
Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.3.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Arauca está dividido en 7 Municipios y un 
corregimiento, su capital es Arauca.  El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 7 secretarias, aparte de un Gobernador del departamento, 
adicionalmente cada municipio cuenta con un Alcalde elegido 
popularmente y La Asamblea Departamental la cual está conformada por 
un consejo municipal elegido popularmente.  En cuanto al poder Judicial, 
pertenece al distrito judicial de Villavicencio.  
 
3.3.5 Descripción Económica 
3.3.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Arauca  fue de COP $ 944 
miles de  millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $665.764 
miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 
2012 fue de 0,1%. Así mismo, el PIB per Cápita de Arauca en el 2012 fue 
de COP$ 23.366.790, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de  
COP$ 14.292.356, el cual está por encima del nacional.  
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Gráfica 37.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por departamento 
2011 
 
 
La gráfica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Arauca representaba en el 2011 el 0,96%, 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
Tabla 22.Arauca. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
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La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue la extracción de petróleo crudo y de gas natural, servicios de 
extracción de petróleo y de gas (67,1%); producción pecuaria y caza 
incluyendo las actividades veterinarias (5,7%) y cultivo de otros productos 
agrícolas (5,5%). 
3.3.6 Comercio Exterior 
 
Gráfica 38. Arauca. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones no tradicionales de Arauca es  
Venezuela (97%), seguido por Estados Unidos (1%) y Perú (0,8%).  Las 
exportaciones totales en el 2012 sumaron US$ 19.928 miles FOB; 
mientras que los productos más exportados por la Arauca en el 2012 
fueron  “agropecuario, caza y silvicultura” por valor de US$19.928 miles, 
con una participación del 97%. (DANE) 
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Gráfica 39. Arauca. Distribución de importaciones según país de origen.2012 
 
 
Arauca solo importa el 0,01% sobre las importaciones totales realizadas 
por el País. Con un valor en sus importaciones de  US$5.697 miles, 
registrando un crecimiento de 151% con relación a 2011. De las 
importaciones de la ciudad el 44,1% son provenientes de Brasil, mientas 
que el 20,8% son provenientes de Estados Unidos y el 14% de Venezuela 
en el 2012.  Los principales productos importados fueron “fabricación de 
maquinaria y equipo ncp “(58,8%); “fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques” (18,3%); “fabricación de 
sustancias y productos químicos” (5,7%) y “fabricación de productos 
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo “(4,5%). (DANE) 
 
3.3.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables. 
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3.3.8 Logística 
3.3.8.1 Aeropuertos  
Arauca cuenta con el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz (código 
IATA: AUC, código OACI: SKUC) , ubicado en la capital de Arauca que 
tiene el mimo nombre, tiene una pista de longitud de 2.100x30 metros y 
las aerolíneas que operan en el departamento son EasyFly, Satena y 
Searca.  (Aeropuertos.Net) 
 
Adicionalmente 6 aeropuertos en los municipios de Arauca, Arauquita, 
Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame, además de numerosas 
pistas de aterrizaje. 
 
3.3.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.3.9.1 Transporte 
 
“El departamento de Arauca cuenta con una red de carreteras y 
carreteables que conecta a las diferentes localidades entre sí. El tramo 
que comunica los departamentos de Casanare y Arauca hasta su 
capital, pasando por Tame, se encuentra en buen estado; de éste se 
desprende una serie de ramales que conducen a Saravena y Puerto 
Rondón; del municipio de Arauca salen 3 vías que conducen al centro 
del departamento, a Cravo Norte y a la República de Venezuela.”  
(Toda Colombia) 
 
3.3.9.2 Fluvial 
 
El transporte fluvial es el modo de transporte entre los poblados 
menores o de transporte de carga mayor hacia los centros de acopio 
del departamento.” Los ríos Cauca, Casanare y Meta permiten la 
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navegación por embarcaciones medianas y mayores con algunas 
restricciones; los municipios de Arauca en el río Arauca y Cravo 
Norte en el Casanare son sede de inspecciones fluviales.”  (Toda 
Colombia) 
 
3.3.10 Principales productos importados de Arauca a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Arauca en el 2012 fueron US $5,69 millones 
y tuvo un crecimiento de 151% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Arauca son Brasil, Estados Unidos e  Italia, con un 
crecimiento de  64%, 427% y &% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  
no presenta exportaciones al departamento de Arauca del año 2010 al 
2012. 
Tabla 23. Proveedores de importaciones para Arauca. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 1.525.844 2.267.374 5.696.848 
1 BRA BRAZIL 0 1.532.908 2.512.195 
2 USA USA 809.457 224.832 1.184.753 
3 ITA ITALIA 57.647 0 82.127 
4 GER ALEMANIA 4.898 9.340 76.197 
5 BEL BELGICA 0 0 0 
6 ESP ESPAÑA 0 11.883 0 
7 VEN VENEZUELA 172.555 111.076 794.947 
8 CHN CHINA 167.391 148.389 122.407 
9 NLD HOLANDA 0 0 0 
10 GBR REINO UNIDO 0 0 28.240 
11 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 
12 CAN CANADA 0 19.856 551.996 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 40. Principales Países Proveedores de importaciones por Arauca. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los proveedores principales han aumentado desde el año 2010 al año 2012; 
como es el caso de Brasil, Estados Unidos y Venezuela. China por su parte 
disminuyo sus exportaciones al departamento de Arauca en el 2013.
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En la tabla a continuación (Tabla. 24) aparecen los 50 principales productos importados por Arauca a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
 
Tabla 24. Principales productos importados desde Corea del Sur por Arauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-
12 
ago-
13 
    TOTAL IMPORTACIONES 0 0 0 0 27.271 
1 7307990000 Los demás, Accesorios de tubería (por ejemplo: 
empalmes [racores), codos, manguitos), de fundición, 
hierro o acero. Diferentes a moldeados, de acero 
inoxidable. 
0 0 0 0 11.870 
2 3212901000 Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) 
dispersos  en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de 
los tipos utilizados  para la fabricación de pinturas 
0 0 0 0 10.081 
3 3506910000 Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 
39.13 o de caucho 
0 0 0 0 4.256 
4 3909500000 Poliuretanos en formas primarias 0 0 0 0 1.064 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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3.3.11 Descripción de los diez principales productos importados por Arauca 
a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Arauca en 
el 2013 representan el 100% de las importaciones realizadas por el 
departamento, esto se debe a que a Agosto del 2013 solo se registran 
importaciones de cuatro productos provenientes de Corea del Sur al 
departamento. 
 
3.3.12 Gráfica 41. Participación  de los 10 principales productos importados 
desde Corea del Sur por Arauca. Acumulado Agosto 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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3.3.12.1 Los demás, Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores), 
codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. Diferentes a 
moldeados, de acero inoxidable. 
El producto representado por la partida arancelaria 7307990000, es el 
producto más importado por Arauca a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $11.870 en el año 2013. Lo que 
representa el 43% sobre las importaciones de los 4 principales 
productos que suman US $27.271.  
Tabla 25. Principales proveedores de 7307990000 para Arauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 41.331 0 209 0 14.498 
1 KOR CORA DEL SUR 0 0 0 0 11.870 
2 USA USA 37.562 0 0 0 2.628 
3 ITA ITALIA 0 0 209 0 0 
4 CHN CHINA 3.769 0 0 0 0 
5 GBR REINO UNIDO 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 42. Participación de los cinco principales proveedores de7307990000 
para Arauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 43. Principales proveedores de 7307990000 para Arauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para Arauca del producto 7307990000 se 
presentaron en los años 2010 y 2012, manteniéndose sobre el valor de los 
US $209 en el 2012.  El único proveedor en el 2012 fue Italia.  
 
En la Grafica 42. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Italia no presenta exportaciones del 
producto al departamento en lo corrido a Agosto de 2012 y 2013; mientras 
que Corea del Sur se sitúa como principal proveedor en el 2013 seguido 
por Estados Unidos. 
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3.3.12.2 Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos  en 
medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados  para la 
fabricación de pinturas. 
El producto representado por la partida arancelaria 3212901000, es el 
producto más importado por Arauca a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $10.081 en el año 2013. Lo que 
representa el 37% sobre las importaciones de los 4 principales 
productos que suman US $27.271. 
Gráfica 44. Principales proveedores de 3212901000 para Arauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 0 0 10.081 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 10.081 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 45. Principales proveedores de 3212901000 para Arauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales de Arauca para el producto 3212901000 no 
se han presentado del año 2010 al 2012. 
En la Grafica 44, Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea es el único proveedor del 
producto para el departamento a Agosto 2013. 
 
3.3.12.3 Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de 
caucho. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3506910000, es el  
tercer producto  más importado por Arauca a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $4.256 en el año 2013. Lo que 
representa el 16% sobre las importaciones de los 4 principales 
productos que suman US $27.271. 
 
Tabla 26. Principales proveedores de 3506910000 para Arauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 0 0 4.256 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 4.256 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 46. Principales proveedores de 3506910000 para Arauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 3506910000 desde Arauca 
son cero desde el año 2010 al 2012.  En el Acumulado a Agosto de  
2013 Corea del Sur es el único proveedor  del producto para el 
departamento. 
 
3.3.12.4 Otros automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas, con tracción 
en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno), De cilindrada 
superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a 
funcionamiento exclusivo con gas natural.  
El producto representado por la partida arancelaria 3909500000, es el  
tercer producto  más importado por Arauca a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $1.064 en el año 2013. Lo que 
representa el 4% sobre las importaciones de los 4 principales 
productos que suman US $27.271. 
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Tabla 27. Principales proveedores de 3909500000  para Arauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 0 0 1.064 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 1.064 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
Gráfica 47. Principales proveedores de 3909500000  para Arauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 3909500000 desde Arauca 
son cero desde el año 2010 al 2012.  En el Acumulado a Agosto de  
2013 Corea del Sur es el único proveedor  del producto para el 
departamento. 
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3.3.13 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 28. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Bogotá a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
321290 7.50% 
350691 10.00% 
390950 0% 
730799 5.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con la partida 390950 cuentan con un acuerdo parcial 
entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite el ingreso de 
productos proveniente de Corea con un arancel del 0%;  mientras que los  
demás productos manejan el arancel común establecido.  
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3.4 DEPARTAMENTO DE ATLANTICO 
3.4.1 Mapa 
Ilustración 4. Mapa Geográfico Departamento de Atlántico. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.4.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Atlántico fue creado en el año de 1905. Está ubicado 
al norte del territorio nacional, en las coordenadas: “Latitud norte 10º 15' 
36 '' Sur de San Pedrito: 11º 06' 37'' Bocas de Ceniza Longitud oeste de 
Greenwich 74º 42' 47'' (margen izquierda del río Magdalena) 75º 16' 34'' 
(intersección Santa Catalina y Arroyo grande.)” (Gobernación del 
Atlántico). Tiene un área de 3.386 Kms.² la cual representa el  0.29 % de 
la extensión total del país. Limita al norte y noreste con el mar Caribe, al 
este con el río Magdalena; al sur, suroeste y oeste con el departamento de 
Bolívar. El clima del Atlántico  es tropical de tipo estepa y sabana de 
carácter árido, en la desembocadura del río Magdalena; semi-árido en las 
fajas aledañas al litoral y al río Magdalena y semihúmedo desde 
Sabanalarga hacia el sur. Tiene una temperatura promedio de 28°C. 
(Gobernación del Atlántico) 
 
3.4.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el departamento es 
de  2.402.910 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. Atlántico 
presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  de la 
población  de los años 2010-2015 de 1,25%, y de 2015-2020 1,17% 
presentando una proyección total  de la población de 1.287.557 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 75,49 años 
2010-2015 y de 75,85 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de -8,821% y 
2015-2020  una tasa de -7,034%; resultados que nos indican que seguirán 
emigrando personas del Departamento pero en menor medida. 
(Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.4.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Atlántico está dividido en 22 Municipios y el Distrito 
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, la cual es  su capital.  El 
poder ejecutivo en el departamento está conformado por el gabinete 
departamental que cuenta con 14 secretarias y dos gerencias aparte de un 
Gobernador del departamento, adicionalmente cada municipio cuenta con 
un Alcalde elegido popularmente y La Asamblea Departamental la cual 
está conformada por un consejo municipal elegido popularmente.  En 
cuanto al poder Judicial, el máximo órgano judicial del departamento es el 
Tribunal Superior del Atlántico.  
 
3.4.5 Descripción Económica 
 
3.4.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto departamental fue de US$ 
13.651 millones, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 2012 fue 
de 3,7%. Así mismo, el PIB per Cápita de Atlántico en el 2012 fue de US$ 
7.041, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de US$ 5.796,66, el 
cual está por debajo del nacional. (DANE, 2012) 
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Gráfica 48.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por departamento 
2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Atlántico ha aumentado  su participación, 
de 3,6% en el 2011 a 3,72% en 2013. 
 
Tabla 29. Indicadores económicos Atlantico. 2013 
PIB (millones de pesos) $22.894 
PIB per cápita(pesos) $ 9.766.744 
Regalías(millones de pesos) $162.593 
Participación PIB nacional 3,72% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 30. Atlántico. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
Para el departamento del Atlántico la actividad con mayor participación 
por grandes ramas de la actividad económica fue “industria 
manufacturera” con una participación de 14,4%, seguida por 
“establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas”  (20,9%), “actividades de servicios sociales, 
comunales y personales” (16,8%) y “comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles “con participación de 13,9%. (DANE, 2012) 
 
3.4.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Barranquilla 8%, tasa de ocupación 
56,2%. En la Grafica dos se muestra como el Desempleo en Barranquilla 
ha disminuido desde el año 2009, mientras que la tasa de ocupación se ha 
incrementado. 
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Gráfica 49. Barranquilla. Evolución de la Tasa de Ocupación y Tasa de 
desempleo 
 
Fuente:(DANE) 
3.4.5.3 Inflación 
Gráfica 50. Nacional-Barranquilla. Variación del IPC 2001-2012 
 
En los últimos 10 años la inflación de Barranquilla se ha mantenido en 
niveles superiores o similares a la inflación Nacional.  Desde el año 2009 
tanto la inflación nacional como la de Bogotá han estado muy cercanas a 
la meta de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% 
mientras que la inflación de la ciudad fue inferior con una variación de 
1,54% según cifras publicadas por el DANE.  
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3.4.6 Comercio Exterior 
 
Gráfica 51.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
Atlántico ocupa el sexto lugar en exportaciones no tradicionales entre 
todos los departamentos del país y por un valor en el año 2012 de US$ 
1.167.560 miles, con una variación de 7,6% con relación al año 2011. 
 
Gráfica 52. Atlántico. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones de las exportaciones del Atlántico 
es Estados Unidos con 16,6% sobre el total de las exportaciones seguido 
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por Venezuela (11,3%) y China (9,4%). En 2012 el sector que presento 
mayores exportaciones fue el industrial (97,3%). Los productos más 
exportados del sector industrial por el departamento fueron: “fabricación 
de sustancias y productos químicos”, “fabricación de productos 
metalúrgicos básicos” y “productos alimenticios y bebidas”. (DANE) 
Gráfica 53.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 
2012 
 
 
Atlántico es  el sexto departamento que importa más  en Colombia con un 
5,3% de participación. Con un valor en sus importaciones de  
US$3.061.323 miles en el 2012, registrando un crecimiento de 13,3% con 
relación a 2011. De las importaciones de la ciudad el 25,9% son 
provenientes de Estados Unidos, mientas que el 17,9% son provenientes 
de China y el 6,6% de Japón.  Los principales productos importados 
fueron “combustibles, lubricantes y conexos”, “materias primas y 
productos intermedios para la industria, excluido la construcción” y 
“bienes de capital y material de construcción”. (DANE) 
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Gráfica 54. Atlántico. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
3.4.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Atlántico.  Lo ubica 
en el puesto 9 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 4,37 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
4(etapa de formación).  
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Tabla 31.Departamental de Competitividad Atlántico. 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Diversificación de mercados de destino de exportaciones, Deserción 
escolar, Diversificación de la canasta exportadora, Cobertura de 
aseguramiento en saludo y capacidad de ahorro. Por otro lado las 
debilidades del departamento son: Red vial primaria pavimentada, 
patentes y diseños industriales, red vial secundaria pavimentada e 
inversión salud pública.  
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3.4.8 Logística 
 
“Barranquilla es una de las puertas de entrada a Latinoamérica al estar 
ubicada en el Caribe a tan sólo dos horas de Estados Unidos y a una hora 
de Panamá, lo que le permite conectarse con mercados en los cinco 
continentes. Cuenta con una infraestructura portuaria multimodal que 
permite transportar todo tipo de carga gracias a sus más de 25 terminales 
en el mar Caribe y en el río Magdalena” (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
3.4.8.1 Aeropuertos  
Atlántico cuenta con un aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de 
Barranquilla con nombre oficial “Aeropuerto Internacional Ernesto 
Cortissoz (Código IATA: BAQ, código OACI: SKBQ)” fue inaugurado en 
1979. Está ubicado en la localidad de la Soledad, que queda 7km del 
centro de Barranquilla, cuenta con dos terminales una nacional y otra 
internacional. Así mismo, tiene una pista con longitud de 3.000m y 
anchura de 45m; tiene tres plataformas: aeronaves comerciales, aeronaves 
de carga y base  militar; y una terminal de carga. (Aeropuertos del Mundo) 
 
3.4.9 Zonas Francas y Puertos 
 
Barranquilla cuenta con tres Zonas Francas Permanentes y unos de los 
puertos más importantes en el país.  
 
3.4.9.1 Zona Franca de Barranquilla  
 
La Zona Franca de Barranquilla con un área  de 1.000.000 M² ubicada 
en el centro de la ciudad de Barranquilla, con una Puerta de 
Interconexión con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla es 
la única Zona Franca de Colombia con ingreso directo de ¨Puerto - 
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Zona¨ permitiendo con esto el acceso ágil y seguro de la carga. (Zona 
Franca de Barranquilla) 
 
 Servicios (Zona Franca de Barranquilla) 
- Manejo de Régimen franco. 
- Puerto Franco Marítimo y fluvial. 
- Atención las 24 Horas los 7 días de la semana. 
- Disponibilidad de Lotes y Bodegas, Bajo modalidad de 
Renta. 
- Servicios públicos garantizados. 
- Software E-FRANCO, Especializado en las 
operaciones de Comercio Exterior. 
-  
 Sectores (Zona Franca de Barranquilla) 
 
- Servicios 
- Alimentos 
- Almacenamiento y Logística 
- Construcción 
- Madera 
- Plásticos 
- Línea Blanca 
- Manufacturas 
- Confección 
- Bebidas/Licor 
- Hidrocarburos 
- Agroquímico 
- Metalmecánico 
- Vidrios 
- Farmacéutico 
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- Cosmético 
- Otros 
 
3.4.9.2 Zona Franca la Cayena 
 
Fue creada inicialmente para el sector de la construcción y está 
diseñada para empresas que busquen condiciones para ingresar a 
mercados nacionales e internacionales, ubicada a 10 minutos de 
Barranquilla, media hora del aeropuerto y la zona portuaria. 
 
 Servicios: 
- Aprobación de Formularios de movimiento de 
mercancías 
- Ingresos especiales parciales 
- Inspecciones de Mercancías 
- Pesaje de mercancías. 
- Procesamientos parciales (visitas a empresas que hagan 
los procesamientos, revisiones y mantenimiento) 
- Operaciones de cesiones de derecho 
- Horarios Extraordinarios 
- Capacitación PICIZ (Software control inventarios) 
- Capacitación de régimen de zona franca. 
- Inhouse 
- Alquiler de equipos 
- Alquiler de bodegas 
- Asesorías en construcción y montajes 
- Diseños obras civiles 
 
 Sectores 
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- Logística y Almacenamiento 
- Materiales de Construcción 
 
3.4.9.3 Zona Franca Internacional de Atlántico ZOFIA 
 
Es una Zona Franca Permanente  y está ubicada en el Municipio de 
Galapa, a 9.5 Km de las áreas portuarias y aeroportuarias de 
Barranquilla, con puertos alternos en Santa Marta y Cartagena. 
(PROEXPORT COLOMBIA) 
 
 Servicios (PROEXPORT COLOMBIA) 
- Manejo de Régimen Franco. 
- Plataforma de Alta Tecnología. 
- Atención 24 Horas los 7 días de la semana. 
- Disponibilidad de Lotes Urbanizados, Bodegas y/o 
Oficinas Bajo modalidad de Renta y/o Venta 
- Servicios Públicos Garantizados 
- Software E-Franco Especializado en el Manejo de las 
Operaciones de Comercio Exterior. 
- Responsabilidad Social 
- Inversión de Rápida valorización. 
- 100% Privada     
 
 Sectores (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
- Automotriz 
- Cosméticos Y Farmacéutico 
-  Agroindustria 
-  Manufacturas 
-  Materiales de Construcción 
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-  Confecciones 
-  Logística y Almacenamiento 
-  Alimentos 
-  Bebidas / Licor 
-  Hidrocarburos/Químicos/ Agroquímicos 
-  Metalmecánica 
-  Plásticos 
-  Madera 
-  Vidrio 
3.4.9.4 Puertos  
 
Dentro de la zona portuaria de Barranquilla se destaca la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) y la Sociedad Portuaria 
del Norte. Adicionalmente,  están los puertos públicos como Vopak  y 
Puerto PIMSA. (Zona Franca La Cayena) 
 
 Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla: es el segundo 
terminal más grande del país, tiene 933mil metros cuadrados, 
su muelle tiene una extensión de 1.058 metros, tiene un calado 
de 30 pies lo que permite tener 7 buques simultáneos, tiene un 
muelle fluvial de 550 metros. Es un puerto multipropósito 
puesto que maneja varios tipos de carga como carbón, café, 
sólidos, líquidos y contenedores.  
 Sociedad Portuaria del Norte:  Tiene una profundidad de 42 
pies, es un puerto multipropósito caracterizado por cargas a 
granel, de aceros, alambrón, perfiles, ángulos, bobinas, 
canales, así como de fertilizantes a granel y en big bags, 
vehículos, cemento en eslingas y big bags, carbón y minerales. 
 Vopak Colombia S.A.Tiene un are de 17.830 m2, tiene una 
profundidad de 36 pies y longitud del muelle de 175 metros. 
Se especializa en gráneles líquidos como productos 
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petroquímicos, químicos, aceites vegetales y productos de 
petróleo. 
 PIMSA. Es un puerto público, ubicado a 38km de la 
desembocadura del rio Magdalena, se especializa en  gráneles 
sólidos y carga como el acero.  Cuenta con una capacidad de 
carga de 15 mil toneladas  para carga general,  otras 15 mil 
toneladas para carbón y la misma capacidad  para gráneles 
sólidos. 
3.4.10 Vías de comunicación 
 
El departamento cuenta con vías que lo conectas a  las principales 
ciudades del país y hacia Venezuela. Cuenta con la Troncal del 
Magdalena, que se inicia en Bogotá y termina en Barranquilla, y la 
Troncal del Caribe, que inicia en Paraguachón (frontera con 
Venezuela) y termina en Medellín. (Zona Franca La Cayena) 
 
3.4.11 Principales productos importados de Atlántico a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Atlántico en el 2012 fueron US $3.061,32 
millones y tuvo un crecimiento de 13% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Atlántico son Estados Unidos, China y Brasil, con un 
crecimiento de  15%, 16% y 10% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  
ocupa el veinticincoavo puesto en las importaciones totales realizadas por 
el Departamento con un valor de US $12,9 millones en el año 2011 y US 
$17,5 millones en el 2012 y un crecimiento de 1% en el año 2011 y  35% 
en el 2012. 
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Tabla 32. Proveedores de importaciones para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
2.102.406.951 2.701.028.014 3.061.323.463 
1 USA USA 568.512.382 687.982.378 793.254.852 
2 CHN CHINA 306.585.260 473.593.034 547.073.841 
3 BRA BRAZIL 124.484.523 165.050.761 181.209.390 
4 MEX MEXICO 101.036.192 101.006.508 121.399.936 
5 JPN JAPON 157.131.183 145.718.824 201.514.002 
6 GER ALEMANIA 63.664.323 66.965.268 103.050.706 
7 CHL CHILE 67.303.371 69.301.316 69.058.773 
8 ARG ARGENTINA 68.225.523 78.492.371 117.105.622 
9 RUS RUSIA 26.371.975 25.991.134 41.900.291 
10 TTO TRINIDA Y 
TOBAGO 
57.600.262 75.606.081 72.868.669 
11 ESP ESPAÑA 25.517.324 30.142.094 52.442.351 
12 CAN CANADA 36.350.274 64.764.776 65.857.068 
13 VEN VENEZUELA 51.440.460 109.595.335 58.377.369 
14 PER PERU 31.891.646 50.072.713 52.283.980 
15 IND INDIA 42.245.483 55.958.836 51.524.163 
16 ITA ITALIA 21.447.946 31.315.794 39.238.564 
17 COL911 ZFP Barranquilla 30.989.261 39.167.839 45.059.911 
18 NLD HOLANDA 43.131.477 38.033.252 27.734.571 
19 TWN TAIWAN 17.587.939 24.990.506 23.615.918 
20 NOR NORUEGA 12.014.155 27.758.737 16.798.791 
21 UKR UKRANIA 10.208.707 15.366.325 5.592.942 
22 SGP SINGAPORE 1.949.771 726.223 914.495 
23 MAR MOROCCO 13.777.604 16.783.366 15.551.269 
24 ECU ECUADOR 14.052.994 20.754.706 29.819.702 
25 KOR COREA DEL SUR 12.808.419 12.928.535 17.511.507 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 55. Principales Países Proveedores de importaciones por Atlántico. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
Estados Unidos, China, Brasil y México  se han incrementado del 2010 al 
2012. En el 2012 los países que incrementaron más sus exportaciones al 
departamento del Atlántico son Estados Unidos, China, Japón y Argentina.  
Corea por su parte presenta un incremento del año 2010 al 2012
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En la tabla a continuación (Tabla. 33) aparecen los 50 principales productos importados por Atlántico a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 33. Principales productos importados desde Corea del Sur por Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 12.808.419 12.928.535 17.511.507 
1 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  29.642 62.219 445.973 
2 9028100090 Otros Contadores de gas diferentes a los Surtidores para gas 
combustible vehicular (Gas Natural) 
1.449.588 1.388.175 1.717.097 
3 3912390000 Otros Éteres de celulosa en formas primarias. Diferentes de 
Carboximetilcelulosa y sus sales 
0 12.953 588.146 
4 8481806000 Las demás válvulas de compuerta. Diferentes a las de de diámetro 
nominal inferior o igual a 100 mm 
407.461 327.712 71.068 
5 2929101000 Toluen-diisocianato 629.205 957.756 492.678 
6 8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 0 0 44.101 
7 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 0 229.429 256.608 
8 8708999900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
267.221 331.498 355.379 
9 4010390000 Other transmission belts of vulcanized rubber. 235.09 58.586 107.213 
10 2202900000 Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros 
frutos o de hortalizas de la partida 20.09. Diferentes a Agua, incluidas 
el agua mineral y la gaseada. con adición de azúcar u otro edulcorante 
o aromatizada  
91.633 175.596 224.483 
11 9018120000 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica 0 0 0 
12 8482800000 Los demás rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas incluidos los 
rodamientos combinados. Diferente de Rodamientos de bolas, 
Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos 
y rodillos cónicos ,Rodamientos de rodillos en forma de tonel 
,Rodamientos de agujas, Rodamientos de rodillos cilíndricos 
80.896 118.873 216.794 
13 8481805900 Las demás Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o 
igual a 100 mm. Diferente a Para presiones superiores o iguales a 13,8 
Mpa 
245.638 314.031 121.351 
14 7315120000 Demás Cadenas de eslabones articulados de fundición, hierro o acero. 
Diferentes a Cadenas de rodillos  
3.963 363 137.971 
15 8483904000 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
0 0 150.877 
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16 8409993000 Inyectores y demás partes para sistemas de combustible Identificables 
como destinadas, exclusiva o principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
82.474 84.72 189.951 
17 8708802010 Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
105.824 148.561 93.669 
18 8307100000 Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios. De hierro 
o acero 
172.467 193.212 164.943 
19 8481300000 Válvulas de retención  220.539 146.156 189.092 
20 3907202000 Polipropilenglicol 0 0 0 
21 4016940000 manufacturas de caucho vulcanizado sin endurece: Defensas, incluso 
inflables, para el atraque de los barcos 
0 0 0 
22 8536501100 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a30A Para vehículos del 
Capítulo 87 
116.172 122.707 164.877 
23 7306309900 Los demás tubos, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin 
alear. Diferentes a Con un contenido de carbono, en peso, superior o 
igual a 0,6% ,Tubos de acero de diámetro externo hasta 16 mm, de 
doble pared y Tubos de acero de diámetro inferior o igual a 10 mm, de  
pared sencilla  
 
3.097 0 0 
24 9018190000 Los demás Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de 
exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos). 
Diferentes a Electrocardiógrafos ,Aparatos de diagnóstico por 
exploración ultrasónica, Aparatos de diagnóstico de visualización por 
resonancia magnética y Aparatos de centellografia 
0 0 0 
25 8511309200 Distribuidores; bobinas de encendido: 58.556 85.426 84.441 
26 8431490000 Otras partes para uso solamente o principalmente de máquinas de 
sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41  
u 8430.49 no incluidas antes 
16.053 13.188 55.081 
27 5402480000 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o  
igual a 50 vueltas por metro. De polipropileno. Diferente a 
elastómeros 
125.326 154.896 61.044 
28 9032899000 Los demás instrumentos y aparatos. Diferente a Hidráulicos o 
neumáticos y a Reguladores de voltaje. 
0 0 131.625 
29 2921110000 Mono-, di- o trimetilamina y sus sales  0 0 0 
30 3903190000 Otro Políestireno diferente a Expandible 0 0 0 
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31 3919909000 Las demás Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.  Diferente a En rollos de 
anchura inferior o igual a 20 cm ,De polímeros de etileno 
0 0 86.000 
32 8708802090 Partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 36.361 75.294 97.632 
33 8482100000 Rodamientos de bolas 26.229 105.995 103.492 
34 7315190000 Partes de cadenas de eslabones articulados de fundición, hierro o 
acero. 
0 0 8.417 
35 8708299000 Partes y accesorios de vehículos automóviles 10.603 27.269 104.523 
36 8708939900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a  87.05. 
54.976 46.594 84.881 
37 8409911000 Bloques y culatas Identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
120.638 106.642 161.543 
38 8481809900 Los demás artículos de grifería y órganos similares. Diferentes a 
Canillas o grifos para uso doméstico y válvulas 
77.819 73.872 162.993 
39 8507100000 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean 
cuadrados o rectangulares. De plomo, de los tipos utilizados para 
arranque de motores de émbolo (pistón)  
0 425 1.083 
40 5407540000 Los demás tejidos  con un contenido de filamentos de poliéster  
texturados superior o igual al 85% en peso: Estampados.  
0 0 13.567 
41 5007200000 Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de 
5seda, distintos de la borrilla, superior o igual al 85% en peso. 
Diferentes a Tejidos de borrilla 
0 0 34.002 
42 6004100000 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm Con un contenido de 
hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de 
caucho  
0 44.372 123.802 
43 7326909000 Otros artículos de hierro o acero 0 0 17.615 
44 8409917000 Válvulas identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
55.335 57.804 64.238 
45 5209320000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 
85% en peso, de peso superior a 200 g/m2, teñidos, De ligamento 
sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
0 0 0 
46 5608190000 Las otras redes de mallas anudadas De materia textil sintética o 
artificial. Diferentes a redes confeccionadas para la pesca 
0 0 0 
47 7307930000 Accesorios de tubería  para soldar a tope. Diferentes a los moldeados, 
a los de de acero inoxidable 
11.518 81.769 55.780 
48 4010320000 Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a  
180 cm  
16.845 12.223 34.017 
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49 8708939100 Platos (prensas) y discos  de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
1.342 844 9.406 
50 4010350000 Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm 
110.331 171.527 188.995 
(Wiser Trade - DANE, 2013)
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Tabla 34. Principales 10 productos importados por Atlántico a Corea del 
Sur. 2010-2012 
 
 
En la  tabla anterior, podemos observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Atlántico de 2010 a 2012.  Los 
productos representados por las partidas 3901200000, 9028100090 y 
3912390000 son los más importados y los que tuvieron mayor crecimiento 
en el año 2012.
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3.4.12 Descripción de los diez principales productos importados por 
Atlántico a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Atlántico 
en el 2013 representan el 55% de las importaciones realizadas por el 
departamento, mientras que los demás productos representan el 45 %. 
 
3.4.13 Gráfica 56. Participación  de los 10 principales productos importados 
desde Corea del Sur por Atlántico. Acumulado Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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3.4.13.1 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94. 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
producto más importado por Atlántico. Con importaciones  por un 
valor de US $3,46 millones en el año 2013. Lo que representa el 26% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 35. Principales proveedores de 3901200000 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMORTACIONES 
16.325.648 22.120.328 19.745.427 13.587.090 17.206.193 
1 USA USA 12.765.093 12.220.172 10.896.782 7.743.704 7.499.094 
2 CAN CANADA 131.867 5.007.497 4.908.170 3.558.064 4.021.691 
3 KOR COREA DEL SUR 29.642 62.219 445.973 293.687 3.461.222 
4 SAU SAUDI ARABIA 1.493.406 2.248.938 2.857.252 1.382.172 1.726.896 
5 PRT PORTUGAL 0 0 0 0 449.937 
6 IND INDIA 0 0 0 0 44.155 
7 PRI PUERTO RICO 0 0 0 0 3.199 
8 BRA BRAZIL 1.735.928 2.306.083 393.066 365.279 0 
9 TWN TAIWAN 0 28.581 111.38 111.38 0 
10 CHN CHINA 0 0 53.827 53.827 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 57. Participación de los cuatro principales proveedores 
de3901200000  para Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 58. Principales proveedores 3901200000  para Atlántico (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para Bogotá del producto 3901200000 
aumentaron del año 2010 al 2012, manteniéndose sobre el valor de los US 
$19,7 millones en el 2012.  Los principales proveedores del producto para 
la ciudad en el 2012 fueron Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudí; 
Corea del Sur fue el tercer principal proveedor. La participación en las 
importaciones por país tomando los cinco principales proveedores fue: 
Estados Unidos (57%), Canadá (26%), Arabia (15%) y Corea del Sur 
(2%). 
 
En la Grafica 57. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Estados Unidos y Canadá 
continúan siendo los principales proveedores en el 2013, seguidos ahora 
por Corea que fue el país que presentó el mayor crecimiento de las 
exportaciones del producto al Departamento.  
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3.4.13.2 Otros Contadores de gas diferentes a los Surtidores para gas 
combustible vehicular (Gas Natural). 
 
El producto representado por la partida arancelaria 9028100090, es el 
segundo más importado por Atlántico. Con importaciones  por un 
valor de US $1,1 millones en el año 2013. Lo que representa el 8% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto 2013.  
Gráfica 59. Principales proveedores de 9028100090 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
1.529.706 1.536.163 1.724.743 1.197.734 1.212.389 
1 KOR COREA DEL SUR 1.449.588 1.388.175 1.717.097 1.197.734 1.109.329 
2 CHN CHINA 0 137.24 0 0 64.842 
3 NLD HOLANDA 67.079 0 7.646 0 38.218 
4 MEX MEXICO 0 10.748 0 0 0 
5 CAN CANADA 6.353 0 0 0 0 
6 THA THAILANDIA 5.417 0 0 0 0 
7 USA USA 1.269 0 0 0 0 
8 GER ALEMANIA 0 0 0 0 0 
9 ARG ARGENTINA 0 0 0 0 0 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 60. Participación de los  dos principales proveedores de 9028100090 
para Atlántico  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 61. Principales proveedores de 9028100090 para Atlántico  (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Atlántico para el producto 9028100090 se han 
incrementado desde el 2010 hasta el 2012. Los únicos proveedores en el 2012 
fueron Corea del Sur y Holanda. Con participaciones de 99% y 1% 
respectivamente, sobre el total de las importaciones. 
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En la Grafica 60, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continúa siendo el principal proveedor 
del producto, seguido por China y Holanda. Corea disminuyó sus exportaciones al 
departamento respecto al 2012, mientras que China y Holanda aumentaron.  
 
3.4.13.3 Otros Éteres de celulosa en formas primarias. Diferentes de 
Carboximetilcelulosa y sus sales. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3912390000, es el 
tercero más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $868.406 en el año 2013. Lo que representa el 7% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 36. Principales proveedores de 3912390000 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
6.708.913 6.645.636 8.899.195 6.050.882 5.972.277 
1 GER ALEMANIA 33.384 0 6.220.649 3.595.182 4.974.981 
2 KOR COREA DEL SUR 0 12.953 588.146 367.316 868.406 
3 ARG ARGENTINA 0 0 0 0 77.844 
4 BRA BRAZIL 0 0 0 0 44.328 
5 USA USA 6.675.529 6.555.147 2.088.184 2.086.167 4.240 
6 CHN CHINA 0 0 0 0 2.478 
7 GBR REINO UNIDO 0 0 2.216 2.216 0 
8 COL911 ZFP Barranquilla 0 77.537 0 0 0 
9 PRK COREA DEL 
NORTE 
0 0 0 0 0 
10 TWN TAIWAN 0 0 0 0 0 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 62. Participación de los tres principales proveedores de  3912390000 
para Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 63. Principales proveedores de 3912390000 para Atlántico. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 3912390000 desde 
Atlántico muestra un aumento en las importaciones del año 2010 al 
2012.  Los principales proveedores para el departamento en el año 
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participaciones del 70%, 23% y 7% respectivamente entre los 3 
principales productos.  
En la Grafica 62. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Alemania continua 
siendo el principal proveedor del producto pero seguido por Corea del 
Sur, ambos presentan crecimientos en las exportaciones, mientras que 
Estados Unidos en  contabilizado a Agosto de 2013 no presenta 
exportaciones del producto al Atlántico.  
 
3.4.13.4 Las demás válvulas de compuerta. Diferentes a las de de diámetro 
nominal inferior o igual a 100 mm. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8481806000, es el 
cuarto más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $283.091 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013 
Tabla 37. Principales proveedores de 8481806000  para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 5.728.115 5.595.736 4.277.349 2.844.696 2.566.748 
1 CHN CHINA 4.224.196 4.423.201 3.574.498 2.387.123 2.146.732 
2 KOR COREA DEL SUR 407.461 327.712 71.068 71.068 283.091 
3 USA USA 571.265 343.112 321.828 193.481 46.018 
4 CAN CANADA 208.618 228.486 19.834 19.834 42.304 
5 COL911 ZFP Barranquilla 27.43 62.245 158.249 76.536 17.329 
6 ESP SPAIN 0 0 15.769 0 15.881 
7 MEX MEXICO 64.444 0 33.637 33.637 12.601 
8 VEN VENEZUELA 0 0 8.222 8.222 2.792 
9 THA THAILANDIA 0 1.084 23.272 5.415 0 
10 TWN TAIWAN 79.768 92.948 22.961 22.961 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 64. Participación de los cinco principales proveedores de  
8481806000  para  Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 65. Principales proveedores de 8481806000  para  Atlántico. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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representa el 2% sobre el total importado a los cinco principales 
países en el 2012. 
 
En la Grafica 64. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 China y Estados 
Unidos disminuyeron sus exportaciones del producto al departamento, 
mientras que Corea del Sur y Canadá las Aumentaron. Hasta Agosto 
del 2013 China continuaba siendo el principal proveedor seguido 
ahora por Corea del Sur y Estados Unidos. 
3.4.13.5 Toluen-diisocianato.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 2929101000, es el quinto más 
importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor de US $274.600 en el año 
2013. Lo que representa el 2% sobre las importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
 
Tabla 38. Principales proveedores de 2929101000  para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.536.178 4.662.159 2.492.297 1.949.232 1.543.237 
1 CHN CHINA 55.125 0 174 0 522.800 
2 GER ALEMANIA 200 801.195 224.735 47.400 399.055 
3 KOR COREA DEL SUR 629.205 957.756 492.678 492.678 274.600 
4 HUN HUNGRIA 64.978 0 0 0 171.802 
5 USA USA 586.87 2.852.483 1.310.048 1.182.048 115.050 
6 JPN JAPON 0 0 0 0 59.930 
7 POL POLONIA 0 50.725 290.836 227.106 0 
8 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
9 FRA FRANCIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 66. Participación de los siete principales proveedores 2929101000  
para Atlántico 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 67. Principales proveedores de 2929101000  para Atlántico (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 2929101000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron Estados 
Unidos (56%), Corea del Sur (21%) y Polonia (13%); participaciones 
sobre las importaciones de los siete principales proveedores en el 
2012. 
En la Grafica 67. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
disminuido en el mismo periodo del 2013. En particular disminuyeron 
las importaciones a Estados Unidos y Corea. Mientras que aumentaros 
las provenientes de China, Hungría y Alemania. Convirtiéndose China 
y Alemania en  los principales proveedores a Agosto de 2013. 
 
3.4.13.6  Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429510000, es el 
sexto más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $263.800 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013.  
Tabla 39. Principales proveedores de 8429510000para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 3.612.953 4.921.879 4.410.620 3.372.655 1.970.095 
1 CHN CHINA 932.751 1.986.632 1.428.365 1.136.722 1.578.991 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 44.101 44.101 263.800 
3 USA USA 2.619.197 2.239.686 2.524.722 1.778.400 127.304 
4 FRA FRANCIA 0 0 265.575 265.575 0 
5 COL911 ZFP Barranquilla 0 0 68.238 68.238 0 
6 ESP ESPAÑA 0 22.546 63.130 63.130 0 
7 GBR REINO UNIDO 0 0 14.237 14.237 0 
8 NLD HOLANDA 0 0 2.253 2.253 0 
9 ITA ITALIA 0 462.017 0 0 0 
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10 BEL BELGICA 30.353 90.698 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 68. Participación de los siete principales proveedores de  8429510000 
para Atlántico 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 69. Principales proveedores de 8429510000 para Atlántico. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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proveedores del producto para Atlántico en el 2012 fueron Estados 
Unidos (57%), China (33%) y Francia (6%). Por su parte Corea del 
Sur represento solamente el 1% sobre las importaciones de los seis 
principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 68. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones 
provenientes de Estados Unidos y Francia disminuyeron 
significativamente en el 2013, mientras que las provenientes de China 
y Corea del Sur aumentaron. Corea es en lo acumulado a Agosto 2013 
el Segundo proveedor para Atlántico.  
3.4.13.7 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
séptimo más importado por Atlántico. Con importaciones  por un 
valor de US $254.234 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre 
las importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 40. Principales proveedores de 8429520000 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 6.861.110 5.302.815 10.753.784 9.090.311 1.314.900 
1 CHN CHINA 621.888 251.474 1.678.478 1.678.478 1.004.729 
2 KOR COREA DL SUR 0 229.429 256.608 87.709 254.234 
3 USA USA 2.677.451 3.794.505 4.706.050 3.412.999 38.878 
4 JPN JAPON 942.405 956.296 3.651.775 3.450.251 17.059 
5 BRA BRAZIL 572.350 0 299.205 299.205 0 
6 ESP ESPAÑA 0 71.110 59.669 59.669 0 
7 COL911 ZFP Barranquilla 0 0 49.243 49.243 0 
8 AUT AUSTRIA 0 0 47.500 47.500 0 
9 NLD HOLANDA 0 0 5.256 5.256 0 
10 DEU ALEMANIA 2.047.016 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 70. Participación de los cinco principales proveedores de  
8429520000 para Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 71.Principales proveedores de 8429520000 para Atlántico (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Sur tiene una participación de 2% sobre las importaciones de los 
cinco principales proveedores en el 2012. 
En la Grafica 70. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones provenientes 
de China, Estados Unidos y Japón disminuyeron significativamente. 
Mientras que las  provenientes de Corea aumentaron ubicándolo en lo 
corrido de Agosto 2013 en el segundo proveedor para el 
departamento.  
 
3.4.13.8  Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 
El producto representado por la partida arancelaria 8708999900, es el 
octavo más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $243.339 en el año 2012. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 41. Principales proveedores de 8708999900 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 2.697.969 2.726.891 2.568.841 1.779.902 2.055.168 
1 USA USA 1.906.920 1.849.666 1.777.649 1.195.510 1.371.187 
2 CHN CHINA 289.774 310.269 346.265 252.915 296.046 
3 KOR COREA DEL SUR 267.221 331.498 355.379 275.322 243.339 
4 CAN CANADA 96.488 39.678 2.992 8700 36.460 
5 JPN JAPON 46.054 112.344 10.315 1.860 28.650 
6 TUR TURKIA  14.385 6.574 10.908 8.599 26.510 
7 MEX MEXICO 0 1.526 5.006 1.428 11.351 
8 ITA ITALIA 10.824 5.155 7.147 7.147 10.145 
9 BRA BRAZIL 538 1.584 1.390 1.146 8.537 
10 NLD HOLANDA 0 0 0 0 7.858 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 72. Participación de los seis principales proveedores de 8708999900 
para Atlántico 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 73. Principales proveedores de de 8708999900 para Atlántico. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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2012 fueron Estados Unidos (71%), China (14%) y Corea del Sur 
(14%). Participaciones sobre las importaciones de los seis principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 73. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron. Principalmente por un amento en 
las importaciones del producto desde Estados Unidos, China y 
Canadá. Por otra parte Corea del Sur disminuyó sus exportaciones del 
producto con respecto al mismo periodo del 2012. 
3.4.13.9 Las demás correas de transmisión diferentes a las mencionadas en la 
partida 4010,3. 
El producto representado por la partida arancelaria 4010390000, es el 
noveno más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $238.584 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 42. Principales proveedores de 4010390000  para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 678.101 495.544 481.408 267.117 387.573 
1 KOR COREA DEL SUR 235.09 58.586 107.213 42.715 238.584 
2 USA USA 382.487 370.448 249.99 194.218 106.735 
3 ITA ITALIA 6.745 680 7.680 185 28.249 
4 CHN CHINA 11.108 7.657 37.982 11.759 4.528 
5 GER ALEMANIA 7.154 2.983 8.594 6.868 3.987 
6 HKG 
CHINA, HONG KONG 
SAR 0 0 1.372 1.372 1.505 
7 ESP ESPAÑA 43 0 135 135 1.452 
8 JPN JAPON 71 298 2.835 1.881 818 
9 MEX MEXICO 0 1.703 1.744 1.326 724 
10 IDN INDONESIA 219 500 1.389 970 452 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 74. Participación de los  seis principales proveedores de  4010390000  
para Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 75. Principales proveedores de 4010390000  para Atlántico (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 4010390000 ha disminuido 
desde el año 2010 al año 2012. Los principales proveedores del 
producto para Atlántico en el 2012 fueron Corea del Sur (66%), China 
(23%) y Alemania e Italia (5%). Participaciones sobre las 
importaciones de los seis principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 75. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron. Principalmente por un 
incremento en las compras por parte de Atlántico del producto a 
Corea del Sur e Italia. Por otro lado Estados Unidos, China y 
Alemania disminuyeron sus exportaciones al departamento respecto a 
Agosto de 2012. 
 
3.4.13.10 Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u 
otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. Diferentes a Agua, 
incluidas el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 2202900000, es el 
decimo más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $226.975 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 43. Principales proveedores de 2202900000 Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
249.814 481.352 1.114.885 419.007 1.919.961 
1 USA USA 101.587 300.871 576.717 246.857 1.098.112 
2 TUR TURQUIA 0 0 271.658 30.254 371.828 
3 KOR COREA DEL SUR 91.633 175.596 224.483 125.037 226.975 
4 MEX MEXICO 0 2.855 0 0 188.192 
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5 LUX LUXEMBOURG 0 0 0 0 24.317 
6 NLD HOLANDA 27.755 2.031 40.134 16.197 8.613 
7 BRA BRAZIL 0 0 0 0 1.653 
8 LBN LIBANO 0 0 868 661 271 
9 CHN CHINA 0 0 1.025 0 0 
10 THA THAILANDIA 28.839 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 76. Participación de los tres principales proveedores de  2202900000 
Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 77. Principales proveedores de 2202900000 Atlántico (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 2202900000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Atlántico en el 2012 fueron Estados 
Unidos (54%), Turquía (25%) y Corea del Sur (21%). Participaciones 
sobre las importaciones de los tres principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 77. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 se incrementaron. Principalmente por un 
aumento  en las compras por parte de Atlántico del producto a Estados 
Unidos, Turquía, Corea y México. 
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3.4.14 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 44. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Atlántico a  Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
220290 15.00% 
292910 0% 
390120 0% 
391239 0% 
401039 5.00% 
842951 0% 
842952 0% 
848180 5.45% 
870840 0% 
870850 7.50% 
Fuente:(MacMap) 
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Los  productos  con las partidas  292910, 390120, 391239, 842951, 
842952 y 870850 cuentan con un acuerdo parcial entre Colombia y 
Corea del Sur lo que les permite el ingreso de productos proveniente de 
Corea con un arancel del 0%;  mientras que los demás productos 
manejan el arancel común establecido.  
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3.5 BOGOTA D.C 
3.5.1 Mapa 
Ilustración 5. Mapa Geográfico Ciudad de Bogotá D.C. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.5.2 Descripción Geográfica 
 
La Ciudad de Bogotá fundada el 6 de Agosto de 1938,  es  la Capital de la 
República de Colombia y está ubicada en el centro del mismo en la 
Sabana de Bogotá sobre el Altiplano Cundiboyacense, dentro de la 
cordillera oriental a una altura media de 2.625 metros sobre el nivel del 
mar. La ciudad tiene un are de 1.636,59 km2 y está localizada en las 
coordenadas: Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 
74°04'51''.  Se encuentra en el departamento de Cundinamarca, limita al 
Sur con Meta y el Huila, al norte con Chía, al oeste con municipios de 
Cundinamarca (Cota, Frunza, Mosquera, Soacha, Pasca, San Bernardo, 
Arbeláez, Cabrera y Venecia) y al Este con los cerros Orientales. Su río 
principal es el Río Bogotá y también la atraviesan los ríos San Francisco, 
Fucha, Tunjuelo y San Francisco. Cuenta con un clima tropical y su 
temperatura media son 14°C, su es clima es impredecible y por lo general 
los meses de Marzo, Mayo, Septiembre y Noviembre son lluviosos. En los 
días soleados la temperatura percibida puede llegar a los 23°C. (Alcaldia 
Mayor de Bogota D.C.) 
 
3.5.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para la ciudad de Bogotá 
es de  7’674.366 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. La 
ciudad presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  de 
la población  de los años 2010-2015 de 1,35%, y de 2015-2020 1,24% 
presentando una proyección total  de la población de 8.380.801 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 78,01 años 
2010-2015 y de 78,87 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de 2,08% y 
2015-2020  una tasa de 2%; resultados que nos indican que seguirán 
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migrando personas hacia el Departamento. (Departamento Nacional de 
Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.5.4 Descripción Política 
 
Bogotá al ser la Capital de la República de Colombia tiene un régimen 
especial diferente al de las demás ciudades, y es definido Ente territorial 
junto con los departamentos. Lo que implica que tiene derecho a 
gobernarse por autoridades propias. La ciudad está dividida en veinte 
localidades y cada una cuenta con una Alcaldía Menor. Las directrices 
económicas, políticas, sociales y de infraestructura son realizadas por la 
Alcaldía Mayor del Distrito. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C.) 
Las autoridades distritales son: 
 Consejo distrital: Suprema autoridad administrativa, expide 
normas promover desarrollo integral de la ciudad) 
 Alcalde mayor: Jefe de gobierno y de la administración distrital 
 Las Juntas Administradoras locales 
 Los Alcaldes y demás autoridades locales 
 Las entidades creadas por el Consejo y alcalde mayor 
 Organismos de control: Personería, Contraloría y Veeduría 
 
3.5.5 Descripción Económica 
3.5.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Bogotá  fue de US$ 
90.232  millones, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 2012 fue 
de 24,38%. Así mismo, el PIB per Cápita de Bogotá en el 2012 fue de 
US$ 11.918, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de US$ 7.944, el 
cual está por encima del nacional.  
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Gráfica 78.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por departamento 
2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Bogotá representaba en el 2011 el 24,4% 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
 
Tabla 45. Indicadores económicos Bogotá. 2013 
PIB (millones de pesos) $151.145 
PIB per cápita(pesos) $20.239.551 
Regalías(millones de pesos) $117.207 
Participación PIB nacional 24,55% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 46.Bogotá D.C. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la 
actividad 2007-20011 
 
La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue la inmobiliaria con un 14,5% seguida por Comercio (10,5%), 
Intermediación Financiera (9,4%), resto de la industria (8,1%) y 
actividades de servicios a las empresas (8%). Estas son las ramas de 
actividad económica que más aportan a la ciudad. Por otro lado, las ramas 
que tuvieron un mayor crecimiento en el año 2011 fueron la Explotación 
de minas y canteras, Actividades de servicios sociales, Construcción y 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 
 
3.5.5.2 Desempleo 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Bogotá 9%, tasa de ocupación 65,5%. 
En la Grafica dos se muestra como el Desempleo en Bogotá ha disminuido 
desde el año 2009, mientras que la tasa de ocupación se ha incrementado. 
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Gráfica 79. Bogotá. Evolución de la Tasa de Ocupación y Tasa de desempleo 
 
Fuente:(DANE) 
1.1 Inflación 
Gráfica 80. Nacional-Bogotá D.C. Variación del IPC 2001-2012 
 
 
En los últimos 10 años la inflación de Bogotá se ha mantenido en niveles 
inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde el año 2009 tanto la 
inflación nacional como la de Bogotá han estado muy cercanas a la meta 
de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras 
que la inflación de la ciudad fue superior con una variación de 2,43% con 
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variaciones elevadas dentro de la ciudad en educación, comunicaciones y 
salud según cifras publicadas por el DANE.  
3.5.6 Comercio Exterior 
Gráfica 81.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
Bogotá D.C. ocupa el segundo lugar en exportaciones no tradicionales 
entre todos los departamentos del país y sus  exportaciones no 
tradicionales se ubicaron en US$ 3.032 millones, con una variación de 
6,9% con relación al año 2011. 
 
Gráfica 82. Bogotá D.C. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
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El destino principal de las exportaciones de Bogotá es Estados Unidos 
(24,3%), seguido por Ecuador (14,7%) y Venezuela (14,6%).  Los 
productos más exportados por la ciudad en el 2012 fueron  “Rosas frescas, 
cortadas para ramos o adornos” por valor de US$223,4 millones, “Las 
demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos” por 
US$219,4 millones y “Los demás medicamentos para uso humano” por 
US$116,0 millones. (DANE) 
Gráfica 83.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino. 2012 
 
 
Bogotá es la Ciudad que importa más  en Colombia con un 46,8% de 
participación. Con un valor en sus importaciones de  US$27.177,1 
millones, registrando un crecimiento de 9,9% con relación a 2011. De las 
importaciones de la ciudad el 24% son provenientes de Estados Unidos, 
mientas que el 18,6% son provenientes de China y el 12,7% de México en 
el 2012.  Los principales productos importados fueron “Gasoils (gasóleo), 
excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel”, “Los demás 
aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites 
y que contengan biodiesel”  y “Teléfonos móviles (celulares) y los de otras 
redes inalámbricas”. (DANE) 
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Gráfica 84. Bogotá D.C. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
3.5.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Bogotá D.C.  La 
ubica en el puesto 1 entre los 22 Departamentos evaluados con una 
calificación de 7,54 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de 
desarrollo número 4(etapa de consolidación).  
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Tabla 47.Departamental de Competitividad Bogotá D.C. 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Calidad de docentes de educación superior, Diversificación de la canasta 
exportadora, Dominio de segundo idioma, Inversión y promoción del 
desarrollo productivo, Cobertura de formación técnica y tecnológica.  
3.5.8 Logística 
3.5.8.1 Aeropuertos  
“Bogotá cuenta con dos terminales aéreos: el Aeropuerto Internacional El 
Dorado, para tráfico nacional e internacional, servido por dos terminales 
de pasajeros y dos de carga, y el Aeropuerto Privado de Guaymaral, que 
atiende aeronaves pequeñas.” (Instituto Distrital de Turismo) 
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-Guaymaral (código IATA: GAA, código OACI: SKGY): Esta ubicado al  
norte de la ciudad de  
Bogotá, limita con Cota y  Chía.  Maneja la aviación principalmente de 
categorías A y B, es base para aviones privados y comerciales, escuelas de 
formación y base  de antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia. 
 
-El Aeropuerto Internacional El Dorado (Código IATA: BOG, código 
OACI: SKBO): conocido es el principal y más importante aeropuerto de 
Colombia y se encuentra ubicado a 15 kilómetros al oeste del centro de la 
capital Bogotá, en medio de las localidades de Font ibón y Negativa.  
“Tiene un área de 690 hectáreas y cuenta con más de 30 conexiones 
internacionales directas. Su aeropuerto es el principal hub de carga aérea 
de Latinoamérica y la tercer terminal de la región por movimiento de 
pasajeros.” Tiene dos pistas, con una longitud de 3.800 metros, 1 
plataforma, cuenta con terminal de carga y 27 aerolíneas.  (PROEXPORT 
COLOMBIA) 
 
3.5.9 Zonas Francas y Puertos 
 
Bogotá D.C. y Cundinamarca cuentan con cinco zonas francas 
Permanentes, cuatro de las mismas se encuentran en municipios cercanos 
a Bogotá dentro del Departamento de Cundinamarca.  Adicional a estas 
también existen las Zonas Francas permanentes -de alto impacto 
económico y social en particular. 
 
3.5.9.1 Zona Franca Bogotá 
 
El parque Zona Franca Bogotá es un área delimitada dentro del 
territorio nacional para desarrollar actividades industriales de bienes, 
servicios o comerciales que tengan como propósito la creación de 
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empleo y captación de nuevas inversiones de capital. (Zona Franca de 
Bogotá) 
 
 Ubicación  
- Calle 106 No 15 a - 25, Bogotá 
- A 1.5 km. del Aeropuerto Internacional El Dorado y 
muy cerca a la mejor zona hotelera de Bogotá. 
- Acceso por las principales avenidas de la 
ciudad: Avenida 26, Avenida Cll. 13, Avenida Boyacá 
y Avenida Ciudad de Cali. 
 
 Servicios (Zona Franca Tocancipa) 
- Calificación de usuarios. 
- Sistema Piciz Web con el respaldo de BTLatam. 
-  Capacitaciones a los usuarios en el régimen franco. 
- Acompañamiento en la elaboración de los certificados 
de integración. 
- Asignación de personal  capacitado directamente en las 
instalaciones del proyecto de acuerdo a las necesidades 
del cliente. 
- Control de las operaciones de comercio exterior e 
inventarios en la etapa operativa acorde con el marco 
legal vigente. 
- Elaboración de procesos y procedimientos para 
establecer eficientemente las operaciones de la zona 
franca. 
- Acompañamiento a los usuarios de cada zona franca 
para la implementación del sistema de calidad bajo la 
norma ISO 9001 Versión 2008. 
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 Sectores (Zona Franca de Bogotá) 
 
- Automotriz 
- Manufacturas 
- Confecciones 
- Cosméticos y Farmacéutico 
- Materiales de Construcción 
- Logística y Almacenamiento 
- Agroindustria 
- Biotecnología 
- Empresas de Servicios.  
- BPO- ITO-KPO 
 
3.5.10 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.5.10.1 Vías 
 
“Bogotá tiene por sus dimensiones, unas grandes vías de 
comunicación que ofrecen al conductor rutas principales, las cuales 
están interconectadas con el Sistema Nacional de Carreteras y que 
podrá utilizar fácilmente para la entrada o salida de la capital, o que 
podrá tomar para dirigirse a cualquier parte de Colombia. Dentro de 
Bogotá se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, Troncal de 
Occidente, Autopista de los Llanos Orientales, y la Autopista 
Medellín.” (Guía de Rutas por Colombia) 
 
3.5.10.2 Transporte Terrestre 
 
Bogotá cuenta con un sistema de transporte masivo llamado Sistema 
Integrado de Transporte Público el cual planea integral el 
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Transmilenio con los buses y colectivos. Adicional a esto cuenta con 
taxis y ciclorutas para facilitar en transporte dentro de la ciudad. 
Adicionalmente, cuenta con un Tren turístico de la Sabana el cual 
funciona únicamente los fines de semana y circula por poblaciones de 
la Sabana.  
 
 Terminal de transporte: Hay dos terminales de transporte en la 
Ciudad uno ubicado en el Occidente y el otro en el Sur. Estos 
son el punto desde donde sale y  llega todo el transporte de 
rutas de buses terrestres nacionales y  las que conducen a 
diferentes destinos en Suramérica. (Instituto Distrital de 
Turismo) 
3.5.11 Principales productos importados de Bogotá D.C. a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Bogotá D.C. en el 2012 fueron US $27.176,9 
millones y tuvo un crecimiento de 10% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Bogotá son Estados Unidos, China y México, con un 
crecimiento de  8%, 18% y 19% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  
ocupa el doceavo puesto en las importaciones totales realizadas por el 
departamento de Cundinamarca con un valor de US $315 millones en el 
año 2011 y US $432,4 millones en el 2012 y un crecimiento de 18% en el 
año 2011 y  37% en el 2012. 
Tabla 48. Proveedores de importaciones para Bogotá D.C. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
17.888.102.216 24.723.737.413 27.176.889.960 
1 USA Usa 3.957.628.855 6.041.727.542 6.511.213.379 
2 CHN China 2.968.154.388 4.287.316.060 5.064.522.559 
3 MEX México 1.737.882.110 2.903.559.570 3.447.522.800 
4 DEU Alemania 899.746.754 1.226.167.672 1.338.378.591 
5 BRA Brasil 998.193.288 1.072.400.077 1.023.838.162 
6 JPN Japón 499.234.924 617.565.521 686.031.060 
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7 FRA Francia 847.815.323 1.205.665.789 697.699.281 
8 ARG Argentina 379.758.340 428.450.466 658.513.643 
9 ITA Italia 363.188.283 438.897.696 504.612.557 
10 COL Colombia 607.243.731 899.250.546 784.071.645 
11 ESP España  227.564.340 283.403.281 333.680.257 
12 KOR Corea del Sur 266.729.319 315.074.587 432.463.533 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 85. Principales Países Proveedores de importaciones por Bogotá. 
D.C. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior  se puede ver como las importaciones provenientes de 
Estados Unidos, China, México y Argentina aumentaron del año 2010 a 2012. 
Corea del Sur por su parte aumento sus exportaciones a la ciudad en el 2012.  
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En la tabla a continuación (Tabla. 49) aparecen los 50 principales productos importados por Bogotá a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 49. Principales productos importados desde Corea del Sur  por Bogotá D.C. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 266.729.319 315.074.587 432.463.533 
1 8703239090 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para 
transporte de personas De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. 
Diferentes a vehículos con tracción de cuatro ruedas y funcionamiento exclusivo con gas natural 
7.326.420 17.105.259 61.355.667 
2 8703229090 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos  
principalmente para transporte de personas. De cilindrada superior a 1,000 cm 3 pero inferior o 
igual a 1,500 3 cm .Diferentes a vehículos con tracción de cuatro ruedas y funcionamiento 
exclusivo con gas natural 
8.287.547 5.809.706 7.237.670 
3 8705901900 Vehículos automóviles para usos especiales, regadores y análogos para la limpieza de vías 
diferentes de coches barredera 
públicas 
0 0 0 
4 8703231090 Con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno), De cilindrada superior a 1.500 cm 
3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a funcionamiento exclusivo con gas natural  
15.167 965.650 11.897.469 
5 8704230000 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido 
por compresión (Diesel o semi -Diésel),De peso total con carga máxima superior a 20 t 
7.804.518 16.691.700 11.495.014 
6 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  4.058.625 4.118.172 6.144.659 
7 8703329000 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos diferentes a camperos y 
todo terreno principalmente para transporte de personas , con motor de émbolo (pistón) alternativo 
de  encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 2.500  
cm 3  
1.577.843 2.117.225 6.260.842 
8 8703210090 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos  principalmente para 
transporte de personas , con motor de émbolo (pistón) alternativo de  encendido por chispa, de 
cilindrada inferior o igual a 1.000 cm 3 y diferentes de Cuatrimotos utilitarias 
0 0 0 
9 8450200000 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de capacidad unitaria, expresada en 
peso de ropa seca, superior a 10 kg  
680.226 8.881.715 7.758.036 
10 3817001000 Dodecilbenceno 1.689.352 4.248.628 4.093.335 
11 8507100000 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. De 
plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)  
1.136.079 187.618 969.499 
12 8418109000 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos  para producción de frío, 
aunque no sean eléctricos; diferentes de : de volumen inferior a 184 I, De volumen superior o igual 
a 184 I pero inferior a 269 I , De volumen superior o igual a 269 I pero inferior a 382 I  
2.046.713 2.166.077 3.611.064 
13 7216330000 Perfiles en H de hierro o acero sin alear. simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura 
superior o igual a 80 mm 
 
1.708.459 2.118.645 3.421.595 
14 7216320000 Perfiles de hierro o acero  en I. simplemente laminados o extrudidos en  
caliente, de altura superior o igual a 80 mm 
997.605 2.491.673 4.149.363 
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15 8471300000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o 
igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 
visualizador 
46.638 1.791.828 8.325.488 
16 8472901000 Máquinas de clasificar o contar monedas o billetes de banco 754.095 681.748 2.542.081 
17 4011201000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en autobuses o camiones, 
Radiales 
499.720 1.915.993 1.207.911 
18 8702109000 Los demás Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. 
Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel). Diferente a  el 
transporte de un máximo de 16 personas 
2.470.472 3.301.393 6.407.161 
19 8703321000 Vehículos(4 x 4, camperos, todoterreno),De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 
2.500  cm 3 ,con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel) 
208.195 842.125 8.732.091 
20 3002209000 Vacunas para medicina humana diferentes de antipoliomielftica,antirrábica,antisarampionosa 13.367.461 8.592.161 7.592.925 
21 8470909000 Las demás Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y 
visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir 
boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras. 
diferente a maquinas de calcular, cajas registradoras , maquinas de franquear y de expedir boletos 
0 0 3.112.619 
22 8708299000 Partes y accesorios de vehículos automóviles 3.533.765 4.114.051 3.841.622 
23 8702101000 Vehículos automóviles para transporte de máximo de 16 personas, incluido el 35 conductor. Con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel) 
2.399.338 7.081.675 3.674.352 
24 3926909090 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 
39.14.  
506.679 369.752 820.354 
25 7208511000 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 
600 mm, sin enrollar, simplemente laminados en caliente, De espesor superior a 12,5 mm. 
Diferente a Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en  
relieve 
0 0 285.803 
26 7210610000 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 
Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc 
1.248.664 1.518.615 190.484 
27 9018120000 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica 2.286.965 923.782 2.186.734 
28 3003200000 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por 
productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni 
acondicionar para la venta al por menor. Que contengan otros antibióticos diferentes a penicilinas o 
derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados 
de estos productos 
0 601.971 2.546.971 
29 8523520000 Tarjetas inteligentes (<<smartcards»)  90.714 144.736 1.904.759 
30 5402440010 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o  igual a 50 vueltas por metro De 
políuretano 
2.739.376 3.445.850 2.729.678 
31 3903300000 Copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 2.001.922 2.453.027 2.914.395 
32 8431310000 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los  ascensores, montacargas o 
escaleras mecánicas de la partida 84,28 
1.714.405 1.325.514 2.440.512 
33 8708802010 Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
1.137.216 1.215.147 2.234.922 
34 8708292000 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes e vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a  
87.05.  
2.985.339 2.989.927 2.908.589 
35 8704222000  Los demás Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel). Con peso Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 
9,3 t .  Diferente de volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 
6.411.679 2.236.807 5.577.656 
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con motor de funcionamiento exclusivo de gas natural. 
36 3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas 516.105 2.692.259 2.751.887 
37 4011101000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o «stationwagon»] y los de carreras) Radiales 
1.052.984 2.359.411 2.862.035 
38 3004391900 Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales 
para uso humano, diferente de para tratamiento oncológico o VIH 
1.721.936 3.099.813 3.458.018 
39 3907202000 Polipropilenglicol 41.832 351.636 1.846.071 
40 5402470000 Los demás hilados de filamento sintético de poliésteres, sencillos sin torsión o con una torsión 
inferior o igual a 50 vueltas por metro. Diferente a los Hilados texturadosy Hilados de alta 
tenacidad de nailon o demás poliamidas. 
1.855.691 2.711.846 2.626.318 
41 8708809090 Otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles 
de las partidas 87.01 a  
87.05. 
3.868.782 1.911.085 1.485.941 
42 4811909000 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa: , diferentes de: los 
barnizados, para juntas o empaquetaduras, pautados, rayados o cuadriculados, papeles absorbentes, 
decorados o impresos, sin impregnar, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados 
plásticos decorativos 
34.784 443.894 401.219 
43 7311001010 Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero. Sin soldadura: De 
fabricación para funcionamiento exclusivo con gas natural 
1.124.599 1.185.333 1.544.894 
44 8517120000 Teléfonos Mobil (Celulares) y de otras redes inalámbricas 21.630.569 10.166.707 13.343.227 
45 3004902900 Los demás medicamentos para uso humano, diferentes de Anestésicos, Parches impregnados con 
nitroglicerina ,Para la alimentación vía parenteral ,Para tratamiento oncológico o VIH 
161.615 407.852 1.238.105 
46 3920209000 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni 
soporte o combinación similar con otras materias, De polímeros de propileno diferente a las De 
polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor 
1.938.598 935.061 1.584.618 
47 3919909000 Las demás Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, 
incluso en rollos.  Diferente a En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm ,De polímeros de 
etileno 
886.638 791.250 987.628 
48 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 5.272.992 5.428.732 6.016.305 
49 3902100000 Polipropileno 21.054 3.149.649 2.110.685 
50 8708100000 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus parte de las partidas s 87.01 a  
87.05 
1.424.740 1.334.619 1.193.662 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 50. Principales productos importados por Bogotá D.C. 
 
 
 
En la  tabla anterior, podemos observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Bogotá de 2010 a 2012.  Los 
productos con las partidas 8703239090, 3901200000 y 8703329000 
presentaron crecimientos en todos los años. Mientras que los demás 
producto presentan un incremento en el año 2011 y decrecen un poco en el 
año 2012.  
3.5.12 Descripción de los diez principales productos importados por Bogotá 
D.C. a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Bogotá en 
el 2013 representan el 49% de las importaciones realizadas por la ciudad, 
mientras que los demás productos representan el 51%. 
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Gráfica 86. Participación  de los 10 principales productos importados desde 
Corea del Sur por Bogotá D.C. Acumulado Agosto 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.5.12.1 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas. De cilindrada 
superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a 
vehículos con tracción de cuatro ruedas y funcionamiento exclusivo 
con gas natural. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703239090, es el 
producto más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $5 millones en el año 2013. Lo que representa el 22% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013.  
Tabla 51. Principales proveedores de 8703239090 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    IMPORTACIONES 
TOTALES 
256.199.302 834.931.836 889.833.278 547.691.395 606.991.061 
1 MEX MEXICO 113.033.455 437.939.435 484.036.119 277.955.778 349.874.675 
2 KOR COREA DEL SUR 7.326.424 17.105.266 61.355.672 42.913.363 75.080.080 
22% 
8% 
4% 
3% 
3% 
2% 
2% 2% 2% 1% 
51% 
8703239090
8703229090
8705901900
8703231090
8704230000
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8703329000
8703210090
8450200000
3817001000
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3 BRA BRAZIL 14.748.150 26.238.020 54.144.333 36.631.926 50.759.808 
4 GER ALEMANIA 18.146.849 55.742.396 72.113.978 41.995.456 36.671.733 
5 COL COLOMBIA 65.139.805 212.861.390 116.083.589 90.650.486 17.170.834 
6 USA USA 6.497.516 3.899.364 14.376.701 2.646.626 17.045.463 
7 JPN JAPON 3.209.504 23.004.168 11.452.010 8.575.990 13.712.305 
8 ARG ARGENTINA 1.290.771 2.336.522 20.301.255 10.812.670 11.669.586 
9 GBR REINO UNIDO 2.084.738 6.955.434 10.905.950 5.756.124 10.418.281 
10 BEL BELGICA 2.525.636 9.954.317 11.641.736 6.692.046 6.482.907 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 87. Participación de los cinco principales proveedores de8703239090  
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 88. Principales proveedores de 8703239090 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales para Bogotá del producto 8703239090 se 
triplicaron del año 2010 al 2011, manteniéndose sobre el valor de los US 
$800 millones en el 2012.  Los principales proveedores del producto para 
la ciudad en el 2012 fueron México, Colombia y Alemania; Corea del Sur 
fue el cuarto principal proveedor. La participación en las importaciones 
por país tomando los cinco principales productos fue: México (61%), 
Colombia (15%), Alemania (9%) y Corea del Sur (8%). 
 
En la Grafica 87. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. México continua siento el principal 
proveedor en el 2013, seguido por Corea y Brasil. Corea del Sur ha ido 
aumentado sus exportaciones del producto desde el 2010 y junto con 
México son los que presentan mayores incrementos de un año al otro. 
 
3.5.12.2 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas, de cilindrada 
superior a 1,000 cm 3 pero inferior o igual a 1,500 3 cm .Diferentes a 
vehículos con tracción de cuatro ruedas y funcionamiento exclusivo 
con gas natural. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703229090, es el 
segundo más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $26,7 millones en el año 2013. Lo que representa el 8% sobre 
las importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Gráfica 89. Principales proveedores de 8703229090 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
73.713.379 239.006.129 298.356.358 166.270.613 220.159.856 
1 COL COLOMBIA 47.866.634 191.684.010 188.224.777 103.898.030 126.800.446 
2 IND INDIA 5.492.730 11.055.774 37.116.654 17.110.909 37.279.317 
3 KOR COREA DEL SUR 8.287.549 5.809.711 7.237.675 5.597.548 26.752.763 
4 CHN CHINA 2.340.209 6.436.822 16.063.721 9.347.073 15.915.299 
5 BRA BRAZIL 1.838.173 2.124.125 6.407.050 3.291.507 5.271.380 
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6 MEX MEXICO 0 0 4.505.452 1.904.260 5.215.557 
7 THA TAILANDIA 4.940.414 16.407.472 6.419.329 3.996.873 1.127.639 
8 ITA ITALIA 560.331 2.050.824 807.143 257.721 817.375 
9 FRA FRANCIA 302.113 1.386.437 2.180.134 1.670.111 757.93 
10 HKG CHINA, HONG KONG 
SAR 
0 0 0 0 165.245 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 90. Participación de los cinco principales proveedores de 8703229090   
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 91. Principales proveedores de 8703229090 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Bogotá para el producto 8703229090 se han 
incrementado desde el 2010 hasta el 2012. Los principales proveedores en el 2012 
fueron Colombia, India y China. Con participaciones de 74%, 15% y 6% 
respectivamente sobre el total de las importaciones de los cinco principales países.  
 
En la Grafica 90, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Colombia continúa siendo el principal proveedor del 
producto, seguido por India y Corea del Sur. India y Corea superaron a China en 
lo corrido del 2013, siendo Corea del Sur el que tuvo mayor crecimiento en las 
ventas del producto al departamento. 
 
3.5.12.3 Vehículos automóviles para usos especiales, regadores y análogos para 
la limpieza de vías diferentes de coches barrederas públicas. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8705901900, es el 
tercero más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $14,8 millones en el año 2013  lo que representa el 4% sobre 
las importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
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Tabla 52. Principales proveedores de 8705901900 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
119.746 713.847 126.468 126.468 14.954.050 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 14.881.833 
2 USA USA 119.746 713.847 0 0 72.217 
3 ESP ESPAÑA 0 0 126.468 126.468 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 92. Participación de los tres principales proveedores de  8705901900 
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 93. Principales proveedores de 8705901900 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 8705901900 desde Bogotá 
muestra un aumento en las importaciones en el año 2011 y otro en el 
año 2013.  En los años 2010 y 2011 las importaciones eran 
provenientes de Estados Unidos en su totalidad. En el año 2012  el 
100% de las mismas provenía de España.  
 
En la Grafica 92. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur 
ingresa como el principal proveedor del producto para Bogotá junto 
con Estados Unidos que provee una pequeña parte.  
 
3.5.12.4 Otros automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas, con tracción 
en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno), De cilindrada 
superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a 
funcionamiento exclusivo con gas natural.  
El producto representado por la partida arancelaria 8703231090, es el 
cuarto más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor de 
US $9,5 millones en el año 2013. Lo que representa el 3% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 53. Principales proveedores de 8703231090  para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
70.995.259 170.607.790 143.624.331 85.939.473 96.936.405 
1 USA USA 8.306.376 28.755.844 46.229.934 22.038.227 47.784.702 
2 JPN JAPON 18.271.427 33.429.582 26.290.767 16.394.875 13.981.598 
3 KOR COREA DEL SUR 15.167 965.653 11.897.475 6.810.713 9.500.393 
4 GBR REINO UNIDO 0 1.636.635 9.774.612 4.952.668 8.605.736 
5 GER ALEMANIA 7.393.680 13.429.622 15.714.439 13.040.729 6.156.672 
6 ECU ECUADOR 5.156.985 15.156.287 14.954.497 9.541.877 4.490.730 
7 BRA BRAZIL 940.226 2.196.426 2.172.026 2.147.751 2.221.728 
8 BEL BELGICA 2.619.543 8.560.563 6.657.366 4.100.211 1.879.645 
9 ARG ARGENTINA 0 0 6.823.571 4.036.036 1.198.046 
10 THA TAILANDIA 6.588.690 7.694.006 2.168.566 2.078.123 926.776 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 94. Participación de los seis principales proveedores de  8703231090   
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 95. Principales proveedores de 8703231090 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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proveedores para Bogotá del mismo en el 2012 fueron Estados Unidos 
(37%), Japón (21%) y Alemania (13%). Mientras que Corea del Sur 
representa el 9% sobre el total importado a los seis principales países. 
 
En la Grafica 94. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Estados Unidos y 
Japón continúan siendo los más grandes proveedores y Corea del Sur 
es el tercer mayor proveedor superando a Alemania la cual tuvo una 
disminución en sus exportaciones del producto a Bogotá, mientras que 
Corea las incremento de un año a otro. 
3.5.12.5 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel), 
con peso total con carga máxima superior a 20 t.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8704230000, es el 
quinto más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor de 
US $8,8 millones en el año 2013. Lo que representa el 3% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto 2013.  
Tabla 54. Principales proveedores de 8704230000  para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
46.813.232 150.360.899 170.794.539 127.355.877 50.584.207 
1 MEX MEXICO 31.097.022 111.899.531 129.281.896 99.297.300 24.545.112 
2 BRA BRAZIL 1.328.712 3.783.127 4.400.241 3.649.455 9.410.818 
3 KOR COREA DEL SUR 7.804.518 16.691.701 11.495.017 9.323.307 8.876.264 
4 DEU ALEMANIA 83.746 3.877.369 5.804.524 2.544.562 3.504.289 
5 USA USA 1.695.875 5.328.639 4.183.461 3.199.601 2.436.098 
6 FRA FRANCIA 0 1.617.448 892.618 498.488 1.432.424 
7 COL COLOMBIA 0 0 12.186.536 8.106.246 259.832 
8 SWE SUECIA 3.029.708 2.682.395 1.006.061 194.786 119.368 
9 RUS RUSIA 0 644.747 596.414 0 0 
10 JPN JAPON 1.773.652 3.835.943 483.333 483.333 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 96. Participación de los ocho principales proveedores de  8704230000  
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 97. Principales proveedores de 8704230000 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8704230000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron México 
(76%), Corea del Sur (7%) y Colombia (7%); participaciones sobre 
las importaciones de los ocho principales proveedores en el 2012. 
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En la Grafica 96. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
disminuido significativamente. En particular disminuyeron las 
importaciones a México, Corea y Estados unidos. Mientras que 
aumentaros las provenientes de Brasil, Francia y Alemania. 
 
3.5.12.6 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
sexto más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor de 
US $8,05 millones en el año 2012. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumulas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 55. Principales proveedores de 3901200000 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
49.920.743 55.550.965 64.858.456 40.432.326 43.759.735 
1 USA USA 33.823.130 32.166.308 35.716.785 22.780.242 25.091.698 
2 KOR COREA DEL SUR 4.058.634 4.118.184 6.144.667 2.150.363 8.053.364 
3 SAU ARABIA SAUDI 2.513.976 3.299.019 6.175.022 3.943.863 3.710.409 
4 BRA BRAZIL 4.844.857 7.201.583 4.972.468 3.678.782 2.603.128 
5 MEX MEXICO 2.558.545 1.890.149 1.358.533 927.043 1.565.570 
6 TWN TAIWAN 266.948 2.522.652 5.046.929 3.748.260 1.373.912 
7 THA TAILANDIA 363.665 1.539.443 1.724.585 1.533.875 693.978 
8 CAN CANADA 485.263 192.406 201.332 201.332 178.181 
9 ESP ESPAÑA 34.089 103.946 0 0 122.527 
10 CHN CHINA 238.999 583.388 1.316.893 33.805 99.332 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 98. Participación de los siete principales proveedores de  3901200000  
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 99. Principales proveedores de 3901200000 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 3901200000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron Estados 
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Unidos (59%), Corea del Sur (10%) y Arabia Saudí (10%). 
Participaciones sobre las importaciones de los siete principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 98. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde 
Estados Unidos, Corea del Sur y México tuvieron crecimiento, siendo 
Corea el de mayor crecimiento. Mientras que Arabia Saudí y Brasil 
han exportado menos del producto a Bogotá de un año a otro. 
3.5.12.7 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos diferentes a camperos y todo terreno principalmente para 
transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo de 
encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior 
o igual a 2.500 cm 3 
 
. El producto representado por la partida arancelaria 8703329000, es 
el séptimo más importado por Bogotá. Con importaciones  por un 
valor de US $6,7 millones en el año 2013. Lo que representa el 2% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto 2013. 
Tabla 56. Principales proveedores de 8703329000 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPOTACIONES 
6.375.261 7.854.778 16.015.513 7.943.971 16.183.738 
1 KOR COREA DEL SUR 1.577.846 2.117.229 6.260.849 3.217.592 6.779.983 
2 USA USA 23.336 0 2.967.128 1.072.753 3.683.842 
3 GER ALEMANIA 3.365.446 5.307.571 5.975.757 3.418.127 3.388.420 
4 JPN JAPON 0 0 0 0 2.258.195 
5 IND INDIA 0 0 628.702 113.478 73.299 
6 CHN CHINA 16.715 224.016 119.517 104.588 0 
7 SWE SUECIA 766.762 37.403 23.872 0 0 
8 ESP ESPAÑA 0 0 22.254 0 0 
9 ARG ARGENTINA 244.008 0 17.433 17.433 0 
10 ITA ITALIA 15.005 136.2 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 100. Participación de los tres principales proveedores de  8703329000   
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 101.Principales proveedores de 8703329000  para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8703329000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron Corea del 
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Sur (41%), Alemania (39%) y Estados Unidos (20%). Participaciones 
sobre las importaciones de los tres principales proveedores en el 2012. 
En la Grafica 100. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur, Estados Unidos y Japón presentaron crecimientos 
significativos en el 2013. Corea continua siendo el principal 
proveedor del producto para Bogotá. 
3.5.12.8  Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos  principalmente para transporte de personas, con motor de 
émbolo (pistón) alternativo de encendido por chispa, De cilindrada 
inferior o igual a 1.000 cm 3 y diferentes de Cuatrimotos utilitarias.  
El producto representado por la partida arancelaria 8703210090, es el 
octavo más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $5,8 millones en el año 2013. Lo que representa el 2% de las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 57. Principales proveedores de 8703210090 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
18.601.627 114.884.574 43.454.425 25.970.880 21.808.227 
1 COL COLOMBIA 17.289.301 67.751.502 38.551.093 22.147.931 13.285.962 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 5.897.250 
3 MEX MEXICO 0 0 13.2 0 1.341.282 
4 CHN CHINA 1.039.957 2.999.791 1.347.177 893.709 893.916 
5 USA USA 6.874 124.533 946.724 606.024 275.219 
6 IND INDIA 211.579 43.403.693 1.709.591 1.669.882 39.709 
7 FRA FRANCIA 10.051 561.374 802.825 600.228 33.821 
8 TWN TAIWAN 0 24.319 58.958 28.249 23.296 
9 ITA ITALIA 0 0 0 0 17.771 
10 JPN JAPON 8.957 0 15.396 15.396 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 102. Participación de los seis principales proveedores de  8703210090  
para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 103. Principales proveedores de 8703210090 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8703210090 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron Colombia 
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(91%), India (4%) y China (3%). Participaciones sobre las 
importaciones de los seis principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 102. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente por una 
disminución en las compras por parte de Bogotá del producto a otras 
partes de Colombia. Por otro lado Corea se convierte en el segundo 
proveedor del producto para la Ciudad seguido por México.  
 
3.5.12.9 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de 
capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8450200000, es el 
noveno más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $4,9 millones en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre 
las importaciones acumuladas a Agosto 2013 
Tabla 58. Principales proveedores de 8450200000  para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
21.605.202 53.436.469 44.848.253 32.774.758 27.504.494 
1 MEX MEXICO 10.756.878 14.962.659 17.588.321 10.039.655 14.407.764 
2 KOR COREA DEL SUR 680.231 8.881.721 7.758.044 6.004.660 4.931.230 
3 CHN CHINA 2.534.496 4.381.477 5.526.831 4.330.078 3.493.551 
4 USA USA 7.169.385 17.407.953 10.242.085 9.042.632 3.105.903 
5 ESP ESPAÑA 390.929 372.651 396.082 233.281 373.357 
6 SGP SINGAPORE 0 0 116.153 116.153 352.645 
7 PAN PANAMA 0 37.95 49.923 0 320.077 
8 CHL CHILE 0 0 51.321 642 285.953 
9 BEL BELGICA 38.143 77.444 153.781 41.946 209.328 
10 CZE REP. CHECA 0 0 0 0 22.483 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 104. Participación de los  cuatro principales proveedores de  
8450200000 para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 105. Principales proveedores de 8704230000 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8704230000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron México 
(43%), Estados Unidos (25%) y Corea (19%). Participaciones sobre 
las importaciones de los cuatro principales proveedores en el 2012. 
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En la Grafica 104. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente por una 
disminución en las compras por parte de Bogotá del producto a Corea 
del Sur, China y Estados unidos. Por otro lado México fue el único 
país de los cuatro proveedores principales que aumentó sus 
exportaciones a Bogotá en el 2013. 
 
3.5.12.10 Dodecilbenceno. 
 El producto representado por la partida arancelaria 3817001000, es el 
decimo más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $4 millones en el año 2013. Lo que representa el 1% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013.  
 
Tabla 59. Principales proveedores de 3817001000 para Bogotá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
21.524.009 20.971.615 26.123.821 18.414.693 17.038.412 
1 VEN VENEZUELA 11.705.065 10.992.701 17.158.204 11.363.382 9.034.862 
2 KOR COREA DEL SUR 1.689.352 4.248.629 4.093.335 4.093.335 4.073.717 
3 USA USA 8.129.592 5.730.285 4.872.282 2.957.975 3.929.834 
4 BRB BARBADOS 0 0 0 0 0 
5 IND INDIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 106. Participación de los cuatro principales proveedores de  
3817001000  para Bogotá D.C. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 107. Principales proveedores de 3817001000 para Bogotá D.C. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 3817001000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Bogotá en el 2012 fueron Venezuela 
(66%), Estados Unidos (18%) y Corea (16%). Participaciones sobre 
las importaciones de los tres principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 106. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
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periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente por una 
disminución en las compras por parte de Bogotá del producto a 
Venezuela, Corea mantuvo sus exportaciones de un año a otro. Por 
otro lado Estados Unidos fue el único país de los cuatro proveedores 
principales que aumentó sus exportaciones a Bogotá en el 2013. 
3.5.13 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 60. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Bogotá a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
381700 0% 
390120 0% 
845020 10.00% 
870321 35.00% 
870322 35.00% 
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870323 35.00% 
870423 15.00% 
870590 8.75% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con la partid a 381700 y 390120 cuentan con un acuerdo 
parcial entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite el ingreso de 
productos provenientes de Corea con un arancel del 0%;  mientras que 
los productos con partidas 870321, 870322 y 870323 manejan el arancel 
común establecido por la comunidad Andina.  
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3.6 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
3.6.1 Mapa 
Ilustración 6. Mapa Geográfico Ciudad Departamento de Bolívar. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.6.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Bolívar está situado en el norte del país, en la región 
de la llanura del Caribe, localizado entre los 07º00’03’’ y los 10º48’37’’ 
de latitud norte y entre los 73º45’15’’ y los 75º42’18’’ de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 25.978 km2 lo que representa el 2.28 % del 
territorio nacional. Limita por el por el Norte con el mar Caribe y el 
departamento del Atlántico, por el Este con el río Magdalena que lo separa 
de los departamentos del Magdalena, Cesar y Santander, por el Sur con los 
departamentos de Santander y Antioquia, y por el Oeste con Antioquia, 
Córdoba, Sucre y el mar Caribe (Gobernación de Bolivar) 
 
3.6.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Antioquia  es de  2.049.109 habitantes, de acuerdo a las cifras de 
Proexport. El departamento presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1.15%  
y de 2015-2020 1.13 % y presentando una proyección total  de la 
población de 2.219.461 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de 
vida al nacer es de 71.57 años 2010-2015 y de 71.80  años 2015-2020. Y 
la tasa neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los 
años 2010-2015 de -3.98% y 2015-2020  una tasa de -2.95%; resultados 
que nos indican que seguirán saliendo del departamento personas hacia 
otros  Departamentos. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 
2009) 
 
3.6.4 Descripción Económica 
3.6.4.1 Producto Interno bruto  
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En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Bolívar  fue de $24.732 
millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Bolívar en el 2012 fue de 
$12.350.371 pesos, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de $ 14 
498, el cual está por debajo  del nacional.  
Gráfica 108.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Bogotá representaba en el 2011 el 4% 
proporción que se ha mantenido en el 2012.  
 
Tabla 61. Indicadores económicos Bolivar. 2013 
PIB (millones de pesos) $24.732 
PIB per cápita(pesos) $12.350.371 
Regalías(millones de pesos) $347.679 
Participación PIB nacional 4,02% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 62.Bolívar. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Dentro de las ramas con mayor actividad que vemos en el departamento se 
encuentran la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, 
derechos e impuestos y también identificamos un gran crecimiento del 
producto interno bruto. se observa que el mayor crecimiento en 2011 fue 
para extracción de petróleo crudo y gas con 26,1%, seguido de actividades 
de asociaciones, esparcimiento y culturales de mercado con 17,2%, y resto 
de industria 16,0%. Las actividades con menor variación fueron transporte 
por vía acuática con -10,0%, extracción de minerales metalíferos con -
7,7% y generación, distribución y captación de energía con -6,0%. Las 
actividades con mayor participación fueron resto de industria (26,2%), 
seguida de servicios a las empresas excepto financieros e inmobiliarios 
(5,6%) 
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3.6.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. La cifra de desempleo en Cartagena mostró un ritmo 
favorable al disminuir de 10,4% en 2011 a 9,7% en 2012, a pesar que la 
tasa global de participación aumentó al pasar de 58,1% a 59,6% 
 
 
Fuente:(DANE) 
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3.6.4.3 Inflación 
Gráfica 109. Nacional-Cartagena Variación del IPC 2001-2012 
 
 
En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Bolívar se ha 
mantenido en niveles superiores o similares a la inflación Nacional.  
Desde el año 2009 tanto la inflación nacional ha estado por debajo de la 
del departamento pero cercanas a la meta de inflación.  En el año 2012 la 
inflación Nacional fue de 2.44% mientras que la inflación del 
Departamento fueron superiores según cifras publicadas por el DANE.   
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3.6.5 Comercio Exterior 
Gráfica 110.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
El Departamento de Bolívar ocupa el cuarto  lugar en exportaciones no 
tradicionales entre todos los departamentos del país y sus  exportaciones 
no tradicionales. Las exportaciones de Bolívar aumentaron 4,7% al pasar 
de US$1.477.391 miles en 2011 a US$1.546.254 miles en 2012. Lo 
exportado por el sector agropecuario, caza y silvicultura aumentó 246,9% 
y participó 2,3%; dentro de éste, la agricultura, caza y silvicultura tuvo la 
mayor variación y participación. La exportación de productos relacionados 
con la pesca aumentó 66,6%, pero no llegó a ser representativa sobre el 
total.  
Gráfica 111. Departamento de Bolívar  Distribución de exportaciones, según 
país de destino 2012 
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El destino principal de las exportaciones del Departamento de Bolívar fue 
Brasil (20.6%) seguido de Estados Unidos (11.1%) y las demás con una 
proporción menor al 10. (DANE) 
 
Gráfica 112.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 2012 
 
 
El departamento de Bolívar es el quinto que importa más  en Colombia 
con un 9% de participación. % Las importaciones de Bolívar aumentaron 
en 2012 un 16,6% al pasar de US$3.098.378 miles en 2011 a 
US$3.611.184 miles. Lo importado por el sector agropecuario, caza y 
silvicultura aumentó 23,4% y participó 1,2%. La importación de productos 
relacionados con la pesca decreció 97,6%. La de bienes y servicios 
relacionados con el sector minero aumentó 25,8% y participó 0,3% 
(DANE) 
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Gráfica 113. Bolívar. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
3.6.6 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Bolívar  La ubica 
en el puesto 13 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 3.85  de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Formación, etapa 4.  
Tabla 63.Departamental de Competitividad Bolívar 2013 
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Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: Medio 
ambiente, tamaño del mercado y sofisticación y capacitación. 
 
3.6.7 Logística 
3.6.7.1 Aeropuertos  
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se encuentra en Cartagena de 
Indias, Colombia, capital del departamento de Bolívar. 
 
El aeropuerto está localizado al norte de la ciudad, exactamente en el 
barrio de Crespo. Su nombre, Rafael Nuñez, hace referencia al ex 
presidente homónimo colombiano, quien escribió las estrofas del himno 
nacional de este país. 
 
El Aeropuerto Internacional Rafael Nuñezesta situado dentro del 
perímetro urbano de Cartagena de Indias, lo que permite un fácil acceso 
desde cualquier sitio de la ciudad. 
 
El Aeropuerto está administrado desde 1996 por la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA), empresa colombiana que cuenta 
con la experiencia y tecnología de su socio operador de España AENA 
 
Las aerolíneas de Aerorepública, Copa Airlines, Aires, Avianca, ADA y 
muchas más tienen sede aquí realizando vuelos nacionales e 
internacionales hacia Centroamérica y los Estados Unidos entre otros 
lugares (aeropuertosarg.com.ar) 
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3.6.8 Zonas Francas 
 
3.6.8.1 1 Palermo Sociedad Portuaria, Terminal Marítimo y Fluvial 
Palermo Sociedad Portuaria es un nuevo terminal multipropósito ubicado 
en la costa norte de Colombia sobre la ribera oriental del Río Magdalena. 
Gracias a su ubicación geográfica se ha convertido en una opción 
altamente competitiva para el comercio exterior Colombiano con un 
portafolio amplio de servicios de calidad y precios competitivos. Dentro 
de su amplio rango de servicios se encuentran: servicios marítimos y 
fluviales, servicios portuarios, servicios de operación marítima y 
terrestres, y centro logístico para camiones. 
  Características del Puerto: 
Ubicado sobre el Río Magdalena 
Puerto Multipropósito 
Infraestructura de última generación 
150 hectáreas para ampliación 
Zona Franca, Parque Industrial y Petroquímico (Página oficial de Palermo 
sociedad Portuaria) 
3.6.8.2 ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL 
Zona Franca Parque Central fue aprobada mediante resolución 
No.0010629 del 13 de octubre de 2010. Tiene un área de 64 hectáreas y 
una segunda fase en trámite de ampliación de 51 hectáreas más. Posee una 
excelente infraestructura y oferta de servicios públicos con los más altos 
estándares internacionales. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 
ENERGIA ELECTRICA: Punto de conexión a red de media tensión 
(13.200kv) Alumbrado Publico en baja tensión. 
 GAS: Suministro de gas natural para uso industrial. 
AGUA: Conexión de agua potable y suministro de agua industrial con 
fuente propia. 
ALCANTARILLADO: Sistema de tratamiento de aguas servidas. Sistema 
de canales abiertos en concreto para aguas lluvias y aguas industriales 
debidamente tratadas. 
 TELECOMUNICACIONES: Fibra óptica para voz y datos. 
 SEGURIDAD: Sistema de monitoreo y circuito cerrado de televisión. 
Doble cerramiento en malla con 5mts de zona de retiro interno. 
CARACTERISTICAS DE INFRAESTRUCTURA 
Vías todas en concreto rígido entre 13mt y 10.5mt, andenes de 2mts de 
concreto y 2mts en zona verde. 
 Tendido eléctricos subterráneos. 
 Parqueadero externo con capacidad para 35 tractomulas y 44 vehículos 
particulares. 
Edificio de Administración y oficina de la Dian. 
Área especial para inspección aduanera con capacidad para 12 
tractomulas. 
 Sistema de tratamiento de aguas servidas. 
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 Sistema propio de almacenamiento de agua y red de hidrantes a presión 
para el sistema contra incendio. 
 Edificio de Oficinas dentro de la Zona Franca ( Tomado de la página 
oficial de la Zona franca parque central, http://www.zonafrancapc.co/) 
5.2.3 ZONA FRANCA PUERTA DE LAS AMERICAS 
La Zona Franca Puerta de las Américas se encuentra estratégicamente 
ubicada en el epicentro del Caribe colombiano. En el kilómetro 12 de la 
Autopista del Mar Cartagena – Barranquilla y a 7 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cartagena de Indias. 
En un área de 40 hectáreas, Puerta de las Américas se constituye en el 
nuevo “downtown” de la zona metropolitana de Cartagena y ofrece dentro 
de su perímetro cerrado oficinas, locales, vitrinas, lotes, zona franca de 
salud, recinto ferial, centro de convenciones, hotel, club de playa (fuera 
del régimen franco) y club ejecutivo, entre otros servicios. Rodeado de 
colegios, conjuntos residenciales, hoteles, campo de golf, zona franca 
médica y el futuro recinto ferial de Cartagena de Indias, esta zona franca 
permanente de servicios ofrece una ubicación estratégica excepcional de 
alta valorización. 
Sectores: 
• Automotriz 
• Cosméticos y Farmacéutico 
• Manufacturas 
• Materiales de Construcción 
• Biotecnología 
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• Confecciones 
• Logística y Almacenamiento 
• Salud 
• Turismo 
• Educación 
• Investigación 
• Servicios (PROEXPORT COLOMBIA) 
3.6.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.6.9.1 Vías 
El departamento de Bolívar carece de una buena infraestructura vial y 
la red existente no abarca la totalidad de los municipios. Debido a la 
hidrológica del departamento, un medio de transporte muy usado en 
Bolívar es el fluvial, por el cual se comunican muchos municipios 
aprovechando los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y los numerosos 
brazos y ciénagas de su jurisdicción. Cartagena es un importante 
puerto del Caribe colombiano ubicado en la bahía del mismo nombre. 
Igualmente, el departamento cuenta con un aeropuerto internacional, 
el "Rafael Núñez", así como en El Carmen de Bolívar, Magangué, 
Mompós y San Pablo hay aeropuertos para servicio regional de bajas 
especificaciones. (Gobernación de Bolívar) 
 
3.6.10 Principales productos importados de Bolívar  a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Bolívar en el 2013 fueron 
US 3.630.063.050 millones y tuvo un crecimiento  respecto 2012. Los 
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principales proveedores de Bolívar son Estados Unidos, Brasil y México 
mientras que  Corea del Sur (KOR), no se encuentra en los primeros 10 
proveedores del departamento del Bolívar.   
Tabla 64. Proveedores de importaciones para el Departamento de Bolívar. 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
  PROVEEDORES 3.098.378.156 3.611.183.680 3.630.063.050 
1 USA EEUU 1.662.597.104 2.136.699.942 2.107.653.090 
2 MEX MEXICO 346.299.443 308.137.258 292.603.369 
3 BRA BRASIL 234.926.758 195.875.563 195.166.366 
4 VEN VENEZUELA 96.292.915 125.614.071 137.134.386 
5 CHN CHINA 83.387.360 106.583.673 124.271.807 
6 DEU ALEMANIA 147.116.338 99.215.435 100.125.205 
7 ESP ESPAÑA 37.887.062 35.670.735 92.452.053 
8 CAN CANADA 56.639.700 78.614.567 70.206.287 
9 BHS BAHAMAS 0 0 39.666.632 
10 ABW ARUBA 0 11.120.990 33.990.693 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 114. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Bolívar. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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En el anterior gráfico vemos que las importaciones provenientes de  Estados 
Unidos, México y Brasil disminuyeron para el 2013 pero en una proporción no 
muy grande y por el contrario las provenientes de España y China aumentaron 
para este año. Sin embargo Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor para 
el departamento de Bolívar. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 65) aparecen los 50 principales productos importados por Bolívar a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012 
 
Tabla 65 Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Bolívar 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
      7.001.913 13.748.813 6.261.678 
1 9306901100 Municiones y proyectiles para armas de guerra 789.614 1.754.700 1.713.500 
2 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94  53.877 674.877 1.406.920 
3 2918291900 Acido p-Hidroxibenzoico. sus sales y sus ésteres 368.722 466.316 423.676 
4 2902190000 Ciclánicos. ciclénicos o cicloterpénicos: 5.375 167.841 422.732 
5 8481300000 Válvulas de retención 0 0 227.818 
6 8481805900 Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100  0 0 183.427 
7 8408100000 Motores para la propulsión de barcos  105.134 102.554 166.385 
8 2710193800 otros aceites lubricantes con preparaciones a base de aceites pesados  0 0 151.717 
9 8481806000 Las demás válvulas de compuerta 0 0 134.01 
10 2915210000 Aceite ácido 82.452 99.893 109.875 
11 2917350000 Anhídrido ftálico 491.32 95.37 100.59 
12 7307920000 Codos. curvas y manguitos, roscados 0 821 92.492 
13 2917320000 Ortoftalatos de dioctilo 378.175 0 83.223 
14 2917399000 Los demás Acidospolicarboxílicos aromáticos. susanhfdridos. 
halogenuros.  
peróxidos. peroxiácidos y sus derivados 
104.455 339.748 79.349 
15 8481807000 Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm 0 0 78.604 
16 7306190000   0 68.732 76.787 
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17 7306309900 Los demás tubos y peñiles huecos (por ejemplo: soldados.  
remachados. grapados o con los bordes simplemente aproximados).  
de hierro o acero. utilizados en oleoductos o gasoductos: 
0 19.586 69.998 
18 8481809900 Las demás Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual 
a 100  
 
mm: 
0 17.811 56.462 
19 4011400000 Neumáticos nuevos de caucho De los tipos utilizados en motocicletas 0 0 55.775 
20 8482100000 Rodamientos de bolas 0 111 55.571 
21 3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas 130.317 973.707 52.946 
22 9022140000 Los demás aparatos de rayos x. para uso médico. quirúrgico o 
veterinario 
0 0 51.009 
23 7312109000 Los demás Cables. trenzas. eslingas y articulos similares. de hierro o 
acero. sin  
aislar para electricidad,  
0 1.602 49.386 
24 7307930000 Accesorios para soldar a tope 10.187 25.886 44.04 
25 8702109000 Los demás Vehículos automóviles para transporte de diez o más 
personas.  
incluido el conductor,  
0 0 43.714 
26 8432300000 Sembradoras. plantadoras y trasplantadoras 0 0 29.05 
27 8528590000 Otros monitores 0 0 26.682 
28 7326200000 Manufacturas de alambre de hierro o acero 0 0 24.11 
29 9014800000 Los demás instrumentos y aparatos de navegación,  379 2.51 22.197 
30 4015199000 Los demás Guantes. mitones y manoplas: 0 0 21.623 
31 2930909900 Los demás Tiocompuestos orgánicos,  20.465 17.854 21.211 
32 7307230000 Accesorios para soldar a tope 0 0 16.645 
33 5607490000 Los demás  De polietileno o polipropileno: 0 36.986 15.096 
34 7304310000 Los demás. de sección circular. de los demás aceros aleados: Estirados 
o laminados en frlo 
0 0 11.022 
35 7304510000 Los demás. de sección circular. de hierro o acero sin alear: Estirados o 
laminados en frlo 
0 0 10.942 
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36 8526100000 Aparados de radar 2.371 14.634 10.893 
37 8529109000 Las demás Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes 
apropiadas  
para su utilización con dichos artículos:  
0 99 9.868 
38 8483409200 Engranajes y ruedas de fricción. excepto las ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de transmisión presentados aisladamente 
0 0 8.539 
39 8421910000 Partes De centrifugadoras. incluidas las de secadoras centrífugas 0 7.104 8.186 
40 5607410000 De polietileno o polipropileno: Cordeles para atar o engavillar 30.808 0 8.086 
41 7202290000 Los demás Ferrosilicio: 0 0 7.944 
42 8531100000 Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio y aparatos 
similares  
0 0 5.902 
43 7304390000 Los demás. de sección circular. de hierro o acero sin alear 0 0 5.43 
44 9014900000 Los demás partes y accesorios de navegación no especificados en la 
90,14 
0 0 5.059 
45 8528510000 De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un 
sistemaautomático para tratamiento o procesamiento de datos de la   
partida 84,71  
0 0 4.9 
46 8526910000 Dispositivos de radionavegación 3.625 12.22 4.766 
47 2843290000 Los demás Compuestos de plata: 0 0 3.918 
48 8477900000 las demás Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para 
fabricar  
productos de estas materias. no expresados ni comprendidos en otra  
parte de este Capítulo 
22.282 1.652 3.203 
49 8212200000 Hojas para maquinillas de afeitar. incluidos los esbozos en fleje  5.404 12.966 3.142 
50 8609000000  Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los  
contenedores depósito) especialmente concebidos y equipados para  
uno o varios medios de transporte,  
0 0 2.962 
 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 66. Principales productos importados por Bolívar  a Corea del Sur. 2010-2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
La mayoría de los productos aumentaron para el 2013 su participación hacia el departamento a excepción del producto 
ubicado en el primer puesto con la partida arancelaria número 9306901100 el cual disminuyó su participación para el 
año 2013. 
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3.6.11 Gráfica 115. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de Bolívar a 
Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
En la gráfica anterior observamos que los 10 principales productos importados al 
departamento acumulan el 43 % de las importaciones y el principal con un 15% 
fue el de la partica arancelaria número 936901100 y el conjunto de los otros 
productos distintos a los 10 primeros completan el 57 % de las importaciones. 
 
3.6.12 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Bolívar a Corea del Sur 
 
3.6.12.1  Municiones y proyectiles para armas de guerra 
El producto representado por la partida arancelaria 9306901100 es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $5.837.048 en el año 2013. Lo que representa el 15% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
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Tabla 67. Principales proveedores de9306901100 para Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 RANKING CODIGO 
   941.891 2.073.340 5.837.048   
1 DEU ALEMANIA 0 0 3.859.986 1 DEU 
2 KOR Rep. De Corea 789.614 1.754.700 1.713.500 2 KOR 
3 USA EEUU 152.277 116.086 263.562 3 USA 
4 ZAF SUR AFRICA 0 0 0 4 ZAF 
5 BRA BRASIL 0 0 0 5 BRA 
6 ESP ESPAÑA 0 202.554 0 6 ESP 
7 PRK PERSONAS DE LA 
REPUBLICA 
DEMOCRATICA 
DE COREA 
0 0 0 7 PRK 
8 ISR ISRAEL 0 0 0 8 ISR 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 116. Participación de los cinco principales proveedores 
de9306901100 por Departamento de Bolívar 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 117. Principales proveedores de 9306901100 para Departamento de 
Bolívar (2012-2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Bolívar del producto 
9306901100 se AUMENTARON del año 2012 al 2013.  Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron Corea 
del Sur, Alemania y Estados Unidos; Corea del Sur fue el segundo 
principal proveedor.  
 
En la Grafica 116. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siendo de los 
principales proveedores en el 2013; sin embargo Alemania aumentó 
exponencialmente sus exportaciones hacia el departamento. 
3.6.12.2 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94. 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
segundo más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $13.832.258 en el año 2013. Lo 
que representa el 13% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
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Gráfica 118. Principales proveedores de 3901200000 para Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 RANKING CODIGO 
   6.441.503 11.317.384 13.832.258   
1 USA ESTADOS 
UNIDOS 
4.949.185 7.723.071 8.147.934 1 USA 
2 CAN CANADA 0 229.558 2.401.339 2 CAN 
3 KOR REP. DE COREA 53.877 674.877 1.406.920 3 KOR 
4 SAU ARABIA SAUDI 74.531 1.065.960 878.64 4 SAU 
5 BRA BRASIL 1.114.406 459.891 689.155 5 BRA 
6 ISR ISRAEL 19.761 46.292 197.874 6 ISR 
7 JPN JAPON 0 0 106.717 7 JPN 
8 COL916 ZFP Cartagena 0 0 3.679 8 COL916 
9 BEL BELGICA 0 0 0 9 BEL 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 119. Participación de los cinco principales proveedores de 
3901200000   para el departamento de Bolívar 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 120. Principales proveedores de 3901200000 para el departamento de 
Bolívar. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales el Departamento de Bolívar para el producto 
3901200000 se han AUMENTADO desde el 2012 hasta el 2013. Los principales 
proveedores en el 2012 fueron Canadá  y  Estados Unidos. Con participaciones de 
19% y 64% respectivamente sobre el total de las importaciones de los cinco 
principales países.  
 
En la Grafica 119, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
de 2012 y 2013. Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor del 
producto, seguido por Canadá quienes  superaron a Corea del sur y Brasil en lo 
corrido del 2013, siendo Canadá el que tuvo mayor crecimiento en las ventas del 
producto al departamento. 
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3.6.12.3 Acido p-Hidroxibenzoico. sus sales y sus ésteres. 
El producto representado por la partida arancelaria 2918291900, es el 
tercero más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $423.676 en el año 2013. Y 
representa el 4% del total de importaciones de los 10 primeros 
productos. 
 
Tabla 68. Principales proveedores de 2918291900 para Departamento de 
Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   532.963 559.676 423.676 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
368.722 466.316 423.676 
2 CHE SUIZA 0 0 0 
3 TWN TAIWAN 0 93.36 0 
4 USA EEUU 0 0 0 
5 CHN CHINA 0 0 0 
6 BRA BRASIL 0 0 0 
7 NLD HOLANDA 164.241 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 121. Participación de los tres principales proveedores de  2918291900 
para Departamento de Bolívar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 122. Principales proveedores de2918291900para Departamento de 
Bolívar. (2012-2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 2918291900 desde 
Departamento de Bolívar muestra un aumento en las importaciones en 
el año 2012 y otro en el año 2013.  Sin embargo en el 2013 las 
importaciones al departamento provinieron solo de Corea del Sur 
 
En la Grafica 121. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur ingresa como 
el principal proveedor del producto para Departamento de Bolívar. 
3.6.12.4 Ciclánicos. ciclénicos o cicloterpénico.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 2902190000, es el 
cuarto más importado por el Departamento de Bolívar Con 
importaciones  por un valor de US $486.414 en el año 2013. Lo que 
representa el 4% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
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Tabla 69. Principales proveedores de 2902190000  para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   107.462 296.275 486.414 
1 KOR COREA DEL SUR 5.375 167.841 422.732 
2 USA EEUU 16.767 73.629 63.683 
3 DEU ALEMANIA 55.958 54.805 0 
4 ARG ARGENTINA 29.361 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 123. Participación de los seis principales proveedores de  2902190000  
para el Departamento de Bolívar 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
 
Gráfica 124. Principales proveedores de 2902190000 para el Departamento 
de Bolívar (2012- 2013) 
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Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 2902190000 durante el año 
2013 provinieron solamente de Corea del Sur y de Estados Unidos 
representando el 87% y el 13 % respectivamente. 
 
En la Grafica 123. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas de 2012 y 2013.  En el 2013 Corea del Sur aumentó sus 
exportaciones hacia el departamento mientras que Estados Unidos las 
disminuyó. 
 
3.6.12.5 Válvulas de retención 
El producto representado por la partida arancelaria 8481300000 es el 
quinto más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $447.818 el año 2013. Lo que 
representa el 2% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
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Tabla 70. Principales proveedores de 8481300000  para el Departamento de 
Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   257.367 239.434 447.818 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 227.818 
2 USA EEUU 109.787 36.367 86.781 
3 CHN CHINA 80.619 4.639 44.561 
4 BRA BRASIL 36.968 0 29.642 
5 MEX MEXICO 0 164.931 13.416 
6 TWN TAIWAN 0 0 13.252 
7 CAN CANADA 23.578 0 10.8 
8 DEU ALEMANIA 4.255 31.042 10.317 
9 ESP ESPAÑA 0 2.361 6.423 
10 CHE SUIZA 0 0 1.937 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 125. Participación de los ocho principales proveedores de  
8481300000  para el Departamento de Bolívar. 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 126. Principales proveedores de  8481300000 para el Departamento 
de Bolívar (2012 2013) 
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Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8481300000 se ha 
incrementado desde el año 2012 al año 2013. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Bolívar en el 2012 
fueron Corea del sur (57%) y Estados Unidos (22%); participaciones 
sobre las importaciones de los ocho principales proveedores en el 
2012. 
 
En la Grafica 125. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado significativamente. En particular aumentaron las 
importaciones provenientes de Corea del Sur y de China 
conjuntamente con Brasil.  
 
3.6.12.6  Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 
El producto representado por la partida arancelaria 8481805900, es el 
sexto más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $544.644 en el año 2013. Lo que 
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representa el 2% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
Tabla 71. Principales proveedores de 8481805900 para el Departamento de 
Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   324.321 740.538 544.644 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 183.427 
2 CHN CHINA 126.665 17.15 157.774 
3 CAN CANADA 0 4.844 41.321 
4 ITA ITALIA 44.499 641.297 40.419 
5 TWN TAIWAN 0 6.845 35.91 
6 JPN JAPON 21.701 0 35.649 
7 USA EEUU 97.576 32.747 28.092 
8 BRA BRASIL 9.737 0 19.59 
9 DEU ALEMANIA 15.855 8.315 2.211 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 127. Participación de los siete principales proveedores de 8481805900 
para el Departamento de Bolívar. 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 128. Principales proveedores de 8481805900 para el Departamento 
de Bolívar. ( 2012- 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8481805900 se ha 
incrementado desde el año 2012 al año 2013. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Bolívar en el 2012 
fueron Corea del sur (48%), China (41%) y Canadá (11%). 
Participaciones sobre las importaciones de los siete principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 127. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea del Sur, 
China y Canadá  tuvieron crecimiento, Sin embargo las de Italia 
cayeron exponencialmente. 
 
3.6.12.7 Motores para la propulsión de barcos.  
El producto representado por la partida arancelaria 8408100000 es el 
séptimo más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
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importaciones  por un valor de US $3.160.690 en el año 2013. Lo que 
representa el 2% sobre las importaciones de los 10 principales 
producto.  
Tabla 72. Principales proveedores de 8408100000 para el Departamento de 
Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   16.621.362 2.014.952 3.160.690 
1 ITA ITALIA 0 0 2.150.217 
2 USA EEUU 107.117 1.620.235 719.496 
3 KOR COREA DEL SUR 105.134 102.554 166.385 
4 JPN JAPON 50.206 57.412 124.591 
5 CHN CHINA 0 42.302 0 
6 BRA BRASIL 0 12.905 0 
7 PAN PANAMA 0 0 0 
8 MEX MEXICO 0 0 0 
9 NLD HOLANDA 0 81.565 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 129. Participación de los tres principales proveedores de 8408100000 
para el Departamento de Bolívar. 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 130.Principales proveedores de 8408100000  para el Departamento 
de Bolívar ( 2012- 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8408100000 se ha 
incrementado desde el año 2012 al año 2013. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Bolívar en el 2013 
fueron Italia (68%) y Estados Unidos (23%) Participaciones sobre las 
importaciones principales proveedores en el 2012. 
En la Grafica 24. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas de 2012 y 2013. Las importaciones Italia fueron las que 
más incrementaron, seguido por las de Corea del Sur y las de Japón y 
por el contrario las de Estados Unidos cayeron para el 2013. 
3.6.12.8  Otros aceites lubricantes con preparaciones a base de aceites pesados.  
El producto representado por la partida arancelaria 2710193800, es el 
octavo más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $3.897.371 en el año 2013. 
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Tabla 73. Principales proveedores de 2710193800 para el Departamento de 
Antioquia USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   2.366.054 2.620.232 3.897.371 
1 USA EEUU 2.095.198 2.300.341 3.212.678 
2 BRA BRASIL 200.787 201.985 317.581 
3 KOR COREA DEL SUR 0 0 151.717 
4 ECU ECUADOR 0 14.961 123.644 
5 ITA ITALIA 6.253 14.131 76.723 
6 FRA FRANCIA 27.819 81.78 5.029 
7 PER PERU 1.607 2.587 4.026 
8 SWE SUECIA 0 0 3.849 
9 MEX MEXICO 0 0 1.123 
10 CHN CHINA 0 4.291 994 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 131. Participación de los seis principales proveedores de 2710193800 
para el Departamento de Bolívar. 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 132. Principales proveedores de 2710193800 para el Departamento 
de Bolívar (2012- 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 2710193800 se ha 
incrementado desde el año 2012 al año 2013. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Bolívar en el 2013 
fueron Estados Unidos (83%), Brasil (8%) y Corea del Sur (4%). 
Participaciones sobre las importaciones de los seis principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 130. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2012 y 2013.  Las importaciones en este periodo de 2012 a 2013 
han aumentado donde EEUU representa el mayor proveedor del 2013. 
 
3.6.12.9 Las demás válvulas de compuerta.  
El producto representado por la partida arancelaria 8481806000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $678.7 millones en el año 2013. Lo 
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que representa el 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
Tabla 74. Principales proveedores de 8481806000 para el Departamento de 
Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   487.694 416.896 678.7 
1 USA EEUU 228.151 71.306 237.663 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 134.01 
3 CHN CHINA 233.871 298.437 129.937 
4 CAN CANADA 0 0 79.122 
5 ESP ESPAÑA 2.183 0 74.294 
6 NLD HOLANDA 0 0 13.211 
7 BRA BRASIL 0 0 8.353 
8 DEU ALEMANIA 1.082 10.018 1.39 
9 TWN TAIWAN 1.188 14 379 
10 ITA ITALIA 0 31.329 341 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 133. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
8481806000 para el Departamento de Bolívar 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 134. Principales proveedores de 8481806000 para el Departamento 
de Bolívar (2012 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8481806000 se ha 
incrementado desde el año 2012 al año 2013. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Bolívar en el 2013 
fueron Estados Unidos (45%), China (24%) y España (15%). 
Participaciones sobre las importaciones de los cuatro principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 134. Se muestran los comparativos de las importaciones  
de 2012 y 2013.  Las importaciones en este periodo de 2012 a 2013 
aumentaron solo Estados Unidos, Canadá y España y disminuyeron 
para China. 
 
3.6.12.10 Aceite ácido. 
 El producto representado por la partida arancelaria 2915210000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Bolívar. Con 
importaciones  por un valor de US $162.847 en el año 2013. Lo que 
representa el 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
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Tabla 75. Principales proveedores de 2915210000 para el Departamento de 
Bolívar (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   138.798 120.709 162.847 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
82.452 99.893 109.875 
2 TWN TAIWAN 16.52 17.407 48.125 
3 MEX MEXICO 0 238 2.693 
4 USA EEUU 0 3.172 2.06 
5 DEU ALEMANIA 0 0 94 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 135. Participación de los cuatro principales proveedores de  
2915210000  para el Departamento de Bolívar 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 136. Principales proveedores de 2915210000 para el Departamento 
de Bolívar. (2012- 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 2915210000 se ha 
incrementado desde el año 2012 al año 2013. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Bolívar en el 2013 
fueron Corea del Sur (68%), Taiwán (30%) y México (2%). 
Participaciones sobre las importaciones de los tres principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 136. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2012 y 2013.  Las importaciones en este periodo de 2012 a 2013 
aumentaron para Corea del sur, Taiwán y México y cayeron las 
provenientes de Estados Unidos. 
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3.6.13 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 76. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Bolívar a  Corea del Sur 2013 
271019 0.88% 
271020 0% 
290219 0% 
291521 0% 
291829 0% 
390120 0% 
840810 0% 
848130 5.00% 
848180 5.45% 
930690 15.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
La mayoría de los productos importados por el departamento cuentan con 
0 % de tarifa para su entrada a excepción de 4 productos siendo el de la 
partida arancelaria número 930690 el que tiene mayor tarifa con un 15% 
para su entrada. 
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3.7 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
3.7.1 Mapa 
Ilustración 7. Mapa Geográfico departamento de Boyacá 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.7.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento de Boyacá fue fundado en 1973, su Capital es Tunja y 
está ubicada en el centro oriente del país. El Departamento tiene un are de 
23.189 km2 y está localizada en las coordenadas: 04º39’10’’ y 
los 07º03’17’’ de latitud norte; y los 71º57’49’’ y los 74º41’35’’ de 
longitud oeste. Limita al norte con los Departamentos de Santander, Norte 
de Santander y parte de la República de Venezuela; al Sur con el 
Departamento de Cundinamarca y una pequeña parte del Departamento 
del Meta; al Oriente con los departamentos de Arauca y Casanare; y por el 
Occidente con los departamentos de Antioquia y Caldas. Cuenta  clima 
tropical lluvioso, seco y montañoso; y su temperatura media son 15°C. 
“Por estar situado en la zona de mayor ensanchamiento de la Cordillera 
Oriental de Los Andes, tiene en gran parte de su superficie el relieve 
característico de la región Andina, influenciado por las lluvias. Presenta 
todos los pisos biotérmicos estrechamente relacionados con la vegetación 
y la producción agrícola”. (Gobernación de Boyacá) 
 
3.7.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el departamento de 
Boyacá es de  1.272.855 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0,14%, y de 2015-
2020 de 0,17% presentando una proyección total  de la población de 
1.286.996 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 75,32 años 2010-2015 y de 76,18 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -9,47% y 2015-2020  una tasa de -7,98%; resultados que nos indican 
que seguirán emigrando personas desde el Departamento en menor 
proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.7.4 Descripción Política 
 
El Departamento de Boyacá está dividido en 123 Municipios, 123 
corregimientos y Tunja, la cual es  su capital.  El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 11 secretarias  y un Gobernador del departamento, adicionalmente 
cada municipio cuenta con un Alcalde elegido popularmente y La 
Asamblea Departamental la cual está conformada por un consejo 
municipal elegido popularmente.  En cuanto al poder Judicial, el máximo 
órgano judicial del departamento es El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Tunja y el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. 
3.7.5 Descripción Económica 
3.7.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Boyacá fue de COP$ 
18.779miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 
665.764 miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el 
nacional en el 2012 fue de 2,8%. Así mismo, el crecimiento del  PIB 
departamental fue de 1,3%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos 
muestra que el crecimiento de la economía del departamento está por 
debajo del nacional.  
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Gráfica 137.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Boyacá representaba en el 2011 el 2,89%, 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
 
Tabla 77. Indicadores económicos Boyacá. 2013 
PIB (millones de pesos) $17.084 
PIB per cápita(pesos) $13.458.274 
Regalías(millones de pesos) $312.401 
Participación PIB nacional 2,77% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 78.Boyacá. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
 
La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue “extracción de petróleo crudo y de gas natural”(12,6%) seguida 
por , “resto de la industria” (10,3%) y “cultivo de otros productos 
agrícolas” (9,1%).Por otro lado, las ramas que tuvieron un mayor 
crecimiento en el año 2011 fueron la extracción de petróleo y la 
Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas.  
 
3.7.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Tunja 12,1%, tasa de ocupación 
54,7%. En la Grafica dos se muestra como el Desempleo en Bogotá ha 
disminuido desde el año 2009, mientras que la tasa de ocupación se ha 
incrementado. 
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3.7.5.3 Inflación 
 
La inflación para Tunja fue de 4,3% en el 2011 y de 2,2% en el 2012, 
mientras que la inflación nacional fue de 3,7% y 2,4% respectivamente.  
Desde el año 2009 tanto la inflación nacional como la de Tunja han estado 
muy cercanas a la meta de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional 
fue de 1,94% mientras que la inflación de la ciudad fue inferior con una 
variación de 1,53% según cifras publicadas por el DANE.  
 
3.7.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento de Boyacá se 
ubicaron en US$17.970 millones FOB en el año 2012, con una variación 
de -4,7% con relación al año 2011. Esto se debe a una disminución en las 
exportaciones de los sectores: agropecuario, caza y silvicultura; sector 
minero y sector industrial. El sector que tiene mayor participación es el 
“Industrial” con participación del 95%; en donde su subsector principal es 
Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp(90%).  (DANE) 
 
Gráfica 138. Boyacá. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones de Boyacá es Estados Unidos 
(52,2%), seguido por Hong Kong (18,2%) y Tailandia (8,4%).   (DANE) 
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Gráfica 139. Boyacá. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
Boyacá tuvo un valor en sus importaciones de  US$ 208.614 miles en el 
2012, registrando un crecimiento de 14,7% con relación a 2011. De las 
importaciones del departamento el 27,6% son provenientes de Brasil, 
mientas que el 17,8% son provenientes de China y el 14,6% de Estados 
Unidos en el 2012.  Los principales productos importados fueron: 
fabricación de productos metalúrgicos básicos, fabricación de maquinaria 
y equipo ncp, reciclaje y fabricación de otros productos minerales no 
metálicos. (DANE) 
 
3.7.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Boyacá.  Lo ubica 
en el puesto 5 entre los 22 Departamentos evaluados, con una calificación 
de 4,66 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
3(etapa de formación).  
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Tabla 79.Departamental de Competitividad Boyacá. 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: número 
de pagos de impuestos por año, Desempleo, Espacio en aulas educativos 
de establecimientos oficiales, Cobertura instituciones de educación 
superior con acreditación de alta calidad y Cobertura justicia 
administrativa.  
Las debilidades del departamento a nivel competitivo son: Grado de 
apertura comercial, Inversión pública en protección integral a primera 
infancia, Patentes y diseños industriales e Inversión pública en prevención 
y atención de desastres.  
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3.7.8 Logística 
3.7.8.1 Aeropuertos  
El Departamento de Boyacá cuenta con dos aeropuertos principales: El 
aeropuerto Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Tunja en cual no se 
encuentra en funcionamiento en la actualidad. Y el Aeropuerto Juan José 
Rondón (código IATA: PAI, código OACI: SKPA) el cual es un 
aeropuerto comercial que está ubicado en la ciudad de Paipa, es 
administrado por la Aerocivil y tiene una pista de 881x29 metros de largo. 
(Aeronáutica Civil) 
 
3.7.9 Zonas Francas y Puertos 
 
El departamento no cuenta con zonas francas Permanentes y puertos. 
 
3.7.10 Vías de comunicación 
 
3.7.10.1 Vías 
 
“La carretera central del norte y la troncal oriental atraviesan el 
departamento de sur a norte y lo comunican con los departamentos 
de Cundinamarca y Santander; todos los municipios se encuentran 
comunicados por carretera con Tunja, a excepción de Cubará, conectado 
con Arauca y Santander; su principal vía fluvial es el río Magdalena.” 
(Guía de Rutas por Colombia) 
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3.7.11 Principales productos importados de Boyacá a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Boyacá en el 2012 fueron US $208,6 
millones y tuvo un crecimiento de 10% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Boyacá son China, México e Italia, con un crecimiento de  
-8%, -40% y 296% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el 
doceavo puesto 30 en las importaciones totales realizadas  por el 
departamento de Boyacá con un valor de US $1,19 millones en el año 
2011 y US $0,19 millones en el 2012 y un crecimiento de 712% en el año 
2011 y  -83% en el 2012. 
Tabla 80. Proveedores de importaciones para Boyacá ( USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 156.281.912 181.919.141 208.613.575 
1 CHN CHINA 35.010.982 40.101.264 37.079.176 
2 MEX MEXICO 16.627.074 50.987.131 29.180.685 
3 ITA ITALIA 2.494.002 2.109.030 8.351.104 
4 USA USA 52.989.192 20.364.140 30.375.496 
5 GER ALEMANIA 4.055.374 1.829.404 3.574.943 
6 BRA BRAZIL 24.481.108 23.451.325 57.519.618 
7 AUT AUSTRIA 1.812.702 655.355 1.092.424 
8 IND INDIA 3.738.868 3.995.191 4.250.532 
9 COL916 ZFP Cartagena 0 0 3.000.963 
10 CAN CANADA 885.429 1.878.364 1.492.214 
11 ESP ESPAÑA 264.25 271.624 905.164 
12 TUR TRUQUIA 190 8.022.835 1.720.256 
13 JPN JAPON 799.615 3.932.018 6.672.615 
14 CHL CHILE 98.416 430.171 509.109 
15 ARG ARGENTINA 1.419.792 1.830.029 497.968 
16 GBR REINO UNIDO 52.247 438.328 592.378 
17 PER PERU 210.292 101.324 375.402 
18 TWN TAIWAN 76.034 138.597 262.693 
19 FRA FRANCIA 1.566.787 350.562 596.314 
20 TTO TRINIDAD Y TOBAGO 3.666.011 4.341.112 9.290.877 
21 ARE EMIRATOS ARABES 292.099 268.193 298.320 
22 VNM VIET NAM 5.562 183.219 416.407 
23 GEO GEORGIA 0 311.658 396.026 
24 COL COLOMBIA 34.288 16.927 25.077 
25 SWE SUIZA 320.668 321.928 725.715 
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26 BOL BOLIVIA 82.935 106.110 0 
27 BEL BELGICA 191.996 527.520 317.937 
28 AUS AUSTRALIA 0 12.120 355.121 
29 NLD HOLANDA 299.387 71.840 90.808 
30 KOR COREA DEL SUR 146.625 1.190.869 199.730 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 140. Principales Países Proveedores de importaciones por Boyacá. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los principales países proveedores, las cuales han disminuido desde el año 
2011 al año 2012 para China y México. Mientras que Estados Unidos, 
Italia  Brasil incrementarnos sus exportaciones al departamento de Boyacá 
en el año 2012.  
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En la tabla a continuación (Tabla. 81) aparecen los 50 principales productos importados por Cundinamarca a 
Corea del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 81. Principales productos importados desde Corea del Sur por Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 146.625 1.190.869 199.730 
1 8528590000 Los demás monitores. Diferentes a los Monitores con tubo de 
rayos catódicos y diferente De los tipos utilizados exclusiva o 
principalmente en un sistema 5 automático para tratamiento o 
procesamiento de datos de la partida 84.71  
0 0 15.251 
2 8431390000 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, 
a las máquinas o aparatos de las partida 84,28. Diferentes a De 
ascensores, montacargas o escaleras mecánicas 
0 0 0 
3 8529109000 Los demás Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; 
partes apropiadas para su utilización con dichos artículos. 
Diferentes de Antenas de ferrita y Antenas parabólicas   
0 0 0 
4 8467899000 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso manual.  
0 0 1.918 
5 3906902100 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución 
acuosa de cloruro de sodio al 1 %, sea superior o igual a 20 veces 
su propio peso 
146.625 1.106.801 180.087 
6 8412390000 Los demás Motores neumáticos. Diferentes de Con movimiento 
rectilíneo (cilindros) 
0 0 2.128 
7 8529902000 Tarjetas con componentes impresos o de superficie 0 0 345 
8 7305190000 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. 
Diferentes de Soldados longitudinalmente con arco sumergido 
Los demás, soldados longitudinalmente 
0 44.555 0 
9 7209170090 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 
0 39.212 0 
10 8413309900 Otras Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores 
de encendido por chispa o compresión: 
0 251 0 
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11 8482100000 Rodamientos de bolas 0 50 0 
12 9018190000 Los demás Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos 
de exploración funcional o de vigilancia de parámetros 
fisiológicos). Diferentes a Electrocardiógrafos ,Aparatos de 
diagnóstico por exploración ultrasónica, Aparatos de diagnóstico 
de visualización por resonancia magnética y Aparatos de 
centellografia 
0 0 0 
13 7306190000 Los demás tubos y peñiles huecos (por ejemplo: soldados,  
remachados, grapados o con los bordes simplemente 
aproximados),  
de hierro o acero, utilizados en oleoductos o gasoductos: 
0 0 0 
14 8521909000 Los demás Aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido (videos),  
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. 
Diferentes de cinta magnética y Del tipo de las utilizadas para 
grabación en discos compactos 
0 0 0 
15 7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. Diferentes a las 
Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, 
Manufacturas de alambre de hierro o acero y diferentes a Barras 
de sección variable. 
0 0 0 
16 7302100000 Carriles (rieles) 0 0 0 
17 8408901000 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 
(motores Oiésel o semi-Oiésel). De potencia inferior o igual a 130 
kW (174 HP)  
0 0 0 
18 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 0 0 0 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 82. Principales productos importados por Boyacá a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Boyacá a Agosto de 2013, en los 
años de 2010 a 2012.  Los productos con las partidas 8528590000 y 
3906902100 presentaron importaciones en el 2012. Mientras que los 
demás no presentan importaciones en este año. 
 
3.7.12 Descripción de los diez principales productos importados por Boyacá  
a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por 
Cundinamarca en el 2013 representan el 100% de las importaciones 
realizadas por el departamento, puesto que el departamento en lo 
acumulado a Agosto de 2013 solo presenta importaciones de cuatro 
productos. 
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3.7.13 Gráfica 141. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Boyacá Acumulado Agosto 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.7.13.1 Los demás monitores. Diferentes a los Monitores con tubo de rayos 
catódicos y diferentes De los tipos utilizados exclusiva o principalmente 
en un sistema 5 automático para tratamiento o procesamiento de datos 
de la partida 84.71. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8528590000, es el 
producto más importado por Boyacá a Agosto del 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $19.723 en el año 2013; Lo que 
representa el 49% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
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Tabla 83. Principales proveedores de 8528590000 para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 29.310 21.868 19.723 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 15.251 7.810 19.723 
2 CHN CHINA 0 0 14.059 14.059 0 
3 USA USA 0 0 0 0 0 
4 HKG 
CHINA, HONG 
KONG SAR 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 142. Participación de los principales proveedores de8528590000 para 
Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 143. Principales proveedores de 8528590000 para Boyacá. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para Boyacá del producto 8528590000  fueron 
cero en el año 2010 y 2012, mientras que en el año 2012 fueron US 
$29.310.  Los principales proveedores del producto para la ciudad en el 
2012 fueron Corea del Sur y China. La participación en las importaciones 
por país tomando todos los proveedores fue: Corea del Sur (52%) y China 
(48%). 
 
En la Grafica 142. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siento el 
principal proveedor en el 2013, mientras que México no presenta 
exportaciones del producto al departamento a Agosto de 2013. 
3.7.13.2 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas o aparatos de las partida 84,28. Diferentes a De ascensores, 
montacargas o escaleras mecánicas. 
El producto representado por la partida arancelaria 8431390000, es el 
segundo más importado por Boyacá. Con importaciones  por un valor 
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de US $10.546 en el año 2013. Lo que representa el 26% sobre las 
importaciones acumulas a Agosto de 2013.  
Gráfica 144. Principales proveedores de 8431390000 para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 11.721 0 13.587 10.550 369.598 
1 USA USA 0 0 12.858 10.550 214.659 
2 CHN CHINA 0 0 0 0 58.354 
3 ITA ITALIA 7.462 0 0 0 30.876 
4 HKG 
CHINA. HONG KONG 
SAR 0 0 0 0 20.369 
5 AUT AUSTRIA 0 0 0 0 15.217 
6 BRA BRAZIL 0 0 0 0 13.429 
7 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 10.546 
8 CAN CANADA 0 0 0 0 6.148 
9 GER ALEMANIA 0 0 729 0 0 
10 ESP ESPAÑA 4.259 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 145. Participación de los cinco principales proveedores de 
8431390000 para Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 146. Principales proveedores de 8431390000 para Boyacá. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Boyacá para el producto 8431390000 se han 
incrementado desde el 2010 hasta el 2012, aunque en el 2011 no se presentaron 
importaciones. Los principales proveedores en el 2012 fueron Estados Unidos y 
Alemania. Con participaciones de 95% y 5% respectivamente sobre el total de las 
importaciones.  
 
En la Grafica 145, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Estados Unidos continúa siendo el principal proveedor 
del producto, seguido por China e Italia. Los cuales superaron a Alemania en lo 
corrido del 2013; Corea del Sures el séptimo proveedor del producto para el 
departamento. 
 
3.7.13.3 Los demás Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes 
apropiadas para su utilización con dichos artículos. Diferentes de 
Antenas de ferrita y Antenas parabólicas  . 
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El producto representado por la partida arancelaria 8529109000, es el 
tercero más importado por Boyacá. Con importaciones  por un valor 
de US $9.540 en el año 2013; lo que representa el 23% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 84. Principales proveedores de 8529109000 para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.725 9.759 7.900 6.366 24.972 
1 CHN CHINA 1.725 9.759 7.900 6.366 15.432 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 9.540 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 147. Participación de los tres principales proveedores de  8529109000 
para Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 148. Principales proveedores de 8529109000 para Boyacá. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 8529109000 desde Boyacá 
muestra un aumento en las importaciones en el año 2011 y una 
disminución en el 2012.  Del año 2010 al 2012 el único proveedor del 
producto para el departamento fue China. 
 
En la Grafica 147. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur 
ingresa como proveedor del producto para Boyacá junto con China 
que presento un importante crecimiento de una año a otro. 
 
3.7.13.4 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso manual.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8467899000, es el 
cuarto más importado por Boyacá. Con importaciones  por un valor de 
US $718 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 85. Principales proveedores de 8467899000  para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 48.898 9.727 9.088 718 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 1.918 1.278 718 
2 USA USA 0 48.729 7810 7810 0 
3 CHN CHINA 0 169 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 149. Participación de los seis principales proveedores de  8467899000  
para Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 150. Principales proveedores de 8467899000  para Boyacá. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 8467899000 por Boyacá 
tuvieron un incremento en el 2011 alcanzando US $48.898 y 
descendieron en el año 2012 hasta US $9.727. Los principales 
proveedores para Boyacá del mismo en el 2012 fueron Estados 
Unidos (80%) y Corea del Sur (20%). 
 
En la Grafica 149. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En lo corrido Agosto de 2013 
las importaciones provenientes de Corea del Sur disminuyeron pero se 
situó como el único proveedor, mientras que Estados no presenta 
exportaciones del producto. 
 
3.7.13.5 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución 
acuosa de cloruro de sodio al 1 %, sea superior o igual a 20 veces su 
propio peso. 
El producto representado por la partida arancelaria 3906902100, es el 
quinto más importado por Boyacá. Con importaciones  por un valor 
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de US $180.087 en el año 2012; pero el producto no presenta 
importaciones provenientes de Corea del Sur a Agosto de 2013.  
Tabla 86. Principales proveedores de 3906902100  para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 146.625 1.203.220 329.920 329.920 0 
1 KOR COREA DEL SUR 146.625 1.106.801 180.087 180.087 0 
2 CHN CHINA 0 39.019 149.833 149.833 0 
3 USA USA 0 57.400 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 151. Participación de los ocho principales proveedores de  
3906902100  para Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 152. Principales proveedores de 3906902100  para Boyacá. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3906902100se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2011 y tuvo una disminución 
en el año 2012. Los principales proveedores del producto para Boyacá 
en el 2012 fueron Corea del Sur (55%) y China (45%). 
 
En la Grafica 151. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
disminuido significativamente;  puesto que no se presentan 
importaciones del producto por parte de Boyacá en lo corrido a 
Agosto de 2013. 
 
3.7.13.6  Los demás Motores neumáticos. Diferentes de Con movimiento 
rectilíneo (cilindros).  
El producto representado por la partida arancelaria 8412390000, es el 
sexto más importado por Boyacá a. Con importaciones  por un valor 
de US $2.128 en el año 2012 ; pero el producto no presenta 
importaciones provenientes de Corea del Sur a Agosto de 2013. 
 
Tabla 87. Principales proveedores de 8412390000 para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 1.141 2.128 2.128 1.655 
1 USA USA 0 0 0 0 1.655 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 2.128 2.128 0 
3 AUS AUSTRALIA 0 1.141 0 0 0 
4 CHN CHINA 0 0 0 0 0 
10 CHN CHINA 238.999 583.388 1.316.893 33.805 99.332 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 153. Participación de los  principales proveedores de  8412390000 
para Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 154. Principales proveedores de 8412390000 para Boyacá. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8412390000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. El principal proveedor 
del producto para Boyacá en el 2012 fue Corea del Sur (100%). 
 
En la Grafica 153. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.Los Estados Unidos se presenta 
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en lo corrido a Agosto de 2013 como único proveedor del producto 
para Boyacá, mientras que Corea del Sur no presenta exportaciones. 
 
3.7.13.7 Tarjetas con componentes impresos o de superficie.  
El producto representado por la partida arancelaria 8529902000, es el 
séptimo más importado por Boyacá a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $345 en el año 2012; pero el 
producto no presenta importaciones provenientes de Corea del Sur a 
Agosto de 2013. 
Tabla 88. Principales proveedores de 8529902000para Boyacá (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL DE 
IMPORTACIONES 0 0 345 0 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 345 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 155. Participación de los  principales proveedores de  8529902000 
para Boyacá. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8529902000 solo se 
presentan para el departamento de Boyacá en el año 2012, siendo 
Corea del Sur el único proveedor. En el 2013 no se presentan 
importaciones del producto. 
 
3.7.14 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 89. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Boyacá a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
390690 3.75% 
720917 3.33% 
730519 5.00% 
841239 0% 
841330 0% 
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843139 5.00% 
846789 0% 
848690 0% 
851770 0% 
852859 15.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con la partidas 841239, 841330, 846789, 848690 y 
851770 cuentan con un acuerdo parcial entre Colombia y Corea del Sur 
lo que les permite el ingreso de productos proveniente de Corea con un 
arancel del 0%;  mientras que los demás productos manejan el arancel 
común establecido.  
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3.8 DEPARTAMENTO DE CALDAS 
3.8.1 Mapa 
Ilustración 8. Mapa Geográfico Ciudad Departamento de Caldas. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.8.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Caldas está situado en el centro occidente de la región 
andina, localizado entre los 05º46’51’’ y los 04º48’20’’ de latitud norte, y 
los 74º38’01’’ y 75º55’45’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie 
de 7.888 km2 lo que representa el 0.69 % del territorio nacional. Limita 
por el Norte con el departamento de Antioquia, por el Este con el 
departamento de Cundinamarca, por el Sur con los departamentos del 
Tolima y Risaralda, y por el Oeste con el departamento de Risaralda.. 
(Gobernación de Caldas) 
 
3.8.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Antioquia  es de  984.115 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0.20%  y de 2015-
2020 0.20 % y presentando una proyección total  de la población de 
997.890 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 70 años 2010-2015 y de 71.17 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -7.37% y 2015-2020  una tasa de -6.16%; resultados que nos indican 
que seguirán saliendo del departamento personas hacia otros  
Departamentos. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.8.4 Descripción Económica 
3.8.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Caldas  fue de 
$9.274millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US 
$370.053 millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Caldas en el 2012 fue 
de $9.460.688 millones de pesos, mientras que el PIB per cápita Nacional 
fue de $ 14 598 el cual está por debajo del nacional.  
Gráfica 156.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Caldas representaba en el 2011 el 2% 
proporción que se ha mantenido en el 2012.  
 
Tabla 90. Indicadores económicos Caldas. 2013 
PIB (millones de pesos) $9.274 
PIB per cápita(pesos) $9.460.688 
Regalías(millones de pesos) $99.757 
Participación PIB nacional 1,51% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 91.Caldas. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Comercio, restaurantes y 
hoteles, seguido de la industria manufacturera y los servicios comunales, 
sociales y personales, esto relacionado con el crecimiento año a año del 
total de personas ocupadas en el departamento 
3.8.4.2 Desempleo 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que el Departamento Bolívar La tasa 
global de participación registró un aumento de 0,6 pp en 2012 como 
consecuencia en el incremento de 1,9% y 0,8% en la población 
económicamente activa y en la población en edad de trabajar, 
respectivamente.  
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Por su parte, la población inactiva fue inferior 0,6%, pasó de 140 mil en 
2009 a 139 mil en 2012, correspondiendo 41,2% a amas de casa, 32,5% a 
estudiantes y el 26,3% restante a incapacitados, rentistas, jubilados y otros. 
 
 
Fuente:(DANE) 
 
3.8.4.3 Inflación 
Gráfica 157. Nacional-Manizales D.C. Variación del IPC 2001-2010 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Caldas se ha 
mantenido en niveles Inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde 
el año 2007 tanto la inflación nacional ha estado por encima de la del 
departamento pero cercanas a la meta de inflación.  En el año 2010 la 
inflación Nacional fue de 2.44% mientras que la inflación del 
Departamento fueron iguales según cifras publicadas por el DANE.   
1.1 Comercio Exterior   
Gráfica 158.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
El Departamento de Caldas no se ubica entre los  primeros 7 puestos  en 
exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
Gráfica 159. Departamento de Caldas  Distribución de exportaciones, según 
país de destino 2012 
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El destino principal de las exportaciones del Departamento de Caldas  es 
Venezuela seguido por Perú , Ecuador y Estados Unidos (DANE). 
 
Gráfica 160.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 2012 
 
 
El departamento de Caldas No se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país. Durante 2012. Las 
importaciones con mayor participación fueron las originarias de  México ( 
21.8%), China (20.4%) y Brasil ( 11.1%). El resto de países son inferiores 
al 10% (DANE) 
 
Gráfica 161. Caldas. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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3.8.5 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Caldas  La ubica en 
el puesto 4 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación de 
4.94   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Expansión, numero 3.  
Tabla 92. Departamental de Competitividad Antioquia 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Instituciones, Sofistificacón y diversificación y condiciones básicas.. 
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3.8.6 Logística 
3.8.6.1 Aeropuertos  
 
El aeropuerto de Manizales, conocido como aeropuerto La Nubia, sirve a toda 
el área metropolitana de Manizales, Colombia, aunque se espera que sea 
reemplazado por un nuevo aeropuerto que se está construyendo en la localidad 
de Palestina, a 15 km del centro de Manizales. Opera básicamente con vuelos 
domésticos. Alrededor de 100 mil pasajeros lo transitaron en 2012 
(Aeropuertos del mundo). En 2012 el movimiento nacional por vía aérea en el 
país registró la llegada y salida de 16.138.222 pasajeros, superior en 17,7% al 
movilizado en 2011. Los viajeros entraron y salieron principalmente por los 
aeropuertos de las ciudades de Bogotá D.C., Rionegro, Cali, 
Cartagena,Barranquilla y Medellín. Manizales obtuvo 0,6% del total de 
pasajeros que llegaron y salieron del país, registrando un comportamiento 
inferior 0,2 pp con relación a la participación de 2011. (PROEXPORT 
COLOMBIA) 
 
3.8.7 Zonas Francas 
 
3.8.7.1 La Zona Franca Andina de Manizales 
 - ZFAM, está especializada para el desarrollo de empresas del 
sectorTIC´S/BPO&O, así como del sector Metalmecánico. Está ubicada en la 
ciudad de Manizales, la capital líder en TI,desarrollo de software y pionera en 
el área de tercerización de servicios y en el desarrollo de industrias 
tecnológicas en Colombia gracias a su recurso humano. La ciudad cuenta con 
más de 92 empresas del sector, siendo el renglón de la economía local de 
mayor crecimiento. 
• La ZFAM es una excelente opción de ubicación para empresas que busquen 
desarrollar proyectos de expansión y pretendan ubicarse dentro del clúster de 
las tecnologías. 
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• La ZFAM es un HUB para la ubicación de empresas del sector industrial 
debido a que Caldas posee el mayor potencial empresarial del sector 
metalmecánico deleje cafetero con un 62% de las exportaciones, siendo la 
séptima ciudad industrial de Colombia. 
Sectores: 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) 
• Cosméticos y Farmacéutico 
• Servicios BussinesProccesOutsorsing& off shoring (BPO&O) 
• Manufacturas 
• Materiales de Construcción 
• Biotecnología (PROEXPORT COLOMBIA) 
3.8.8 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.8.8.1 Vías 
La carretera nacional atraviesa el departamento y lo comunica con 
Antioquia y Risaralda; todos los municipios se encuentran conectados 
por carretera entre sí y con la capital departamental. Sin embargo, los 
municipios del norte se encuentran mejor comunicados que los 
municipios del centro oriente, donde la red vial no es densa. 
Manizales dispone de servicio aéreo a través de su aeropuerto 
internacional La Nubia, desde donde se establece comunicación 
especialmente con las ciudades de Bogotá, Medellín y Miami. El río 
Magdalena es el principal medio fluvial para el transporte de carga, 
cuyo puerto principal es el municipio de La Dorada (Gobernación de 
Caldas).  
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3.8.9 Principales productos importados de Caldas a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Caldas en el 2013 fueron 
US 202.529 millones y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los 
principales proveedores de Caldas son Venezuela, China y Estados 
Unidos, con un decrecimiento de  17%, crecimiento de  16% y 
decrecimiento de 50% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el 
quinto puesto en las importaciones totales realizadas por el departamento 
de Antioquia con un valor de US $ 9.181 millones en el año 2013 y US 
$2.549 millones en el 2012 y un crecimiento de 260 % en el año 2013. 
 
Tabla 93. Proveedores de importaciones para el Departamento de Caldas. 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
  PROVEEDORES 337.451.120 410.559.953 375.295.913 
1 CHN CHINA 66.491.513 104.509.548 101.800.390 
2 MEX MEXICO 70.942.823 67.253.166 56.820.163 
3 BRA BRASIL 26.531.536 40.767.564 31.283.460 
4 USA EEUU 17.660.784 26.917.208 24.502.911 
5 KOR COREA DEL SUR 21.336.659 22.101.220 21.770.519 
6 ECU ECUADOR 28.907.466 26.163.930 20.860.298 
7 PER PERU 12.950.709 21.552.281 11.538.103 
8 JPN JAPON 3.691.383 7.574.116 9.739.678 
9 BEL BELGICA 3.490.915 2.497.168 9.624.448 
10 DEU ALEMANIA 5.114.061 6.839.653 7.746.866 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 162. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Caldas. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
De los proveedores para el departamento China ocupa el primer puesto  seguido 
de México y Brasil; sin embargo las importaciones provenientes de estos países 
disminuyeron para el 2013 mientras que las provenientes de Japón, Bélgica y 
Alemania aumentaron. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 94) aparecen los 50 principales productos importados por Caldas a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 94 .  Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Caldas 
RANKING CODIGO DESCRPCION 2010 2011 2012 
      18.539.840 21.336.659 22.101.220 
1 7208391000 OTROS Productos laminados planos de hierro o acero sin alear De espesor inferior a 3 mm  Con un 
contenido de carbono superior o igual a 0,12% en 5  
1.586.696 1.079.563 904.104 
2 3817001000 Dodecilbenceno 4.298.100 2.518.548 1.736.431 
3 7209181030 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, Enrollados, simplemente laminados en frío, De 
espesor inferior a 0,5 mm 
0 637.813 1.001.444 
4 7210709000 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear Pintados, barnizados o revestidos de 
plástico 
764.897 2.326.375 2.202.217 
5 7208399900 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De espesor inferior a 3 mm pero más 
grande  1,8 mm 
226.1 2.072.404 7.473.359 
6 3903300000 Copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 1.542.696 1.693.105 2.413.597 
7 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 333.682 582.018 486.158 
8 7208399100 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De espesor inferior a 3 mm  De espesor 
inferior o igual a 1,8 mm  Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en  
peso 
0 0 53.389 
9 8450200000 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de capacidad unitaria, expresada en peso de 
ropa seca, superior a 10 kg  
0 677.328 170.908 
10 2917320000 Ortoftalatos de dioctilo 0 0 334.662 
11 3902100000 Polipropileno 0 0 440.893 
12 7211191000 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, Con un contenido de carbono superior o 
igual a 0,6% en peso 
0 0 0 
13 7225990090 otros Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de  
anchura superior o igual a 600 mm 
47.497 0 154.526 
14 7210490000 otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear cinsados de otro modo 0 0 0 
15 8409919900 Otro Equipo para la conversión del sistema de alimentación de  
combustible para vehículos automóviles a uso dual  
(gas/gasolina) 
82.07 151.639 86.28 
16 8708809090 otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a  
87.05. 
95.192 170.807 104.715 
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17 8482100000 Rodamientos de bolas 53.073 123.274 57.946 
18 9031900000 Otros Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no  
expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo 90 
0 96.688 47.006 
19 8708940010 Volantes, columnas y cajas de dirección de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
24.241 73.778 42.194 
20 8708409000 Cajas de cambio  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
39.758 51.982 71.108 
21 7208389000 otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, 
 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm: 
0 0 0 
22 8413309200 Otras bombas de aceite 76.678 122.256 83.17 
23 8708991900 Otros Bastidores de chasis y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
4.372 21.903 53.016 
24 8536501100 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior 
o igual a30A Para vehículos del Capítulo 87 
68.025 121.399 78.974 
25 8708802010 Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
91.996 14.994 35.584 
26 8708292000 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes e vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a  
87.05.  
26.236 44.733 17.84 
27 4016992900 Partes y accesorios para el material de transporte de la Sección XVII, no expresadas ni comprendidas en 
otra parte 
4 23.835 27.393 
28 4010350000 Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia exterior superior a 60 cm 
pero inferior o igual a 150  cm 
31.771 68.457 33.513 
29 8413309900 Otras Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de  
encendido por chispa o compresión: 
24.982 29.878 31.351 
30 8487902000 Aros de obturación (retenes o retenedores)  30.879 41.827 30.132 
31 8708999900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
65.063 97.372 39.538 
32 8414590000 Otros ventiladores 28.643 35.241 19.012 
33 8409994000 Otros Bloques y culatas destinadas, exclusiva o principalmente, a  
 
los motores de las partidas 84.07 u 84.08.  
86.649 45.448 28.049 
34 8421230000 Aparatos para filtrar o depurar líquidos Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido 
por chispa o compresión 
22.813 44.112 22.183 
35 8544300000 Juegos de cables para bujlas de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios 
de transporte 
34.929 83.47 11.921 
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36 8409917000 Válvulas identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
19.155 48.553 32.629 
37 8708910010 Radiadores de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
37.751 29.759 22.925 
38 8409999900 Otras Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  los motores de las partidas 
84.07 u 84.08.  
9.563 21.63 19.533 
39 8484100000 Juntas metaloplásticas 6.927 15.371 11.436 
40 9507200000 Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza)  28.428 62.368 31.292 
41 9032100000 Termostatos 10.904 28.046 13.336 
42 8708801010 Rótulas Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a  
87.05 
19.244 51.406 27.024 
43 3926909090 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.  35.143 41.076 39.391 
44 8483904000 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente 576 19.372 25.12 
45 8421310000 Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión  12.083 26.695 15.235 
46 8482200000 Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos  8.018 19.968 19.334 
47 4016991000 Otros artículos para usos técnicos, manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 35.452 64.527 28.794 
48 3926300000 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares de las demás  
materias de las partidas 39.01 a 39.14. 
0 0 0 
49 8501109200 otros Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W De corriente alterna, monofásicos 75.731 0 84.562 
50 8511509000 Otros generadores 16.054 26.279 21.812 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 95 Principales productos importados por Caldas  a Corea del Sur. 2010-2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el gráfico anterior se observa que la mitad de los productos disminuyeron su cantidad de importaciones hacia el 
departamento para el 2012 mientras que productos como el 7208399900 aumentó en gran proporción su participación 
para el 2012. 
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3.8.10 Gráfica 163. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de Caldas a 
Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el anterior gráfico se observa que las importaciones provenientes de los 
principales de 10 proveedores para el departamento contemplan el 45 % de las 
totales y el resto de países en su conjunto conforman el 55% de las importaciones 
para el mismo, el producto con la partida arancelaria 7208399900  es el mayor 
con un 19%. 
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3.8.11 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Antioquia a Corea del Sur 
 
3.8.11.1 Otros  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear De 
espesor inferior a 3 mm  Con un contenido de carbono superior o igual 
a 0,12% 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7208391000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $3.344.525 en el año 2012. Lo que representa el 19% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
 
Tabla 96. Principales proveedores de 7208391000 para Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   3.616.826 5.070.653 3.344.525 2.387.003 6.211.305 
1 KOR COREA DEL SUR 1.586.696 1.079.563 904.104 889.818 3.645.849 
2 JPN JAPON 954.268 1.727.386 1.821.343 1.136.560 1.149.546 
3 VEN VENEZUELA 366.926 1.854.460 360.625 360.625 1.069.315 
4 BRA BRASIL 193.485 195.203 258.454 0 244.171 
5 PRK COREA DEL 
NORTE 
0 0 0 0 102.424 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 164. Participación de los cinco principales proveedores 
de7208391000 por Departamento de Caldas 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 165. Principales proveedores de 7208391000 para Departamento de 
Caldas. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Caldas del producto 
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del Sur, Japón y Venezuela con un  54%, 27% y 11% respectivamente; 
Corea del Sur fue el primer principal proveedor.  
 
En la Grafica 164. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siento el 
principal proveedor en el 2013, seguido por Japón y Venezuela. Corea del 
Sur ha ido aumentado sus exportaciones del producto desde el 2010. 
 
3.8.11.2 Dodecilbenceno. 
El producto representado por la partida arancelaria 3817001000, es el 
segundo más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $11.898.521 en el año 2012. Lo 
que representa el 6% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
Gráfica 166. Principales proveedores de 3817001000 para Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   6.651.409 7.220.245 11.898.521 8.351.961 5.151.668 
1 KOR COREA DEL SUR 4.298.100 2.518.548 1.736.431 1.736.431 2.377.376 
2 VEN VENEZUELA 1.902.205 815.292 2.416.086 1.670.710 1.988.460 
3 CHN CHINA 0 0 0 0 665.948 
4 TWN TAIWAN 451.104 283.201 697.96 460.54 119.883 
5 USA EEUU 0 3.603.204 7.048.044 4.484.281 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 167. Participación de los cinco principales proveedores de 
3817001000   para el departamento de Caldas 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 168. Principales proveedores de 3817001000 para el departamento de 
Caldas. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales el Departamento de Caldas para el producto 
3817001000 se han aumentado desde el 2011 hasta el 2012. Los principales 
proveedores en el 2012 fueron Estados Unidos, Corea del Sur y Venezuela. Con 
participaciones de 63%  22% y 15% respectivamente sobre el total de las 
importaciones de los cinco principales países.  
 
En la Grafica 167, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Corea del sur, Venezuela, China y Taiwán aumentaron 
sus exportaciones al departamento mientras que estados Únicos las ha disminuido 
en lo corrido del año. 
 
3.8.11.3 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, Enrollados, 
simplemente laminados en frío, De espesor inferior a 0,5 mm 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7209181030, es el 
tercero más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $1.296.931 en el año 2012. Y 
representa el 6% del total de importaciones de los 10 primeros 
productos. 
 
Tabla 97. Principales proveedores de 7209181030 para Departamento de 
Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 652.305 1.296.931 1.142.494 3.719.998 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 637.813 1.001.444 847.008 1.989.070 
2 BEL BELGICA 0 0 0 0 919.914 
3 CHN CHINA 0 14.492 0 0 811.014 
4 VEN VENEZUELA 0 0 295.486 295.486 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 169. Participación de los tres principales proveedores de  7209181030 
para Departamento de Caldas. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 170. Principales proveedores de7209181030 para Departamento de 
Caldas. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 7209181030 desde 
Departamento de Caldas muestra un aumento en las importaciones en 
el año 2011 y otro en el año 2013. Sin embargo las importaciones se 
concentraron provenientes de Corea del sur con  77% y Venezuela 
con un 23 %. 
En la Grafica 169. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur 
ingresa como el principal proveedor del producto para Departamento 
de Caldas junto con China y Bélgica. 
3.8.11.4 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear 
Pintados, barnizados o revestidos de plástico.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 7210709000, es el 
cuarto más importado por el Departamento de Caldas Con 
importaciones  por un valor de US $2.202.217en el año 2012. Lo que 
representa el 5% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 98. Principales proveedores de 7210709000  para el Departamento de 
Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   2.012.315 2.452.868 2.202.217 1.431.212 1.786.060 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
764.897 2.326.375 2.202.217 1.431.212 1.676.131 
2 CHN CHINA 0 110.853 0 0 108.445 
3 PRT PORTUGAL 0 0 0 0 1.484 
4 MEX MEXICO 1.191.718 15.64 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 171. Participación de los seis principales proveedores de  7210709000  
para el Departamento de Caldas 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 172. Principales proveedores de 7210709000para el Departamento de 
Caldas (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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En la Grafica 171. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Corea del Sur ha 
aumentado sus exportaciones hacia el departamento al igual que 
China y Portugal en menor proporción. 
 
3.8.11.5  Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De 
espesor inferior a 3 mm pero más grande  1,8 mm 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7208399900, es el 
quinto más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $3.344.525  en el año 2012. Lo que 
representa el 3% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
Tabla 99. Principales proveedores de 7208399900  para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   3.616.826 5.070.653 3.344.525 2.387.003 6.211.305 
1 KOR COREA DEL SUR 1.586.696 1.079.563 904.104 889.818 3.645.849 
2 JPN JAPON 954.268 1.727.386 1.821.343 1.136.560 1.149.546 
3 VEN VENEZUELA 366.926 1.854.460 360.625 360.625 1.069.315 
4 BRA BRASIL 193.485 195.203 258.454 0 244.171 
5 PRK KOREA DEL NORTE 0 0 0 0 102.424 
6 MEX MEXICO 160.206 122.566 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 173. Participación de los ocho principales proveedores de  
7208399900  para el Departamento de Caldas. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 174. Principales proveedores de 7208399900 para el Departamento 
de Caldas (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 7208399900 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Caldas en el 2012 
fueron Japón (54%) y Corea del Sur (27%); participaciones sobre las 
importaciones de los ocho principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 174. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado significativamente. En particular aumentaron las 
importaciones de Corea del Sur, Venezuela y Brasil.  
3.8.11.6 Copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).  
El producto representado por la partida arancelaria 3903300000, es el 
sexto más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $2.707.283en el año 2012. Lo que 
representa el 3% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
Tabla 100. Principales proveedores de 3903300000 para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   1.543.103 1.916.209 2.707.283 1.776.052 1.008.808 
1 KOR COREA DEL SUR 1.542.696 1.693.105 2.413.597 1.656.427 553.698 
2 USA EEUU 0 0 0 0 210.8 
3 BEL BELGICA 0 63.207 225.487 59.438 163.745 
4 MEX MEXICO 0 97.57 8.011 0 71.122 
5 CRI COSTA RICA 0 57.733 1.925 1.925 7.407 
6 IND INDIA 0 0 0 0 2.036 
7 DEU ALEMANIA 0 3.163 58.263 58.263 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 175. Participación de los siete principales proveedores de 3903300000 
para el Departamento de Caldas. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 176. Principales proveedores de 3903300000  para el Departamento 
de Caldas. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3903300000  durante el 
2012 la mayoría de sus importaciones en el departamento de Caldas 
provinieron de Corea del Sur con una participación del 89%. 
 
En la Grafica 175. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur han disminuido mientras que las provenientes de Bélgica y 
México han aumentado. 
3.8.11.7 Polietileno de densidad inferior a 0,94.  
El producto representado por la partida arancelaria 3901100000 es el 
séptimo más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $12.020.482 en el año 2012. Lo 
que representa el 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
producto.  
Tabla 101. Principales proveedores de 3901100000 para el Departamento de 
Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   13.025.222 11.640.405 12.020.482 7.915.868 8.090.588 
1 MEX MEXICO 2.960.133 2.669.188 3.446.645 2.113.528 2.569.831 
2 USA EEUU 3.149.417 1.561.888 1.854.732 713.696 1.446.562 
3 BRA BRASIL 1.816.909 731.212 3.123.932 2.606.487 1.178.457 
4 QAT QATAR 1.278.698 890.97 1.310.722 1.155.619 1.134.625 
5 SAU ARABIA SAUDI 376.05 1.238.881 382.721 382.721 543.744 
6 KOR COREA DEL SUR 333.682 582.018 486.158 160.264 398.711 
7 ESP ESPAÑA 1.812.535 1.466.677 839.298 243.584 200.15 
8 TWN TAIWAN 79.17 0 335 0 171.06 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 177. Participación de los tres principales proveedores de 3901100000 
para el Departamento de Caldas 2012
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 178.Principales proveedores de 3901100000  para el Departamento 
de Caldas (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3901100000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Caldas en el 2012 
fueron México  (30%) y Brasil (27%) Participaciones sobre las 
importaciones principales proveedores en el 2012. 
En la Grafica 177. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde 
México, Estados Unidos y Corea del sur  presentaron crecimientos 
significativos en el 2013, mientras que las provenientes de Brasil 
disminuyeron.  
3.8.11.8 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, De 
espesor inferior a 3 mm  De espesor inferior o igual a 1,8 mm  Con un 
contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 7208399100, es el 
octavo más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $242.329 el año 2013. 
 
Tabla 102. Principales proveedores de 7208399100 para el Departamento de 
Caldas USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   506.985 505.533 242.329 188.939 1.026.221 
1 JPN JAPON 0 259.277 188.939 188.939 607.056 
2 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 53.389 0 307.367 
3 BRA BRASIL 0 0 0 0 111.799 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 179. Participación de los seis principales proveedores de 7208399100 
para el Departamento de Caldas. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 180. Principales proveedores de 7208399100 para el Departamento 
de Caldas (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 7208399100 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Caldas en el 2012 
fueron DE Japón (78%) y Corea del Sur (22%). Participaciones sobre 
las importaciones de los seis principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 179. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 han aumentado provenientes de Japón, Corea 
del Sur y Brasil 
3.8.11.9 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado,de 
capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8450200000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $24.410.399 millones en el año 
2012. Lo que representa el 1% sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
Tabla 103. Principales proveedores de 8450200000  para el Departamento de 
Caldas(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   20.676.986 24.809.390 24.410.399 13.725.707 9.745.754 
1 MEX MEXICO 19.901.113 23.206.362 22.668.104 13.037.627 8.693.486 
2 CHN CHINA 727.923 914.782 1.571.387 517.172 755.65 
3 KOR COREA DEL SUR 0 677.328 170.908 170.908 296.618 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 181. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
8450200000 para el Departamento de Caldas 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 182. Principales proveedores de 8450200000 para el Departamento 
de Caldas (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8450200000se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Caldas en el 2012 
fueron México (93%) Y China (6%). Participaciones sobre las 
importaciones de los cuatro principales proveedores en el 2012. 
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En la Grafica 181. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron solo para Corea del Sur y 
disminuyeron para México y China. 
 
3.8.11.10 Ortoftalatos de dioctiloI.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 2917320000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Caldas. Con 
importaciones  por un valor de US $422.378  en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
 
Tabla 104. Principales proveedores de 2917320000 para el Departamento de 
Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 51.926 422.378 255.666 193.09 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 334.662 255.666 193.09 
2 POL POLONIA 0 0 48.397 0 0 
3 CHN CHINA 0 0 39.32 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 183. Participación de los cuatro principales proveedores de  
2917320000 para el Departamento de Caldas 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 184. Principales proveedores de 2917320000para el Departamento de 
Caldas (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 2917320000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Caldas en el 2012 
fueron Corea del Sur (87%) y Polonia (13%). Participaciones sobre 
las importaciones de los tres principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 184. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron para todos los países.  
 
3.8.12 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
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Tabla 105. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Caldas  Corea del Sur 2013. 
291732 10.00% 
381700 0% 
390110 0% 
390330 0% 
720839 0% 
720918 2.50% 
721070 5.00% 
845020 10.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
De la tabla anterior vemos que solo 4 productos de los importados por el 
departamento están libres de tarifa para su entrada y los otros si tienen una 
restricción para su entrada como el caso de los de la partida arancelaria 
845020 quien presenta la tarifa más alta de las del grupo de las 
importaciones hacia el departamento. 
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3.9 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
3.9.1 Mapa 
Ilustración 9. Mapa Geográfico Departamento de Caquetá. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.9.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Caquetá fue fundado el 2 de Mayo de 1.845. Su 
Capital es Florencia y está ubicado al Sur del país en la Cuenca 
Amazónica; Tiene un área de 88.695 km2, lo que representa el 7,8% del 
territorio nacional; y está localizado en las coordenadas: 02°58´13” de 
Latitud Norte y 00°42´17” de Latitud Sur y entre los 71°18´39” de 
Longitud Oeste y los 76°19´35” de Longitud Oeste. Limita al Norte con 
los departamentos del Meta y Guaviare; al Sur con los departamentos del 
Putumayo y Amazona; al Oeste con los departamentos de Huila y Cauca; 
y al Este con los departamentos de Vaupés y Amazonas. Su temperatura 
media son 27°C, su clima es lluvioso puesto que se encentra en la 
Amazonia, y su recurso hídrico es extenso: se destaca el Rio Caquetá, 
Caguán, Orteguaza, Yarí, Camuya, Cuemaní, Mesay, Peneya, Pescado y 
Sinsuya. (Gobernación de Caquetá) 
 
3.9.3 Descripción Demográfica 
 
El departamento del Caquetá presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1,29%, 
y de 2015-2020 1,25% presentando una proyección total  de la población 
de 508.534 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al 
nacer es de 69,48 años 2010-2015 y de 70,50 años 2015-2020. Y la tasa 
neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 
2010-2015 de -5,11% y 2015-2020  una tasa de -4,38%; resultados que 
nos indican que seguirán emigrando personas desde el Departamento pero 
en menor proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 
2009) 
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3.9.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Caqueta está dividido en 16 Municipios y Florencia, la cual 
es  su capital.  El poder ejecutivo en el departamento está conformado por el 
gabinete departamental que cuenta con 8 secretarias  y un Gobernador del 
departamento, adicionalmente cada municipio cuenta con un Alcalde elegido 
popularmente y La Asamblea Departamental la cual está conformada por un 
consejo municipal elegido popularmente.  En cuanto al poder Judicial, el máximo 
órgano judicial del departamento es El Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Caquetá. (Gobernación de Caquetá)  
 
3.9.5 Descripción Económica 
3.9.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Caquetá fue de COP$ 2.932 
miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 665.764 
miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 
2012 fue de 0,4%. Así mismo, el crecimiento del  PIB departamental fue 
de 11,7%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos muestra que el 
crecimiento de la economía del departamento está muy por encima del 
nacional.  
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Gráfica 185.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La gráfica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Caquetá representaba en el 2011 el 0,4%, 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
Tabla 106. Caquetá. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
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La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue administración pública y defensa (21,9%), seguida por 
producción pecuaria y caza (8,9%) y educación de no mercado (8,4%). Por 
otro lado, las ramas que tuvieron un mayor crecimiento en el año 2011 
fueron transporte por vía aérea, construcción de obras de ingeniería civil y 
cultivo de otros productos agrícolas. 
 
3.9.5.2 Desempleo 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Florencia 12,2%, tasa de ocupación 
51,3%. En la Gráfica dos se muestra como el Desempleo en Florencia se 
ha mantenido por encima de la Tasa Nacional. Mientras que Caquetá 
desde el 2010 ha mantenido una tasa de desempleo inferior al Nacional.  
 
Gráfica 186. Florencia, Caquetá. Evolución de la  Tasa de desempleo 
 
Fuente:(DANE) 
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3.9.5.3 Inflación 
Gráfica 187. Nacional-Florencia. Variación del IPC 2001-2012 
 
 
En los últimos 3 años la inflación de Florencia se ha mantenido en niveles 
inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde el año 2009 tanto la 
inflación nacional como la de Florencia han estado muy cercanas a la meta 
de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras 
que la inflación de la ciudad fue inferior con una variación de 1,21% 
según cifras publicadas por el DANE.  
 
3.9.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento de Caquetá se 
ubicaron en US$ 615 miles en el año 2012, con una variación de 160,3% 
con relación al año 2011. Esto se debe al crecimiento en el sector 
industrial el cual tiene una participación de 88% y creció 172%. 
Fundamentalmente por exportaciones de los subsectores Transformación 
de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería.  (DANE) 
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Gráfica 188. Caquetá. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones de Caquetá es Estados Unidos 
(62,6%), seguido por Reino Unido (35,7%) y Otros (1,8%).  Los productos 
más exportados a Estados Unidos en el 2012 fueron madera moldurada y  
cauchos técnicamente especificados. (DANE) 
 
Gráfica 189. Caquetá. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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El departamento de Caquetá tuvo un valor en sus importaciones de  
US$686 miles, registrando una variación de -24,3% con relación a 2011, 
que se puede explicar por una disminución de las importaciones de 
Productos alimenticios y bebidas (-100%). De las importaciones del 
departamento el 29,1% son provenientes de China, mientas que el 21,4% 
son provenientes de Zona Franca la Cayena y el 14,1% de México en el 
2012.  Los principales productos importados fueron: fabricación de 
maquinaria de oficina, contabilidad e informática; productos de caucho y 
plástico. (DANE) 
 
3.9.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables.   
 
3.9.8 Logística 
3.9.8.1 Aeropuertos  
 
El departamento del Caquetá cuenta con cuatro aeropuertos: 
El Aeropuerto Nacional Gustavo Artunduaga Paredes (código 
IATA: FLA, código OACI: SKFL) ubicado 3km de la ciudad de 
Florencia, el Aeropuerto departamental de La Araracuara (código 
IATA: ACR, código OACI: SKAC) ubicado en el municipio de Solano, El 
Aeropuerto Aeropuerto Nacional Eduardo Falla Solano (código 
IATA: SVI, código OACI: SKSV)  San Vicente del Caguán, Caquetá y  El 
Aeropuerto de Puerto Rico (código IATA: PCC). 
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3.9.9 Zonas Francas y Puertos 
 
El departamento no cuenta con zonas francas Permanentes y puertos. 
3.9.10 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.9.10.1 Vías 
 
“El departamento tiene dos vías principales; una de ellas la Marginal de la 
selva, otra atraviesa el territorio de noreste a suroeste, y la 
interdepartamental comunica el departamento con Neiva y la capital de la 
República. La red de carreteras no cubre el centro y este del departamento, 
por lo que allí la vía fluvial se constituye en el medio más importante de 
comunicación.” (Guía de Rutas por Colombia) 
3.9.11 Principales productos importados de Caquetá a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Caquetá en el 2012 fueron US $685.864 y 
tuvo una variación de -24% respecto 2011. Los principales proveedores de 
Caquetá son China, Estados Unidos e India, con un crecimiento de  -33%, 
-82% y 69% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  no presenta 
exportaciones al departamento del Caquetá desde el año 2008 en el cual 
presentó importaciones por valor de US $84.649. 
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Tabla 107. Proveedores de importaciones para Caquetá. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 8.447.034 906.005 685.864 
1 CHN CHINA 8.096.558 300.564 199.282 
2 USA USA 182.800 427.170 76.470 
3 IND INDIA 516 2.423 4.117 
4 ITA ITALIA 0 4.778 4.555 
5 JPN JAPON 17.170 2.802 421 
6 TUR TURKIA 0 0 1.017 
7 BGD BANGLADESH 605 575 3.361 
8 PER PERU 0 0 524 
9 LKA SRI LANKA 95 0 1.114 
10 PHL FILIPINAS 0 723 1.527 
11 KHM CAMBODIA 0 1.605 373 
12 COL928 ZFP La Cayena 0 116.198 147.035 
13 MEX MEXICO 2.216 871 97.048 
14 FRA FRANCIA 0 0 49.636 
15 VNM VIET NAM 49 5.523 34.43 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 190. Principales Países Proveedores de importaciones por Caqueta. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los proveedores principales han disminuido desde el año 2010 al año 
2012; como sucedió con los proveedores de China y Estados Unidos. Por 
otro lado La Zona Franca la Cayena, México y Francia presentan 
aumentos en las exportaciones al departamento del Caquetá en el 2012. 
 
Tabla 108. Principales productos importados desde Corea del Sur por 
Caquetá (USD) 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013)
Ranking Código Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 0 0 0 84.649 0 0 0 0 
1 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda 
girar 3600  
0 0 0 84.649 0 0 0 0 
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3.10 DEPARTAMENTO DE CASANARE 
3.10.1 Mapa 
Ilustración 10. Mapa Geográfico Departamento de Casanare 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.10.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Casanare fue creado como es en la actualidad  el 5 de 
Julio de 1991. Su Capital es Yopal y está ubicado en la parte oriental del 
país, al noroccidente de la Orinoquia, abarcando una amplia faja de la 
cordillera Oriental de los Andes; Tiene un área de 44.640 km2, lo que 
representa el 3,91% del territorio nacional; y está localizado en las 
coordenadas: entre los 4º1725" y los 06º2045" de latitud norte y los 
69º5022" y 73º0433 de longitud oeste. Por el Norte con el río Casanare, 
que lo separa del departamento de Arauca; por el Este con el río Meta que 
lo separa del departamento de Vichada; por el Sur con los ríos Upía y 
Meta, el último de los cuales los separa del departamento del Meta, y por 
el Oeste con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Su 
temperatura media son 26°C, su clima es variado;  en la zona del Pide de 
Monte llanero presenta un clima húmedo; en la Zona Andina un clima frio 
y en la Zona Sabana un clima tropical. Debido a sus recursos naturales en 
el siglo XX Casanare es centro vital de la explotación petrolífera del país. 
(Gobernación de Casanare) 
 
3.10.3 Descripción Demográfica 
 
El departamento de Casanare presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1,81%, 
y de 2015-2020 1,69% presentando una proyección total  de la población 
de 387.822 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al 
nacer es de 69,97 años 2010-2015 y de 70,78 años 2015-2020. Y la tasa 
neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 
2010-2015 de 1,77% y 2015-2020  una tasa de 1,62%; resultados que nos 
indican que seguirán migrando personas hacia el Departamento pero en 
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menor proporción en el último quinquenio. (Departamento Nacional de 
Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.10.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Casanare está dividido en 19 Municipios, 11 áreas no 
municipales y Yopal, la cual es  su capital.  El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 7 secretarias  y un Gobernador del departamento, adicionalmente cada 
municipio cuenta con un Alcalde elegido popularmente y La Asamblea 
Departamental la cual está conformada por un consejo municipal elegido 
popularmente.  En cuanto al poder Judicial, el máximo órgano judicial del 
departamento es El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. 
(Gobernación de Casanare) 
 
3.10.5 Descripción Económica 
3.10.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Cesar fue de COP$ 
14.982miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 
665.764 miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el 
nacional en el 2012 fue de 2,3%. Así mismo, el crecimiento del  PIB 
departamental fue de 5,3%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos 
muestra que el crecimiento de la economía del departamento está por 
encima del nacional.  
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Gráfica 191.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La gráfica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Casanare representaba en el 2011 el 2,21%, 
proporción que  ha aumentado en el 2012. 
 
Tabla 109. Casanare. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la 
actividad 2007-2001 
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La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue Extracción de petróleo crudo y de gas natural (71%)  seguida por  
Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias (4%). 
Estas son las ramas de actividad económica que más aportan a la ciudad. 
Por otro lado, las ramas que tuvieron un mayor crecimiento en el año 2011 
explotación de minas y canteras (20,6%) y electricidad, gas y agua 
(19,0%). 
 
3.10.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento del Casanare se 
ubicaron en US$95 miles en el año 2012, con una variación de -87,3% con 
relación al año 2011. Esto se debe a una disminución en las exportaciones 
del sector industrial.  Los países de destino son Ecuador (60,6%) y 
Venezuela (39,4%).  (DANE) 
 
Gráfica 192. Casanare. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
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Gráfica 193. Casanare. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
Casanare tuvo un valor  en sus importaciones de  US$268.794 miles en el 
2012, registrando un crecimiento de 27,1% con relación a 2011. De las 
importaciones de la ciudad el 54,5% son provenientes de Estados Unidos, 
mientas que el 22,4% son provenientes de Italia y el 7,9% de Japón en el 
2012.  Los principales productos importados fueron los del sector 
Industrial, especialmente fabricación de maquinaria y equipo ncp. 
(DANE) 
 
3.10.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables.   
 
 
3.10.8 Logística 
3.10.8.1 Aeropuertos  
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En el departamento del Yopal  existen “38 pistas autorizadas por la 
Aeronáutica Civil, de las cuales 22 son privadas, 11 pertenecen a los 
municipios y corregimientos y 5 son administradas por la UAEAC. El 
departamento cuenta con una buena infraestructura en este sentido. Los 
terminales aéreos que prestan servicio de transporte comercial de 
pasajeros son los de Yopal, Villanueva, Paz de Ariporo y Orocué, los 
demás prestan servicio de Aerotaxi. El aeropuerto el Alcaraván, de Yopal, 
cuenta con equipos y servicios aeroportuarios modernos, además de 
servicio nocturno con iluminación de la pista”. (Gobernación de Casanare) 
 
3.10.9 Zonas Francas y Puertos 
 
El departamento no cuenta con zonas francas Permanentes y puertos. 
3.10.10Vías de comunicación  y transporte 
 
3.10.10.1 Vías 
 
El departamento del Casanare cuenta con una red vial de “5.620.7 
kilómetros de vías, de los cuales 351 son de propiedad de la Nación, 
2.342,50 pertenecen a la red secundaria departamental y 2.927,20 Km 
a la red terciaria municipal. Las vías primarias unen a Casanare con el 
resto del país y se encuentran pavimentadas en un 65%. Las 
secundarias integran las cabeceras de los municipios y deben ser 
atendidas por el departamento; muchas de ellas se encuentran sin 
pavimentar y en mal estado. Las terciarias complementan a las 
anteriores y se construyen para los centros de producción agrícola o 
para centros de población considerable”. (Gobernación de Casanare) 
 
3.10.10.2 Fluvial 
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El Casanare cuenta con una amplia variedad de ríos navegables: el río 
Meta es navegable todo el año a lo largo de 470 kilómetros. Los ríos Upía, 
Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo y Casanare cuentan con 54, 72, 138, 
132, 198 y 307 kms. de vía navegable, respectivamente. (Gobernación de 
Casanare) 
3.10.11Principales productos importados de Casanare a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Casanare en el 2012 fueron US $268,79 
millones y tuvo un crecimiento de 27% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Cauca son Estados Unidos, Italia y Japón, con un 
crecimiento de  130%, 362% y 13% respectivamente. Corea del Sur 
(KOR),  ocupa el diecinueveavo puesto en las importaciones totales por el 
departamento de Casanare con un valor de US $17.705 en el año 2011 y 
US $1,17 millones en el 2012 , con un crecimiento de -26% en el año 
2011 y  6000% en el 2012. 
Tabla 110. Proveedores de importaciones para Casanare. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 120.830.640 211.509.335 268.794.406 
1 USA USA 68.733.468 63.701.310 146.566.058 
2 ITA ITALIA 8.297.592 13.011.484 60.211.722 
3 ZAF SUR AFRICA 0 0 354 
4 TUR TURQUIA 0 1.370 387 
5 CHN CHINA 612.321 92.383.954 7.216.626 
6 JPN JAPON 10.002.079 18.680.774 21.155.972 
7 BRA BRAZIL 540.296 1.449.121 1.459.903 
8 ESP ESPAÑA 123.796 202.637 567.551 
9 GER ALEMANIA 18.403.775 8.304.491 1.594.548 
10 BEL BELGICA 211.502 16.094 2.431.536 
11 CAN CANADA 1.101.839 933.776 1.160.245 
12 PER PERU 0 0 23.304 
13 GBR REINO UNIDO 3.054.552 3.331.387 1.691.530 
14 FRA FRANCIA 984.452 46.563 4.485.952 
15 ROU ROMANIA 5.128 943 21.079 
16 MEX MEXICO 918.745 1.051.604 6.818.236 
17 IND INDIA 501 42.628 157.873 
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18 ARG ARGENTINA 3.526.768 996.981 1.021.595 
19 KOR COREA DEL SUR 24.073 17.705 1.177.741 
20 ECU ECUADOR 57.089 0 257.326 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 194. Principales Países Proveedores de importaciones por Casanare. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los proveedores principales han aumentado significativamente desde el 
año 2010 al año 2012, en particular las provenientes de Estados Unidos e  
Italia. Por otro lado China y Alemania disminuyeron sus exportaciones al 
departamento del Casanare en el 2012. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 111) aparecen los 50 principales productos importados por Casanare a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 111. Principales productos importados desde Corea del Sur por Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 24.073 17.705 1.177.741 
1 7304190000 Los demás Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. 
Diferentes de acero inoxidable 
0 0 0 
2 7305120000 Los demás Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos soldados 
longitudinalmente. Diferentes de Soldados longitudinalmente con arco 
sumergido 
0 0 0 
3 8481805900 Las demás Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 
mm. Diferente a Para presiones superiores o iguales a 13,8 Mpa 
0 0 14.361 
4 8506501000 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. De litio cilíndricas 0 0 0 
5 8511909000 Los demás partes de  Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de 
arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión. Diferentes 
de De aparatos y dispositivos de motores de aviación ,Platinos, tapas y 
ruptores (rotores) de distribuidores, excepto para motores de aviación y De 
bujías, excepto para motores de aviación 
0 0 0 
6 7305110000 Los demás tubos  de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero 
Soldados longitudinalmente con arco sumergido 
0 0 940.468 
7 8481807000 Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm 0 1.012 159.015 
8 7307930000 Accesorios de tubería  para soldar a tope. Diferentes a los moldeados, a los 
de de acero inoxidable 
0 82 52.504 
9 8481809900 Los demás artículos de grifería y órganos similares. Diferentes a Canillas o 
grifos para uso doméstico y válvulas 
0 0 5.085 
10 8413309900 Otras Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de 
encendido por chispa o compresión: 
0 0 2.624 
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11 8413919000 Las demás partes de bombas. Diferentes de Para distribución o venta de 
carburante, De motores de aviación, Para carburante, aceite o refrigerante de 
los demás motores  
0 0 1.021 
12 8481909000 Otras partes o artículos de e grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas termostáticas. (84,81) 
18.681 2.349 918 
13 8541500000 Los demás dispositivos semiconductores  0 0 586 
14 8414590000 Otros ventiladores 0 0 463 
15 7307290000 Los demás accesorios de tubería de acero inoxidable. Diferentes a Bridas, 
Codos, curvas y manguitos, roscados , Accesorios para soldar a tope  
0 0 313 
16 7318240000 Artículos sin rosca: Pasadores. clavijas y chavetas  0 0 221 
17 8483109900 Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas. 
Diferentes de motores de aviación, de Cigüeñales, Arboles de levas ,Arboles 
flexibles 
0 0 161 
18 8481804000 Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 MM 1.661 13.382 0 
19 8481300000 Válvulas de retención  0 790 0 
20 8482100000 Rodamientos de bolas 71 90 0 
21 8525801000 Cámaras de televisión 3.498 0 0 
22 8536419000 Los demás Relés Para una tensión inferior o igual a 60 V. Diferentes de Para 
corriente nominal inferior o igual a 30 A 
113 0 0 
23 7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. Diferentes a las Forjadas o 
estampadas pero sin trabajar de otro modo, Manufacturas de alambre de 
hierro o acero y diferentes a Barras de sección variable. 
49 0 0 
24 7412200000 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) 
de aleaciones de cobre 
0 0 0 
25 8481400090 Las demás Válvulas de alivio o seguridad. Diferentes a las Electromecánicas, 
para quemadores de gas de la subpartida 7321.90.10.00  
0 0 0 
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26 8539292000 Las demás Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de 
rayos ultravioletas o infrarrojos, tipo miniatura. Diferentes de Halógenos, de 
volframio (tungsteno) 8539.22 y Los demás de potencia inferior o igual a 
200 W y para una  
tensión superior a 100 V. 
0 0 0 
27 8507800090 Los demás acumuladores eléctricos incluidos sus separadores, aunque sean 
cuadrados o rectangulares. Diferentes de De plomo, de los tipos utilizados 
para arranque de motores de émbolo (pistón), Los demás acumuladores de 
plomo, De níquel-cadmio, De níquel-hierro, De níquel- hidruro metálico, De 
iones de Litio  
0 0 0 
28 8481100000 Válvulas reductoras de presión  0 0 0 
29 8525802000 Cámaras digitales y videocámaras  0 0 0 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 112. Principales productos importados por Casanare a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Cundinamarca de 2010 a 2012.  Solo 
cuatro productos  de los diez principales importados en el 2013 presentan 
importaciones en el año 2012. 
3.10.12Descripción de los diez principales productos importados por 
Casanare a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Casanare 
en el 2013 representan el 100% de las importaciones realizadas por el 
departamento, puesto que a Agosto de 2013 solo se registran cinco 
productos importados por el departamento a Corea. 
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3.10.13Gráfica 195. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Casanare, Acumulado Agosto 
2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.10.13.1 Los demás Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos. Diferentes de acero inoxidable. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7304190000, es el 
producto más importado por Casanare a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $291.134 en el año 2013; lo que 
representa el 83% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
Tabla 113. Principales proveedores de  7304190000 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 2.454.400 2.769.381 8.985.925 3.767.990 3.722.167 
1 CHN CHINA 0 0 5.195.772 0 970.277 
2 ROU ROMANIA 0 0 0 0 643.693 
3 FRA FRANCIA 369.667 0 1.562 0 467.277 
4 GER ALEMANIA 490.483 0 14.968 0 298.146 
5 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 291.134 
6 ARG ARGENTINA 0 0 0 0 288.877 
83% 
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7 ITA ITALIA 0 1.558.600 2.540.770 2.536.721 228.538 
8 USA USA 659.792 808.735 1.038.430 1.038.430 189.968 
9 POL POLONIA 0 0 0 0 171.606 
10 GBR REINO UNIDO 99.884 0 0 0 102.017 
11 BRA BRAZIL 254.833 90.534 0 0 70.633 
12 ESP ESPAÑA 100.989 5.051 194.424 192.839 0 
13 JPN JAPON 478.752 306.462 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 196. Participación de los cinco principales proveedores 
de7304190000 para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 197. Principales proveedores de 7304190000 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para Casanare del producto 7304190000 se 
incrementaron del año 2010 al 2012, manteniéndose sobre el valor de los 
US $8,98 millones en el 2012.  Los principales proveedores del producto 
para el departamento en el 2012 fueron China, Italia y Estados Unidos; 
Corea del Sur fue no presenta exportaciones del producto al Casanare en el 
2012. La participación en las importaciones por país  fue: China (58%), 
Italia (28%) y Estados Unidos (12%). 
 
En la Grafica 197. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  China, Rumania, Francia y 
Alemania incrementaron sus exportaciones del producto al departamento 
con respecto al 2012; mientras que Estados Unidos e Italia las 
disminuyeron considerablemente. Corea del Sur por su parte comienza a 
hacer el quinto principal proveedor.  
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3.10.13.2 Los demás Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos soldados longitudinalmente. Diferentes de Soldados 
longitudinalmente con arco sumergido. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7305120000, es el 
segundo más importado por Casanare a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $56.113 en el año 2013; lo que 
representa el 16% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
Gráfica 198. Principales proveedores de 7305120000 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 277.068 2.019.815 30.284 0 56.113 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 56.113 
2 ITA ITALIA 193.075 0 30.284 0 0 
3 USA USA 83.993 2.019.815 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 199. Participación de los cinco principales proveedores de 
7305120000   para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 200. Principales proveedores de 7305120000 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Casanare para el producto 7305120000 han 
disminuido desde el 2010 hasta el 2012. El único proveedor en el 2012 fue 
Italia con una participación del 100%. 
 
En la Grafica 200, Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 para el producto. Italia no presenta 
importaciones acumuladas a Agosto de 2012 y 2013, por otro lado Corea 
del Sur se convierte en el principal y único proveedor del producto para el 
Casanare en lo corrido a Agosto 2013. 
3.10.13.3 Las demás Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o 
igual a 100 mm. Diferente a las para presiones superiores o iguales a 
13,8 Mpa. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8481805900, es el 
tercero más importado por Casanare a Agosto de 2013; lo que 
representa el 1% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
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Tabla 114. Principales proveedores de 8481805900 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 29.485 148.472 588.063 584.091 634.592 
1 ITA ITALIA 583 3.623 463.072 459.101 528.897 
2 MEX MEXICO 0 0 0 0 50.865 
3 USA USA 18.853 45.147 48.790 48.790 23.115 
4 JPN JAPON 0 3.838 0 0 20.779 
5 CHN CHINA 0 31.313 10.185 10.185 5.348 
6 KOR COREA DEL SUR 0 0 14.361 14.361 5.266 
7 THA TAILANDIA 0 0 0 0 321 
8 GBR REINO UNIDO 10.049 28.029 31.547 31.547 0 
9 VEN VENEZUELA 0 25.289 17.284 17.284 0 
10 TWN TAIWAN 0 0 2.823 2.823 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 201. Participación de los diez principales proveedores de  
8481805900 para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 202. Principales proveedores de 8481805900 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 8481805900 desde 
Casanare muestra un aumento en las importaciones desde el 2011 
hasta el 2012.  En el año 2012 los principales proveedores fueron 
Italia (79%), Estados Unidos (8%) y Reino Unido (5%); Corea del Sur  
presenta una participación del 2% en las importaciones del producto 
por el Casanare en el 2012. 
En la Grafica 202. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 las importaciones 
del producto por Casanare son superiores a las del año anterior, 
principalmente por un aumento en las importaciones provenientes de 
Italia, México y Japón.  Estados Unidos, China y Corea del sur 
disminuyeron sus exportaciones al Casanare; Corea se sitúa como el 
sexto proveedor a Agosto 2013. 
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3.10.13.4 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. De litio cilíndricas.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8506501000, es el 
cuarto más importado por Casanare a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $189 en el año 2013; lo que 
representa el 0,05% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
Tabla 115. Principales proveedores de 8506501000  para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 746 107 173 173 1.005 
1 FRA FRANCIA 0 0 0 0 816 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 189 
3 USA USA 746 107 173 173 0 
4 JPN JAPON 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 203. Participación de los seis principales proveedores de  8506501000   
para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 204. Principales proveedores de 8506501000 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 8506501000 se han 
incrementado desde el año 2010 hasta el 2012.El único proveedor del 
producto en el 2012 para Casanare fue Estados Unidos (100%). 
 
En la Grafica 204. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 se presenta un 
aumento en las importaciones respecto el mismo periodo del 2012 por 
parte del Casanare, principalmente hubo un aumento en las 
importaciones provenientes de Francia y Corea del Sur. Estados 
Unidos por su parte no presenta exportaciones del producto al 
Casanare. 
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3.10.13.5 Los demás partes de  Aparatos y dispositivos eléctricos de 
encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por 
compresión. Diferentes de De aparatos y dispositivos de motores de 
aviación, Platinos, tapas y ruptores (rotores) de distribuidores, excepto 
para motores de aviación y De bujías, excepto para motores de 
aviación.  
El producto representado por la partida arancelaria 8511909000, es el 
quinto más importado por Casanare a Agosto de 2013; con 
importaciones  por un valor de US $48 en el año 2013; lo que 
representa el 0,01% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
 
Tabla 116. Principales proveedores de 8511909000  para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 26.414 77.484 45.205 41.469 25.344 
1 USA USA 25.765 77.484 43.859 41.469 25.296 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 48 
3 MEX MEXICO 0 0 1.346 0 0 
4 GER ALEMANIA 649 0 0 0 0 
5 COL999 AREAS, NES 0 0 0 0 0 
6 TWN TAIWAN 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 205. Participación de los  principales proveedores de  8511909000  
para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 206. Principales proveedores de 8511909000  para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8511909000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Casanare en el 2012 fueron Estados 
Unidos (97%) y México (3%); Corea del Sur no fue proveedor en el 
2012. 
 
En la Grafica 206. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
disminuido significativamente a Agosto d 2013 respeto el año 
anterior. En particular disminuyeron las importaciones de Estados 
unidos. Mientras que Corea del Sur presento exportaciones de US 
$48. 
 
3.10.13.6  Los demás tubos  de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 
mm, de hierro o acero Soldados longitudinalmente con arco 
sumergido.  
El producto representado por la partida arancelaria 7305110000, es el 
sexto más importado por Casanare. Con importaciones  por un valor 
de US $940.468 en el año 2012; el producto no presenta 
importaciones en lo corrido a Agosto de 2013.  
 
Tabla 117. Principales proveedores de 7305110000 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIOENS 86.451 90.551.412 1.699.108 1.581.787 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 940.468 823.147 0 
2 MYS MALAYSIA 0 0 758.640 758.640 0 
3 CHN CHINA 0 90.449.365 0 0 0 
4 USA USA 86.451 102.047 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 207. Participación de los siete principales proveedores de  
7305110000 para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 208. Principales proveedores de 7305110000 para Casanare (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 7305110000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Casanare en el 2012 fueron Corea del 
Sur (55%) y Malasia (45%). Participaciones sobre las importaciones 
de los siete principales proveedores en el 2012. 
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En la Grafica 208. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Casanare no presenta 
importaciones del producto a Agosto de 2013. 
 
3.10.13.7 Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 
mm. 
El producto representado por la partida arancelaria 8481807000, es el 
séptimo más importado por Casanare. Con importaciones  por un 
valor de US $159.015 en el año 2012; el producto no presenta 
importaciones en lo corrido a Agosto de 2013.  
 
Tabla 118. Principales proveedores de 8481807000 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 243.196 212.382 670.873 296.104 106.753 
1 ITA ITALIA 5.524 4.51 296.183 62.676 92.279 
2 USA USA 182.695 144.963 164.828 157.400 13.350 
3 CHN CHINA 2.092 6.043 11.989 10.897 1.068 
4 THA TAILANDIA 0 0 0 0 56 
5 KOR COREA DEL SUR 0 1.012 159.015 26.272 0 
6 GBR REINO UNIDO 52.885 55.854 38.858 38.858 0 
7 AUT AUSTRIA 0 0 0 0 0 
8 MEX MEXICO 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 209. Participación de los  principales proveedores de  8481807000 
para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 210.Principales proveedores de 8481807000 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8481807000 se ha 
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proveedores del producto para Casanare en el 2012 fueron Italia 
(44%), Estados Unidos (24%) y Corea del Sur (24%).  
 
En la Grafica 20. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las acumuladas a Agosto 2013 
son inferiores respecto al mismo periodo del 2012. El principal 
proveedor en el 2013 continúa siendo Italia, seguido por Estados 
unidos; Corea del Sur no presenta exportaciones del producto al 
Casanare en lo corrido a Agosto. 
 
3.10.13.8  Accesorios de tubería  para soldar a tope. Diferentes a los 
moldeados, a los de de acero inoxidable. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7307930000, es el 
octavo más importado por Casanare. Con importaciones  por un valor 
de US $52.504 en el año 2012; el producto no presenta importaciones 
en lo corrido a Agosto de 2013.  
Tabla 119. Principales proveedores de 7307930000 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.229.213 1.203.339 1.080.729 984.100 738.129 
1 ITA ITALIA 40.674 403.296 328.697 255.627 433.597 
2 USA USA 956.809 664.459 561.257 539.876 170.411 
3 GBR REINO UNIDO 103.851 107.407 34.100 34.100 104.98 
4 FRA FRANCIA 0 0 0 0 26.816 
5 MEX MEXICO 0 14.247 38.783 38.783 2.132 
6 THA TAILANDIA 0 0 0 0 193 
7 CHN CHINA 0 0 63.210 63.210 0 
8 KOR COREA DEL SUR 0 82 52.504 52.504 0 
9 AUT AUSTRIA 0 0 2.179 0 0 
10 VEN VENEZUELA 0 9.306 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 211. Participación de los  principales proveedores de  7307930000 
para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 212. Principales proveedores de 7307930000 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones para Casanare del producto 7307930000 
han disminuido desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Casanare en el 2012 fueron Estados 
Unidos (52%), Italia (30%) y China (6%). Corea del Sur tiene el 5% 
de participación.  
 
En la Grafica 212. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente por una 
disminución en las compras por parte de Casanare del producto a 
Estados Unidos, Reino Unido, México, China y Corea del Sur. Por 
otro lado Italia y Francia incrementaron sus exportaciones del 
producto. 
 
3.10.13.9 Los demás artículos de grifería y órganos similares. Diferentes a 
Canillas o grifos para uso doméstico y válvulas.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8481809900, es el 
noveno más importado por Casanare. Con importaciones  por un valor 
de US $5.085 en el año 2012; el producto no presenta importaciones 
en lo corrido a Agosto de 2013.  
 
Tabla 120. Principales proveedores de 8481809900  para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 2.214.931 1.192.441 1.739.189 1.166.448 1.309.742 
1 USA USA 711.773 676.432 1.057.493 784.335 707.487 
2 GBR REINO UNIDO 482.827 255.481 468.208 215.163 304.013 
3 CAN CANADA 385.148 8.443 14.022 3.074 159.021 
4 ITA ITALIA 253.26 203.131 52.956 39.359 69.748 
5 JPN JAPON 0 19.065 0 0 36.427 
6 CHN CHINA 1.684 397 57.886 51.669 18.886 
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7 PHL FILIPINAS 0 0 0 0 9.043 
8 MEX MEXICO 558 19.236 12.208 11.114 4.396 
9 GER ALEMANIA 9.108 4.191 22.016 22.016 399 
10 IND INDIA 0 0 39.259 39.259 322 
11 SWE SUECIA 0 0 9.597 0 0 
12 KOR COREA DEL SUR 0 0 5.085 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 213. Participación de los  doce principales proveedores de  
8481809900  para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 214. Principales proveedores de 8481809900  para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8481809900 disminuyeron 
desde el año 2010 al año 2012. Los principales proveedores del 
producto para Casanare en el 2012 fueron Estados Unidos (61%), 
Reino Unido (27%) y China (3%); Corea del Sur tiene una 
participación de 0,3%. Participaciones sobre las importaciones de los 
doce principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 214. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron, principalmente por un aumento 
en las compras por parte de Casanare del producto a Reino Unido, 
Canadá, Italia y Japón.  Corea del Sur por su parte no presenta 
exportaciones acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. 
 
3.10.13.10 Otras Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores 
de encendido por chispa o compresión. Diferentes a Para motores de 
aviación, de inyección, de carburante y de aceite.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8413309900, es el 
noveno más importado por Casanare. Con importaciones  por un valor 
de US $2.624 en el año 2012; el producto no presenta importaciones 
en lo corrido a Agosto de 2013.  
Tabla 121. Principales proveedores de 8413309900 para Casanare (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 20.395 64.198 41.251 31.044 11.828 
1 USA USA 20.395 64.198 38.627 28.420 11.828 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 2.624 2.624 0 
3 MEX MEXICO 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 215. Participación de los cuatro principales proveedores de  
8413309900 para Casanare. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 216. Principales proveedores de 8413309900 para Casanare. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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proveedores del producto para Casanare en el 2012 fueron Estados 
Unidos (94%) y Corea del Sur (6%).  
 
En la Grafica 26. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente por una 
disminución en las compras por parte de Casanare del producto a 
Corea del Sur y a Estados Unidos en el 2013 al comparar respecto a 
Agosto de 2012. 
3.10.14Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la 
descarga 
AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 
AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff 
Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles 
preferenciales) 
Tipo de dato 
seleccionado 
Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
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Tabla 122. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Casanare a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
730419 5.00% 
730511 5.00% 
730512 5.00% 
730793 0% 
841330 0% 
848180 5.45% 
850650 0% 
851190 4.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con la partidas 730793, 841330 y 850650 cuentan con un 
acuerdo parcial entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite el 
ingreso de productos proveniente de Corea con un arancel del 0%;  
mientras que los demás productos manejan el arancel común establecido.  
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3.11 DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
3.11.1 Mapa 
Ilustración 11. Mapa Geográfico Departamento del Cauca. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.11.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente del país, su 
capital es Popayán. El Cauca tiene una extensión de 29.308 km2 que 
representa el 2,56% del territorio nacional  y está localizado en las 
coordenadas entre los 00º58’54’’ y 03º19’04’’ de latitud norte y los 
75º47’36’’ y 77º57’05’’ de longitud oeste. El Departamento Limita al 
Norte con el departamento del Valle del Cauca, por el Este con los 
departamentos de Tolima, Huila y Caquetá; por el Sur con Nariño y 
Putumayo; y por el Oeste con el océano Pacífico. El clima del 
departamento es variable debido a la variabilidad en las condiciones y 
regiones que lo conforman por lo que presenta “desde el clima cálido 
superhúmedo que se encuentra en la costa pacífica caucana hasta la nieves 
perpetuas del Nevado del Huila”. (Gobernación del Cauca) 
 
3.11.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento es 
de  1.354.733 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. El Cauca 
presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  de la 
población  de los años 2010-2015 de 0,89%, y de 2015-2020 0,82% 
presentando una proyección total  de la población de 1.437.141 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 71,89 años 
2010-2015 y de 72,80 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de -5,01% y 
2015-2020  una tasa de -5,13%; resultados que nos indican que seguirán 
emigrando personas hacia del Departamento y su proporción aumentara. 
(Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.11.4 Descripción Política 
 
El departamento tiene 41 municipios y su Capital Popayán. El poder 
ejecutivo en el departamento está conformado por el gabinete 
departamental que cuenta con 8 secretarias y  un Gobernador del 
departamento, adicionalmente cada municipio cuenta con un Alcalde 
elegido popularmente y La Asamblea Departamental la cual está 
conformada por un consejo municipal elegido popularmente.  En cuanto al 
poder Judicial, el máximo órgano judicial del departamento es el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Cauca.  
 
3.11.5 Descripción Económica 
3.11.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Cauca fue de COP$ 9.180 
miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 665.764 
miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 
2012 fue de 1,4%. Así mismo, el crecimiento del  PIB departamental fue 
de 5%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos muestra que el 
crecimiento de la economía del departamento por encima del nacional.  
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Gráfica 217.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Cauca representaba en el 2011 el 1,38%, 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
 
Tabla 123. Indicadores económicos Cauca. 2013 
PIB (millones de pesos) $8.704 
PIB per cápita(pesos) $6.540.643 
Regalías(millones de pesos) $250.166 
Participación PIB nacional 1,41% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 124.Cesar. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
 
Las actividades económicas que mayor participación representaron en el 
año 2011 fueron servicios, resto de la industria, administración pública, 
educación de no mercado, alimentos, bebidas y tabaco, hoteles, 
restaurantes y bares, servicios sociales y cultivo de café; la suma de las 
participaciones de esto subsectores representa el 49,2% del PIB del 
departamento . Por otro lado, las ramas que tuvieron un mayor crecimiento 
en el año 2011 fueron minería (7,7%), establecimientos financieros (6,5%) 
y servicios sociales (6,1%). 
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3.11.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Popayán 15,6%, tasa de ocupación 
48,1%. En la Gráfica 2. Se muestra como el Desempleo en Popayán ha 
disminuido desde el año 2009. 
 
Gráfica 218. Popayán. Evolución de la Tasa de Ocupación y Tasa de 
desempleo 
 
Fuente:(DANE) 
3.11.5.3 Inflación 
Gráfica 219. Nacional-Popayán. Variación del IPC 2012 
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En los últimos 3 años la inflación de Popayán se ha mantenido en niveles 
inferiores o similares a la inflación Nacional manteniéndose muy cercanas 
a la meta de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% 
mientras que la inflación de la ciudad fue inferior con una variación de 
0,85% según cifras publicadas por el DANE.  
  
3.11.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento del Cauca se 
ubicaron en US$ 228.060 miles en el año 2012, con una variación de -
5,2% con relación al año 2011. Esto se debe a la participación del sector 
industrial que representa el 99% de las exportaciones del departamento y 
tuvo una caída del -5,5%. Los subsectores con mayor participación son: 
alimenticios y bebidas; sustancias y productos químicos; y maquinaria y 
equipo  (DANE) 
 
Gráfica 220. Cauca. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
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El destino principal de las exportaciones de Cauca es Venezuela (16,9%), 
seguido por Chile (15%) y Ecuador (14,4%). (DANE) 
Gráfica 221. Cauca. Distribución de importaciones según país de origen.2012 
 
 
El departamento del Cauca tuvo un valor en sus importaciones de  US$ 
378.208 miles, registrando un crecimiento de 9,9% con relación a 2011. 
De las importaciones del departamento el 22,4% son provenientes de 
Estados Unidos, mientas que el 8,% son provenientes de Zona Franca P.E. 
y el 8,6% de China en el 2012.  Los principales productos importados 
fueron del sector industrial como productos de papel y cartón, químicos y 
metalúrgicos básicos. (DANE) 
 
3.11.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para el Cauca.  Lo ubica 
en el puesto 15 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 3,43 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
3(etapa de formación).  
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Tabla 125.  Índice Departamental de Competitividad Cauca. 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Número de pagos de impuestos por año, Deserción Escolar en educación 
básica y media, Diversificación de mercados de destino de exportaciones, 
Costo de la energía eléctrica y Tasa de extorsión. En cuando a las 
debilidades en competitividad del departamento se destacan Tasa de 
secuestro y Densidad empresarial.  
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3.11.8 Logística 
3.11.8.1 Aeropuertos  
El departamento del Cauca cuenta con un aeropuerto destinado a vuelos 
nacionales en la ciudad de Popayán se llama el “Aeropuerto Guillermo 
León Valencia” ( IATA: PPN – OACI: SKPP). Está ubicado en las 
coordenadas 2°27′15.84″N 76°36′33.55″O, la longitud de su pista 
es  6.266 × 98 pies 1.910 × 30 metros. Las aerolíneas que funcionan en el 
aeropuerto son: Avianca, Aires y Satena. (Gobernación del Cauca) 
 
3.11.9 Zonas Francas y Puertos 
 
3.11.9.1 Zona Franca Permanente del Cauca 
 
 Servicios (PROEXPORT COLOMBIA) 
- Operaciones ágiles de comercio exterior 
- Programa de inventarios, Piciz Web 
- Cuenta con una oficina de la DIAN  
- 25 colaboradores prestos a atender las operaciones de 
las empresas  
- Cuenta con red de gas natural. 
 
 Sectores 
 
- Manufacturas 
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3.11.10Vías de comunicación  y transporte 
 
3.11.10.1 Vías 
 
El departamento es atravesado de norte a sur por la carretera 
panamericana, la misma comunica el cauca con: El Valle del Cauca y 
Nariño; la carretera Popayán La Plata esta comunicada con el 
departamento del Huila. La mayoría de sus municipios exceptuado 
Timbiqui y Lopez están conectados vía carretera con Popayán; y esta 
se conecta con las principales ciudades del país.  
 
3.11.11Principales productos importados de Cauca a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Cauca en el 2012 fueron US $378,2 millones 
y tuvo un crecimiento de 9,9% respecto 2011. Los principales proveedores 
de Cauca son Estados Unidos, Corea del Sur y China, con un crecimiento 
de  -15%, 80% y 26% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el 
segundo puesto en las importaciones totales realizadas al departamento del 
Cauco con un valor de US $18 millones en el año 2011 y US $32,4 
millones en el 2012. 
Tabla 126. Proveedores de importaciones para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 301.633.708 344.108.586 378.207.837 
1 USA USA 82.102.467 100.690.158 84.709.638 
2 KOR COREA DEL SUR 18.809.029 18.033.274 32.463.396 
3 CHN CHINA 26.883.452 25.886.502 32.706.477 
4 MEX MEXICO 50.225.380 47.538.530 29.533.925 
5 ECU ECUADOR 12.434.306 26.378.130 26.883.173 
6 JPN JAPAN 1.783.908 3.573.379 19.529.695 
7 BRA BRAZIL 12.902.211 17.572.866 16.632.087 
8 IND INDIA 11.493.699 10.868.337 10.529.756 
9 COL969 ZFP CENCAUCA 60.902 1.252.352 5.238.053 
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(PARQUE INDUSTRIAL 
CALOTO) 
10 PER PERU 5.997.167 6.766.300 6.551.875 
11 CHL CHILE 21.105.816 13.980.818 7.799.371 
12 GER ALEMANIA 2.322.225 12.505.445 7.071.521 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 222. Principales Países Proveedores de importaciones por Cauca 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los proveedores para el departamento del Cauca como Estados Unidos y 
México disminuyeron del año 2011 al 2012. Mientras que los demás 
países proveedores aumentaron sus exportaciones al departamento del 
Cauca en los años 2011 y 2012.
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En la tabla a continuación (Tabla. 127) aparecen los 50 principales productos importados por Cauca a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 127. Principales productos importados desde Corea del Sur por Cauca (USD) 
Código Descripción 2010 2011 2012 
    18.809.029 18.033.274 32.463.396 
3817001000 Dodecilbenceno 168.594 0 8.224.034 
7210709000 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear Pintados, 
barnizados o revestidos de plástico 
4.734.974 4.647.356 7.147.345 
3906902100 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de 
cloruro de sodio al 1 %, sea superior o igual a 20 veces su propio peso 
5.303.367 1.787.593 6.975.266 
9028909000 Partes y accesorios: Contadores de gas, líquido, incluidos los de  
calibración. 
4.054.939 5.254.453 5.485.973 
7212400000 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 
mm, chapados o revestidos. Pintados, barnizados o revestidos de plástico 
0 0 761.178 
4016991000 Otros artículos para usos técnicos, manufacturas de caucho vulcanizado sin 
endurecer 
803.730 1.124.674 1.100.098 
4811909000 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa: , 
diferentes de: los barnizados, para juntas o empaquetaduras, pautados, rayados o 
cuadriculados, papeles absorbentes, decorados o impresos, sin impregnar, de los 
tipos utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos 
0 0 0 
8481909000 Otras partes o articulos de e grifería y órganos similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de 
presión y las válvulas termostáticas. Diferentes a Cuerpos para válvulas llamadas 
«árboles de Navidad» 
353.129 821.711 315.426 
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7208511000 Los demás Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 
superior o igual a 600 mm, sin enrollar, simplemente laminados en caliente, De 
espesor superior a 12,5 mm. Diferente a Sin enrollar, simplemente laminados en 
caliente, con motivos en  
relieve 
0 0 0 
7216320000 Perfiles de hierro o acero  en I. simplemente laminados o extrudidos en  
caliente, de altura superior o igual a 80 mm 
0 266.726 0 
7210490000 otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear cinsados de otro 
modo 
0 0 0 
7318159000 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, diferentes a los 
Pernos de anclaje expandibles. para concreto  
241.444 285.288 309.084 
8483109900 Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas. 
Diferentes de motores de aviación, de Cigüeñales, Arboles de levas ,Arboles 
flexibles 
207.914 262.769 275.694 
3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  13.250 0 78.460 
7216330000 Perfiles en H de hierro o acero sin alear. simplemente laminados o extrudidos en 
caliente, de altura superior o igual a 80 mm 
 
0 140.068 0 
8483309000 Los demás Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes. 
Diferentes de los De motores de aviación  
150.933 203.303 215.62 
9028100090 otros Contadores de gas 64.884 0 60.189 
4016930000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer juntas o 
empaquetaduras. 
164.367 175.714 179.852 
9029909000 Los demás partes y accesorios de contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones,  
contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); 
velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 90.14 ó 90.15; 
estroboscopios. Diferentes de parte de velocímetros 
148.897 165.775 171.043 
9031200000 Bancos de pruebas 160 0 125.049 
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8483409900 Otros Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás  
órganos elementales de transmisión presentados aisladamente;  
husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y  
variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par. 
102.361 125.582 133.202 
7208512000 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o 
igual a 600 mm, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: De espesor 
superior a 10 mm pero inferior o igual a 12,5 mm   
0 0 0 
7208529000 Los demás; Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 
superior o igual a 600 mm, Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con 
motivos en relieve: De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 
10 mm. Diferentes a Con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en 
peso  
0 0 0 
7320209000 Los demás, Muelles (resortes) helicoidales de hierro o acero. Diferentes de Para 
sistemas de suspensión de vehículo 
18.606 57.890 28.564 
2941909000 Los demás antibióticos. Diferentes a los mencionados en la partida 29,41 0 0 9.967 
7415390000 Los demás articulas roscados. Diferentes de Puntas y clavos, chinchetas 
(chinches), grapas apuntadas y articulas similares, Tornillos; pernos y tuercas 
0 0 499 
3923509000 Otras. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. Diferentes a 
Tapones de silicona  
8.296 19.959 11.490 
2936230000 Vitamina B2 y sus derivados 10.018 3.412 14.15 
4821100000 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón. Impresas 15.582 14.122 15.322 
7312109000 Otros Cables de hierro y acero sin aislar para electricidad, diferentes a los Para 
armadura de neumáticos 
0 0 4.306 
8481300000 Válvulas de retención  0 9.213 7.73 
7307990000 Los demás, Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores), codos,  
manguitos), de fundición, hierro o acero. Diferentes a moldeados, de acero 
inoxidable. 
0 33 901 
7412200000 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de 
aleaciones de cobre 
0 0 0 
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8207139000 Los demás Útiles de perforación o sondeo Con parte operante de cermet. 
Diferentes a Trépanos y coronas ,Brocas, Barrenas integrales 
0 0 0 
7419999000 Las demás manufacturas de cobre de la partida74.19 0 0 25 
9026801900 Los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos  para la medida o 
control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o 
gases. Diferentes de Para medida o control del caudal o nivel de líquidos, Para 
medida o control de presión y Contadores de calor de par termoeléctrico. 
0 0 0 
7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. Diferentes a las Forjadas o 
estampadas pero sin trabajar de otro modo, Manufacturas de alambre de hierro o 
acero y diferentes a Barras de sección variable. 
1.587 3.442 3.352 
8414809000 Los demás Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y  
ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador 
incorporado, incluso con filtro. Diferentes a los mencionados en la partida 84,14 
0 0 0 
8431490000 Otras partes para uso solamente o principalmente de máquinas de sondeo o 
perforación de las subpartidas 8430.41  
u 8430.49 no incluidas antes 
0 0 0 
8483904000 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados 
aisladamente 
0 1.644 0 
3926903000 Tornillos, pernos, arandelas y accesorios análogos de uso general  1.587 4.167 2.27 
7318160000 Semiremolques con unidad de refrigeración de fundición de hierro o acero 633 1.189 789 
8003001000 Barras y alambres de estaño aleado, para soldadura  1.165 1.099 1.090 
4901999000 Los demás Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas 0 0 0 
8467899000 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, 
de uso manual.  
0 0 0 
3506100000 Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados 
para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual 
a 1 kg  
2 2 3 
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3506990000 Los demás Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos 
en otra parte; productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, 
acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto 
inferior o igual a 1 kg. Diferentes a los mencionados dentro de la partida 35,06 
0 0 30 
3811219000 Aditivos para aceites lubricantes: Que contengan aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso. Diferentes a. Mejoradores de viscosidad, incluso mezclados con  
otros aditivos y Detergentes y dispersantes, incluso mezclados con otros aditivos, 
excepto mejoradores de viscosidad  
0 0 1 
3810101000 Preparaciones para el decapado de metal  1 1 1 
7219350000 Productos laminados planos superior o igual a 600 mm.de acero inoxidable, de 
anchura. Simplemente laminados en frio: De espesor inferior a 0,5 mm 
0 30.232 417.294 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 128. Principales productos importados por Cauca a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados a Agosto de 2013, importados por Cauca 
en los años del  2010 a 2012.  Los productos con las partidas 3817001000, 
7210709000 y 3906902100 presentaron  los mayores crecimientos del año 
2011 a 2012, además de ser los productos más importados. Mientras que 
los demás productos decrecieron o no presentaron importaciones en esos 
años. 
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3.11.12Descripción de los diez principales productos importados por Cauca a 
Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Cauca en 
el 2013 representan el 94% de las importaciones realizadas por el 
departamento, mientras que los demás productos representan el 6%. 
3.11.13Gráfica 223. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Cauca. Acumulado Agosto 2013 
 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.11.13.1 Dodecilbenceno. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3817001000, es el 
producto más importado por Cauca. Con importaciones realizadas por 
el del departamento  con un valor de US $9,026 millones en el año 
2013. Lo que representa el 31% sobre las importaciones de 
acumuladas a Agosto de 2013.  
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Tabla 129. Principales proveedores de 3817001000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 10.271.092 1.906.145 15.747.670 12.495.808 11.776.707 
1 KOR COREA DEL SUR 168.594 0 8.224.034 7.238.925 9.026.449 
2 USA USA 4.193.945 0 5.424.569 3.157.816 2.453.840 
3 VEN VENEZUELA 5.908.553 1.906.145 2.099.067 2.099.067 296.418 
4 EGY EGIPTO 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 224. Participación de los principales proveedores de3817001000 para 
Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 225. Principales proveedores 3817001000 para Cauca. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Cauca del producto 3817001000 se han 
incrementado del año 2010 al 2012, alcanzando un valor de US $15,7 
millones en el 2012.  Los principales proveedores del producto para la 
ciudad en el 2012 fueron Corea del Sur, Estados Unidos y Venezuela. La 
participación en las importaciones por país tomando todos los proveedores 
fue: Corea del Sur (52%), Estados Unidos (35%) y Venezuela (13%). 
 
En la Grafica 225. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siento el 
principal proveedor en el 2013, seguido por Estados Unidos y Venezuela. 
Corea del Sur ha ido aumentado sus exportaciones del producto desde el 
2010 mientras que Estados Unidos y Venezuela tuvieron una reducción en 
sus exportaciones del producto hacia el departamento.  
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3.11.13.2 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear 
pintados, barnizados o revestidos de plástico. Diferentes a los 
revestidos previamente de aleaciones de aluminio-cinc. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7210709000, es el 
segundo más importado por Cauca a Agosto 2013. Con importaciones  
por un valor de US $6,79 millones en el año 2013. Lo que representa 
el 23% sobre las importaciones que acumuladas a Agosto de 2013. 
Gráfica 226. Principales proveedores de 7210709000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 9.992.411 9.278.848 7.477.821 5.911.709 7.511.508 
1 KOR COREA DEL SUR 4.734.974 4.647.356 7.147.345 5.646.345 6.795.427 
2 TWN TAIWAN 0 55.791 0 0 553.597 
3 MEX MEXICO 2.954.554 2.018.863 290.513 225.401 162.484 
4 PRT PORTUGAL 0 0 39.963 39.963 0 
5 CHN CHINA 1.485.130 2.556.838 0 0 0 
6 IND INDIA 817.753 0 0 0 0 
7 ARG ARGENTINA 0 0 0 0 0 
8 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
9 CHL CHILE 0 0 0 0 0 
10 USA USA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 227. Participación de los  principales proveedores de 7210709000 
para Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 228. Principales proveedores de 7210709000 para Cauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales de Cauca para el producto 7210709000 han disminuido 
desde el 2010 hasta el 2012. Los principales proveedores en el 2012 fueron Corea 
del Sur, México y Portugal. Con participaciones de 96%, 4% y 0,7% 
respectivamente sobre el total de las importaciones realizadas por el Cauca del 
producto en el 2012.  
 
En la Grafica 228, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Corea continúa siendo el principal proveedor del 
producto, seguido por Taiwán y México. Corea del Sur aumento sus 
exportaciones en lo corrido del 2013, mientras que México y Portugal las 
disminuyeron.  
 
3.11.13.3 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una 
solución acuosa de cloruro de sodio al 1 %, sea superior o igual a 20 
veces su propio peso. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3906902100, es el 
tercero más importado por Cauca a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $3,42 millones en el año 2013. Lo 
que representa el 12% sobre las importaciones acumuladas a Agosto 
de 2013. 
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Tabla 130. Principales proveedores de 3906902100 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 21.725.936 28.238.084 26.188.387 20.532.895 18.009.223 
1 USA USA 13.566.014 20.315.404 17.719.668 14.329.295 12.953.449 
2 KOR COREA DEL SUR 5.303.367 1.787.593 6.975.266 4.710.146 3.423.230 
3 CHN CHINA 0 0 33.034 33.034 1.292.118 
4 HKG 
CHINA, HONG KONG 
SAR 0 0 0 0 340.426 
5 PRK COREA DEL NORTE 2.856.555 6.133.562 1.460.420 1.460.420 0 
6 MEX MEXICO 0 1.525 0 0 0 
7 CHL CHILE 0 0 0 0 0 
8 TWN TAIWAN 0 0 0 0 0 
9 ESP ESPAÑA 0 0 0 0 0 
10 JPN JAPON 0 0 0 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 229. Participación de los principales proveedores de  3906902100 
para Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 230. Principales proveedores de 3906902100 para Cauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 3906902100 desde Cauca 
muestra un aumento en las importaciones del año 2010 al 2011 y una 
disminución en el 2012.  Los principales proveedores en el 2012 
fueron Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte. Con 
participaciones de 68%, 27% y 5% respectivamente sobre el total de 
las importaciones realizadas por el Cauca del producto en el 2012.  
 
En la Grafica 230. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En lo corrido a Agosto de 2013 
las importaciones totales disminuyeron; principalmente por una 
disminución de las importaciones provenientes de Estados Unidos y 
Corea, por otro lado China y Hong Kong presentaron un aumento.  
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3.11.13.4 Partes y accesorios: Contadores de gas, líquido, incluidos los de 
calibración.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 9028909000, es el 
cuarto más importado por Cauca a  Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $3,073 millones en el año 2013. Lo 
que representa el 11% sobre las importaciones acumuladas a Agosto 
de 2013. 
 
Tabla 131. Principales proveedores de 9028909000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  
TOTAL 
IMPORTACIONES 4.054.939 5.254.453 5.485.973 3.228.878 3.073.982   
KOR COREA DEL SUR 4.054.939 5.254.453 5.485.973 3.228.878 3.073.982 KOR 
CHN CHINA 0 0 0 0 0 CHN 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 231. Participación de los seis principales proveedores de  9028909000 
para Cauca (USD). 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 232. Principales proveedores de 9028909000 para Cauca (USD). 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 9028909000  se han 
incrementado desde el año 2010 al 2011 en el 2012 presento una 
disminución. El principal proveedor para Cauca en el 2012 fue Corea 
del Sur con el 100% de participación. Cora ha sido el único proveedor 
para el departamento desde el año 2010. 
 
En la Gráfica 232. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 las importaciones 
desde Corea del Sur disminuyeron respecto al valor presentado en el 
año anterior. 
 
 
 
 
3.11.13.5  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos. Pintados, 
barnizados o revestidos de plástico.  
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El producto representado por la partida arancelaria 7212400000, es el 
quinto más importado por Cauca a Agosto del 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $2,94 millones en el año 201e. Lo 
que representa el 10% sobre las importaciones acumuladas a Agosto 
de 2013. 
 
Tabla 132. Principales proveedores de 7212400000  para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  
TOTAL 
IMPORTACIONES 390.718 260.581 784.068 313.247 2.952.502   
KOR COREA DEL SUR 0 0 761.178 290.357 2.948.622 KOR 
MEX MEXICO 390.718 260.581 22.889 22.889 3.880 MEX 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 233. Participación de los principales proveedores de  7212400000  
para Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 234. Principales proveedores de 7212400000  para Cauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para el Cauca del producto 7212400000 se 
han incrementado del año 2010 al 2012, alcanzando un valor de US 
$313.247 en el 2012.  Los principales proveedores del producto para 
el departamento en el 2012 fueron Corea del Sur y México. La 
participación en las importaciones por país tomando todos los 
proveedores fue: Corea del Sur (97%) y México (3%). 
 
En la Grafica 234. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siento 
el principal proveedor en el 2013, y presenta un aumento significativo 
en las exportaciones del producto al Cauca en el 2013, mientras que 
México no presenta exportaciones. 
 
3.11.13.6  Otros artículos para usos técnicos, manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer. 
El producto representado por la partida arancelaria 4016991000, es el 
sexto más importado por Cauca a Agosto de 2013. Con importaciones  
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por un valor de US $588.714 en el año 2013; Lo que representa el 2% 
sobre las importaciones de los acumuladas a Agosto de 2013.  
 
Tabla 133. Principales proveedores de 4016991000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 854.923 1.178.090 1.109.884 652.652 596.302 
1 KOR COREA DEL SUR 803.73 1.124.674 1.100.098 646.106 588.714 
2 USA USA 12.622 29.484 8.299 6.546 7.477 
3 TWN TAIWAN 0 0 0 0 111 
4 ESP ESPAÑA 0 0 1.488 0 0 
5 ARG ARGENTINA 33.983 18.355 0 0 0 
6 MEX MEXICO 0 2.116 0 0 0 
7 ITA ITALIA 23 1.891 0 0 0 
8 GER ALEMANIA 4.218 1.111 0 0 0 
9 DNK DINAMARCA 99 460 0 0 0 
10 JPN JAPON 243 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 235. Participación de los siete principales proveedores de  
4016991000 para Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 236. Principales proveedores de 4016991000 para Cauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 4016991000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cauca en el 2012 fueron Corea del Sur 
(99%) y Estados Unidos (1%). 
 
En la Grafica 236. Se muestran los comparativos de las importaciones 
del Cauca acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 para el producto. Las 
importaciones desde, Corea del Sur y Estados Unidos tuvieron una 
disminución, la cual se presenta como resultado de una disminución 
en la compras a Corea del Sur, Estados unidos por su parte tuvo un 
pequeño incremento en las mismas.  
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3.11.13.7 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras 
de celulosa, diferentes de: los barnizados, para juntas o 
empaquetaduras, pautados, rayados o cuadriculados, papeles 
absorbentes, decorados o impresos, sin impregnar, de los tipos 
utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 4811909000, es el 
séptimo más importado por Cauca a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $454.705 en el año 2013; Lo que 
representa el 2% de las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 134. Principales proveedores de 4811909000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.263.815 2.948.901 3.454.995 1.650.309 1.527.718 
1 GER ALEMANIA 970.802 2.863.084 3.320.767 1.565.052 975.243 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 454.705 
3 CHN CHINA 81 85.817 134.209 85.257 97.770 
4 MEX MEXICO 5.886 0 19 0 0 
5 USA USA 201.881 0 0 0 0 
6 ESP ESPAÑA 4.245 0 0 0 0 
7 ITA ITALIA 0 0 0 0 0 
8 GBR REINO UNIDO 0 0 0 0 0 
9 TUR TURQUIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 237. Participación de los  principales proveedores de  4811909000 
para Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 238.Principales proveedores de 4811909000 para Cauca. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 4811909000se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cauca en el 2012 fueron Alemania 
(96%) y China (4%).  
En la Grafica 238. Se muestran los comparativos de las importaciones 
del Cauca acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 para el producto. Las 
importaciones desde provenientes de Alemania disminuyeron, 
mientras que las Corea del Sur se ubican como el segundo proveedor 
para el departamento. 
 
3.11.13.8  Otras partes o articulos de e grifería y órganos similares para 
tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas 
las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. 
Diferentes a Cuerpos para válvulas llamadas «árboles de Navidad». 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8481909000, es el 
octavo más importado por Cauca. Con importaciones  por un valor de 
US $431261 en el año 2013. Lo que representa el 1% de las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 135. Principales proveedores de 8481909000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 360.636 890.781 344.608 238.095 443.930 
1 KOR COREA DEL SUR 353.129 821.711 315.426 209.476 431.261 
2 USA USA 5.54 65.965 9.705 9.142 12.668 
3 FRA FRANCIA 69 0 15.805 15.805 0 
4 CHE SUIZA 0 3.073 2.236 2.236 0 
5 GER ALEMANIA 166 0 1.313 1.313 0 
6 THA TAILANDIA 0 0 124 124 0 
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7 MEX MEXICO 0 32 0 0 0 
8 BRA BRAZIL 1.074 0 0 0 0 
9 ITA ITALIA 519 0 0 0 0 
10 CHN CHINA 104 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 239. Participación de los seis principales proveedores de  8481909000 
para Cauca. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 240. Principales proveedores de 8481909000 para Cauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 848190900 aumento del 
año 2010 al 2011 y disminuyo de nuevo en el 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cauca en el 2012 fueron Alemania 
(91%), Francia (5%) y Estados Unidos (3%).  
 
En la Grafica 240. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron. Principalmente por un 
incremento en las compras provenientes de Corea del Sur y Estados 
Unidos por parte del departamento. Por otro lado Francia y Suiza 
disminuyeron sus exportaciones del producto al Cauca.  
 
3.11.13.9  Los demás Productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin enrollar, simplemente 
laminados en caliente, De espesor superior a 12,5 mm. Diferente ha 
Sin enrollar, simplemente laminados en caliente y con motivos en 
relieve.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 7208511000, es el 
noveno más importado por Cauca a Agosto de 2013. Con 
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importaciones  por un valor de US $274.442 en el año 2013. Lo que 
representa el 1% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
Tabla 136. Principales proveedores de 7208511000  para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL ALL 
PARTNERS 0 0 0 0 274.442 
1 KOR 
COREA DEL 
SUR 0 0 0 0 274.442 
2 BEL BELGICA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 241. Principales proveedores de 7208511000  para Cauca. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El Cauca solo presenta importaciones del producto 7208511000 en el 
año 2013 y su único proveedor ha sido Corea del Sur. 
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3.11.13.10 Perfiles de hierro o acero  en I. simplemente laminados o 
extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm. 
El producto representado por la partida arancelaria 7216320000, es el 
decimo más importado por Cauca. Con importaciones  por un valor de 
US $241.873 en el año 2013. Lo que representa el 1% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
Tabla 137. Principales proveedores de 7216320000 para Cauca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 266,726 0 0 241,873 
1 KOR COREA DEL SUR 0 266,726 0 0 241,873 
2 ESP ESPAÑA 0 0 0 0 0 
3 POL POLONIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
EL producto 3817001000 solo ha sido importado por el departamento 
del Cauca en el año 2011 y en el año 2013. El único proveedor ha sido 
Corea del Sur. 
 
3.11.14Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
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Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 138. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Cauca a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
285210 0% 
381700 0% 
382200 0% 
390690 3.75% 
401699 13.57% 
481190 2.00% 
720851 0% 
721070 5.00% 
721240 5.00% 
721632 5.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con las partidas 285210, 381700, 382200 y 720851 
cuentan con un acuerdo parcial entre Colombia y Corea del Sur lo que 
les permite el ingreso de productos proveniente de Corea con un arancel 
del 0%;  mientras que los otros productos manejan el arancel común 
establecido. 
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3.12 DEPARTAMENTO DEL CESAR 
3.12.1 Mapa 
Ilustración 12. Mapa Geográfico departamento del Cesar 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.12.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Cesar fue fundado el 21 de Diciembre de 1967, su 
nombre se deriva del Rio Cesar. Su Capital es Valledupar y está ubicado 
en la región nororiental del país en la llanura del Caribe; Tiene un área de 
22.905 km2, lo que representa el 2% del territorio nacional; y está 
localizado en las coordenadas: 07º41’16’’ y 10º52’14’’ de latitud norte y 
los 72º53’27’’ y 74º08’28’’de longitud oeste. Limita al Norte con los 
departamentos de Magdalena y La Guajira, al Este con la Venezuela y 
Norte de Santander, al Sur con los departamentos de Norte de Santander y 
Santander, y al Oeste con los departamentos de Bolívar y Magdalena. Su 
temperatura media son 28°C, su clima es variado puesto que cuenta con 
diferentes pisos térmicos a lo largo de su territorio; con un clima cálido 
cerca al rio Magdalena y llanuras centrales, como un clima frio en la 
Sierra Nevada . (Departamento del Cesar) 
 
3.12.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el departamento del 
Cesar es de  1.044.058 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. El 
departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1,25%, y de 2015-
2020 1,15% presentando una proyección total  de la población de 
1.089.783 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 73,78 años 2010-2015 y de 74,47 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -5,57% y 2015-2020  una tasa de -5,18%; resultados que nos indican 
que seguirán emigrando personas desde el Departamento, pero en menor 
proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.12.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Cesar está dividido en 25 Municipios, 190 áreas no 
municipales y Valledupar, la cual es  su capital.  El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 9 secretarias  y un Gobernador del departamento, adicionalmente cada 
municipio cuenta con un Alcalde elegido popularmente y La Asamblea 
Departamental la cual está conformada por un consejo municipal elegido 
popularmente.  En cuanto al poder Judicial, el máximo órgano judicial del 
departamento es El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y 
el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar; de igual forma sus 
órganos de control son: Procuraduría regional y  Contraloría del Cesar. 
(Departamento del Cesar) 
 
3.12.5 Descripción Económica 
3.12.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Cesar fue de COP$ 
90.232  miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 
665.764 miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el 
nacional en el 2012 fue de 2,1%. Así mismo, el crecimiento del  PIB 
departamental fue de 6,5%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos 
muestra que el crecimiento de la economía del departamento por encima 
del nacional.  
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Gráfica 242.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La gráfica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Cesar representaba en el 2011 el 2,15% 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
 
Tabla 139. Indicadores económicos Cesar. 2013 
PIB (millones de pesos) $13.130 
PIB per cápita(pesos) $13.410.905 
Regalías(millones de pesos) $500.812 
Participación PIB nacional 2,13% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 140.Cesar. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
 
La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue “extracción de carbón, carbón lignítico y turba” con 47,1%; 
seguido por “administración pública y defensa; seguridad social de 
afiliación obligatoria” con participación de 4,5%.  Por otro lado, las ramas 
que tuvieron un mayor crecimiento en el año 2011 fueron intermediación 
financiera, extracción de petróleo crudo y de gas natural, extracción de 
minerales de uranio y de torio; y extracción de carbón, carbón lignítico y 
turba. 
 
3.12.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Valledupar 9,9%, tasa de ocupación 
55,8%; permaneciendo por encima de la tasa de desempleo Nacional.  
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3.12.5.3 Inflación 
En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras que la 
inflación de Valledupar fue inferior con una variación de 0,97%. La 
ciudad tuvo inflaciones en el 2011 de 5% y en el 2012 de 2,5%; 
comparado con una inflación nacional de 3,7% y 2,4% respectivamente, 
según cifras publicadas por el DANE.  
 
3.12.6 Sector externo 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento del Cesar se ubicaron 
en US$ 176.627 miles en el año 2012 obteniendo un amplio crecimiento 
con relación al año 2011 que se ubico en US$1.923 miles. Esto se debe al 
gran aumento en las exportaciones del Sector agropecuario, caza y 
silvicultura que representa el 96% sobre el total de las exportaciones no 
tradicionales.  (DANE) 
 
Gráfica 243. Cesar. Distribución de exportaciones, según país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Cesar en el 2012 es 
Venezuela (97,9%), seguido por Estados Unidos (1,5%) y España (0,2%).  
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Gráfica 244. Cesar. Distribución de importaciones según país de origen.2012 
 
 
Los principales proveedores para el Cesar en el 2012 son Estados Unidos 
con participación del 50,6% sobre el total de las importaciones en el 2012 
seguido por Alemania (13%), Japón (9,9%) y Rusia (7,1%). Los productos 
más importados corresponden al Sector Industrial el cual representó el 
99,6% del total de las importaciones, aunque presento una disminución en 
sus importaciones del -31%; el subsector mas importado es Fabricación de 
maquinaria y equipo ncp. (DANE) 
 
3.12.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para el Cesar lo ubica en 
el puesto 16 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación de 
3,43 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
4(etapa de Formación).  
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Tabla 141. Departamental de Competitividad del Cesar. 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación el 
departamento son: Número de pago de impuestos por año, Cobertura de 
vacunación tripleviral, Inversión en salud pública, Cobertura de 
aseguramiento en salud y Facilidad para hacer cumplir los contratos. 
 
3.12.8 Logística 
3.12.8.1 Aeropuertos  
El departamento del Cesar cuenta con un Aeropuerto ubicado en 
Valledupar de nombre “Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código 
IATA: VUP, código OACI: SKVP), está ubicado en las coordenadas 10 
26 06.47 N 073 14 57.83 O. Tiene una elevación de 148m, y una pista  con 
2.100 metros de largo. Las aerolíneas que funcionan en el mismo son 
Avianca, EasyFly y LAN; adicionalmente sus destinos son Bogotá, 
Barranquilla y Bucaramanga. (Aeropuertos de Oriente) 
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3.12.9 Zonas Francas y Puertos 
 
El departamento no cuenta con zonas francas Permanentes y puertos. 
3.12.10Vías de comunicación  y transporte 
 
3.12.10.1 Vías 
 
“El departamento del Cesar cuenta con una carretera troncal, que 
comunica las principales poblaciones con las ciudades de Santa 
Marta, Bucaramanga y Bogotá D.C., otra conecta a la capital con el 
territorio de La Guajira y la República de Venezuela; carreteras 
secundarias unen entre sí las poblaciones del departamento y además 
con las de Norte de Santander y Magdalena.” (Guía de Rutas por 
Colombia) 
3.12.10.2 Fluvial 
 
Hay navegabilidad del Río Magdalena y del Río Cesar, la cual es 
usada para transportarse.  
 
3.12.11Principales productos importados de Cesar a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Cesar en el 2012 fueron US $332,7 millones 
y tuvo un crecimiento de -31% respecto 2011. Los principales proveedores 
de Cesar son Estados Unidos, Rusia y Alemania, con un crecimiento de  -
30%, -17% y -11% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el 
puesto 29 en las importaciones totales realizadas por el departamento con 
un valor de US $11.128 en el año 2011 y US $169.575 en el 2012 y un 
crecimiento de -100% en el año 2011 y  1.000% en el 2012. 
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Tabla 142. Proveedores de importaciones para Cesar. (USD) 
 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 517.934.178 481.476.392 332.711.226 
1 USA USA 358.864.734 241.430.120 168.424.845 
2 RUS RUSIA 8.204.654 20.240.643 23.719.671 
3 GER ALEMANIA 45.770.446 48.505.663 43.144.767 
4 ESP ESPAÑA 4.913.603 4.129.200 2.921.257 
5 JPN JAPON 33.775.750 103.808.838 32.932.095 
6 MEX MEXICO 4.734.764 4.356.479 3.805.326 
7 UKR UCRANIA 7.347 0 0 
8 CHN CHINA 1.697.480 2.241.153 4.867.947 
9 EST ESTONIA 0 2.479.881 1.126.779 
10 GBR REINO UNIDO 3.518.684 4.388.267 2.919.740 
11 ITA ITALIA 346.838 379.386 1.089.934 
12 BRA BRAZIL 14.865.337 16.077.620 22.022.268 
13 BLR BELARUS 0 0 0 
14 SGP SINGAPORE 30.668 14.536 12.924 
15 LUX LUXEMBOURG 533.634 1.787.654 1.751.882 
16 CAN CANADA 1.937.605 1.117.666 800.818 
17 FIN FINLANDIA 1.954.515 226.121 272.065 
18 AUT AUSTRIA 400.981 280.859 602.451 
19 FRA FRANCIA 1.903.354 3.715.476 6.683.496 
20 SWE SUECIA 21.157.142 12.895.903 9.198.662 
21 ARG ARGENTINA 6.937.266 2.038.393 1.202.047 
22 ZAF SUR AFRICA 28 68.479 16.085 
23 PER PERU 55.908 2.184 201.696 
24 VEN VENEZUELA 140.827 62.760 138.266 
25 TUR TURQUIA 361.102 190.940 322.105 
26 NZL NUEVA ZELANDA 0 422 171.625 
27 IND INDIA 183.535 76.268 285.075 
28 ECU ECUADOR 0 432.091 850.752 
29 KOR COREA DEL SUR 852.629 11.182 169.575 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 245. Principales Países Proveedores de importaciones por Cesar. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
Estados Unidos que es el principal proveedor del departamento  
disminuyeron, junto con las de Alemania y Japón. Mientras que las 
provenientes de Rusia y Brasil aumentaron en los 3 años.   
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En la tabla a continuación (Tabla. 143) aparecen los 50 principales productos importados por Cesar a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 143. Principales productos importados desde Corea del Sur por Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    
TOTAL IMPORTACIONES 852.629 11.182 169.575 
1 8705400000 
Camiones hormigonera 
0 0 0 
2 8431490000 
Otras partes de máquinas o aparatos de las partidas 84.26. 84.29 u 84.30. Diferentes a Cangilones, 
cucharas. Cucharas de almeja, palas y garras o pinzas, Hojas de topadoras frontales (« bulldozers») o de 
topadoras, angulares (<<angledozers»), De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 
8430.41 u 8430.49. 
0 0 6.692 
3 7315190000 
Partes de cadenas de eslabones articulados de fundición, hierro o acero. 
0 0 11.951 
4 7307920000 
Codos, curvas y manguitos. roscados de fundición en hierro o acero 
0 0 9.706 
5 7307990000 
Los demás, Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores), codos, manguitos), de fundición, 
hierro o acero. Diferentes a moldeados, de acero inoxidable. 0 0 2.069 
6 4016991000 Otros artículos para usos técnicos, manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 0 0 0 
7 5607490000 
Los demás Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, 
revestidos o enfundados con caucho o plástico. De polietileno o polipropileno. Diferentes a Cordeles 
para atar o engavillar 162 0 4.117 
8 8544422000 
Los demás conductores eléctricos de cobre para una tensión inferior o igual a  
1.000 V: Provistos de piezas de conexión. Diferentes a los de telecomunicación 
0 0 23.066 
9 8501530000 
motores de corriente alterna, polifásicos: De potencia superior a 75 Kw 
0 0 0 
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10 8483409200 
Los demás Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas 10  
y demás órganos elementales de transmisión presentados  
aisladamente. Diferentes a los de motores de aviación 
0 0 0 
11 7318160000 
Semirremolques con unidad de refrigeración de fundición de hierro o acero 
38 119 3.157 
12 8483904000 
Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente 
0 0 351 
13 7315120000 
Demás Cadenas de eslabones articulados de fundición, hierro o acero 
0 0 0 
14 9030310000 
Milímetros, sin dispositivo registrador 
0 0 1.611 
15 7325990000 
Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero. Diferentes a las De fundición no 
maleable y Bolas y articulas similares para molinos 
0 0 3.978 
16 8413309100 
Otras  Bombas de carburante, para motores de  
encendido por chispa o compresión de carburante 
0 0 758 
17 9030320000 
Multlmetros, con dispositivo registrador 
0 0 0 
18 8481809900 
Los demás artículos de grifería y órganos similares. Diferentes a Canillas o grifos para uso doméstico y 
válvulas 
0 0 1.302 
19 8483309000 
Los demás Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes. Diferentes de los De motores de 
aviación  
0 0 858 
20 8708992900 Partes de Transmisiones cardánicas de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 0 0 0 
21 7307190000 
Otros accesorios de tubería moldeados de fundición, hierro o acero. Diferentes de fundición no 
maleable 
0 0 323 
22 7307220000 Codos, curvas y manguitos, roscados de fundición, hierro o acero.  0 0 0 
23 8482100000 
Rodamientos de bolas 
0 469 130 
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24 7318159000 
Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, diferentes a los Pernos de anclaje 
expandibles. para concreto  0 0 8.316 
25 8481200000 
Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas  
0 0 0 
26 8484100000 
Juntas metaloplásticas 
0 0 0 
27 8481400090 
Las demás Válvulas de alivio o seguridad. Diferentes a las Electromecánicas, para quemadores de gas 
de la subpartida 7321.90.10.00  
0 0 361 
28 7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o acero. Diferentes a las Forjadas o estampadas pero sin trabajar de 
otro modo, Manufacturas de alambre de hierro o acero y diferentes a Barras de sección variable. 
0 0 20 
29 4010320000 
Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 
60 cm pero inferior o igual a  
180 cm  
0 0 210 
30 8708910090 
Partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
0 0 0 
31 9022140000 
Otros Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos 
los aparatos de radiografía o radioterapia: para uso médico, quirúrgico o veterinario. Diferentes a 
Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos  
0 0 73.60 
32 8467899000 
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual.  
0 1.119 4.474 
33 1904100000 
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 
0 0 4.263 
34 7616999000 
Las demás manufacturas de aluminio de la partida 76,16 
0 0 3.300 
35 7307290000 
Los demás accesorios de tubería de acero inoxidable. Diferentes a Bridas, Codos, curvas y manguitos, 
roscados , Accesorios para soldar a tope  
0 0 1.455 
36 8423829000 
Los demás aparatos e instrumentos de pesar: Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 
5.000 kg. Diferentes a los de pesar vehículos  
0 0 867 
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37 9017801000 
Los demás Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo. Para medida lineal. Diferente de Micrómetros, 
pies de rey, calibradores y galgas, Mesas y máquinas de dibujar, incluso automáticas, Pantógrafos, 
Estuches de dibujo (cajas de matemáticas) y sus componentes presentados aisladamente, Reglas, 
circulas y cilindros de cálculo. 
 
 
0 0 644 
38 8207700000 
Útiles de fresar intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas 
herramienta  0 0 435 
39 8543709000 
Las demás Máquinas y aparatos eléctricos con función propia. Diferentes a :Aceleradores de partículas, 
Generadores de señales, Máquinas y aparatos de galvanoplastia, electrólisis o electroforesis, 
Electrificadores de cercas 8543.70.20.00 -Detectores de metales 8543.70.30.00 - Mando a distancia 
(control remoto)  
0 0 358 
40 8472909090 
Las demás máquinas y aparatos de oficina Diferentes a: Copiadoras, incluidos los mimeógrafos, 
Máquinas de clasificar, plegar, meter en sobres o colocar en fajas, correspondencia, máquinas de abrir, 
cerrar o precintar  
correspondencia y máquinas de colocar u obliterar sellos (estampillas), Máquinas de clasificar o contar 
monedas o billetes de banco, Distribuidores automáticos de billetes de banco, Aparatos para autenticar 
cheques, Perforadoras o grapadoras, Cajeros automáticos. 
0 0 332 
41 8511409000 
Los demás Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores. Diferentes a los De 
motores de aviación  
0 0 213 
42 8467119000 
Las demás herramientas neumáticas rotativas. Diferentes a Taladradoras, perforadoras y similares y 
Para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas 
0 0 179 
43 8483609000 
órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación 
0 0 151 
44 8409999900 
Otras Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  los motores de las partidas 
84.07 u 84.08.  0 0 109 
45 4016930000 
Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer juntas o empaquetaduras. 
0 0 102 
46 9615110000 
Peines, peinetas, pasadores y artículos similares: De caucho endurecido o plástico  
0 0 64 
47 8483909000 
Partes de Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente 
0 0 52 
48 8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos 0 8.163 0 
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49 8501401900 
Los demás s motores de corriente alterna, monofásicos: De potencia inferior o igual a 375 W.Diferentes 
a Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad: 
0 1.113 0 
50 8207192900 
Las demás Brocas. Diferentes a las diamantadas 
0 92 0 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 144. Principales productos importados por Cesar a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Cesar de 2010 a 2012.  De los 
principales productos importados en el 2013, la mayoría solo presenta 
importaciones a partir del año 2012 y otros no presentan importaciones en 
estos tres años. 
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3.12.12Descripción de los diez principales productos importados por Cesar a 
Corea del Sur 
La participación de los 10 principales productos importados por Cesar en 
el 2013 representan el 84% de las importaciones realizadas por el 
departamento, mientras que los demás productos representan el 1%. 
 
3.12.13Gráfica 246. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Cesar, Acumulado Agosto 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.12.13.1 Camiones hormigonera. 
El producto representado por la partida arancelaria 8705400000, es el 
producto más importado por Cesar  a Agosto de 2013; con 
importaciones  por un valor de US $32.932 en el año 2013. Lo que 
representa el 23% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
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Tabla 145. Principales proveedores de 8705400000 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 84.619 0 110.512 
1 GER ALEMANIA 0 0 0 0 54.065 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 32.932 
3 USA USA 0 0 84.619 0 23.515 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 247. Participación de los principales proveedores de8705400000 para 
Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 248. Principales proveedores de 8705400000 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales para Cesar del producto 8705400000 
iniciaron en el año 2012, puesto que no se presentan en los años 2012 
y 2011.  El único proveedor para el departamento del producto en el 
2012 fue Estados Unidos. 
 
En la Grafica 7. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. A agosto de 2012 no se 
presentaban importaciones del producto por parte del departamento; 
mientras que a Agosto de 2013 Alemania se presenta como el 
principal proveedor seguido por Corea del Sur y Estados Unidos. 
 
3.12.13.2 Otras partes de máquinas o aparatos de las partidas 84.26. 84.29 
u 84.30. Diferentes a Cangilones, cucharas. cucharas de almeja, palas 
y garras o pinzas, Hojas de topadoras frontales (« buldócer») o de 
topadoras, angulares (<<angledozers») ,De máquinas de sondeo o 
perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49.. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8431490000, es el 
segundo más importado por Cesar en el 2013. Con importaciones  por 
un valor de US $20.240 en el año 2013. Lo que representa el 14% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Gráfica 249. Principales diez proveedores de 8431490000 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 16.772.741 19.018.767 15.955.887 9.860.338 14.316.805 
1 USA USA 11.549.798 10.801.298 9.344.465 5.798.314 8.051.064 
2 GER ALEMANIA 3.469.224 7.656.170 5.596.117 3.598.533 5.040.333 
3 JPN JAPON 101.767 105.314 85.641 42.416 485.445 
4 CAN CANADA 371.654 343.23 235.606 187.885 187.423 
5 MEX MEXICO 718 9.317 217.144 4.043 156.531 
6 ITA ITALIA 4.988 0 34.858 28.428 146.459 
7 CHN CHINA 5.531 55.673 202.942 106.328 110.956 
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8 GBR REINO UNIDO 4.099 508 66.262 0 43.698 
9 AUS AUSTRALIA 1.200.045 37.590 101.861 82.314 22.839 
10 KOR COREA DEL SUR 0 0 6.692 0 20.240 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 250. Participación de los diez principales proveedores de 8431490000 
para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 251. Principales proveedores de 8431490000 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Cesar para el producto  8431490000  se 
han incrementado desde el 2010 hasta el 2011 pero disminuyeron en 
el año 2012. Los principales proveedores en el 2012 fueron Estados 
Unidos, Alemania y Canadá. Con participaciones de 59%, 35% y 2% 
respectivamente sobre el total de las importaciones de los diez 
principales países.  
 
En la Grafica 10, Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013; Estados Unidos continúa 
siendo el principal proveedor del producto, seguido por Alemania y 
Japón. Corea del Sur comienza a ser exportador del producto al 
departamento en el 2013 y se ubica como el decimo proveedor. 
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3.12.13.3 Partes de cadenas de eslabones articulados de fundición, hierro o 
acero. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7315190000, es el 
tercero más importado por Cesar en el 2013. Con importaciones  por 
un valor de US $20.108 en el año 2013. Lo que representa el 14% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 146. Principales proveedores de 7315190000 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 864.959 930.417 521.855 315.582 463.157 
1 USA USA 799.818 798.672 470.193 315.284 422.167 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 11.951 0 20.108 
3 CAN CANADA 0 0 17.904 0 13.681 
4 FRA FRANCIA 0 0 3.469 103 5.708 
5 GBR REINO UNIDO 0 0 415 0 1.346 
6 GER ALEMANIA 65.071 131.744 10.667 0 147 
7 CHN CHINA 0 0 6.836 0 0 
8 BRA BRAZIL 0 0 195 195 0 
9 ITA ITALIA 0 0 168 0 0 
10 JPN JAPON 69 0 56 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 252. Participación de los siete principales proveedores de  
7315190000 para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 253. Principales proveedores de 7315190000 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 7315190000 desde Cesar 
muestra una disminución desde el 2010 al 2012.  En el año 2012 los 
principales proveedores para el departamento fueron Estados Unidos 
(90%), Canadá (4%) y Corea del Sur (2%). 
 
En la Grafica 253. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013; en lo corrido a Agosto de 2013 
aumentan las importaciones del producto al departamento respecto al 
2012. Estados Unidos, Corea, Canadá y Francia aumentaron sus 
exportaciones. 
 
3.12.13.4 Codos, curvas y manguitos. roscados de fundición en hierro o 
acero.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 7307920000, es el 
cuarto más importado por Cesar a Agosto de 2013. Con importaciones  
por un valor de US $11.465 en el año 2013. Lo que representa el 8% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 147. Principales proveedores de 7307920000  para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.018.588 471.857 691.439 437.159 359.101 
1 USA USA 420.911 296.666 355.399 222.416 160.727 
2 GER ALEMANIA 589.358 172.023 266.552 192.861 120.995 
3 CHN CHINA 0 313 30.762 3.702 60.502 
4 KOR COREA DEL SUR 0 0 9.706 35 11.465 
5 GBR REINO UNIDO 130 291 7.187 6.228 1.849 
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6 MEX MEXICO 0 94 1.302 0 859 
7 IND INDIA 0 73 690 0 662 
8 ITA ITALIA 0 126 1.765 0 632 
9 CAN CANADA 0 0 0 0 591 
10 TWN TAIWAN 0 316 49 22 456 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 254. Participación de los cinco principales proveedores de  
7307920000   para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 255. Principales proveedores de 7307920000 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 7307920000 han disminuido 
desde el año 2010 hasta el 2012. Los principales proveedores para 
Cesar del mismo en el 2012 fueron Estados Unidos (53%), Alemania 
(40%) y China (5%). Mientras que Corea del Sur representa el 1% 
sobre el total importado a los cinco principales países. 
 
En la Grafica 255. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Estados Unidos y 
Alemania continúan siendo los más grandes proveedores  pese a que 
disminuyeron sus exportaciones del producto al departamento 
respecto el año anterior; Corea del Sur es el cuarto mayor proveedor y 
junto con China presentan incrementos en el 2013. 
 
3.12.13.5  Los demás, Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes 
[racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. Diferentes a 
moldeados, de acero inoxidable. 
El producto representado por la partida arancelaria 7307990000, es el 
quinto más importado por Cesar a Agosto 2013. Con importaciones  
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por un valor de US $10.759 en el año 2013. Lo que representa el 8% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 148. Principales proveedores de 7307990000  para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.382.084 1.028.676 1.221.524 933.936 445.410 
1 USA USA 1.078.164 869.004 1.121.625 877.264 346.84 
2 GER ALEMANIA 287.177 155.960 76.722 54.392 46.848 
3 GBR REINO UNIDO 4.031 401 4.661 954 14.573 
4 CHN CHINA 75 152 10.743 1.176 12.187 
5 KOR COREA DEL SUR 0 0 2.069 0 10.759 
6 ITA ITALIA 5.836 1.747 1.674 0 10.047 
7 HRV CROACIA 0 0 0 0 1.663 
8 TWN TAIWAN 289 0 1.848 0 783 
9 MEX MEXICO 39 79 461 150 491 
10 FRA FRANCIA 182 19 676 0 310 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 256. Participación de los cinco principales proveedores de  
7307990000  para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 257. Principales proveedores de 7307990000  para Cesar. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 7307990000 han 
disminuido desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cesar en el 2012 fueron Estados 
Unidos (96%), Alemania (6%) y China (1%); Corea por su parte 
0,2%, las participaciones sobre las importaciones de los cinco 
principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 257. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
disminuido significativamente a Agosto de 2013; En particular 
disminuyeron las importaciones a Estados Unidos y Alemania. 
Mientras que aumentaros las provenientes de Reino Unido, China y 
Corea. 
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3.12.13.6 Otros artículos para usos técnicos, manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 4016991000, es el 
sexto más importado por Cesar a Agosto 2013. Con importaciones  
por un valor de US $6.945 en el año 2013. Lo que representa el 5% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
Tabla 149. Principales proveedores de 4016991000 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.285.837 692.694 607.695 428.965 331.435 
1 USA USA 1.054.547 594.094 499.879 396.343 168.846 
2 CHN CHINA 74.130 0 42.257 3.290 83.160 
3 GER ALEMANIA 143.228 35.642 11.599 9.393 19.261 
4 ITA ITALIA 924 12.132 20.056 12.84 18.812 
5 GBR REINO UNIDO 1.097 1.251 4.510 4.510 12.72 
6 CAN CANADA 0 0 23.272 941 8.270 
7 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 6.945 
8 IND INDIA 4.111 4.319 0 0 4.302 
9 MEX MEXICO 0 0 2.718 0 4.300 
10 BEL BELGICA 1.328 5.852 179 0 2.726 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 258. Participación de los seis principales proveedores de  4016991000 
para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 259. Principales proveedores de 4016991000 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 4016991000 han 
disminuido desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cesar en el 2012 fueron Estados 
Unidos (83%), China (7%) y Canadá (4%); participaciones sobre las 
importaciones de los seis principales proveedores en el 2012. Corea 
del Sur no presenta importaciones en el 2012. 
 
En la Grafica 259. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones 
disminuyeron en el 2013 respecto a Agosto de 2012. Principalmente 
por una disminución en las importaciones de Estados Unidos; Corea 
del Sur, China, Alemania e Italia aumentaron sus exportaciones del 
producto al Cesar. 
 
3.12.13.7 Los demás Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, 
incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho 
o plástico. De polietileno o polipropileno. Diferentes a Cordeles para 
atar o engavillar.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 5607490000, es el 
séptimo más importado por Cesar a Agosto 2013. Con importaciones  
por un valor de US $6.334 en el año 2013. Lo que representa el 4% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 150. Principales proveedores de 5607490000 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 112.110 84.154 49.505 49.505 10.408 
1 KOR COERA DEL SUR 162 0 4.117 4.117 6.334 
2 USA USA 108.348 84.021 45.388 45.388 4.074 
3 MEX MEXICO 3.600 134 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 260. Participación de los principales proveedores de  5607490000  
para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 261.Principales proveedores de 5607490000  para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 5607490000 han 
disminuido desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cesar en el 2012 fueron Estados 
Unidos (92%) y Corea del Sur (8%).  
 
En la Grafica 261. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur se incrementaron respecto a Agosto del año 2012 ubicándolo 
como principal proveedor del producto para el Cesar, mientras que las 
de Estados Unidos disminuyeron. 
 
3.12.13.8 Los demás conductores eléctricos de cobre para una tensión 
inferior o igual a 1.000 V: Provistos de piezas de conexión. Diferentes 
a los de telecomunicación.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8544422000, es el 
octavo más importado por Cesar a Agosto 2013. Con importaciones  
por un valor de US $5.801 en el año 2013. Lo que representa el 4% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 151. Principales proveedores de 8544422000 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 405.293 664.83 1.285.878 506.703 561.91 
1 USA USA 404.624 655.52 1.133.422 502.593 394.654 
2 MEX MEXICO 0 0 101.844 510 137.597 
3 GBR REINO UNIDO 0 0 5.237 0 15.682 
4 KOR COREA DEL SUR 0 0 23.066 0 5.801 
5 CHN CHINA 0 0 15.514 587 3.706 
6 DEU ALEMANIA 0 9.310 6.311 2.885 3.298 
7 CAN CANADA 669 0 0 0 1.100 
8 BEL BELGICA 0 0 67 0 72 
9 NLD HOLANDA 0 0 289 0 0 
10 CHE SUIZA 0 0 129 129 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 262. Participación de los seis principales proveedores de  8544422000 
para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 263. Principales proveedores de 8544422000 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8544422000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Cesar en el 2012 fueron Estados 
Unidos (88%), México (8%) y Corea del Sur (2%). Participaciones 
sobre las importaciones de los seis principales proveedores en el 
2012. 
 
En la Grafica 263. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 se incrementaron; principalmente por un 
aumento en las compras de México, Reino Unido, Corea y China. Por 
otro lado,  las importaciones de Estados Unidos disminuyeron.  
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3.12.13.9 Motores de corriente alterna, polifásicos: De potencia superior a 
75 kw.  
El producto representado por la partida arancelaria 8501530000, es el 
noveno más importado por Cesar a Agosto 2013. Con importaciones  
por un valor de US $5.705 en el año 2013. Lo que representa el 4% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
Tabla 152. Principales proveedores de 8501530000  para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.565.277 744.010 27.052 27.052 302.726 
1 USA USA 755.160 629.935 27.052 27.052 209.413 
2 BRA BRAZIL 0 0 0 0 58.821 
3 GER ALEMANIA 227.291 13.941 0 0 28.787 
4 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 5.705 
5 MEX MEXICO 128.156 100.134 0 0 0 
6 FIN FINLANDIA 454.671 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 264. Participación de los  cuatro principales proveedores de  
8501530000  para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 265. Principales proveedores de 8501530000  para Cesar. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8501530000 han 
disminuido desde el año 2010 al año 2012. El único proveedor del 
producto para el departamento del Cesar en el 2012 fue Estados 
Unidos (100%). 
 
En la Grafica 265. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron. Principalmente por un aumento 
en las compras por parte de Cesar del producto a Estados Unidos, 
Brasil, Alemania y Corea del Sur. 
 
3.12.13.10 Los demás Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas 
dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados 
aisladamente. Diferentes a los de motores de aviación. 
 
 El producto representado por la partida arancelaria 8483409200, es el 
decimo más importado por Cesar. Con importaciones  por un valor de 
US $3.225 en el año 2013. Lo que representa el 2% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 153. Principales proveedores de 8483409200 para Cesar (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 3.242.710 2.120.128 575.319 150.184 681.282 
1 USA USA 584.565 218.109 139.927 121.827 423.540 
2 ITA ITALIA 0 0 0 0 183.520 
3 DEU ALEMANIA 2.658.145 1.902.019 435.392 28.357 63.438 
4 JPN JAPON 0 0 0 0 6.468 
5 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 3.225 
6 CHN CHINA 0 0 0 0 1.090 
7 ARG ARGENTINA 0 0 0 0 0 
8 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
9 GBR REINO UNIDO 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 266. Participación de los  principales proveedores de  8483409200  
para Cesar. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 267. Principales proveedores de 8483409200 para Cesar. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8483409200 ha disminuido 
desde el año 2010 al año 2012. Los principales proveedores del 
producto para Cesar en el 2012 fueron Alemania (76%) y Estados 
Unidos (24%). 
 
En la Grafica 267. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron. Principalmente por un aumento 
en las compras por parte de Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón  
y Corea del Sur en el  Acumulado a 2013. 
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3.12.14Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 154. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Cesar a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
401699 13.57% 
560749 10.00% 
730792 5.00% 
730799 5.00% 
731519 5.00% 
843149 0% 
848340 3.75% 
850153 0% 
854442 3.33% 
870540 15.00% 
Fuente:(MacMap) 
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Los  productos  con la partida 843149 y 850153 cuentan con un acuerdo 
parcial entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite el ingreso de 
productos proveniente de Corea con un arancel del 0%;  mientras que los 
demás productos manejan el arancel común establecido.  
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3.13 DEPARTAMENTO DEL CHOCO 
3.13.1 Mapa 
Ilustración 13. Mapa Geográfico Departamento del Chocó 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.13.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Cesar fue fundado el 03 de Noviembre de 1947. Su 
Capital es Quibdó y está ubicado en el occidente del país, en la región de 
la llanura del Pacífico; Tiene un área de 46.530 km2, lo que representa el 
4% del territorio nacional; y está localizado en las coordenadas: 
04º00’50’’ y 08º41’32’’ de latitud norte y los 76º02’57’’ y 77º53’38’’ de 
longitud oeste. Limita por el Norte con la República de Panamá y el mar 
Caribe, por el Este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle 
del Cauca, por el Sur con el departamento del Valle de Cauca, y por el 
Oeste con el océano Pacífico. Su temperatura media son 28°C, al hallarse 
dentro de la zona de Calmas ecuatoriales, se caracteriza por alta 
pluviosidad y sus ríos principales son Atrato, San Juan y Baudó. 
(Gobernación del Chocó, 2012) 
 
3.13.3 Descripción Demográfica 
 
El Departamento de Chocó presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0,89%, 
y de 2015-2020 0,82% presentando una proyección total  de la población 
de 525.528 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al 
nacer es de 69,30 años 2010-2015 y de 70,64 años 2015-2020. Y la tasa 
neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 
2010-2015 de -12,89% y 2015-2020  una tasa de -11,12%; resultados que 
nos indican que seguirán emigrando personas desde el Departamento, en 
menor proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.13.4 Descripción Política 
 
El Departamento de Chocó está dividido en 30 Municipios, 147 áreas no 
municipales y Quibdó, la cual es  su capital.  El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 11 secretarias  y un Gobernador del departamento, adicionalmente 
cada municipio cuenta con un Alcalde elegido popularmente y La 
Asamblea Departamental la cual está conformada por un consejo 
municipal elegido popularmente.  En cuanto al poder Judicial, el máximo 
órgano judicial del departamento es el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Chocó; de igual forma sus órganos de control son: Las 
personería y la Veeduría municipal. (Gobernación del Chocó, 2012) 
 
3.13.5 Descripción Económica 
3.13.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Chocó fue de COP$ 3.222 
miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $ 665.764 
miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 
2012 fue de 0,5%. Así mismo, el crecimiento del  PIB departamental fue 
de -2,9%, mientras el Nacional fue de 4,2%; lo que nos muestra que el 
crecimiento de la economía del departamento es negativo, y está por 
debajo del nacional.  
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Gráfica 268.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Chocó representaba en el 2011 el 0,52%, 
proporción que se ha mantenido en el 2012. 
 
Tabla 155.Chocó. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue la extracción de minerales metalíferos (44,0%), seguida por la 
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administración pública y defensa seguridad social de afiliación obligatoria 
(10,1%) y educación de no mercado (9,4%). Por otro lado, las ramas que 
tuvieron un mayor crecimiento en el año 2011 fueron agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; seguida por explotación de minas y 
canteras, y electricidad, gas y agua. 
 
3.13.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Quibdó 18,3%, tasa de ocupación 
50%. En la Gráfica dos se muestra como el Desempleo en Bogotá ha 
disminuido desde el año 2007 hasta el 2019  y se ha mantenido sobre el 
mismo nivel hasta el 2012, mientras que la tasa de ocupación se ha 
incrementado. 
Gráfica 269. Quibdó. Evolución de la Tasa de Ocupación y Tasa de 
desempleo 
 
Fuente:(DANE) 
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3.13.5.3 Inflación 
Gráfica 270. Nacional-Quibdó. Variación del IPC 2009-2012 
 
 
En los últimos 5 años la inflación de Quibdó se ha mantenido en niveles 
inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde el año 2009 tanto la 
inflación nacional como la de Quibdó han estado muy cercanas a la meta 
de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras 
que la inflación de la ciudad fue inferior con una variación de 0,73% 
según cifras publicadas por el DANE.  
 
3.13.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento del Chocó se 
ubicaron en US$ 1,9 millones en el año 2012, con una variación de -83% 
con relación al año 2011, lo que se explica por una caída del 100% en el 
sector minero.  (DANE) 
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Gráfica 271. Chocó. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones de Chocó es China (74,7,%), 
seguido por Perú (7,1%) y España (6,9%).  Los productos más exportados 
por el departamento en el 2012 fueron  silvicultura y explotación de la 
madera, fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de 
tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros 
tableros y paneles; y aserrado, acepillado e impregnación de la madera. 
(DANE) 
 
Gráfica 272. Chocó. Distribución de importaciones según país de origen.2012 
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Chocó presento en el 2012 un valor en sus importaciones de  US$732 
miles, registrando una variación de -52,1% con relación a 2011. De las 
importaciones de la ciudad el 24,8% son provenientes de Estados Unidos, 
mientas que el 40,2% son provenientes de China y el 14,3% de Japón en el 
2012.  Los principales productos importados fueron: fabricación de 
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; y 
fabricación de maquinaria y equipo ncp. (DANE) 
 
3.13.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables. 
 
3.13.8 Logística 
3.13.8.1 Aeropuertos  
La forma más rápida de acceso al departamento y desplazamiento dentro 
del Chocó es por aire. Existen numerosas compañías que prestan este 
servicio especialmente en avioneta(7 pistas). El Aeropuerto Nacional El 
Caraño en Quibdó es la principal pista y pone en conexión al 
Departamento con las principales ciudades del país. (Gobernación del 
Chocó, 2012) 
 
-El Aeropuerto El Caraño (UIB), está ubicado a 2km al este de la localidad 
de Quibdó. Es administrado por la Aerocivil, y las aerolíneas que operan 
son ADA, Aexpa, EasyFly, LAN Colombia y Satena. Los destinos desde 
aeropuerto son: Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, Apartadó, Bahía Solano. 
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3.13.8.2 Puertos  
 
Para las comunicaciones marítimas cuenta con dos puertos, uno, sobre 
bahía Solano, en el océano Pacífico, y otro en Acandí, sobre la costa del 
mar Caribe. El Puerto de Bahia Solano, está ubicado en la bahía del 
mismo nombre; en las coordenadas Latitud 06°14' 00" Norte y Longitud 
77°24'00" Oeste. A 50 metros de profundidad.  (Toda Colombia, 2006) 
 
3.13.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.13.9.1 Vías 
 
Debido a sus condiciones climáticas y a su localización dentro de una 
región selvática la red vial del Chocó esta poco desarrollada, sus 
principales vías es: una carretera que une a Quibdó con Medellín y otras 
por Bahía Solano, Condoto, Nuquí y Riosucio. (Gobernación del Chocó, 
2012) 
 
3.13.9.2 Fluvial 
 
Debido a la escases de vías en el Departamento su red hidrográfica es la 
principal vía de transporte tanto marítima como por los numerosos ríos, 
entre los cuales los principales son el Atrato y el Río San Juan. 
 
3.13.10Principales productos importados de Chocó a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Chocó en el 2012 fueron US $732.378 y tuvo 
un crecimiento de -52% respecto 2011. Los principales proveedores de 
Chocó son China, Francia y Perú, con un crecimiento de  74%, 0% y 34% 
respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el doceavo puesto en las 
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importaciones totales realizadas teniendo en cuenta que solo registró 
exportaciones al departamento en los años 2005 y 2011.  
 
Tabla 156. Proveedores de importaciones para Chocó (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 895.936 1.528.713 732.378 
1 CHN CHINA 5.559 168.873 294.543 
2 FRA FRANCIA 0 0 0 
3 PER PERU 66.359 24.730 33.027 
4 TWN TAIWAN 0 19.456 32.807 
5 USA USA 185.85 62.034 181.738 
6 JPN JAPON 400.263 0 105 
7 ECU ECUADOR 164.776 59.108 46.913 
8 THA THAILANDIA 0 0 32.339 
9 ARG ARGENTINA 0 0 4.360 
10 CUB CUBA 0 0 1.651 
11 CAN CANADA 0 1.010.680 0 
12 KOR COREA DEL SUR 0 182.837 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 273. Principales Países Proveedores de importaciones por Chocó. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los  principales países proveedores para el departamento del Chocó del 
año 2010 al 2012.  China, Estado Unidos, Taiwán y Tailandia 
incrementaron sus exportaciones al departamento en el 2012. Mientras que 
Perú, Japón, Ecuador, Canadá y Corea del Sur las disminuyeron.  
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En la tabla a continuación (Tabla. 157) aparecen los 50 principales productos importados por Chocó a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 157. Principales productos importados desde Corea del Sur por Chocó (USD) 
Ranking Código Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ago-13 
    TOTAL IMPORTACIONES 6.274 0 0 0 0 0 182.837 0 0 
1 8429520000 Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas 
cargadoras: cuya superestructura pueda girar 360 
grados 
0 0 0 0 0 0 182.837 0 0 
2 5508101000 Hilo de coser de fibras sintéticas discontinuas 
acondicionados para la venta al por menor 
929 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 5401201000 Hilo de coser de filamentos artificiales: 
Acondicionado para la venta al por menor 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 5401101000 Hilo de coser de filamentos sintéticos 
Acondicionado para la venta al por menor 
4.498 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 5605000000 Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso 
entorchados ,constituidos por hilados textiles, tiras o 
formas similares de las  partidas 54.04 6 54.05, 
combinados con metal en forma de hilos, tiras o 
polvo, o revestidos de metal 
769 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 158. Principales productos importados por Chocó a Corea del Sur. 
2005-2011 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Chocó a Corea del Sur en los años 
de 2005- 2015. Podemos observar que los productos 5508101000, 
5401201000, 5401101000 y 5605000000 presentan importaciones en el 
2005. Mientras que el producto 5401101000 solo presenta importaciones 
en el 2011. 
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3.13.11Descripción de los diez principales productos importados por Choco a 
Corea del Sur 
 
3.13.11.1 Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: 
cuya superestructura pueda girar 360 grados. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
único producto importado por el departamento del Chocó a Corea del 
Sur en los últimos cinco años. 
 
Tabla 159. Principales proveedores de 8429520000 para Chocó  (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 400.263 182.837 105 105 0 
1 JPN JAPAN 400.263 0 105 105 0 
2 KOR COREA DEL SUR  0 182.837 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 274. Participación de los principales proveedores de8429520000  
para Chocó 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Chocó del producto 8429520000 han 
disminuido del año 2010 al año 2012. En los años 2010 y 2012 el único 
proveedor del producto fue Japón; mientras que en el año 2011 el 
proveedor fue Corea del Sur.  
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3.14 DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
3.14.1 Mapa 
Ilustración 14. Mapa Geográfico Ciudad Departamento de Córdoba. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.14.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Córdoba situado en el norte del país, en la región de 
la llanura del Caribe; localizado entre los 09º26’16’’ y 07º22’05’’ de 
latitud norte, y los 74º47’43’’ y 76º30’01’’ de longitud oeste. Cuenta con 
una superficie de 23.980 km2 lo que representa el 2.1 % del territorio 
nacional. Limita por el Norte con el mar Caribe y el departamento de 
Sucre, por el Este con los departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia; 
por el Sur con el departamento de Antioquia y por el Oeste con el 
departamento de Antioquia y el mar Caribe. 
 (Gobernación de Córdoba) 
 
3.14.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Córdoba es de 1.658.067 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1.54%  y de 2015-
2020 1.45 % y presentando una proyección total  de la población de 
1.838.574 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 73.53 años 2010-2015 y de 73.79 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -1.78% y 2015-2020  una tasa de -1.24%; resultados que nos indican 
que seguirán saliendo del departamento personas hacia otros  
Departamentos pero en menor cuantía en comparación a otros años. 
(Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.14.4 Descripción Económica 
3.14.4.1 Producto Interno bruto  
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En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Córdoba   fue de $10.572 
millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Córdoba en el 2012 fue de 
$6.576.594 pesos, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de $ 14 598 
el cual está por debajo del nacional.  
Gráfica 275.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Caldas representaba en el 2011 el 1% 
proporción que ha aumentado en el 2012.  
 
Tabla 160. Indicadores económicos Córdoba. 2013 
PIB (millones de pesos) $10.572 
PIB per cápita(pesos) $6.576.594 
Regalías(millones de pesos) $466.732 
Participación PIB nacional 1,72% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 161.Córdoba. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Comercio, restaurantes y 
hoteles, seguido de la industria manufacturera y los servicios comunales, 
sociales y personales, esto relacionado con el crecimiento año a año del 
total de personas ocupadas en el departamento. 
 
3.14.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. En el departamento de Córdoba encontramos que las 
actividades por cuentas propias ocuparon  la mayor participación dentro de 
la población con un 43.7%, seguido de empleos particulares con 32.3% y 
con valores menores al 10% se encuentran actividades como patrón o 
empleador, empleado del gobierno, empleado doméstico y otros sin 
remuneraciones.. 
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Fuente:(DANE) 
 
 
 
 
De igual forma encontramos que a lo corrido hasta el 2012 el número de 
estudiantes han aumentado al igual que los oficios del hogar, mientras que 
otro tipo de trabajos se han mantenido en la misma cuantía. 
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3.14.4.3 Inflación 
Gráfica 276. Nacional-Montería. Variación del IPC 2001-2010 
 
 
En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Córdoba se ha 
mantenido en niveles superiores o similares a la inflación Nacional.  
Desde el año 2007 tanto la inflación nacional ha estado por encima de la 
del departamento pero cercanas a la meta de inflación.  En el año 2011 la 
inflación en el departamento fue superior a la nacional, sin embargo en el 
2012 fue similar, todo esto según cifras publicadas por el DANE.   
 
3.14.5 Comercio Exterior 
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Gráfica 277.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
El Departamento de Córdoba no se ubica entre los  primeros 7 puestos  en 
exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
 
Gráfica 278. Departamento de Córdoba  Distribución de exportaciones, 
según país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Córdoba  es 
Venezuela con un porcentaje del 71.7% seguido por Líbano con un 15.1% 
y en cuantías menores al 10 % se ubican India, Jordania y Otros países.  
(DANE). 
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Gráfica 279.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino. 2012 
 
 
El departamento de Córdoba No se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país. Durante 2012. En cuanto a las  
importaciones con mayor participación fueron las originarias desde 
Estados Unidos (41.2%) seguido de Brasil (23.4%) y otro tipo de países 
(21.6%). También es de notar las realizadas desde México con un 2.9% y 
desde Argentina con 11% (DANE) 
Gráfica 280. Córdoba. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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3.14.6 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Córdoba  lo ubica 
en el puesto 21 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 3   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Formación, numero 3.  
Tabla 162. Departamental de Competitividad Córdoba 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Educación básica y media, tamaño del mercado y sofisticación y 
diversificación. 
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3.14.7 Logística 
 
3.14.7.1 Aeropuertos  
 
 Aeropuerto Los Garzones Montería 
Coordenadas ARP: 08 49 25 N  075 49 33 W 
Temperatura de referencia: 28° C  
Dirección: Aeródromo Los Garzones - Montería 
Teléfono: (57-4) 7860000 
Torre de Control: (57-4) 7860066 
Fax: (57-4) 7860051 
Aduana e Inmigración: No 
El aeropuerto Los Garzones, está  ubicado a 17 km del centro de la ciudad de 
Montería, capital del departamento de Córdoba. 
 
Desde Los Garzones, se operan vuelos hacia la las principales capitales de la 
región norte del país como Cartagena y Barranquilla, a Bogotá y Medellín. Su 
tráfico de pasajero es mayormente de empresarios y ejecutivos de empresas 
vinculados al sector agroindustrial especialmente ganadero; estacionalmente 
de turistas vacacionales con destino a las playas cercanas. Las principales 
inversiones previstas en los próximos cinco años son: Ampliación de sala de 
abordaje, rehabilitación de todo el terminal, ampliación de pista, construcción 
de una terminal adicional de carga, implementación de sistemas de seguridad, 
entre otras.. (PROEXPORT COLOMBIA) 
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3.14.8 Zonas Francas 
 
El departamento de Córdoba cuenta con una zona franca permanente especial 
del sector industrial  en el municipio puerto libertador. 
Esta planta de generación termoeléctrica a carbón Gecelca 3 de 150 MW 
obtuvo la subasta de obligaciones de Energía Firme (OEF) para el periodo de 
1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2032. Así surge esta Zona 
franca, que tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, adquisición, 
construcción, instalación y puesta en operación comercial de la Central 
Gecelca 3. (Página oficial de Legiscomex) 
 
3.14.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.14.9.1 Vías 
El sistema vial del departamento del Córdoba cuenta con una troncal 
que le permite la comunicación con las ciudades de la costa, con 
Medellín y la capital de la República. Las poblaciones pequeñas y 
más apartadas del departamento se comunican por carreteables y 
caminos de herradura, muchos de ellos son sólo transitables en los 
meses de verano. El transporte fluvial se lleva a cabo a través de los 
ríos Sinú y San Jorge en embarcaciones pequeñas, estableciendo 
comunicación entre las cabeceras municipales que se encuentran 
sobre la ribera del río y de las ciénagas que éstos forman. ( 
Gobernación de Córdoba).  
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3.14.10Principales productos importados de Córdoba a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Córdoba en el 2013 fueron 
US 72.195.455 millones y tuvo un crecimiento  respecto 2012. Los 
principales proveedores Córdoba son Estados Unidos, Brasil, Argentina y 
Japón, mientras que Corea del sur ocupa el puesto número 14. 
Tabla 163. Proveedores de importaciones para el Departamento de Caldas. 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
  TOTAL ALL PARTNERS 135.311.306 65.446.244 72.195.455 
1 USA Estados Unidos 58.477.129 26.982.282 24.547.212 
2 BRA BRASIL 10.799.212 15.298.526 14.974.535 
3 ARG ARGENTINA 10.870.920 7.166.956 10.299.649 
4 JPN JAPON 1.243.428 705.681 7.230.979 
5 IND INDIA 1.627.679 744.757 2.038.107 
6 CHN CHINA 7.518.872 1.761.875 1.892.249 
7 PER PERU 396.397 1.382.215 1.779.379 
8 BOL BOLIVIA 492.028 0 1.613.669 
9 ESP ESPAÑA 793.469 982.667 1.200.312 
10 THA TAILANDIA 161.738 719.512 1.076.836 
11 DEU ALEMANIA 4.762.088 1.331.889 856.356 
12 MEX MEXICO 1.546.086 1.877.682 836.631 
13 BEL BELGICA 381.423 28.859 528.603 
14 ECU ECUADOR 1.367.233 1.696.559 515.693 
15 ITA ITALIA 626.437 316.331 510.855 
16 CAN CANADA 15.934.932 370.417 507.445 
17 AUS AUSTRALIA 251.886 871.472 341.907 
18 KOR REP, DE COREA 110.994 23.73 335.842 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 281. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Córdoba. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el gráfico anterior observamos que Estados Unidos, Brasil y Argentina siguen 
siendo los principales proveedores para el departamento de Córdoba; sin embargo 
disminuyeron su participación para 2013 países como Estados Unidos, Canadá y 
Alemania, mientras que las provenientes de  Argentina, Japón e India las 
aumentaron. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 164) aparecen los 50 principales productos importados por Córdoba a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 164 Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Córdoba 
RANKIN
G 
CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
      35.5 110.994 23.73 2.696 335.171 
1 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94  0 0 0 0 335.171 
2 8437109000 Las demás Máquinas para limpieza. clasificación o cribado de semillas. granos u  
hortalizas de vaina secas 
0 100.528 21.034 0 0 
3 8212102000 Máquinas de afeitar 0 0 1.146 1.146 0 
4 8212200000 Hojas para maquinillas de afeitar. incluidos los esbozos en fleje 0 0 895 895 0 
5 8536501900 Los demás interruptores. seccionadores y conmutadores Para una tensión inferior o igual a 
260 V e intensidad inferior o igual a30A 
0 0 656 656 0 
6 8528590000 Los demás monitores 35.408 10.175 0 0 0 
7 8543703000 Mando a distancia (control remoto)  0 291 0 0 0 
8 9025191900 Los demás Termómetros y pirómetros. sin combinar con otros instrumentos eléctricos o 
electrónicos 
92 0 0 0 0 
9 4010330000 Correas de transmisión sin fin. estriadas. de sección trapezoidal. de circunferencia exterior 
superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm  
0 0 0 0 0 
10 3920630000 Las demás placas. láminas. hojas y tiras. de plástico no celular y sin  
refuerzo. estratificación ni soporte o combinación similar De poliésteres no saturados 
0 0 0 0 0 
11 8525802000 Cámaras digitales y videocámaras  0 0 0 0 0 
12 8471609000 Las demás Unidades de entrada o salida. aunque incluyan unidades de memoria  
en la misma envoltura 
0 0 0 0 0 
13 9022140000 Los demás. para uso médico. quirúrgico o veterinario  0 0 0 0 0 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 165Principales productos importados por Córdoba  a Corea del Sur. 2010-2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el gráfico anterior se observa que no todos los productos reportan  para los distintos periodos anuales; sin embargo 
importaciones como las de la partida arancelaria 8437109000 disminuyeron del 2012 al 2013 mientras que las de la 
partida arancelaria número 8528590000 no registra para el 2013 y ya venía en acida desde el 2010. 
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3.14.11Gráfica 282. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de Córdoba a 
Agosto de 2013 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el anterior gráfico se observa que las importaciones provenientes de los 
principales de 10 proveedores para el departamento contemplan el 50 % de las 
totales y el resto de países en su conjunto conforman el 50% de las importaciones 
para el mismo, el producto con la partida arancelaria 8212102000 es el mayor con 
un 21%. 
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3.14.12Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Córdoba a Corea del Sur 
 
3.14.12.1 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94  
 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $335.171 en lo corrido del año 2003. Lo que 
representa el 21% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 166. Principales proveedores de 3901200000 para Córdoba (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   17.474 27.084 0 0 335.171 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 0 0 335.171 
2 USA ESTADOS 
UNIDOS 
0 27.084 0 0 0 
3 VEN VENEZUELA 17.474 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 283. Participación de los cinco principales proveedores 
de3901200000 por Departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 284. Principales proveedores de 3901200000 para Departamento de 
Córdoba. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Córdoba del producto 
3901200000 en 2012 no se registraron y en el 2011 se enfocaron 
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totalmente provenientes de Estados Unidos; sin embargo en lo corrido del 
2013 se han centrado todas provenientes de Corea del sur. 
 
En la Grafica 284. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del sur aparece como el 
principal proveedor para el departamento. 
 
3.14.12.2 Las demás Máquinas para limpieza. clasificación o cribado de 
semillas. granos u hortalizas de vaina secas. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8437109000, es el 
segundo más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $1,798 en lo corrido del año 2013. 
Lo que representa el 17% sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
 
Gráfica 285. Principales proveedores de 8437109000para Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   26,597 103,311 21,034 0 1,798 
1 BRA BRASIL 26,597 2,782 0 0 1,798 
2 KOR Corea del Sur 0 100,528 21,034 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 286. Participación de los cinco principales proveedores de 
8437109000 para el departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
Gráfica 287. Principales proveedores de 8437109000 para el departamento de 
Córdoba. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales el Departamento de Córdoba para el producto 
8437109000 en el 2012 se centraron principalmente provenientes de Corea del 
Sur, sin embargo en lo corrido del 2013 se han centrado solamente provenientes 
de Brasil. 
 
En la Grafica 287, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Se muestra una claro aumento de las importaciones 
provenientes de Brasil y nulas de Corea del Sur. 
 
3.14.12.3 6.1.3 Máquinas de afeitar  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8212102000, es el 
tercero más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $60.001 en el año 2012. Y 
representa el 12% del total de importaciones de los 10 primeros 
productos. 
 
Tabla 167. Principales proveedores de 8212102000 para Departamento de 
Córdoba (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 519 60.001 58.336 5.644 
1 CHN CHINA 0 417 58.856 57.19 5.644 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 1.146 1.146 0 
3 MEX MEXICO 0 102 0 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 288. Participación de los tres principales proveedores de  8212102000 
para Departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 289. Principales proveedores de8212102000 para Departamento de 
Córdoba. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 8212102000 desde 
Departamento de Córdoba muestra un gran dominio de las 
importaciones provenientes de China. Se concentraron provenientes 
de China con  98% y Corea del Sur con un 2 %. 
En la Grafica 289. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Se muestra una caída total de 
las importaciones de Corea del Sur al 2013 y un aumento exponencial 
de las provenientes de China. 
 
3.14.12.4 Hojas para maquinillas de afeitar. incluidos los esbozos en fleje 
El producto representado por la partida arancelaria 8212200000, es el 
cuarto más importado por el Departamento de Córdoba Con 
importaciones  por un valor de US $2.299 en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 168. Principales proveedores de 8212200000  para el Departamento de 
Córdoba(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   616 479 2.299 2.299 90 
1 CHN CHINA 0 0 0 0 90 
2 PRK Corea del sur 616 479 1.404 1.404 0 
3 KOR Rep. de corea 0 0 895 895 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 290. Participación de los seis principales proveedores de  8212200000  
para el Departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 291. Principales proveedores de 8212200000 para el Departamento 
de Córdoba (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales del producto 8212200000 se centraron 
principalmente de Corea del Norte con un  61% seguido de Corea del 
sur con  39%. 
 
En la Grafica 18. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 China es el país 
que más ha importado con una caída de las importaciones 
provenientes de Corea. 
 
3.14.12.5  Los demás interruptores. seccionadores y conmutadores Para 
una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a30A 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8536501900, es el 
quinto más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $3.344.525  en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 169. Principales proveedores de 8536501900  para el Departamento de 
Antioquia (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   8.095 48.811 35.525 11.598 8.69 
1 CHN CHINA 0 0 0 0 5.934 
2 DEU ALEMANOA 0 16.742 19.602 5.738 2.114 
3 USA ESTADOS UNIDOS 8.095 21.683 14.275 4.212 548 
4 CAN CANADA 0 0 723 723 93 
5 KOR COREA DEL SUR 0 0 656 656 0 
6 FRA FRANCIA 0 0 269 269 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 292. Participación de los ocho principales proveedores de  
8536501900  para el Departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 293. Principales proveedores de 8536501900 para el Departamento 
de Córdoba (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8536501900 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Córdoba en el 
2012 fueron Alemania y Estados Unidos con 56% y 40% 
respectivamente. 
 
En la Grafica 293. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado significativamente para países como China y han 
disminuido para Alemania, Estados Unidos y Canadá. 
 
3.14.12.6 Los demás monitores 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8528590000, es el 
sexto más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $2.707.283en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1%  sobre las importaciones de los 10 
principales productos. 
 
Tabla 170. Principales proveedores de8528590000 para el Departamento de 
Córdoba (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   41.348 13.396 1.12 1.12 0 
1 USA ESTADOS UNIDOS 0 0 1.12 1.12 0 
2 KOR COREA DEL SUR 35.408 10.175 0 0 0 
3 TWN TAIWAN 4.559 3.222 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 294. Participación de los siete principales proveedores de 8528590000 
para el Departamento de Córdoba. 2011 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
El total de las importaciones del producto 8528590000  durante el 
2011 la mayoría de sus importaciones en el departamento de Córdoba 
provinieron de Corea del Sur con una participación del 76% y para el 
2012 se concentraron totalmente de Estados Unidos . 
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3.14.12.7 Mando a distancia (control remoto) 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8543703000 es el 
séptimo más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $965 en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% sobre   las importaciones de los 10 
principales productos.  
 
Tabla 171. Principales proveedores de 8543703000 para el Departamento de 
Córdoba (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   10.569 1.228 965 305 0 
1 CHN CHINA 0 304 661 0 0 
2 ITA ITALIA 0 327 305 305 0 
3 USA ESTADOS 
UNIDOS 
10.569 305 0 0 0 
4 KOR COREA DEL 
SUR 
0 291 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 295. Participación de los tres principales proveedores de 8543703000 
para el Departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 296.Principales proveedores de 8543703000  para el Departamento 
de Córdoba (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8543703000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Córdoba en el 
2012 fueron con 68% y 32% para  China e Italia respectivamente 
Participaciones sobre las importaciones principales proveedores en el 
2012. 
En la Grafica 296. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde China   
presentaron crecimientos significativos en el 2013, mientras que las 
provenientes de Italia, Estados Unidos y Corea del Sur disminuyeron. 
 
3.14.12.8  Los demás Termómetros y pirómetros. sin combinar con otros 
instrumentos eléctricos o electrónicos 
El producto representado por la partida arancelaria 9025191900, es el 
octavo más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $35.579 el año 2012. 
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Tabla 172. Principales proveedores de 9025191900 para el Departamento de 
Córdoba USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   43.365 4.514 35.579 34.895 12.322 
1 USA ESTADOS 
UNIDOS 
34.649 3.816 7.692 7.226 12.322 
2 ZAF SUR AFRICA 0 0 20.661 20.661 0 
3 MYS MALASIA 0 0 7.008 7.008 0 
4 CHN CHINA 142 698 218 0 0 
5 PAN PANAMA 8.481 0 0 0 0 
6 KOR COREA DEL 
SUR 
92 0 0 0 0 
4 CHN CHINA 142 698 218 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 297. Participación de los seis principales proveedores de 9025191900 
para el Departamento de Córdoba. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 298. Principales proveedores de 9025191900 para el Departamento 
de Córdoba (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 9025191900 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Córdoba en el 
2012 fueron de Sur África, estados Unidos y Malasia Participaciones 
sobre las importaciones de los seis principales proveedores en el 
2012. 
 
En la Grafica 298. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 han aumentado provenientes de Estados 
Unidos, mientras que las provenientes de Sur África y Malasia 
cayeron. 
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3.14.12.9 Correas de transmisión sin fin. estriadas. de sección trapezoidal. 
de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 
240 cm 
El producto representado por la partida arancelaria 4010330000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Córdoba. Con 
importaciones  por un valor de US $4.245 millones en el año 2012. Lo 
que representa menos del 1%  sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
 
Tabla 173. Principales proveedores de 8450200000  para el Departamento de 
Córdoba(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   3.017 3.126 4.245 1.321 0 
1 GBR REINO UNIDO 0 0 2.924 0 0 
2 MEX MEXICO 0 0 1.321 1.321 0 
3 USA ESTADOS 
UNIDOS 
3.017 1.781 0 0 0 
4 CHN CHINA 0 1.345 0 0 0 
5 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 299. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
4010330000 para el Departamento de Córdoba 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 300. Principales proveedores de 4010330000 para el Departamento 
de Córdoba (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 4010330000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento de Córdoba en el 
2012 fueron Reino Unido y México con 69% y 31% respectivamente  
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Participaciones sobre las importaciones de los cuatro principales 
proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 300. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 cayeron para los países. 
 
3.14.12.10 Las demás placas. láminas. hojas y tiras. de plástico no celular y 
sin refuerzo. estratificación ni soporte o combinación similar De 
poliésteres no saturados 
El producto representado por la partida arancelaria 3920630000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Córdoba.  
 
Tabla 174. Principales proveedores de 3920630000 para el Departamento de 
Córdoba (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 0 0 0 0 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 3920630000 fueron con valor cero para 
los últimos tres años. 
.  
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3.14.13Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
 
Tabla 175. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Córdoba a Corea del Sur 2013 
300610 3.33% 
390120 0% 
392063 10.00% 
401033 0% 
821210 15.00% 
821220 15.00% 
843710 3.33% 
852859 15.00% 
Fuente:(MacMap) 
De la tabla anterior vemos que solo 2 productos de los importados por el 
departamento están libres de tarifa para su entrada y los otros si tienen una 
restricción para su entrada como el caso de los de la partida arancelaria 
821220, 821210 y 852859 quienes  presentan la tarifa más alta de las del 
grupo de las importaciones hacia el departamento. 
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3.15 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
3.15.1 Mapa 
Ilustración 15. Geográfico del Departamento de Cundinamarca. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.15.2 Descripción Geográfica 
 
La independencia del  Departamento de Cundinamarca fue declarado por 
el Colegio Electoral  el 16 de Julio de 1813. (Gobernación de 
Cundinamarca) 
 
El Departamento de Cundinamarca está ubicado en la zona central de 
Colombia. Entre los meridianos  03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud; y  
los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud oeste. Tiene un are de 22.337, 2 
km2 lo que representa el 2,12% del territorio nacional, limita al Norte con 
el Departamento de Boyacá,  al Oriente con los Departamentos de Boyacá 
y Meta, al Sur con Huila y Tolima; y al Occidente con el rio Magdalena. 
Está dividida en 116 municipios y 14 corregimientos, su Capital  es la 
Ciudad de Bogotá D.C. (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
Tiene  una temperatura promedio de 19°C. Dentro de su geografía se 
encuentran distintos pisos térmicos como lo son: cálido, templado, frio y 
páramo.  Su sistema hidrográfico comprende dos cuencas: el rio 
Magdalena y el rio Meta. Y su territorio en su mayoría es montañoso y 
quebrado. La región montañosa cuenta con dos altiplanicies extensas, 
muchos valles y cañones profundos; la no montañosa la forman llanuras 
bajas situadas en los extremos occidental y oriental.(TodaColombia.com) 
 
3.15.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Cundinamarca sin incluir Bogotá es de  2’598.245 habitantes, de acuerdo a 
las cifras de Proexport.  Y el Departamento presenta una tasa exponencial 
media de crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 
de 1,58%, y de 2015-2020 1,49% presentando una proyección total  de la 
población de 2.887.005 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de 
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vida al nacer es de 74,4 años 2010-2015 y de 74,81 años 2015-2020. Y la 
tasa neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 
2010-2015 de 3,11% y 2015-2020  una tasa de 3,12%; resultados que nos 
indican que seguirán migrando personas hacia el Departamento.  
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2009). 
 
3.15.4 Descripción Política 
Cundinamarca está dividida 15 provincias que contienen  116 municipios 
y el Distrito Capital que es Bogotá.  Al ser Bogotá la capital del país, en 
términos político y administrativos;  Bogotá y Cundinamarca comparten  
El Tribunal de Justicia. Adicionalmente Cundinamarca cuenta con una 
Asamblea departamental y  una Gobernación las cuales no tienen 
jurisdicción sobre el Distrito Capital.  Las funciones de  las mismas son: 
-Asamblea departamental de Cundinamarca: es una corporación de 
elección popular que ofrece a la población Cundinamarquesa una 
eficiente, efectiva y eficaz actuación frente al cumplimiento de los 
objetivos y propósitos jurídicos y administrativos, ejerciendo control 
político y la ordenanza departamental para un desarrollo sostenible del 
territorio. (Asamblea Departamental de Cundinamarca) 
 
-Gobernación: El Departamento  de Cundinamarca es gestor y promotor 
del desarrollo integral, por medio de la prestación de servicios, desarrollo 
de planes y programas, y la coordinación, tutela, asistencia administrativa, 
técnica y financiera de los municipios. (Gobernación de Cundinamarca) 
 
3.15.5 Descripción Económica 
 
3.15.5.1 Producto Interno bruto  
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En el año 2012 el Producto Interno Bruto departamental fue de US$ 18.009 
millones, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 millones. El peso 
del PIB departamental sobre el nacional en el 2012 fue de 4,9%. Así mismo, 
el PIB per Cápita de Cundinamarca en el 2012 fue de US$ 7.041, mientras que 
el PIB per cápita Nacional fue de US$ 7.944, el cual está por encima del 
nacional. (DANE, 2012) 
 
Gráfica 301.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Cundinamarca mantuvo su participación de 
4,9% en el 2011. 
 
Para el año 2013 (Consejo privado de competitividad, 2013) 
 
PIB (millones de pesos) $30.215 
PIB per cápita(pesos) $12.003.345 
Regalías(millones de pesos) $219.088 
Participación PIB nacional 4,91% 
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Tabla 176. Cundinamarca. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de 
actividad 2007 - 2011 
 
 
Para Cundinamarca la actividad que mayor participación presentó fue en 
el “Resto de la industria” (13,0%), seguida de “alimentos, bebidas y 
tabaco “(8,0%) y “cultivo de otros productos agrícolas” (7,4%). (DANE, 
2012) 
 
3.15.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo en el 2013 para Cundinamarca bajo un 1% 
aproximadamente con respecto al 2012, mientras que la tasa de ocupación 
disminuyo en 0.5%. 
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Gráfica 302. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo. 
Cundinamarca. 2007-2013 
 
3.15.6 Comercio Exterior 
 
Gráfica 303.Nacional. Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
 
Cundinamarca ocupa el quinto lugar en exportaciones no tradicionales 
entre todos los departamentos del país y sus  exportaciones no 
tradicionales se ubicaron en US$ 1.356.4 millones, con una variación de -
8,2% con relación al año 2011. 
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Gráfica 304. Cundinamarca. Distribución de exportaciones, según país de 
destino 2012 
 
 
 
El destino principal de las exportaciones del departamento es Estados 
Unidos (29.6%) seguido de Ecuador (20.1%) y Venezuela(10.4%).Los 
principales productos exportados por Cundinamarca fueron “Las demás 
flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos” por un valor de  
US$153,1 millones y “Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos”  por  
US$135,0 millones. Estas representaron el 21% de las exportaciones 
totales. (DANE, 2012) 
 
Gráfica 305. Nacional. Participación de importaciones, según 
departamento destino. 2012 
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Cundinamarca es el tercer departamento que más importa en Colombia 
con un 10.5% de participación. Con un valor en sus importaciones de  
US$6.097,0 millones, registrando un crecimiento de 18,3% con relación a 
2011. En cuanto al origen de sus importaciones el 17% son provenientes 
de China  y 16.3% de Estados Unidos. Los productos más importados  
desde China fueron “Máquinas  automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que 
estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado 
y un visualizador” , “Las demás máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, presentadas en forma de sistemas”; las cuales 
corresponden  al 25,3% de las compras realizadas a este país.  (DANE, 
2012) 
 
Gráfica 306. Cundinamarca. Distribución de importaciones, según 
país de origen 2012 
 
 
3.15.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Cundinamarca lo 
ubica en el puesto 11 entre los 22 Departamentos evaluados con una 
calificación de 4,2 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo 
número 4.  
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Tabla 177. Índice Departamental de Competitividad Cundinamarca. 2013 
 
(Consejo privado de competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Cobertura educación secundaria, Capacidad local de recaudo, 
participación de medianas y grandes empresas y numero de pago de 
impuestos por año. En cuanto a sus debilidades encontramos (puntaje 0): 
Carga tributaria para las empresas, saldo de cuentas de ahorro, cobertura 
de seguros, subempleo por competencias.  
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3.15.8 LOGISTICA 
 
Al estar en una región  que está ubicada estratégicamente en el centro del 
continente y cuenta con una excelente conectividad aérea.  
 
3.15.8.1 Aeropuertos 
 
Los dos aeropuertos con los que cuenta el Departamento de Cundinamarca 
son el Aeropuerto Internacional el Dorado que está ubicado en la ciudad 
de Bogotá y el Aeropuerto de Guaymaral.  
 
-Guaymaral(código IATA: GAA, código OACI: SKGY): Esta ubicado al  
norte de la ciudad de  
Bogotá, limita con Conta y  Chia.  Maneja la aviación principalmente de 
categorías A y B, es base para aviones privados y comerciales, escuelas de 
formación y base  de antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia. 
 
-El Aeropuerto Internacional El Dorado (Código IATA: BOG, código 
OACI: SKBO): conocido es el principal y más importante aeropuerto de 
Colombia y se encuentra ubicado a 15 kilómetros al oeste del centro de la 
capital Bogotá, en medio de las localidades de Fontibón y Engativá.  
“Tiene un área de 690 hectáreas y cuenta con más de 30 conexiones 
internacionales directas. Su aeropuerto es el principal hub de carga aérea 
de Latinoamérica y la tercer terminal de la región por movimiento de 
pasajeros.” (PROEXPORT COLOMBIA) 
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3.15.9 Zonas Francas y Puertos 
 
Con las 15 zonas francas que tiene en Mosquera, Facatativá, Cota, Sopó, 
TocancipáFunza,Tenjo y Soacha, sin contar las cinco que hay en Bogotá, 
Cundinamarca se convierte en una de las regiones más desarrolladas y 
pujantes del país. 
 Los incentivos aduaneros y tributarios para las zonas francas permanentes en 
Colombia se pueden ver a continuación. (Zona Franca Tocancipa) 
 
 Incentivos Tributarios 
 
-Tarifa única de impuesto de renta del 15% para usuarios industriales 
VS una tarifa de impuesto de renta del 33% que se paga en Colombia 
-Las ventas del territorio nacional a usuarios industriales de bienes y 
de servicios, está exenta de IVA (Estatuto Tributario Art.  481).  
-Al pagar el impuesto de renta la empresa, los dividendos en cabeza 
de los socios están exentos de renta. 
 
 Incentivos Aduaneros 
 
- Extraterritorialidad aduanera 
- No pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, 
equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior.  
- Nacionalización parcial de las mercancías.  
- Almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin pago 
de tributos aduaneros.  
- Procesamiento parcial de mercancías en el Territorio 
Aduanero Nacional, sin pago de tributos aduaneros. 
- Agrupación de documentos de transporte en una sola 
declaración de importación.  
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- Abastecimiento de mercancías provenientes de zonas francas a 
los depósitos francos y los depósitos de provisiones de a bordo 
para consumo y para llevar. 
- Ingreso al Territorio Aduanero Nacional con el pago de 
aranceles e IVA sobre el componente extranjero. 
- Terminación de regímenes temporales en zona franca. 
- El valor agregado añadido en zona franca se considera 
nacional. 
- Procesos aduaneros simplificados, gracias a que el Formulario 
de Movimientos de Mercancías, emitido por el Usuario 
Operador, hace las veces de DEX. 
 
3.15.9.1 Zona Franca Tocancipá S.A. (Zona Franca Tocancipa) 
 
 Ubicación  
Sobre un corredor vial de fácil movilidad, a 35 kms de Bogotá ya 45 
minutos del aeropuerto internacional de carga y pasajerosEldorado. 
 Vías  
 Vías para tráfico pesado con secciones de calzada de 10 metros de 
ancho y amplios andenes con zonas verdes y ciclorutas. 
 
 Servicios Usuario Operador de Zonas Francas 
- Controles de ingreso y salida del Usuario Operador de Zonas 
Francas 
- Calificación de Usuarios de Bienes, Usuarios de Servicios y 
Usuarios Comerciales 
- Sistema de inventarios en línea para el control de las 
operaciones en Zona Franca. 
- Básculas para entrada y salida de camiones. 
- Oficinas de la DIAN 
- Oficinas administrativas. 
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 Sectores  
- Automotriz 
- Manufacturas 
- Confecciones 
- Cosméticos y Farmacéutico 
- Materiales de Construcción 
- Logística y Almacenamiento 
- Agroindustria 
- Biotecnología 
- Agroindustria - alimentos/bebidas - químicos 
 
3.15.9.2 Zona Franca de Occidente 
 
La Zona Franca de Occidente es una moderna zona franca permanente 
ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Tiene un área 
de 328.000 m², busca fortalecer la competitividad de sus usuarios e 
inversionistas. (Zona Franca de Occidente) 
 
 Ubicación  
 
Mosquera, en medio de la Avenida Troncal de Occidenteque conecta 
19 nodos claves para la transferencia de carga anivel nacional. 
 
 Servicios (Directorio de Zonas Francas Colombia) 
- Diseño y construcción de proyectos de bodegas y oficinas. 
- Subestación eléctrica de 10 MVA. 
- Red interna de Gas Natural. 
- Servicio de telecomunicaciones con tres proveedores y fibra 
óptica. 
- Acueducto de agua potable y sistema de alcantarillado para 
aguas lluvias y residuales. 
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- Laguna de amortiguación para aguas lluvias con sistema de 
bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales. 
- DIAN en sitio y operación aduanera 24 hrs. 
- Servicio de vigilancia privada 24/7, CCTV y  
- Servicio de pesaje gratuito con básculas de ingreso y salida de 
100 ton de capacidad. 
- Patio de parqueo externo para 70 vehículos de carga con 
oficina de operaciones para registros de mercancía. 
- Préstamo de salones de capacitación y conferencias. 
- Ruta de transporte gratuita entre ZFO y Bogotá. 
 
 Sectores 
- Automotriz. 
- Manufacturas. 
- Confecciones. 
- Cosméticos y Farmacéutico. 
- Construcciones. 
- Agroindustria. 
- Biotecnología. 
- Logística y Almacenamiento. 
- Petrolero. 
- Servicios Tercerizados. 
 
3.15.9.3 Zona Franca Metropolitana 
 
La Zona Franca más cercana a Bogotá, pensada y desarrollada para 
Operaciones logísticas de alto valor. Excelente ubicación para empresas de 
tecnología y servicios. 
 
 Ubicación  
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“Dentro del corredor industrial del Municipio de Cota, a 3,5 km de 
Bogotá. A 800 metros del principal Nodo Logístico de Colombia, la 
glorieta de Siberia, considerado el km. 0 de la Ruta del Sol y punto de 
intersección con la autopista que une a Buenaventura con Venezuela. A 4 
km. del Aeropuerto El Dorado.” (Zona Franca Metropolitana ) 
 
 Servicios Complementarios (Directorio de Zonas Francas Colombia) 
 
-  Software en ambiente web, interconectado con las autoridades 
colombianas. 
-  Patio para inspección de la Aduana Colombiana(DIAN). 
-  Óptimos sistemas de seguridad. 
-  Infraestructura de última tecnología. 
-  Báscula camionera y PTAR. 
 Sectores (Directorio de Zonas Francas Colombia) 
 
- Manufacturas. 
- Cosméticos. 
- Logística y Almacenamiento. 
- Farmacéutica. 
- Tecnología. 
- BPO Y Call Centers. 
- Área declarada: 235.000 m. 
- Área disponible: 70.000 m2. 
 
3.15.9.4 Zona Franca INTEXZONA 
 
La Zona Franca Permanente INTEXZONA está localizada a 7 
kilómetros del aeropuerto internacional El Dorado, el desarrollo 
industrial de esta zona permite que evolucione una generosa oferta de 
mano de obra calificada, así como los diferentes medios de transporte 
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para atender la demanda de personas que trabajan en este sector. 
(INTEXZONA) 
 
 Servicios 
- Comunicaciones 
- Plataforma Tecnológica 
- Operaciones y mantenimiento 
- Asesorías 
- Operación de Zonas Francas especiales 
 Sectores 
 
- Sector Salud 
- Operadores logísticos  
 
3.15.10Vías de comunicación 
 
Cundinamarca es atravesado por la red troncal nacional que permite la 
comunicación con la mayoría de las ciudades del país. Además,  existen 
múltiples vías secundarias que conectan las diferentes cabeceras municipales 
con la capital. Por medio de la reconstrucción de los ferrocarriles en 
Colombia, se están rehabilitando las líneas para el transporte de carga en 
contenedores hacia los puntos de la costa del Caribe y 
Bogotá.(TodaColombia.com) 
 
3.15.11Principales productos importados de Cundinamarca a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del departamento de Cundinamarca en el 2012 
fueron US $6.096 millones y tuvo un crecimiento de 18% respecto 2011. 
Los principales proveedores de Cundinamarca son China, Estados Unidos 
y México, con un crecimiento de  36%, 7% y 42% respectivamente. Corea 
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del Sur (KOR),  ocupa el quinto puesto en las importaciones totales 
realizadas por el departamento de Cundinamarca con un valor de US 
$462,43 millones en el año 2011 y US $455,26 millones en el 2012 y un 
crecimiento de 55% y -1,6% respectivamente. 
Tabla 178 .Principales Proveedores de importaciones para Cundinamarca 
(USD) 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
 
 
 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    Total Importaciones 3.685.273.704 5.153.452.554 6.096.978.078 
1 CHN CHINA 443.715.170 759.658.516 1.035.575.314 
2 USA ESTADOS 
UNIDOS 
730.857.498 922.007.549 994.568.345 
3 MEX MEXICO 445.526.226 680.651.984 968.731.826 
4 COL COLOMBIA 262.226.916 282.083.481 328.364.975 
5 KOR COREA DEL SUR 298.406.418 462.439.647 455.265.928 
6 BRA BRAZIL 237.124.797 277.640.737 281.418.359 
7 GER ALEMANIA 104.160.281 164.470.107 164.640.566 
8 ARG ARGENTINA 153.627.259 282.860.095 256.378.285 
9 JPN JAPON 89.137.376 89.949.564 192.955.367 
10 CAN CANADA 60.080.080 119.928.658 130.290.766 
11 PER PERU 39.360.720 66.726.013 124.836.742 
12 ESP SPAÑA 89.497.946 63.813.841 84.337.961 
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Gráfica 307. Principales Países Proveedores de importaciones por 
Cundinamarca (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los proveedores principales han aumentado desde el año 2010 al año 2012, 
China y México presentan en mayor crecimiento de un año a otro.  
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En la tabla a continuación (Tabla. 179) aparecen los 50 principales productos importados por Cundinamarca a 
Corea del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 179. Principales 50  productos importados desde Corea del Sur  por Cundinamarca (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL 298.406.418 462.439.647 455.265.928 
1 8703239090 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos  
principalmente para transporte de personas De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero 
inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a vehículos con tracción de cuatro ruedas y 
funcionamiento exclusivo con gas natural 
61.073.065 193.880.009 147.548.757 
2 8450200000 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de capacidad unitaria, 
expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg  
2.599.494 3.503.789 20.581.755 
3 8703229090 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos  
principalmente para transporte de personas. De cilindrada superior a 1,000 cm 3 pero 
inferior o igual a 1,500 3 cm .Diferentes a vehículos con tracción de cuatro ruedas y 
funcionamiento exclusivo con gas natural 
14.482.294 72.386.533 99.831.283 
4 8703210090 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos  
principalmente para transporte de personas , con motor de émbolo (pistón) alternativo de 
encendido por chispa, De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm 3 y diferentes de 
Cuatrimotos utilitarias 
244.323 11.754.420 10.933.933 
5 8703231090 Con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno), De cilindrada superior a 
1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a funcionamiento exclusivo con 
gas natural  
8.909.747 41.879.604 25.083.293 
6 8517120000 Teléfonos Móvil (Celulares) y de otras redes inalámbricas 38.325 839.717 159.942 
7 8415900000 Partes de Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un 
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la 
humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico 
1.082.035 764.094 6.007.730 
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8 8704222000  Los demás Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel). Con peso Superior a 6,2 t, 
pero inferior o igual a 9,3 t .  Diferente de volquetes automotores concebidos para 
utilizarlos fuera de la red de carreteras con motor de funcionamiento exclusivo de gas 
natural. 
1.874.065 9.241.697 2.795.902 
9 8702109000 Los demás Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 
conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-
Diésel). Diferente a  el transporte de un máximo de 16 personas 
0 6.105.477 3.332.206 
10 8415200000 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con 
motor y los dispositivos adecuados  para modificar la temperatura y la humedad, aunque 
no regulen separadamente el grado higrométrico. De los tipos utilizados en vehículos 
automóviles para sus ocupantes  
1.821.584 2.589.864 1.904.209 
11 8703321000 Vehículos(4 x 4, camperos, todoterreno),De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero 
inferior o igual a 2.500  cm 3 ,con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (Diésel o semi-Diésel) 
27.442.022 24.950.583 25.795.868 
12 8527210000 Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente  de energía exterior, 
de los tipos utilizados en vehículos automóviles, combinados con grabador o reproductor 
de sonido  
185.413 914.505 1.016.125 
13 8703329000 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos diferentes a 
camperos y todo terreno 
principalmente para transporte de personas , con motor de émbolo (pistón) alternativo de  
encendido por chispa, De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 2.500  
cm 3  
6.964.003 8.035.329 8.642.074 
14 8415101000 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que  comprendan un ventilador con 
motor y los dispositivos adecuados  para modificar la temperatura y la humedad, aunque 
no regulen  separadamente el grado higrométrico. De pared o para ventanas, con equipo 
de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora  
5.025.599 2.042.362 2.715.170 
15 8706009990 Otros Chasis de vehículos automóviles de peso total con carga máxima superior a 6,2 t. 
Diferentes a los de las subpartidas 8704.32.20.10 ,8704.32.90.10 y 8702.90.99.20  
443.25 3.017.614 1.045.391 
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16 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 480.926 103.2 2.244.003 
17 7216320000 Perfiles de hierro o acero  en I. simplemente laminados o extrudidos en  
caliente, de altura superior o igual a 80 mm 
804.244 1.228.819 1.683.447 
18 8702101000 Vehículos automóviles para transporte de máximo de 16 personas, incluido el 35 
conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o  
semi-Diésel) 
4.869.505 2.523.231 5.492.255 
19 8708292000 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes e vehículos automóviles 
de las partidas 87.01 a  
87.05.  
831.513 1.245.920 2.230.707 
20 8704211000 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel). Con peso total con carga máxima 
Inferior o igual a 4,537 t  
5.103.299 5.972.660 3.792.703 
21 8528590000 Los demás monitores. Diferentes a los Monitores con tubo de rayos catódicos y diferente 
De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema 5 automático para 
tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71  
18.682 65.604 169.585 
22 2929101000 Toluen-diisocianato 713.572 1.594.106 2.473.868 
23 3817001000 Dodecilbenceno 0 0 0 
24 2710193800 Otros aceites lubricantes, preparaciones a base de aceites pesados. Excepto los aceites 
crudos;  desechos de aceites. Diferentes Mezclas de n-parafinas , Mezclas de n-olefinas 
,Aceites para aislamiento eléctrico  ,Grasas lubricantes, Aceites base para lubricantes 
,Aceites para transmisiones hidráulicas ,Aceites blancos (de vaselina o de parafina) 
26.419 126.957 1.304.468 
25 3102210000 Sulfato de Amonio 0 0 0 
26 8418219000 Los demás refrigeradores domésticos no eléctricos de compresión, de volumen superior a 
382 I. 
86.864 142.263 882.608 
27 8451290000 Las demás maquinas para limpieza en seco, para secar.  Diferentes a las de capacidad 
unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o  
igual a 10 kg 
139.094 270.754 218.63 
28 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  1.338.802 3.401.272 1.903.565 
29 8708100000 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus parte de las partidas s 87.01 a  
87.05 
328.916 631.589 1.326.386 
30 3912390000 Otros Éteres de celulosa en formas primarias 1.279.276 2.897.119 3.070.763 
31 8457100000 Centros de mecanizado para trabajar metal 71.017 145.659 0 
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32 7216330000 Perfiles en H de hierro o acero sin alear. simplemente laminados o extrudidos en caliente, 
de altura superior o igual a 80 mm 
 
923.426 533.305 533.106 
33 3404200000 Ceras artificiales y ceras preparadas de poli(oxietileno) (polietilenglicol) 0 0 227.344 
34 5402470000 Los demás hilados de filamento sintético de poliésteres, sencillos sin torsión o con una 
torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. Diferente a los Hilados texturadosy 
Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. 
130.219 37.013 967.059 
35 5607500000 Las demás fibras sintéticas. Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso 
impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico. Diferentes a las  
sisal o demás fibras textiles del género Agave,e polietileno o polipropileno. 
320.855 563.256 700.221 
36 8708299000 Partes y accesorios de vehículos automóviles 154.059 440.967 1.159.259 
37 3907400000 Policarbonatos en formas primarias 0 246.507 0 
38 8703249090 Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 3.000 cm 3. Diferente a (4 
x 4,camperos, todoterreno) y diferente a  con motor de funcionamiento exclusivo con gas 
natural  
53.209 449.693 378.203 
39 2905320000 Propilenglicol (propano-1,2-diol) 0 120.034 812.879 
40 9508900000 Los demás Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria. Diferentes a 
Circos y zoológicos, ambulantes. 
0 0 0 
41 8421230000 Aparatos para filtrar o depurar líquidos Para filtrar lubricantes o carburantes en los 
motores de encendido por chispa o compresión 
134.665 455.717 729.397 
42 7225190000 Los demás Productos laminados planos de  
anchura superior o igual a 600 mm , de acero magnético al silicio. Diferente a los de  
grano orientado 
0 0 0 
43 8421310000 Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión  130.74 300.099 692.246 
44 4002191100 Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o 5 compresión  417.434 405.31 1.320.828 
45 3907609000 Los demás Poli (tereftalato de etileno). Diferente a con dióxido de titanio  0 1.211.779 10.291.661 
46 2917399000 Los otros ácidos policarboxílicos aromáticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, 
peroxiácidos y sus derivados. Diferente a Acido ortoftálico y sus sales ,Acido isoftálico, 
sus ésteres y sus sales ,Anhídrido tri me lítico 
0 167.365 207.129 
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47 8528720040 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o 
grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado. En colores, De pantalla con 
tecnología LED.  
0 0 104.638 
48 8415109000 Las demás, Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que  comprendan un 
ventilador con motor y los dispositivos adecuados  para modificar la temperatura y la 
humedad, aunque no regulen  separadamente el grado higrométrico. De pared o para 
ventanas y diferente de con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora 
0 0 591.473 
49 8703241090 Los vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, De 
cilindrada superior a 3.000 cm 3, Con tracción en las cuatro ruedas. Diferente de con 
motor de funcionamiento exclusivo con gas natural 
716.156 3.387.381 5.194.119 
50 2815200000 Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 105.81 526.278 531.019 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 180. Principales productos importados por Cundinamarca a Corea del Sur. 2010-2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez principales productos importados por 
Cundinamarca de 2010 a 2012.  Los productos con las partidas 8450200000 y 803229090 presentaron 
crecimientos en todos los años. Mientras que los demás producto presentan un incremento en el año 2011 y 
decrecen un poco en el año 2012.
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3.15.12Descripción de los diez principales productos importados por 
Cundinamarca a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por 
Cundinamarca en el 2013 representan el 64% de las importaciones 
realizadas por el departamento, mientras que los demás productos 
representan el 36%. 
 
3.15.13Gráfica 308. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Cundinamarca Acumulado 
Agosto 2013 
 
Fuente: (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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3.15.13.1 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de persona, de cilindrada 
superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm. Diferentes a 
vehículos con tracción de cuatro ruedas y funcionamiento exclusivo 
con gas natural. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703239090, es el 
producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  por 
un valor de US $40,5 millones a Agosto 2013. Lo que representa el 
23% sobre las importaciones. 
Tabla 181. Principales proveedores de 8703239090 para Cundinamarca 
(USD) 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
133.827.541 461.697.246 436.017.125 289.892.746 210.030.541 
1 COL COLOMBIA 41.773.424 141.884.879 176.977.285 117.129.343 95.825.543 
2 KOR COREA DEL SUR 61.073.065 193.880.009 147.548.757 100.746.563 40.541.766 
3 ARG ARGENTINA 4.843.087 37.092.901 27.795.970 15.185.191 19.214.909 
4 GER ALEMANIA 4.975.967 16.576.817 17.659.954 9.760.344 11.049.626 
5 ECU ECUADOR 2.961.964 16.579.826 0 0 9.312.412 
6 ESP ESPAÑA 1.564.904 4.203.746 7.505.603 3.098.144 9.039.998 
7 MEX MEXICO 5.408.494 29.722.614 32.116.796 27.311.444 8.655.830 
8 CHN CHINA 675.414 1.179.019 1.470.743 0 4.142.459 
9 THA THAILANDIA 985.894 8.260.133 3.850.427 3.850.427 2.424.631 
10 GBR REINO UNIDO 0 3.247.937 4.669.322 3.575.990 2.064.296 
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Gráfica 309. Participación de los seis principales proveedores de8703239090 
para Cundinamarca 2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 310. Comparativoprincipales proveedores de8703239090 para 
Cundinamarca (AGO 2012-AGO 2013) 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
El producto 8703239090, es principalmente comprado de otras partes 
de Colombia por parte del Departamento teniendo una participación 
del 46%  del total de los seis países de los que más se importa, y en 
segundo lugar se encuentra Corea del Sur con 36% de las 
importaciones. Al revisar los históricos de la Tabla 3 nos damos 
cuenta que las importaciones  totales del producto aumentaron en un 
300% del año 2010 al 2011   y desde ese momento se mantienen en el 
mismo nivel. Por otra parte, en la Ilustración 4. Podemos mirar el 
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comparativo de importaciones por país y vemos que para Colombia y 
Corea las importaciones han disminuido con respecto a Agosto del 
año 2012. Mientras que para países como Argentina, Alemania, 
Ecuador y España han aumentado respecto al mismo periodo del año. 
 
 7.1.2 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de 
capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg. 
El producto representado por la partida arancelaria 8450200000, es el  
segundo producto más importado por Cundinamarca. Con 
importaciones  por un valor de US $20 millones en el año 2013. Lo 
que representa el 12% a Agosto 2013. 
Tabla 182. Principales proveedores de 8450200000 para Cundinamarca 
(USD) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
12.556.606 7.479.868 49.057.535 31.263.745 47.031.234 
1 KOR COREA DEL SUR 2.599.494 3.503.789 20.581.755 14.421.831 20.051.071 
2 THA THAILANDIA 4.004.581 3.281.511 15.051.926 9.283.867 9.980.685 
3 CHN CHINA 1.081.611 301.961 4.501.483 2.972.009 7.300.623 
4 USA USA 4.007.063 227.455 6.194.342 2.900.182 6.350.548 
5 MEX MEXICO 818.178 98.429 1.923.996 1.130.136 1.451.279 
6 SGP SINGAPORE 0 0 187.343 187.343 1.076.252 
7 TWN TAIWAN 0 0 245.031 156.987 488.701 
8 VNM VIET NAM 0 0 0 0 252.859 
9 BEL BELGICA 0 32.162 160.268 0 79.217 
10 CZE REP. CHECA 30.953 34.56 108.92 108.92 0 
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Gráfica 311. Participación de los cinco principales proveedores de 
8450200000  para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 312. Comparativoprincipales proveedores de8450200000 para 
Cundinamarca (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Podemos ver que Corea del Sur es el principal proveedor para el departamento de 
Cundinamarca del producto 8450200000, es notable el gran aumento que han 
tenido las importaciones desde el año 2011 a 2012 desde Corea. En donde 
prácticamente las importaciones aumentaron 6 veces. En segundo lugar se 
encuentra Tailandia, China y Estados Unidos y la participación de las importación 
por parte de Corea tomando únicamente los principales países es del 43% seguida 
por Tailandia con el 31% en el año 2012. Al analizar la evolución del 2012 al 
2013 acumulada, podemos ver que  en general las compras del producto se han 
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incrementado en todos los países y  Corea presenta un crecimiento  significativo 
en las importaciones seguido por China y Estados Unidos. 
3.15.13.2 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas. De cilindraje 
superior a 1,000 cm 3 pero inferior o igual a 1,500 3 cm. Diferentes a 
vehículos con tracción de cuatro ruedas y funcionamiento exclusivo 
con gas natural.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703229090, es el 
tercer producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $17,1 millones en el año 2013. Lo que representa el 
10% sobre las importaciones a Agosto 2013. 
Tabla 183. Principales proveedores de 8703229090 para Cundinamarca 
(USD) 
Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  TOTAL  IMPORTACIONES 49.124.852 183.271.917 208.276.643 148.269.523 74.103.306 
COL COLOMBIA 23.977.112 64.299.214 40.414.677 29.562.313 29.185.920 
KOR COREA DEL SUR 14.482.294 72.386.533 99.831.283 69.932.854 17.196.987 
CHN CHINA 4.819.284 24.343.695 28.229.452 15.598.409 11.230.434 
IND INDIA 1.329.628 14.606.971 33.267.286 30.496.248 6.770.045 
BEL BELGICA 19.35 2.245.908 2.355.615 1.296.930 2.485.146 
ECU ECUADOR 4.303.350 3.721.236 0 0 2.246.978 
SVN SLOVENIA 0 0 1.193.620 0 1.999.509 
ESP ESPAÑA 0 1.616.915 1.785.163 953.191 1.223.300 
JPN JAPON 0 0 0 0 1.147.114 
DEU ALEMANIA 0 0 193.564 138.92 361.562 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 313. Participación de los cinco principales proveedores de 
8703229090 para Cundinamarca 2012 
 
 Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 314. Comparativoprincipales proveedores de8703229090 para 
Cundinamarca (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
El principal proveedor para Cundinamarca del producto con código 8703229090 
es Colombia, seguido por Corea del Sur y China. Al observar en la Tabla 183. Los 
históricos vemos que las importaciones provenientes de Corea y China han 
aumentado en los últimos años, mientras que las de Colombia han fluctuado.  Por 
otro lado en el 2012, Corea fue el mayor proveedor para el departamento con una 
participación de 50% entre los cinco principales proveedores, pero sus 
importaciones disminuyeron significativamente si miramos la ilustración 8 el 
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comparativo a Agosto del 2013. Esto podría explicarse por una disminución no 
solo del país sino de todas las importaciones del departamento de Agosto de 2012 
a 2013. 
3.15.13.3 Otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas, con motor de 
émbolo (pistón) alternativo de  encendido por chispa, De cilindrada 
inferior o igual a 1.000 cm 3 y diferentes de Cuatrimotos utilitarias. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703210090, es el 
cuarto producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $6,7 millones en el año 2013. Lo que representa el 
4% sobre las importaciones a Agosto 2013.  
 
Tabla 184. Principales proveedores de 8703210090 para Cundinamarca 
(USD) 
Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  TOTAL 
IMPORTACIONES 
17.417.389 16.001.876 11.656.465 6.169.227 9.024.523 
KOR COREA DEL SUR 244.323 11.754.420 10.933.933 6.136.171 6.767.583 
IND INDIA 17.173.066 4.080.816 16.099 16.099 2.146.153 
CHN CHINA 0 134.2 706.433 16.958 74.598 
USA USA 0 0 0 0 36.189 
MEX MEXICO 0 32.44 0 0 0 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 315. Participación de los tres principales proveedores de 8703210090 
para Cundinamarca 2012 
 
 Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 316. Comparativo principales proveedores de8703219090 para 
Cundinamarca (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de importaciones de Cundinamarca para el producto ha disminuido del 
año 2010 a 2012, Corea es el principal proveedor del producto con código 
8703219090, en el 2012 China es el segundo proveedor India el tercero. Con 
participaciones de 94% y 6% respectivamente. En la Gráfica 316. Podemos ver el 
comparativo de Ago. 2012 a 2013 en donde las compras a Corea han aumentado e 
India es el segundo proveedor para Cundinamarca. 
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3.15.13.4 Automóviles con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, 
todoterreno), De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual 
a 3.000 3 cm. Diferentes a funcionamiento exclusivo con gas natural . 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703231090, es el 
quinto producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $5,61 millones en el año 2013. Lo que representa el 
3% sobre las importaciones a Agosto 2013.  
 
Tabla 185. Principales proveedores de 8703231090 para Cundinamarca 
(USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL  
IMPORTACIONES 
19.584.319 65.727.534 90.548.847 70.786.341 42.034.119 
1 COL COLOMBIA 440.727 392.093 23.261.282 19.400.851 15.542.749 
2 GER ALEMANIA 1.806.023 6.544.328 10.816.621 7.853.101 7.604.601 
3 JPN JAPON 4.023.788 5.596.503 9.916.350 6.432.071 6.776.139 
4 KOR COREA DEL SUR 8.909.747 41.879.604 25.083.293 23.193.368 5.616.961 
5 ARG ARGENTINA 0 0 14.365.481 8.641.255 2.327.850 
6 CHN CHINA 0 135.399 1.095.680 1.095.680 1.478.901 
7 GBR REINO UNIDO 0 2.976.233 3.484.942 2.663.662 1.241.567 
8 THA TAILANDIA 2.249.588 2.280.190 943.461 943.461 926.6 
9 USA USA 47.284 1.177.387 781.696 239.808 294.662 
10 CZE REP. CHECA 0 1.123.733 500.863 323.085 224.087 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 317. Participación de los siete principales proveedores de8703231090 
para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 318. Principales proveedores de 8703231090 para Cundinamarca 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Se puede ver que el valor total de las importaciones del producto con código 
8703231090 ha aumentado del 2010 al 2012. Pero así mismo, al mirar el 
comparativo de Agosto 2012 y 2013. El valor total ha disminuido respecto el año 
anterior. En el 2012 los principales proveedores para Cundinamarca fueron Corea, 
Colombia y Argentina con participaciones dentro de los siente principales 
proveedores de 29%, 27% y 16% respectivamente. En la Ilustración 12. Se puede 
ver como el Acumulado a Agosto muestra que Corea pasa de ser el principal 
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proveedor a ser el cuarto detrás de Colombia, Alemania y Japón.  Y así mismo se 
puede ver que a excepción de China y Japón, Cundinamarca disminuyo sus 
compras del producto a los demás países.  
3.15.13.5 Teléfonos Móvil (Celulares) y de otras redes inalámbricas.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8517120000, es el 
sexto producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $5,21 millones en el año 2013. Lo que representa el 
3% a Agosto de 2013.  
Tabla 186. Principales proveedores de 8517120000 para Cundinamarca 
(USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL IMPORTACIONES 1.224.786 13.193.809 4.748.728 2.561.926 31.146.278 
1 CHN CHINA 967.74 10.324.456 3.087.726 1.289.014 25.408.822 
2 KOR COREA DEL SUR 38.325 839.717 159.942 79.917 5.215.339 
3 MEX MEXICO 63.498 2.018.991 1.067.944 765.708 248.032 
4 TWN TAIWAN 0 0 30.933 30.933 163.001 
5 USA USA 46.363 986 402.183 396.354 75.973 
6 VNM VIET NAM 2.84 0 0 0 26.263 
7 BRA BRAZIL 726 353 0 0 7.544 
8 HUN HUNGRIA 16.014 0 0 0 1.305 
9 CAN CANADA 53.857 4.096 0 0 0 
10 IND INDIA 1.853 2.49 0 0 0 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 319. Participación de los cinco principales proveedores de 
8517120000 para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 320. Principales proveedores de 8517120000 para Cundinamarca 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales de Cundinamarca del producto 8517120000 
entre los años 2010 y 2012 han aumentado, teniendo un gran incremento 
en el 2011 y decreciendo en el 2012. Los principales proveedores en el 
2012 fueron China, México y USA con participaciones entre los cinco 
principales productos de 65%, 23% y 8% respectivamente. En el año 
2013 el Acumulado a Agosto (Gráfica 320)  muestra el gran aumento en 
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las compras a China y Corea siendo estos dos los principales países 
proveedores en el 2013.  
 
3.15.13.6  Partes de Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 
que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados 
para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen 
separadamente el grado higrométrico.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8415900000, es el 
séptimo producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $4,6 millones en el año 2013. Lo que representa el 
3% sobre las importaciones a Agosto 2013. 
Tabla 187. Principales proveedores de 8415900000 para Cundinamarca 
(USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
5.213.896 1.286.436 6.297.467 3.235.256 5.768.189 
1 KOR COREA DEL SUR 1.082.035 764.094 6.007.730 3.062.790 4.625.031 
2 CHN CHINA 976.696 235.451 101.124 87.125 568.026 
3 USA USA 2.834.746 168.956 59.416 21.43 411.086 
4 BRA BRAZIL 962 30.307 22.765 20.962 67.083 
5 JPN JAPON 24.334 22.903 68.157 30.217 43.147 
6 MYS MALAYSIA 275 0 0 0 15.558 
7 GER ALEMANIA 967 0 5.012 5.012 14.496 
8 MEX MEXICO 83.495 182 16.475 0 7.524 
9 ARG ARGENTINA 0 0 287 0 5.339 
10 CAN CANADA 1.133 0 0 0 4.236 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 321.  Participación de los cinco principales proveedores de 
8415900000 para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 322. Principales proveedores  de 8415900000 para Cundinamarca 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales del producto 8415900000 han aumentado del 
año 2010 al 2012. El principal proveedor para Cundinamarca es Corea 
del Sur seguido de China y Estados Unidos. Con una participación 
respecto a los cinco principales proveedores de 96%, 2% y 1% 
respectivamente. Corea del Sur comparando Agosto de 2012 y 2013 
continúa siendo el principal proveedor y sus ventas a Cundinamarca en el 
producto son las que han tenido mayor crecimiento. 
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3.15.13.7 Los demás Vehículos automóviles para transporte de mercancías, 
con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o 
semi -Diésel). Con peso Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t.  
Diferente de volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera 
de la red de carreteras con motor de funcionamiento exclusivo de gas 
natural. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8704222000, es el 
octavo producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $3,7 millones en el año 2013. Lo que representa el 
2% sobre las importaciones a Agosto de 2013. 
 
Tabla 188. Principales proveedores de 8704222000 para Cundinamarca 
(USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
7.054.034 19.510.594 8.926.980 8.352.287 9.273.743 
1 COL COLOMBIA 1.025.997 6.304.261 6.001.277 5.531.056 4.182.275 
2 KOR COREA DEL SUR 1.874.065 9.241.697 2.795.902 2.795.902 3.796.872 
3 JPN JAPON 1.641.476 1.197.950 129.801 25.329 896.768 
4 CHN CHINA 2.473.976 1.531.109 0 0 242.371 
5 HTI HAITI 0 0 0 0 155.458 
6 THA TAILANDIA 0 1.235.576 0 0 0 
7 USA USA 38.52 0 0 0 0 
8 GER ALEMANIA 0 0 0 0 0 
9 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
10 ECU ECUADOR 0 0 0 0 0 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 323. Participación de los tres principales proveedores de 8704222000  
para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 324. Principales proveedores de 8704222000 para Cundinamarca 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Entre el 2010 y 2012 las importaciones de Cundinamarca para el producto 
8704222000 han aumentado, teniendo su mayor valor en el año 2011. Los 
principales proveedores para el departamento en el 2012 fueron Colombia y 
Corea con una participación sobre los tres países de 6% y 31% respectivamente. 
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En la  Gráfica 324. Se puede ver que de Agosto de 2012 a 2013, donde las 
importaciones de Colombia disminuyeron mientras que las de Corea, China y 
Japón aumentó. 
3.15.13.8 Los demás Vehículos automóviles para transporte de diez o más 
personas, incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel). Diferente al 
transporte de un máximo de 16 personas.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8702109000, es el 
noveno producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $3,4 millones en el año 2013. Lo que representa el 
2% sobre las importaciones a Agosto de 2013. 
Tabla 189. Principales proveedores de 8702109000 para Cundinamarca 
(USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
10.143.967 22.891.546 22.383.433 13.533.448 20.491.565 
1 GER ALEMANIA 4.489.646 10.453.235 12.875.340 8.061.550 9.370.603 
2 BRA BRAZIL 1.033.786 0 2.126.876 455.242 3.808.718 
3 KOR COREA DEL SUR 0 6.105.477 3.332.206 1.599.701 3.491.880 
4 ESP ESPAÑA 0 0 14.495 0 2.504.571 
5 ARG ARGENTINA 787.638 627.225 238.588 238.588 612.802 
6 CHN CHINA 1.753.220 1.593.312 1.725.653 1.309.016 429.859 
7 PER PERU 0 0 200.925 0 273.132 
8 COL COLOMBIA 2.014.765 4.112.298 1.869.351 1.869.351 0 
9 FRA FRANCIA 64.911 0 0 0 0 
10 USA USA 0 0 0 0 0 
11 VEN VENEZUELA 0 0 0 0 0 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 325. Participación de los seis principales proveedores de 8702109000 
para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 326. Principales proveedores de 8702109000  para Cundinamarca 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales de 8702109000 a Cundinamarca se duplicaron del año 
2010 al 2011 y se mantuvieron sobre un valor similar en el 2012. Los principales 
proveedores son Alemania, Corea y Brasil con una participación en el 2012 sobre 
los seis principales proveedores de 63%, 16% y 11% respectivamente. De acuerdo 
a la Gráfica 326, el comparativo a Agosto de 2012 y 2013 muestra un crecimiento 
en todas las importaciones provenientes de los tres países en donde las 
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importaciones de Brasil aumentaron significativamente superando a Corea en el 
mismo periodo de tiempo. 
3.15.13.9 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que 
comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados  
para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen 
separadamente el grado higrométrico. De los tipos utilizados en 
vehículos automóviles para sus ocupantes.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8415200000, es el 
decimo producto más importado por Cundinamarca. Con importaciones  
por un valor de US $3,45 millones en el año 2013. Lo que representa el 
2% sobre las importaciones a Agosto de 2013. 
Tabla 190. Principales proveedores de 8415200000para Cundinamarca 
(USD) 
Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  TOTAL 
IMPORTACIONES 
1.843.258 3.131.044 2.777.284 1.640.964 3.963.133 
KOR COREA DEL SUR 1.821.584 2.589.864 1.904.209 1.188.803 3.455.701 
CHN CHINA 0 6.265 2.012 0 271.156 
BRA BRAZIL 20.747 416.632 780.921 447.408 193.048 
HKG CHINA, HONG 
KONG SAR 
0 0 0 0 43.227 
JPN JAPON 0 0 75.226 0 0 
IDN INDONESIA 0 0 10.163 0 0 
USA USA 927 0 4.753 4.753 0 
GER ALEMANIAG 0 117.827 0 0 0 
FRA FRANCIA 0 457 0 0 0 
ARG ARGENTINA 0 0 0 0 0 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 327. Participación de los seis principales proveedores de  8415200000 
para Cundinamarca 2012 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 328. Principales proveedores de 8415200000 para Cundinamarca 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente:(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las Importaciones totales de Cundinamarca del producto 8415200000 
aumentaron en mayor medida del año 2010 al 2011 para luego decrecer 
un poco. Sus principales proveedores en el 2012 son Corea, Brasil y 
Japón con participaciones respecto a los siete principales proveedores del 
producto de 69%, 28% y 3% respectivamente. En los comparativos a 
Agosto del 2012 y 2013, Corea aumento sus ventas significativamente, 
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ingresa China al Mercado y Japón no presenta productos importado de 
Cundinamarca a Agosto. 
 
3.15.14Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/6/2014 - 9:12 AM 
Descripción  
Importador  Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE basada en el  World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Año 2013 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente  Base de datos MACMAP 
 
Tabla 191. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Cundinamarca a Corea del Sur 2013. 
Código-Producto Arancel Total equivalente 
Ad Valorem 
841520 10.00% 
841590 5.00% 
845020 10.00% 
870323 35.00% 
851712 0% 
870210 25.00% 
870321 35.00% 
870322 35.00% 
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870422 15.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con la partida 851712 cuentan con un acuerdo parcial 
entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite el ingreso de 
productos proveniente de Corea con un arancel del 0%;  mientras que los 
productos con partidas 870323, 870321 y 870322 manejan el arancel 
común establecido.  
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3.16 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
3.16.1 MAPA 
Ilustración 16. Mapa Geográfico Departamento de la Guajira. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.16.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de La Guajira está situado en el extremo norte del país y 
de la llanura del Caribe, en la parte más septentrional de la América del 
sur; localizado entre los 10º23’ y 12º28’ de latitud norte y los 71º06’ y 
73º39’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 20.848 km2 lo que 
representa el 1.8 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el mar 
Caribe, por el Este con el mar Caribe y la República de Venezuela, por el 
Sur con el departamento del Cesar, y por el Oeste con el departamento del 
Magdalena y el mar Caribe.. (Gobernación de la Guajira) 
 
3.16.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
La Guajira  es de  902.367 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 3.14%  y de 2015-
2020 2.65 % y presentando una proyección total  de la población de 
1.093.733 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 74.40 años 2010-2015 y de 74.71 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de 6.73% y 2015-2020  una tasa de -4.42%; resultados que nos indican 
que seguirán entrando personas al   departamento pero en menor 
proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.16.4 Descripción Económica 
3.16.4.1 Producto Interno bruto  
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En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Departamento de La Guajira  
fue de $7.968 Millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US 
$370.053 millones. Así mismo, el PIB per Cápita de La Guajira en el 2012 
fue de $9.411.309 millones de pesos, mientras que el PIB per cápita 
Nacional fue de $ 14 598 el cual está por debajo del nacional.  
 
Gráfica 329.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. La Guajira representaba en el 2011 cerca 
del 1%  proporción que se ha mantenido en el 2012.  
 
Tabla 192. Indicadores económicos La Guajira. 2013 
PIB (millones de pesos) $7.968 
PIB per cápita(pesos) $9.411.309 
Regalías(millones de pesos) $615.739 
Participación PIB nacional 1,29% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 193.La Guajira. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la 
actividad 2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Explotación de minas y 
canteras seguidas de las actividades y servicios sociales, comunales y 
personales. Las de menor cuantía correspondieron a establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 
seguido de industria manufacturera. 
3.16.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. En el departamento de La Guajira la distribución de 
ocupación estuvo principalmente jalonada por los que son por cuenta 
propia con un 58% seguido de empleado particular con 24.9%, las demás 
con porcentajes menores al 10% son patrón o empleador, trabajador 
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familiar sin remuneración, empleados domésticos y empleados del 
gobierno. 
 
Gráfica 330.  Participación de tipos de empleo en el  Departamento de la 
Guajira. 2013 
 
Fuente:(DANE) 
3.16.4.3 Inflación 
 
Gráfica 331. Nacional-Riohacha Variación del IPC 2001-2010 
 
 
En los últimos 10 años la inflación del Departamento de La Guajira se ha 
mantenido en niveles Inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde 
el año 2007  la inflación nacional ha estado por encima de la del 
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departamento pero cercanas a la meta de inflación según cifras publicadas 
por el DANE.   
 
3.16.4.4 Comercio Exterior   
 
Gráfica 332.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
El Departamento de La Guajira  no se ubica entre los  primeros 7 puestos  
en exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
 
Gráfica 333. Departamento de La Guajira  Distribución de exportaciones, 
según país de destino 2012 
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El destino principal de las exportaciones del Departamento de La Guajira 
es Venezuela con un 59.7% seguido de Estados Unidos con un 17.5% y de 
los países que resaltan con porcentajes inferiores al 10% son Chile, China 
e Israel. (DANE). 
Gráfica 334.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino. 2012 
 
 
El departamento de la Guajira  se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país, ocupa el séptimo puesto 
superado solo por La capital (Bogotá D.C), Antioquia, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico. Durante 2012. Las importaciones 
con mayor participación fueron las originarias de  Estados Unidos con 
45.7% y los otro países constituyen el 27.2%; sin embargo de los de 
menor cuantía al 10% de las importaciones se resaltan China, Canadá y  
Aruba. (DANE) 
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Gráfica 335. La Guajira  Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
3.16.4.5 Competitividad 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para La Guajira  La 
ubica en el puesto 22 entre los 22 Departamentos evaluados con una 
calificación de 2.38   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de 
Formación, numero 2.  
Tabla 194. Departamental de Competitividad La Guajira 2013 
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Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Tamaño del mercado, eficiencia de los mercados y  salud. 
 
3.16.5 Logística 
3.16.5.1 Aeropuertos  
 
-Aeropuerto de Riohacha, Almirante Padilla (RCH) 
Las compañías aéreas que vuelan a Riohacha Almirante Padilla RCH son 3 
La compañía aérea más popular en Riohacha Almirante Padilla RCH es 
Avianca 
El vuelo actualmente más frecuente con salida de Riohacha Almirante Padilla 
RCH es hacia Madrid Barajas MAD 
El vuelo actualmente más con llegada a Riohacha Almirante Padilla RCH sale 
de Madrid Barajas MAD 
Las ciudades conectadas directamente con Riohacha Almirante Padilla RCH 
son 3 
 
Gráfica 336. Porcentaje búsquedas vuelos a Riohacha Almirante Padilla 
en los días de la semana 
 
 (PROEXPORT COLOMBIA) 
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Gráfica 337. Tendencia precios vuelos a Riohacha Almirante Padilla en los días 
de la semana 
 
. (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
3.16.5.2 Zonas Francas  
3.16.5.2.1 Zona franca brisa 
 
El complejo industrial con régimen franco más grande de Colombia. 
Aprobado mediante resolución de la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales, DIAN No. 7613 de 05 de agosto de 2010, cuenta con un área de 
355 hectáreas y está ubicada en el municipio de Dibulla, departamento de la 
Guajira en la costa norte de Colombia frente al mar Caribe. 
Cuenta con un puerto único multipropósito de gran calado especializado en 
productos al granel y líquidos que permitirá desarrollar actividades 
industriales, logísticas y manejo de carga general. 
VENTAJAS 
 Ubicación privilegiada en complejo industrial. 
 Permite a los usuarios, ubicarse en un complejo industrial de inmejorables 
condiciones, que está localizado en una óptima posición geográfica en la 
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costa norte colombiana, el cual ofrece áreas de gran tamaño para 
desarrollar proyectos que requieran grandes cantidades de espacio. 
 Capacitaciones en régimen franco. 
1. Asesorías y capacitaciones en materia jurídica, técnica y operativa en lo 
referente al régimen de Zonas Francas en Colombia, su naturaleza, 
beneficios y funcionamiento. 
2. Entrenamiento y capacitaciones en materia de operaciones y 
procedimientos propios del régimen franco. 
3. Capacitaciones en el manejo del programa de sistematización de 
inventarios de la Zona Franca. 
 Facilidad de acceso a Puerto Marítimo. 
 Por la ubicación estratégica, los usuarios podrían contar con acceso a los 
servicios de Puerto Brisa, que es un mega puerto multipropósito de gran calado y 
de servicio público, que colinda con Zona Franca Brisa. 
 Hub de graneles. 
 Cluster de hidrocarburos. 
 Operaciones Off-Shore. 
 Generación de Energía. 
 Siderurgicas. 
 Almacenamiento de Aceite de palma ( Página oficial Zona Franca Brisa) 
  
3.16.5.3 Vías de comunicación  y transporte  
3.16.5.3.1 Vías 
 
El departamento de La Guajira no cuenta con una buena red vial, existe una 
carretera que comunica a Riohacha con Barrancas, Fonseca, San Juan del 
Cesar y Villanueva, la cual se conecta en Valledupar con la troncal oriental; 
otra carretera parte de Paraguachón y se conecta con Maicao, Riohacha, Santa 
Marta y Barranquilla. Adicionalmente existen carreteables que comunican 
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entre sí gran parte de las poblaciones y caminos de herradura transitables sólo 
en verano. 
 
Para el transporte de carbón del Cerrejón se construyó la línea férrea y una 
carretera de 150 km desde el lugar de las minas hasta Bahía Portete donde se 
encuentra el puerto Simón Bolívar, dedicado exclusivamente a la exportación de 
este mineral. Se utiliza el transporte marítimo, ya que varias de las bahías y 
ensenadas permiten el arribo de embarcaciones de regular tonelaje; Riohacha 
dispone de un pequeño muelle, a pesar que el lugar no es apropiado para puerto. 
Riohacha, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar y Villanueva tienen servicio 
aéreo. (Gobernación de La Guajira).  
 
3.16.6 Principales productos importados por El  Departamento de La 
Guajira  a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento en el 2013 fueron US 
1.202.285.173 millones y tuvo un crecimiento  respecto 2012. Los 
principales proveedores fueron Estados Unidos, Japón, China y Aruba. 
Mientras  que Corea del Sur no se encuentra entre los primeros 10 países 
de donde el departamento importa productos. 
Tabla 195. Proveedores de importaciones para el Departamento de La 
Guajira (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   810.527.351 1.171.723.583 1.202.285.173 
1 USA EEUU 466.182.396 535.944.171 624.672.776 
2 JPN JAPON 56.706.758 108.073.165 119.288.991 
3 CHN CHINA 10.696.834 74.060.058 96.660.026 
4 ABW ARUBA 97.591.938 65.824.311 52.989.008 
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5 CAN CANADA 31.295.017 69.679.425 42.291.556 
6 DEU ALEMANIA 29.543.971 40.530.651 40.010.975 
7 RUS RUSIA 20.615.793 39.191.817 31.065.865 
8 PRY PARAGUAY 0 29.946.066 30.475.293 
9 VEN VENEZUELA 15.546.258 18.865.895 28.046.752 
10 TUR TURKIA 225.024 2.272.704 24.388.132 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 338. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de La Guajira  (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Estados Unidos, Japón, China y Aruba son los principales proveedores para el 
departamento. De igual forma los tres primeros aumentaron su participación para 
el 2013 mientras que Aruba, Canadá y Alemania las disminuyeron para el mismo 
año.
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En la tabla a continuación  aparecen los 50 principales productos importados por La Guajira  a Corea del Sur en 
los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 196.Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de La Guajira 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
      52.819 427.401 569.019 
1 8212102000 Afeitadoras 0 30.77 145.473 
2 8450120000 Las demás máquinas. con secadora centrrfuga incorporada 0 24.093 116.049 
3 4011201000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en autobuses o camiones. Radiales 0 103.788 83.995 
4 8450200000 Máquinas para lavar ropa. incluso con dispositivo de secado.de capacidad unitaria. expresada en peso de ropa 
seca. superior a 10 kg  
0 5.165 31.9 
5 8212200000 Hojas para maquinillas de afeitar. incluidos los esbozos en fleje  0 5.693 31.776 
6 8415101000 Maquinas y aparatos para aire acondicionado Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30,000 BTU/hora 0 0 26.113 
7 9017801000  Los demás instrumentos:  par amedida lineal 2.155 24.184 19.026 
8 4013100000 Cámaras de caucho aprameumáticos De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo 5  
familiar [«break» o «stationwagon»] y los de carreras). en autobuses o  
camiones 
0 18.78 18.51 
9 8528590000 Otros monitores 2.125 0 15.33 
10 7318220000 Las demás arandelas Articulas sin rosca: 0 9.824 13.291 
11 8528720040 Aparatos receptores de televisión. incluso con aparato receptor de  
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen  
incorporado: De pantalla con tecnología LED 
0 0 11.02 
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12 8528720030 Aparatos receptores de televisión. incluso con aparato receptor de  
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen  
incorporado:  
 De pantalla con tecnología Plasma 
0 0 8.185 
13 7318159000 Los demás tornillos y pernos. incluso con sus tuercas y arandelas 0 27.191 7.636 
14 8528720010 Aparatos receptores de televisión. incluso con aparato receptor de  
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen  
incorporado:  
 De pantalla con tecnología de tubos catódicos 
0 47.533 7.464 
15 4011101000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos 
los del tipo  
familiar [«break» o «stationwagon»] y los de carreras) Radiales 
0 5.122 6.857 
16 7312109000 Los demás Cables. trenzas. eslingas y articulos similares. de hierro o acero. sin  
aislar para electricidad,  
0 14.327 5.367 
17 7318160000 Artículos roscados: tuercas 32.378 25.561 4.212 
18 8207900000 Los demás útiles intercambiables 1.782 2.104 3.094 
19 8487909000 Los demás Partes de máquinas o aparatos. no expresadas ni comprendidas en  
otra parte de este Capítulo. sin conexiones eléctricas. partes aisladas  
eléctricamente. bobinados. contactos ni otras características  
eléctricas,  
54 1.311 2.981 
20 7318210000 Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad 0 15.152 2.583 
21 8482100000 Rodamientos de bolas 1.221 544 1.655 
22 9609100000 Lápices 0 0 1.215 
23 3215110000 Tintas de imprimir negras 0 0 852 
24 8512400000 Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho 3.913 3.3 713 
25 7307990000 Las demás Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores). codos.  
manguitos). de fundición. hierro o acero, 
0 0 658 
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26 7307190000 Las demás Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores). codos.  
manguitos). de fundición. hierro o acero, Moldeados 
0 0 588 
27 3213900000 Los demás Colores en surtidos  para la pintura artística. la enseñanza. la pintura de carteles.  
para matizar o para entretenimiento y colores similares. en pastillas.  
tubos. botes. frascos o en formas o envases similares,  
0 0 444 
28 8507300000 Acumuladores eléctricos de nikel-cadnio. incluidos sus separadores. aunque sean cuadrados o rectangulares,  0 264 354 
29 3215190000 Otras tintas para imprimir 0 0 341 
30 7307920000 Codos. curvas y manguitos, roscados 0 816 315 
31 8483109900 Los demás Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y  
manivelas: 
0 0 264 
32 8483609000 Embragues y órganos de acoplamiento. incluidas articulación:  0 0 153 
33 7326909000 Otros artículos de hierro o acero 0 0 152 
34 8536909000 Los demás interruptores. seccionadores y conmutadores: 0 57 132 
35 8481809900 Las demás Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100  
 
mm: 
0 40 130 
36 8483409200 Engranajes y ruedas de fricción. excepto las ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 
presentados aisladamente 
0 0 112 
37 8201909000 Las demás herramientas de mano. agrícolas. hortícolas o forestales 0 0 66 
38 8482200000 Rodamientos de rodillos cónicos. incluidos los ensamblados de conosy rodillos cónicos  0 0 13 
39 8481300000 Válvulas 0 29.581 0 
40 7616999000 Otros artículos de aluminio 0 8.433 0 
41 8421399000 Los demás Aparatos para filtrar o depurar gases: 1.152 5.432 0 
42 7608109000 Los demás Tubos de aluminio, Sin alear 0 4.439 0 
43 4012901000 Protectores (<<flaps») 0 3.09 0 
44 9405401100 Proyectores de luz usados para eventos públicos o en espacios abiertos 0 2.56 0 
45 8543709000 Otras máquinas u aparatos que tienen funciones individuales no especificadas en otra parte del capítulo 0 2.469 0 
46 8212101000 Navajas de afeitar a base de metal 0 1.892 0 
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47 8409911000 Bloques y culatas Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
0 1.472 0 
48 7806009000 Las demás manufacturas de plomo,  0 1.162 0 
49 7318290000 Los demás artículos sin rosca 0 605 0 
50 6115950000  Las demás medias de mujer. de título inferior a 67 decitex por hilo  
sencillo 
0 302 0 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 197 Principales productos importados por La Guajira  a Corea del Sur. 2010-2012 
 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa que la mitad de los productos aumentaron su cantidad de importaciones hacia el 
departamento para el 2012 mientras que productos como el 40112001000 disminuyó  su participación.
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3.16.7 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de la Guajira a Corea del Sur 
 
3.16.8 Gráfica 339. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de  La 
Guajira a Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el anterior gráfico se observa que las importaciones provenientes de los 
principales de 10 proveedores para el departamento contemplan el 43 % de las 
totales y el resto de países en su conjunto conforman el 57% de las importaciones 
para el mismo, el producto con la partida arancelaria 8212102000  es el mayor 
con un 14%. 
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3.16.8.1 Afeitadoras 
El producto representado por la partida arancelaria 8212102000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $3.344.525 en el año 2012. Lo que representa el 14% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
 
Tabla 198. Principales proveedores de 8212102000 para La Guajira USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   3.616.826 5.070.653 3.344.525 2.387.003 6.211.305 
1 KOR COREA DEL SUR 1.586.696 1.079.563 904.104 889.818 3.645.849 
2 JPN JAPON 954.268 1.727.386 1.821.343 1.136.560 1.149.546 
3 VEN VENEZUELA 366.926 1.854.460 360.625 360.625 1.069.315 
4 BRA BRASIL 193.485 195.203 258.454 0 244.171 
5 PRK COREA DEL 
NORTE 
0 0 0 0 102.424 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 340. Participación de los cinco principales proveedores 
de8212102000por Departamento de La Guajira  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 341. Principales proveedores de 8212102000 para Departamento de 
La Guajira  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Caldas del producto 
8212102000 se AUMENTARON  del año 2011 al 2012.  Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron Corea 
del Sur, China y México con un  45%, 41% y 13% respectivamente; Corea 
del Sur fue el primer principal proveedor.  
 
En la Grafica 341. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siendo el 
principal proveedor en el 2013, seguido por China y México.  
 
3.16.8.2 Las demás máquinas. con secadora centrifuga incorporada 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8450120000, es el 
segundo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $5.346.167 en el año 2013. Lo que representa el 12% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos.  
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Gráfica 342. Principales proveedores de 8450120000 para La Guajira.  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 2.934.994 5.346.167 
1 CHN CHINA 0 2.312.337 4.666.113 
2 THA TAILANDIA 0 129.86 441.453 
3 IDN INDONESIA 0 0 122.553 
4 KOR COREA DEL SUR 0 24.093 116.049 
5 PAN PANAMA 0 468.704 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 343. Participación de los cinco principales proveedores de 
8450120000 para el departamento de La Guajira.  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 344. Principales proveedores de 8450120000 para el departamento de 
La Guajira. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales el Departamento, para el producto 8450120000 se han 
aumentado desde el 2011 hasta el 2012. Los principales proveedores en el 2012 
fueron China y Tailandia. Con participaciones de 87%  y 8%  respectivamente 
sobre el total de las importaciones de los cinco principales países.  
 
En la Grafica 344, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. China, Tailandia e Indonesia. 
 
3.16.8.3 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos 
utilizados en autobuses o camiones. Radiales 
 
El producto representado por la partida arancelaria 4011201000, es el 
tercero más importado por el Departamento deLa Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $4.729.492 en el año 2013. Y 
representa el 8% del total de importaciones de los 10 primeros 
productos. 
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Tabla 199. Principales proveedores de 4011201000 para Departamento de 
Caldas (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 2.134.662 4.729.492 
1 CHN CHINA 0 1.967.291 4.276.851 
2 JPN JAPON 0 59.864 189.47 
3 TWN TAIWAN 0 3.72 167.299 
4 KOR COREA DEL 
SUR 
0 103.788 83.995 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 345. Participación de los tres principales proveedores de  4011201000 
para Departamento de La Guajira. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 346. Principales proveedores de4011201000 para Departamento de 
La Guajira. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 4011201000 desde 
Departamento  muestra un aumento en las importaciones en el año 
2011 y otro en el año 2013. Sin embargo las importaciones se 
concentraron provenientes de Corea del sur con  94%  
 
En la Grafica 346. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 China representó el 
mayor crecimiento seguido por Taiwán y las provenientes de Corea y 
Japón cayeron. 
 
3.16.8.4 Máquinas para lavar ropa. incluso con dispositivo de secado.de 
capacidad unitaria. expresada en peso de ropa seca. superior a 10 kg  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8450200000, es el 
cuarto más importado por el Departamento de La Guajira Con 
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importaciones  por un valor de US $217.965 en el año 2012. Lo que 
representa el 8% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 200. Principales proveedores de 8450200000  para el Departamento de 
La Guajira (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 108.61 217.965 
1 THA TAILANDIA 0 49.895 99.005 
2 CHN CHINA 0 8.548 63.484 
3 KOR COREA DEL SUR 0 5.165 31.9 
4 JPN JAPON 0 0 13.707 
5 MEX MEXICO 0 0 9.664 
6 MYS MALASIA 0 0 205 
7 ESP ESPAÑA 0 0 0 
8 PAN PANAMA 0 45.003 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 347. Participación de los seis principales proveedores de  8450200000  
para el Departamento de La Guajira 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 348. Principales proveedores de 8450200000 para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 8450200000 se centraron 
totalmente en el 2012 provenientes de Tailandia, China y Japón con 
53%, 34% y 8% 
 
En la Grafica 248. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Tailandia, China, 
Japón y México han aumentado sus importaciones de este producto 
hacia el departamento mientras que Corea del Sur las disminuyó. 
 
3.16.8.5 Hojas para maquinillas de afeitar. incluidos los esbozos en fleje 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8212200000, es el 
quinto más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $44.45  millones en el año 2012. 
Lo que representa el 3% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
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Tabla 201. Principales proveedores de 8212200000  para el Departamento de 
La Guajira (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 11.748 44.45 
1 KOR COREA DEL SUR 0 5.693 31.776 
2 CHN CHINA 0 6.043 12.674 
3 TWN TAIWAN 0 13 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 349. Participación de los ocho principales proveedores de  
8212200000 para el Departamento de La Guajira. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 350. Principales proveedores de 8212200000 para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8212200000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Cora del Sur y China con  71% y 29% respectivamente. 
 
En la Grafica 350. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado significativamente Para ambos países; sin embargo para 
Corea del Sur fue en mayor proporción. 
 
3.16.8.6 Maquinas y aparatos para aire acondicionado Con equipo de 
enfriamiento inferior o igual a 30,000 BTU/hora 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8415101000, es el 
sexto más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $16.660.561 en el año 2013. Lo 
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que representa el 3% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 202. Principales proveedores de 8415101000 para el Departamento de 
La Guajira (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 11.988.564 16.660.561 
1 CHN CHINA 0 10.458.019 16.616.164 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 26.113 
3 MYS MALASIA 0 0 18.285 
4 PAN PANAMA 0 1.530.545 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 351. Participación de los siete principales proveedores de 8415101000 
para el Departamento de La Guajira 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 352. Principales proveedores de 8415101000  para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8415101000  durante el 
2012 el total  de sus importaciones en el departamento  provinieron  
de China. . 
 
En la Grafica 352. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde China 
aumentaron en gran proporción; sin embargo también aumentaron de 
Corea del Sur y de Malasia, mientras que las provenientes de Panamá 
cayeron. 
 
3.16.8.7 Los demás instrumentos: para medida lineal 
El producto representado por la partida arancelaria 9017801000 es el 
séptimo más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $43.872 en el año 2012. Lo que 
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representa el 2% sobre las importaciones de los 10 principales 
producto.  
Tabla 203. Principales proveedores de 9017801000 para el Departamento de 
La Guajira (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   21.88 37.886 43.872 
1 KOR COREA DEL SUR 2.155 24.184 19.026 
2 USA EEUU 19.403 7.344 13.101 
3 CHN CHINA 124 5.018 11.638 
4 DEU ALEMANIA 80 0 108 
5 PAN PANAMA 39 878 0 
6 AUT AUSTRIA 0 313 0 
7 CHE SUIZA 0 130 0 
8 TWN TAIWAN 29 19 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 353. Participación de los tres principales proveedores de 9017801000 
para el Departamento de La Guajira 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 354.Principales proveedores de 9017801000  para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 9017801000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Corea del sur, Estados Unidos y China con 43%, 30%y27% 
respectivamente. 
En la Grafica 354. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde 
Estados Unidos y China aumentaron mientras que las provenientes de 
Corea del sur y  Panamá cayeron 
 
3.16.8.8 Cámaras de caucho aprameumáticos De los tipos utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los del tipo 5 familiar [«break» o 
«stationwagon»] y los de carreras). en autobuses o camiones 
 
El producto representado por la partida arancelaria 4013100000, es el 
octavo más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $32.674 el año 2013. 
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Tabla 204. Principales proveedores de 4013100000 para el Departamento de 
La Guajira USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 43.012 32.674 
1 KOR COREA DEL SUR 0 18.78 18.51 
2 CHN CHINA 0 21.282 14.164 
3 IND INDIA 0 0 0 
4 USA EEUU 0 2.95 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 355. Participación de los seis principales proveedores de 4013100000 
para el Departamento de La Guajira 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 356. Principales proveedores de 4013100000 para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 4013100000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. En el 2012 las 
importaciones se concentraron exclusivamente provenientes de China. 
 
En la Grafica 356. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 cayeron provenientes de China y los otros 
países no aumentaron. 
 
3.16.8.9  Otros monitores 
El producto representado por la partida arancelaria 8528590000, es el 
noveno más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $196.435 en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1%  sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
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Tabla 205. Principales proveedores de 8528590000  para el Departamento de 
La Guajira(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 RANKING CODIGO 
   105.309 409.76 196.435   
1 CHE SUIZA 33.982 337.954 86.121 1 CHE 
2 USA EEUU 47.041 48.949 54.856 2 USA 
3 CHN CHINA 4.23 9.978 40.127 3 CHN 
4 KOR COREA DEL SUR 2.125 0 15.33 4 KOR 
5 PAN PANAMA 0 6.623 0 5 PAN 
6 AUT AUSTRIA 0 5.212 0 6 AUT 
7 MEX MEXICO 0 1.045 0 7 MEX 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 357. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
8528590000 para el Departamento de La Guajira 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 358. Principales proveedores de 8528590000 para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8528590000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Suiza, Estados Unidos y China con 48%, 30% y 22% 
respectivamente. 
 
En la Grafica 358. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 Disminuyeron para todos los países excepto 
para China. 
 
3.16.8.10 Las demás arandelas Articulas sin rosca 
 El producto representado por la partida arancelaria 7318220000, es el 
noveno más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $571.857 en el año 2013. Lo que 
representa menos del 1 %  sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
Tabla 206. Principales proveedores de 7318220000 para el Departamento 
deLa Guajira (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 RANKING CODIGO 
   378.373 411.43 571.857   
1 USA EEUU 354.471 332.146 345.321 1 USA 
2 GBR REINO UNIDO 610 30.518 147.096 2 GBR 
3 MEX MEXICO 142 4.516 23.406 3 MEX 
4 CAN CANADA 10.097 24.919 20.188 4 CAN 
5 KOR COREA DEL SUR 0 9.824 13.291 5 KOR 
6 CHN CHINA 0 5.434 8.772 6 CHN 
7 BRA BRASIL 0 966 7.057 7 BRA 
8 DEU ALEMANIA 1.846 2.788 5.84 8 DEU 
9 TWN TAIWAN 101 223 604 9 TWN 
10 NLD HOLANDA 189 0 274 10 NLD 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 359. Participación de los cuatro principales proveedores de 
7318220000 para el Departamento de La Guajira 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 360. Principales proveedores de 7318220000 para el Departamento 
de La Guajira (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 7318220000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Estados Unidos y Alemania con 61% y 26% respectivamente. 
 
En la Grafica 360. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron para Estados Unidos y en mayor 
proporción para Alemania y México.  
 
3.16.9 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
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Tabla 207. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de la Guajira  a Corea del Sur 2013. 
401120 10.00% 
401310 10.00% 
731822 5.00% 
821210 15.00% 
821220 15.00% 
841510 5.00% 
845012 15.00% 
845020 10.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
De la tabla anterior vemos que ningún producto  de los importados por el 
departamento están libres de tarifa para su entrada. Todos si tienen una 
restricción para su entrada como el caso de los de la partida arancelaria 
821220quien presenta la tarifa más alta de las del grupo de las 
importaciones hacia el departamento 
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3.17 DEPARTAMENTO DEL HUILA 
3.17.1 Mapa 
Ilustración 17. Mapa Geográfico Departamento del Huila. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.17.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento del Huila fue creado en 1905 mediante la ley 46, su 
capital es Neiva. Está ubicado en  el suroccidente del país.  Tiene un área 
de  19.900 Km2 que representa el 1,8% del territorio total del país. Esta 
localizado en las coordenadas  3º55’12” y 1º30’04” de latitud norte, y los 
74º25’24” y 76º35’16” de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. 
Limita al  norte  con los departamentos de Cundinamarca y el Tolima,  al 
sur con los de Cauca y Caquetá, al oriente con los departamentos de Meta 
y Caquetá, y hacia el Occidente con los de Cauca y Tolima. Tiene una 
temperatura promedio de 27,7°C, y está caracterizado por dos regiones 
fisiográficas: Cordillera Central; Volcán del Puracé, Nevado del Huila y 
Cordillera Oriental; Paramo de Sumapaz, Paramo de Las Papas, Zona 
plana del rio magdalena. (Gobernación del Huila) 
 
3.17.3 Descripción Demográfica 
 
La población en el año 2013 para el Departamento es 
de  1.126.316 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. Huila 
presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  de la 
población  de los años 2010-2015 de 1,28%, y de 2015-2020 1,18% 
presentando una proyección total  de la población de 1.225.260 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 73,23 años 
2010-2015 y de 73,84 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de -2,39% y 
2015-2020  una tasa de -2,38%; resultados que nos indican que seguirán 
emigrando personas desde el Departamento pero en menor proporción en 
el último quinquenio. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 
2009) 
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3.17.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Huila está dividido en 37 municipios, 4 
corregimientos, 120 inspecciones de policía. Los municipios están 
agrupados en 18 círculos notariales y 24 notarías; un círculo de registro 
con sede en Neiva y 3 oficinas seccionales de registro, un distrito judicial, 
Neiva, con 4 cabeceras de circuito judicial. El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 8 secretarias y dos gerencias aparte de un Gobernador del 
departamento, adicionalmente cada municipio cuenta con un Alcalde 
elegido popularmente y La Asamblea Departamental la cual está 
conformada por un consejo municipal elegido popularmente.  En cuanto al 
poder Judicial, el máximo órgano judicial del departamento es el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Huila. (Gobernación del Huila) 
 
3.17.5 Descripción Económica 
3.17.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto departamental fue de US$ 7.093 
millones, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 millones. El 
peso del PIB departamental sobre el nacional en el 2012 fue de 1,9%. Así 
mismo, el PIB per Cápita de Huila en el 2012 fue de US$ 6.341,41, 
mientras que el PIB per cápita Nacional fue de US$ 7.944, el cual está por 
debajo del nacional. (DANE, 2012) 
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Gráfica 361.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Y  su crecimiento Huila tuvo un 
crecimiento 6,6%. 
 
Tabla 208. Indicadores económicos Huila. 2013 
PIB (millones de pesos) $11.477 
PIB per cápita(pesos) $10.456.603 
Regalías(millones de pesos) $271.477 
Participación PIB nacional 1,86% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 209.Huila. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
 
Para el Huila la actividad que mayor participación presentó fue 
“extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de 
petróleo y gas, extracción de uranio y de torio” con  una participación 
sobre el PIB del departamento de 19,6%, seguida por” construcción de 
obras de ingeniería civil” (10,7%) y “cultivo de café “con participación de 
6,6%.  (DANE, 2012) 
 
3.17.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Neiva tiene un desempleo de 11,9%, 
tasa de ocupación 57,9%. La cual es inferior a la tasa de desempleo de 
2012 (12,1%) y superior a la del 2011 (11,8%). 
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3.17.5.3 Inflación 
 
En los últimos 8 años la inflación de Neiva se ha mantenido en niveles 
superiores o similares a la inflación Nacional.  Desde el año 2009 tanto la 
inflación nacional como la de Bogotá han estado muy cercanas a la meta 
de inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras 
que la inflación de la ciudad fue inferior con una variación de 1,57% 
según cifras publicadas por el DANE.  
 
Gráfica 362. Nacional-Neiva. Variación del IPC 2001-2012 
 
 
3.17.5.4 Comercio Exterior 
 
Las  exportaciones no tradicionales del Huila se ubicaron en US$ 17.701 
miles FOB, con una variación de 24,2% con relación al año 2011. El 
sector de mayor participación en el departamento durante el 2012 fue el 
industrial con exportaciones por valor US$17.456 miles. Los principales 
países de destino de las exportaciones fueron  Estados Unidos 5,1% y 
Brasil (1,6%).  (DANE) 
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Gráfica 3. Huila. Distribución de exportaciones, según país de destino 2012 
  
 
Las importaciones del departamento en el 2012 fueron de US$50.444 miles. 
Inferiores respecto al año 2011 con un decrecimiento del 41,1%, el sector con 
mayor participación fue el industrial (96,2%). Los principales proveedores del 
departamento son Estados Unidos (30,5%), Ecuador (13,9%) e Italia (12,3%). 
 
Gráfica 4. Huila. Distribución de importaciones según país de origen.2012 
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3.17.5.5 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Atlántico.  Lo ubica 
en el puesto 12 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 3,87 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
3(etapa de expansión).  
 
Tabla 210. Departamental de Competitividad Huila 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Deserción escolar; continuidad de la prestación del servicio de acueducto; 
Eficiencia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión; 
cobertura neta educación primaria; camas hospitalarias totales. Por otro 
lado,  las principales debilidades para el departamento son: Inversión en 
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prevención y atención a desastres; inversión en ACTI e Inversión pública 
en protección integral a primera infancia. 
 
3.17.6 Logística 
3.17.6.1 Aeropuertos  
 
El aeropuerto del Huila se encuentra en Neiva y es el Aeropuerto Benito 
Salas (código IATA: NVA, código OACI: SKNV) indurado en el año de 
1989. Tiene una de 1850 x 40 metros de longitud, transporto 327.506 
pasajeros en el 2013. Y las aerolíneas operantes son: Avianca ,EasyFly, 
LAN Colombia y de carga Líneas Aéreas Suramericanas.  El Huila 
también cuenta con el  Aeropuerto Contador (código IATA: PTX, código 
OACI: SKPI) el cual está localizado en Pitalito , tiene una pista pequeña 
por lo que es operada por una sola aerolínea que es Satena. (Aeropuertos 
del Mundo) 
 
3.17.6.2 Zonas Francas y Puertos  
 
El departamento del Huila cuenta con una importante zona franca 
permanente y a nivel fluvial, el río Magdalena permite la navegación de 
pequeñas embarcaciones, siendo Neiva y Aipe los principales puertos. 
 
3.17.6.2.1 Zona Franca Surcolombiana 
 
La Zona Franca Surcolombiana es la única zona franca permanente 
del Huila y es el mayor centro de negocios del Sur de 
Colombia.  (Zona Franca Surcolombiana) 
 
 Ubicación 
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La Zona Franca Surcolombiana está ubicada estratégicamente, a 
sólo 4.5 kms de la ciudad de Neiva, la capital del departamento 
del Huila en Colombia. vía Palermo, sobre la variante de la futura 
doble calzada Espinal-Pitalito, muy cerca de la Electrificadora del 
Huila y la represa de Betania.  (Zona Franca Surcolombiana) 
 Servicios  (Zona Franca Surcolombiana) 
- Manejo del régimen franco 
- Administración, vigilancia y control de operaciones de 
comercio exterior 
- Servicios públicos garantizados 
- Acompañamiento  en el proceso de instalación, puesta 
en marcha y desarrollo de proyectos 
- Capacitaciones en comercio exterior y régimen franco 
 
 Sectores (Zona Franca Surcolombiana) 
 
- Manejo del régimen franco 
- Administración, vigilancia y control de operaciones de 
comercio exterior 
- Servicios públicos garantizados 
- Acompañamiento  en el proceso de instalación, puesta 
en marcha y desarrollo de proyectos 
- Capacitaciones en comercio exterior y régimen franco 
- Logística y Almacenamiento 
- Agroindustria 
- Biotecnología 
- Sector piscícola 
- Minero 
- Petrolero 
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- IC: BPO: Back Office en sectores de Customer Care, 
ESO (Engineering Services Outsourcing), FAO 
(Finance and Accounting Outsourcing), HRO (Human 
Resource Outsourcing), desarrollo de Software. 
 
3.17.6.3 Vías de comunicación  y transporte 
 
La maya vial del departamento conecta todos los municipios entre sí y 
con Neiva, la cual a su vez se conecta con las principales ciudades del 
país. Las Vías de conectividad del Huila son las siguientes. (Zona 
Franca Surcolombiana) 
- La doble calzada Espinal – Pitalito. 
- Transversal de la Macarena: Neiva – Colombia – La 
Uribe – San Juan de Arama Meta (122) Km. 
Comunicación con el Meta y Venezuela. 
- Corredor del Paletará: San José de Isnos (Huila) – 
Coconuco (Cauca) (125Km). Comunicación con 
Popayán y Buenaventura. 
- Transversal del Libertador: – La Plata – Inzá – Totoró 
– Popayán (110 Km). conectividad con el océano 
Pacífico y el puerto de Buenaventura. 
- Corredor del Sur: San Miguel – Santa Ana. Putumayo 
(180Km). Comunicación con Ecuador. 
 
3.17.7 Principales productos importados de Huila a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Huila en el 2012 fueron US $50,44 millones 
y tuvo una variación de -41% respecto 2011. Los principales proveedores 
de Huila son Estados Unidos y Brasil, con un crecimiento de  -64% y 
197% respectivamente en el 2012. Corea del Sur (KOR),  ocupa el octavo 
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puesto en las importaciones totales realizadas por el departamento del 
Huila con un valor de US $62.736 en el año 2011 y US $609.277 en el 
2012 y un crecimiento de -66% en el año 2011 y  871% en el 2012. 
 
Tabla 211. Proveedores de importaciones para Huila. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 57.975.039 85.707.393 50.443.758 
1 USA USA 25.689.160 43.178.607 15.365.170 
2 BRA BRAZIL 5.718.788 1.185.136 3.522.544 
3 ARG ARGENTINA 14.851.443 4.349.815 1.106.931 
4 ITA ITALIA 10.632 15.662.232 6.212.945 
5 CHN CHINA 737.607 2.500.411 2.630.774 
6 ECU ECUADOR 926.939 1.346.917 7.016.564 
7 AUT AUSTRIA 1.059.831 963.937 1.275.727 
8 KOR COREA DEL SUR 184.313 62.736 609.277 
9 MEX MEXICO 2.362.014 3.459.725 2.789.065 
10 NLD HOLANDA 51.693 360.853 4.945 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 363. Principales Países Proveedores de importaciones por Huila 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los países proveedores principales han disminuido desde el año 2010 al 
año 2012. El país que presenta crecimiento en sus importaciones por parte 
del departamento del Huila en el 2012 es Ecuador y Australia.  
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En la tabla a continuación aparecen los 50 principales productos importados por Huila a Corea del Sur en los 
años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 212. Principales productos importados desde Corea del Sur por Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 184.313 62.736 609.277 
1 4811596000 Papeles filtro  0 0 216.874 
2 3907209000 Los demás poliéteres diferentes Polietilenglicol, 
Polipropilenglico, Poliéterspolioles derivados del óxido de 
propileno . 
37.538 39.189 170.782 
3 2929109000 Los demás Isocianatos diferentes de Toluen-diisocianato 13.446 15.022 50.165 
4 8421999000 Demás  partes Centrifugadoras, incluidas las secadoras 
centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. 
Diferente de Elementos filtrantes para filtros de motores. 
0 0 0 
5 8482100000 Rodamientos de bolas 0 0 0 
6 7205290000 polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro 0 0 117.215 
7 8431439000 Las demás Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente,  de máquinas de sondeo o perforación de las 
subpartidas 8430.41 u 8430.49.Diferentes a Balancines 
0 0 50.405 
8 8467899000 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor 
incorporado, incluso eléctrico, de uso manual.  
0 799 3.835 
9 4011620000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. Los 
demás, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares: 
De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial, para llantas de 
diámetro inferior o igual a 61 cm 
0 7.726 0 
10 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 80 0 0 
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11 8437109000 Las demás Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de 
semillas, granos u hortalizas de vaina secas. Diferentes de 
Clasificadoras de café:  
50 0 0 
12 9401710000 Los demás asientos, con armazón de metal: Con relleno 
.(excepto los de la partida 94.02) 
3.197 0 0 
13 9401790000 Los demás asientos, con armazón de metal diferentes a con 
relleno (excepto los de la partida 94.02 
132 0 0 
14 4016910000 Revestimientos para el suelo y alfombras de caucho 
vulcanizado sin endurecer. Diferentes a las de caucho celular 
0 0 0 
15 3926909090 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.  
0 0 0 
16 4805409000 Los demás Papel y cartón filtro. Diferente a Elaborados con 
100% en peso de fibra de algodón o de abacá, sin encolado y 
exento de compuestos minerales y Con un contenido de fibra 
de algodón superior o igual al 70% pero inferior al 100%, en 
peso 
0 0 0 
17 6115990000 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás 
artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por 
ejemplo, medias para varices), de punto. De las demás 
materias textiles diferentes a De lana o pelo fino, De algodón 
,De fibras sintéticas 
0 0 0 
18 4823200000 Papel y cartón filtro 0 0 0 
19 9026200000 Instrumentos y aparatos para la medida o control de presión 0 0 0 
(Wiser Trade - DANE, 2013)
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Tabla 213. Principales productos importados por Huila a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Huila en el 2103, y su evolución en 
el acumulado de 2010 a 2012.  Los productos con las partidas 
4811596000, 3907209000, 2929109000, 7205290000 y 8431439000 
presentaron crecimientos significativos en el 2012. Mientras que los 
demás productos no presentaron importaciones en estos años
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3.17.8 Descripción de los diez principales productos importados por Huila a 
Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Huila en 
el 2013 representan el 100% de las importaciones realizadas por el 
departamento, puesto que el Huila solo importo cinco productos 
provenientes de Corea en el 2013. 
 
3.17.9 Gráfica 364. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Huila. Acumulado Agosto 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.17.9.1 Papeles filtro. 
El producto representado por la partida arancelaria 4811596000, es el 
producto más importado por Huila. Con importaciones  por un valor 
de US $215.570 en el año 2013. Lo que representa el 44% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 214. Principales proveedores de 4811596000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
320.277 89.561 438.795 222.671 338.032 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 216.874 83.343 215.570 
2 BRA BRAZIL 320.277 89.561 221.920 139.329 50.132 
3 MEX MEXICO 0 0 0 0 42.850 
4 ITA ITALIA 0 0 0 0 29.480 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 365. Participación de los cinco principales proveedores de 
4811596000 para Huila 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para el Huila del producto 4811596000 han 
aumentado del 2010 al 2012.  Los principales proveedores del producto 
para la ciudad en el 2012 fueron Corea del Sur y Brasil. La participación 
en las importaciones por país tomando los cuatro principales proveedores 
fue: Corea del Sur (49%) y Brasil (51%). 
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Gráfica 366. Principales proveedores de 4811596000 para Huila (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la Grafica 366. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur incremento 
significativamente sus exportaciones del producto al departamento en el 
2013 junto con México e Italia, mientras que Brasil tuvo una disminución 
en las mismas respecto a Agosto de 2012. 
 
3.17.9.2 Los demás poliéteres diferentes a polietilenglicol, polipropilenglico, 
poliéterspolioles derivados del óxido de propileno. 
El producto representado por la partida arancelaria 3907209000, es el 
segundo más importado por Huila. Con importaciones  por un valor 
de US $165.226 en el año 2013. Lo que representa el 34% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Gráfica 367. Principales proveedores de 3907209000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
110.643 39.189 170.782 129.351 165.226 
1 KOR COREA DEL SUR 37.538 39.189 170.782 129.351 165.226 
2 HKG CHINA, HONG KONG 
SAR 
37.375 0 0 0 0 
3 PRK COREA DEL NORTE 35.730 0 0 0 0 
4 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
5 MEX MEXICO 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 368. Participación de los cinco principales proveedores 
de3907209000 para Huila 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 369. Principales proveedores de 3907209000 para Huila (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Huila para el producto 8703229090 se han 
incrementado desde el 2010 hasta el 2012. Los principales proveedores en el 2012 
fue Corea con el 100% de las exportaciones del producto al Huila. 
 
En la Grafica 369, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur incremento sus exportaciones de un año 
al otro y continúa siendo el único proveedor  del producto para el Huila en el 
2013.  
 
3.17.9.3 Los demás Isocianatos diferentes de Toluen-diisocianato. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 2929109000, es el 
tercero más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $57.180 en el año 2013. Lo que representa el 12% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 215. Principales proveedores de 2929109000 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
37.145 15.022 50.165 35.324 57.180 
1 KOR COREA DEL SUR 13.446 15.022 50.165 35.324 57.180 
2 HKG CHINA, HONG 
KONG SAR 
12.479 0 0 0 0 
3 PRK COREA DEL NORTE 11.220 0 0 0 0 
4 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
5 MEX MEXICO 0 0 0 0 0 
 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 370. Participación de los tres principales proveedores de 2929109000 
para Atlántico. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 371. Principales proveedores de 2929109000 para Atlántico (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 2929109000 desde 
Atlántico muestra un aumento en las importaciones en el año 2011 al 
2012, el único proveedor del producto para el departamento es Corea 
del Sur con el 100% de participación, Cora del Sur ha sido el único 
proveedor del producto desde el año 2011. 
 
En la Grafica 371. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur  
presenta un incremento en las exportaciones del producto al 
departamento de un año a otro.  
 
3.17.9.4 Demás partes Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; 
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. Diferente de las partes  
de elementos filtrantes para filtros de motores.  
El producto representado por la partida arancelaria 8421999000, es el 
cuarto más importado por Atlántico. Con importaciones  por un valor 
de US $49.031 en el año 2013, lo que representa el 10% de las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 216. Principales proveedores de 8421999000 para Atlántico (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 97.309 24.559 0 0 86.337 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 49.031 
2 CHN CHINA 0 0 0 0 18.517 
3 USA USA 97.309 22.795 0 0 16.742 
4 GER ALEMANIA 0 1.649 0 0 2.047 
5 ITA ITALIA 0 71 0 0 0 
6 SWE SUIZA 0 45 0 0 0 
7 ARG ARGENTINA 0 0 0 0 0 
8 CAN CANADA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 372. Principales proveedores de 8421999000 para Atlántico (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 8421999000 se han 
incrementado desde el año 2010 hasta al 2011 pero el 2012 no se 
registran importaciones.  
 
En la Grafica 372. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Corea del Sur es el 
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principal proveedor del producto para el Huila seguido por China, 
Estados Unidos y Alemania.  
 
3.17.9.5  Rodamientos debolas.  
El producto representado por la partida arancelaria 8482100000, es el 
quinto más importado por Huila. Con importaciones  por un valor de 
US $230 en el año 2013. Lo que representa el 0,05% de las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 217. Principales proveedores de 8482100000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIOENS 8.896 23.111 27.243 23.621 22.753 
1 USA USA 72 355 1.24 964 13.931 
2 ITA ITALIA 2.262 6.103 6.381 4.744 3.201 
3 FRA FRANCIAS 3.19 4.567 10.893 10.093 3.031 
4 MYS MALASIA 1.97 2.282 4.559 3.998 1.392 
5 BGR BULGARIA 880 1.542 1.246 899 673 
6 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 230 
7 AUT AUSTRIA 0 625 1.826 1.826 155 
8 CZE REP. CHECA 156 0 0 0 140 
9 MEX MEXICO 0 228 457 457 0 
10 JPN JAPON 0 0 394 394 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 373. Participación de los siete principales proveedores de  
8482100000 para Huila 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 374. Principales proveedores de 8482100000 para Huila 2012 (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8482100000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
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proveedores del producto para Huila en el 2012 fueron Francia (44%), 
Italia (26%) y Malasia (18%); participaciones sobre las importaciones 
de los siete principales proveedores en el 2012.  
 
En la Grafica 20. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 por el Huila. El total de las 
importaciones ha disminuido en el 2013, esto se debe a la disminución 
en las importaciones desde Italia, Francia y Malasia. Por otro lado, 
Estados Unidos aumento significativamente sus exportaciones del 
producto al Huila en el 103 y es el principal proveedor a Agosto del 
2013. Corea del Sur ingresa como proveedor del departamento y se 
sitúa como sexto en el 2013. 
 
3.17.9.6 Polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro.  
El producto representado por la partida arancelaria 7205290000, es el 
sexto más importado por Huila. Con importaciones  por un valor de 
US $117.215 en el año 2012; el producto no presenta importaciones 
provenientes de Corea del Sur acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 218. Principales proveedores de 7205290000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 145.772 145.772 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 117.215 117.215 0 
2 ESP ESPAÑA 0 0 28.557 28.557 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 375. Participación de los  principales proveedores de  7205290000 
para Huila (USD)
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 376. Principales proveedores de 7205290000 para Huila (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 7205290000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Huila en el 2012 fueron Corea del Sur 
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(80%), España (20%).Participaciones sobre las importaciones totales 
de los  proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 276. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  El departamento no presenta 
importaciones del producto en lo corrido hasta Agosto del 2013. 
 
3.17.9.7 Las demás Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente,  de máquinas de sondeo o perforación de las 
subpartidas 8430.41 y 8430.49. Diferentes a Balancines.  
El producto representado por la partida arancelaria 8431439000, es el 
séptimo más importado por Huila. Con importaciones  por un valor de 
US $50.405 en el año 2012; el producto no presenta importaciones 
provenientes de Corea del Sur acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 219. Principales proveedores de 8431439000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 508.11 357.75 891.215 482.518 265.626 
1 USA USA 405.991 298.825 671.041 341.766 262.118 
2 GBR REINO UNIDO 0 0 0 0 3.508 
3 CAN CANADA 0 0 79.421 0 0 
4 KOR COREA DEL SUR 0 0 50.405 50.405 0 
5 ITA ITALIA 0 0 50.323 50.323 0 
6 PER PERU 0 0 22.620 22.620 0 
7 CHN CHINA 0 53.700 17.404 17.404 0 
8 BRA BRAZIL 0 2.991 0 0 0 
9 DNK DINAMARCA 0 2.234 0 0 0 
10 NIC NICARAGUA 53.553 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 377. Participación de los seis principales proveedores de  8431439000 
para Huila 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 378.Principales proveedores de 8431439000 para Huila (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8431439000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Huila en el 2012 fueron Estados 
Unidos (77%), Canadá (9%) y Corea del Sur (6%). Participaciones 
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sobre las importaciones de los siete principales proveedores en el 
2012. 
 
En la Grafica 378. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 realizadas por el Huila. Las 
importaciones acumuladas a Ago-2013 han disminuido respecto a 
2012, esto se explica por la disminución de las mismas al principal 
proveedor que es Estados Unidos. Por su porte Corea del Sur no 
presenta exportaciones del producto al Huila en el 2013. 
 
3.17.9.8 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, 
incluso eléctrico, de uso manual.  
El producto representado por la partida arancelaria 8467899000, es el 
octavo más importado por Huila. Con importaciones  por un valor de 
US $3.835 en el año 2012; el producto no presenta importaciones 
provenientes de Corea del Sur acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 220. Principales proveedores de 8467899000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
0 21.563 13.322 0 0 
1 USA USA 0 20.764 9.487 0 0 
2 KOR COREA DEL SUR 0 799 3.835 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 379. Participación de los  principales proveedores de  8467899000 
para Huila (USD). 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8467899000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Huila en el 2012 fueron Estados 
Unidos (71%) y Corea del Sur (29%). Participaciones sobre las 
importaciones totales de  principales proveedores en el 2012. 
 
En lo Acumulado a Agosto tanto de 2012 como 2013 el Departamento 
no presenta importaciones del producto.  
 
3.17.9.9 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. Los demás, con 
altos relieves en forma de taco, ángulo o similares: De los tipos 
utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o 
mantenimiento industrial, para llantas de diámetro inferior o igual a 
61 cm.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 4011620000, es el 
noveno más importado por Huila. El producto no presenta 
importaciones por parte del Huila a Corea en los años 2012 y 2013. 
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Tabla 221. Principales proveedores de 4011620000  para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 8.025 5.357 5.357 5.926 
1 CHN CHINA 0 299 5.357 5.357 5.926 
2 KOR COREA DEL SUR 0 7.726 0 0 0 
3 ECU ECUADOR 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 380. Participación de los  cuatro principales proveedores de  
4011620000  para Huila. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 381. Principales proveedores de 4011620000  para Huila. (AGO 
2012-AGO 2013) 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8704230000 ha disminuido 
desde el año 2011 al año 2012. El principal proveedor del producto 
para Huila en el 2012 fue China (100%).  
 
En la Grafica 381. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron. Por su parte Corea del Sur no 
presenta exportaciones del producto al Huila desde el año 2011. 
 
3.17.9.10  Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados.  
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
decimo más importado por Huila. El producto no presenta 
importaciones por parte del Huila a Corea en los años 2012 y 2013. 
 
Tabla 222. Principales proveedores de 8429520000 para Huila (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
582.163 4.829.970 913.729 348.694 0 
1 JPN JAPON 451.232 617.672 802.824 348.694 0 
2 USA USA 50.931 2.909.397 77.017 0 0 
3 GBR REINO UNIDO 0 0 33.888 0 0 
4 BEL BELGICA 0 1.062.675 0 0 0 
5 BRA BRAZIL 0 240.226 0 0 0 
6 KOR COREA DEL SUR 80 0 0 0 0 
7 CAN CANADA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 382. Participación de los tres  principales proveedores de  
8429520000 para Huila. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 383. Principales proveedores de 8429520000 para Huila. (AGO 2012-
AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8429520000  se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Huila en el 2012 fueron Japón (88%), 
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importaciones de los tres principales proveedores en el 2012. Corea 
del Sur no presenta exportaciones del producto al Huila en el 2012. 
 
En la Grafica 383. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente porque no se 
registran importaciones en el 2013  hasta Agosto. Y en el 2012 el 
único país que registraba exportaciones del producto al departamento 
de Huila  en Agosto de 2012 era Japón. 
 
3.17.10Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
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Tabla 223. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Huila a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
292910 0% 
300210 0% 
390720 3.75% 
401162 5.00% 
481159 3.57% 
720529 0% 
842199 2.50% 
842952 0% 
843143 0% 
846789 0% 
Fuente:(MacMap) 
 
Los  productos  con las partidas 292910, 300210, 720529,842952, 
843143 y 846789 cuentan con un acuerdo parcial entre Colombia y 
Corea del Sur lo que les permite el ingreso de productos proveniente de 
Corea con un arancel del 0%;  mientras que los  demás productos 
manejan el arancel común establecido.  
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3.18 DEPARTAMENTOD EL MAGDALENA 
3.18.1 Mapa 
Ilustración 18. Mapa Geográfico Departamento de Magdalena 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.18.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento de Magdalena está ubicado al norte del país sobre el 
margen oriental del Rio Magdalena, su capital es la ciudad de Santa Marta 
la cual está a dos metros sobre el nivel del mar.  Tiene un área de 23.188 
km2  (2,03% del territorio nacional) y está ubicada en las coordenadas 
11°14′31″N 74°12′19″O, limita con el Mar Caribe y los departamentos 
de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico. El departamento hace parte de 
las regiones naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo 
Magdalena, tiene una temperatura media de 30°C, cuenta con cuatro 
cuencas hidrográficas:” La primera corresponde a los ríos que nacen en la 
ladera septentrional de la Sierra Nevada, la segunda cuenca está 
compuesta por los ríos que nacen y corren por la ladera sur y suroccidental 
de la Sierra Nevada, la tercera cuenca está formada por los caños y arroyos 
que vierten sus aguas la Ciénaga y esta a su vez al río magdalena la ultima 
cuenca corresponde al río Ariguari.” (Gobernación de Magdalena) 
 
3.18.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Magdalena es de  1´235.532 habitantes, de acuerdo a las cifras de 
Proexport. La ciudad presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0,95%, y de 2015-
2020 1,03% presentando una proyección total  de la población de 
1.326.341 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 74 años 2010-2015 y de 74,49 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -8,35% y 2015-2020  una tasa de -6,23%; resultados que nos indican 
que seguirán emigrando personas del Departamento pero del 2015-2020 
en menor proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 
2009) 
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3.18.4 Descripción Política 
 
El departamento del Magdalena está dividido en 30 municipios, 178 
corregimientos, 7 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 
sitios poblados. Su capital es el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
de Santa Marta. Las entidades a cargo de su administración son. 
(Gobernación de Magdalena) 
 La Gobernación del Magdalena es una entidad encargada de la 
promoción del desarrollo Socio-Económico, Cultural y Ambiental 
de su territorio, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de 
la comunidad.  
 Órganos de control- personería .Ejerce el control administrativo en 
el municipio y cuenta con autonomía presupuestal y 
administrativa.  
 Asamblea Departamental está integrada por no menos de once 
miembros ni más de treinta y uno.  
 
3.18.5 Descripción Económica 
3.18.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Magdalena  fue de COP$ 
98.706 miles de millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP 
$665.764 miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el 
nacional en el 2012 fue de 1,3%. Así mismo, el PIB per Cápita de 
Magdalena en el 2012 fue de COP$ 7.193.545, mientras que el PIB per 
cápita Nacional fue de COP $ 14.292.356, el cual está por debajo del  
nacional.  
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Gráfica 384. Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Magdalena mantuvo su participación de 
1,3% en el 2011. 
 
Para el año 2013 (Consejo privado de competitividad, 2013) 
 
Tabla 224. Indicadores económicos Magdalena. 2013 
PIB (millones de pesos) $8.198 
PIB per cápita(pesos) $6.760.908 
Regalías(millones de pesos) $258.821 
Participación PIB nacional 1,33% 
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Tabla 225. Magdalena. Participación del PIB, por grandes ramas de 
actividad 2007 - 2011 
 
 
Para el departamento de Quindío la actividad que mayor participación 
por grandes ramas de la actividad económica fue “actividad de 
servicios sociales, comunales y personales” con una participación del 
24,4%, seguido por  “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” 
(15,3%) y “comercio, reparación, restaurantes y hoteles” con una 
participación de 14,8%.  (DANE, 2012) 
 
3.18.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Santa Marta tiene un desempleo de  
9,9%, tasa de ocupación 55,9%. En la Gráfica dos vemos como la tasa de 
desempleo ha disminuido desde el 2007 mientras que la tasa de ocupación 
ha aumentado. 
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Gráfica 385.  Santa Marta. Evolución de la Tasa de Ocupación y Tasa de 
desempleo 
 
 
3.18.5.3 Inflación 
 
En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras que la 
inflación de Santa Marta fue inferior con una variación de 1,61%. 
 
3.18.5.4 Comercio Exterior 
 
Gráfica 386. Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
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Magdalena ocupa el séptimo lugar en exportaciones no tradicionales entre 
todos los departamentos del país y sus  exportaciones no tradicionales se 
ubicaron en US$ 459.480 miles, con una variación de 8% con relación al 
año 2011. 
 
Gráfica 387. Magdalena. Distribución de exportaciones, según país de 
destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones de Magdalena son los Países 
Bajos (25%) seguido por Estados Unidos (18,3%) y Bélgica (11,9%). Los 
productos más exportados por el departamento en el 2012 fueron  
“bananas o plátanos frescos del tipo "cavendishvalery"” por valor de 
US$215.363 miles, “aceite de palma en bruto” por valor de US$134.077 
miles y “aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto” por 
valor de US$46.964 miles.  (DANE) 
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Gráfica 388. Magdalena. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
Magdalena tuvo importaciones de  US$658.535 miles en el 2012, 
registrando un descenso de 64,3% con relación a 2011. De las 
importaciones del departamento el 24% son provenientes de Estados 
Unidos (32%), México (9,4%) y Alemania (8,6%).  Los principales 
productos importados fueron “los demás aceites livianos (ligeros) y 
preparaciones” (16,1%), “gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y 
que contengan biodiésel” (11,4%) y “los demás aparatos elevadores o 
transportadores de banda o correa, de acción continua, para mercancías” 
(10,1%).   (DANE) 
 
3.18.5.5 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Magdalena.  Lo 
ubica en el puesto 10 entre los 22 Departamentos evaluados con una 
calificación de 3,22 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de 
desarrollo número 3(etapa de formación).  
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Tabla 226.  Índice Departamental de Competitividad Magdalena. 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Cobertura de aseguramiento en salud, facilidad para hacer cumplir los 
contratos, desempleo, deserción escolar, diversificación de mercados de 
destino de exportaciones.  
 
3.18.6 Logística 
 
3.18.6.1 Aeropuertos  
El departamento de Magdalena cuenta con el “Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar” (Código IATA: SMR, código OACI: SKSM) ubicado 
cerca a la ciudad de Santa Marta, el cual fue declarado “Aeropuerto 
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Internacional “en el año 2007. Esté aeropuerto es importante en de El 
Caribe puesto que del mismo recibe vuelos internacionales  de Panamá, 
Perú, Venezuela, Costa Rica y Estados unidos.  (Aeropuertos de oriente) 
 
Coordenadas ARP: 11 07 10,88 N 074 13 50,30 W 
Distancia y dirección a la ciudad: 18 Km 
Elevación: 6,70 m / 22,00 FT 
Temperatura de referencia: 33,7 °C 
Administración: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
Operador: Aeropuertos de Oriente S.A.S 
Dirección: Km. 18 Vía Ciénaga Aeropuerto Internacional Simón Bolívar - 
Santa Marta 
 
3.18.6.2 Zonas Francas y Puertos  
3.18.6.2.1  Puerto de Santa Marta 
 
Está ubicado en el noroccidente de la ciudad de Santa Marta, su 
localización es 11° 15´ de latitud norte y a los 74° 13´de longitud oeste. 
Tiene una profundidad de 200 pies en su canal de acceso. Entre sus 
principales características se encuentran las condiciones naturales: abrigo 
y profundidad; las cuales lo diferencian de todos los puertos colombianos. 
(Sociedad Portuaria de Santa Marta) 
 
El puerto tiene siente muelles y una pantalla de atraque de más de un 
kilómetro de largo. Debido a su profundidad de hasta 60 pies no requiere 
mantenimiento en cuanto a dragado; esto implica que tiene disponibilidad 
permanente para la atención de naves pequeñas. Adicionalmente posee  
servicio de ferrocarril (único en la costa Atlántica). En los últimos años el 
puerto se ha caracterizado por especializarse en manejo de carga 
contenerizada (ganelsolido, liquido,  carbón). “Lo que le ha permitido 
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consolidar una gestión ambiental amistosa que ha sido destacada en foros 
nacionales e internacionales”. (Sociedad Portuaria de Santa Marta) 
3.18.6.2.2 Zona Franca Las Américas  
 
Zona Franca las Américas es un proyecto que busca promover y 
desarrollar un clúster agroindustrial de bienes y servicios destinados al 
mercado interno y externo.  (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
 Ubicación  
Está localizada en el km 16 de la vía alterna al puerto y con 
excelentes vías de acceso: al sur de la Ciudad de Santa Marta, a 7 
km del terminal portuario, a 17 km del aeropuerto Simón Bolívar y 
al centro del país por la Ruta del Sol II. 
 
 Servicios 
 
- Servicio de asesorías para operaciones francas 
- Contamos con el programa TradeboxSystem para el 
control, administración y monitoreo de inventarios y 
operaciones de comercio exterior. 
- Servicio de bascula 
- Servicio de montacargas 
- Monitoreo online de las cámaras de seguridad 
- Alianzas estratégicas sector logístico 
- Área de expansión de 80000 m2 
 
 Sectores 
- Automotriz 
- Cosméticos y Farmacéutico 
- Agroindustria 
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-  Logística y Almacenamiento 
 
3.18.6.2.3 Zona Franca permanente Palermo 
 
El objetivo de la zona franca Palermo está ubicada en el corregimiento de 
Palermo, municipio de Sitio Nuevo, Magdalena. Su propósito es  abastecer 
la demanda de espacios industriales de proyectos de inversión de alto 
valor agregado en los sectores petrolero, minero y energético, que 
requieran de una localización estratégica para la logística y transporte 
internacional vía marítima, fluvial y terrestre. (PROEXPORT 
COLOMBIA) 
 
 Servicios 
- Calificación de Usuarios Industriales y Usuarios 
Comerciales. 
- Asesoría a los Usuarios calificados sobre el régimen franco. 
- Oficinas administrativas y para la DIAN. 
- Software para el manejo de los inventarios y para las 
operaciones de comercio exterior. 
- Servicios administrativos, servicios públicos, sistema de 
seguridad y amplias zonas de parqueo. 
- Básculas y maquinaria para la manipulación de la carga. 
- Servicios logísticos integrales desde Palermo Puerto 
- Multipropósito. 
-  
 Sectores 
- Automotriz 
- Agroindustria 
- Manufacturas 
- Materiales de Construcción 
- Logística y Almacenamiento 
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- Hidrocarburos 
- Siderúrgico 
- Metalmecánico 
-  
6.2.4 Zona Franca de Santa Marta 
 
Zona Franca de Santa Marta  es la principal del departamento del 
Magdalena, está ubicada sobre la Troncal del Caribe a tan solo 10km del 
Aeropuerto Simón Bolívar y 8km de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. 
(PROEXPORT COLOMBIA). 
 
 Servicios 
- Manejo de Régimen Franco 
- Atención las 24 horas, 7 días a la semana 
- Disponibilidad de lotes y bodegas para arriendo y venta 
- Servicios Públicos 
- Software E-franco, especializado en el manejo de las 
operaciones de comercio exterior. 
-  
 Sectores 
- Automotriz 
- Manufacturas 
- Biotecnología 
- Confecciones 
- Logística y Almacenamiento 
- Hidrocarburos 
- Químico 
- Bebidas/lico 
3.18.6.2.4 Zona Franca de Tayrona S.A. 
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Tiene un área de 1.001.602 m2,  800.000 m2 destinados a la 
comercialización. Está ubicada en Santa Marta - Colombia, sobre la vía 
alterna al puerto. 
 Servicios 
- Operaciones 24 horas, los 365 días del año, 
-  Servicio de bascula 100 tn, 
-  Acceso a los todos los servicios públicos, 
-  Consolidación de carga, 
- Desconsolidación de carga, 
-  Procesamientos parciales en el territorio nacional, 
-  Servicio logístico del resto del mundo a un tercero en el 
TAN, 
-  Acompañamiento en las operaciones de comercio exterior. 
y la ruta del sol. 
-  
 Sectores 
- Automotriz 
- Agroindustria 
- Manufacturas 
- Materiales de Construcción 
- Logística y Almacenamiento 
- Metalmecánico 
- Energía 
- Logística 
 
3.18.6.3 Vías de comunicación  y transporte (Gobernación de Magdalena) 
 
 Aéreo 
Aeropuerto internacional, "Simón Bolívar" y pistas de aterrizaje en 
los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato. 
 Terrestre 
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Red vial que permite el transporte de pasajeros y carga entre la 
capital, los otros municipios del departamento y el resto del país 
 Fluvial 
La única cabecera municipal que cuenta con muelle es El Banco; 
tiene muelle fluvial y los demás  municipios cuentan con  tráfico 
de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. Adicionalmente 
Santa Marta cuenta con un muelle sofisticado y en la bahía de 
Gaira termina el oleoducto del Zulia que tiene acondicionado un 
muelle petrolero. 
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3.18.7 Principales productos importados de Magdalena a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Magdalena en el 2012 fueron US $658,5 
millones y tuvo un crecimiento de -64% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Magdalena son Estados Unidos, Ecuador y China, con un 
crecimiento de  -75%, 12% y -31% respectivamente. Corea del Sur 
(KOR),  ocupa el  puesto 37 en las importaciones totales realizadas por el 
departamento de Magdalena con un valor de US $ 350.351 en el año 2011 
y US $ 459.974  en el 2012 y un crecimiento de 1.000% en el año 2011 y  
31% en el 2012. 
 
Tabla 227. Proveedores de importaciones para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL ALL PARTNERS 1.391.773.752 1.846.438.996 658.534.688 
1 USA ESTADOS UNIDOS 907.816.288 875.013.302 212.592.439 
2 ECU ECUADOR 2.798.835 13.624.223 15.300.399 
3 CHN CHINA 8.087.840 72.970.197 49.800.063 
4 GER ALEMANIA 37.114.243 77.612.823 56.570.405 
5 IDN INDONESIA 2.559.721 8.378.230 41.390.752 
6 CAN CANADA 15.885.198 20.769.752 10.259.231 
7 MYS MALAYSIA 10.835.345 34.892.668 8.549.754 
8 CHL CHILE 5.866 219.362 4.798.405 
9 BLR BIELORRUSIA 0 5.773.649 2.990.646 
10 RUS RUSSIA 13.923.638 14.891.434 15.438.572 
11 ARG ARGENTINA 1.704.078 21.346.282 6.168.605 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 389. Principales Países Proveedores de importaciones por 
Magdalena 2010-2012 (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de los 
diferentes países proveedores disminuyeron del año 2010 al 2012, siendo 
Indonesia el único que creció en el 2012 como proveedor del departamento del 
Magdalena.
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En la tabla a continuación aparecen los 50 principales productos importados por Magdalena a Corea del Sur en 
los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 228. Principales 50 productos importados desde Corea del Sur por Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 25.588 350.351 459.974 
1 7312109000 Otros Cables de hierro y acero sin aislar para electricidad, diferentes a los Para 
armadura de neumáticos 
0 1.441 0 
2 4202320000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera):Con la superficie exterior de 
hojas de plástico o materia textil 
0 0 0 
3 8542320000 Circuitos electrónicos integrados. Memorias 0 0 0 
4 8212200000 Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje 332 445 1.794 
5 8214909000 Los demás artículos de cuchillería (82,14). Diferentes Cortapapeles, abrecartas, 
raspadores, sacapuntas y sus cuchillas ,Herramientas y juegos de herramientas de 
manicura, Máquinas de cortar el pelo o de esquilar 
0 0 0 
6 8212102000 Máquinas de afeitar  0 610 2.596 
7 8514200000 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, que funcionen por inducción o 
pérdidas dieléctricas  
0 0 0 
8 4819600000 Cartonajes de oficina, tienda o similares  0 0 0 
9 8212900000 Las otras  partes. Diferentes de navajas y maquinas de afeitar, Hojas para 
maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje  
0 0 0 
10 7318159000 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, diferentes a los 
Pernos de anclaje expandibles. para concreto  
0 187.155 151.693 
11 8716390090 Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías, diferentes 
de cisternas y Semirremolques con unidad de refrigeración 
0 0 144.071 
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12 7318160000 Semirremolques con unidad de refrigeración de fundición de hierro o acero 0 140 89.473 
13 3907609000 Los demás Poli (tereftalato de etileno). Diferente a con dióxido de titanio  0 0 33.862 
14 8484900000 surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o 
envases análogos;  
0 0 16.418 
15 8409999900 Otras Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  los 
motores de las partidas 84.07 u 84.08.  
0 0 9.994 
16 8526910000 Aparatos de radionavegación  0 0 5.671 
17 8487902000 Aros de obturación (retenes o retenedores)  0 0 2.188 
18 8409997000 Las demás Válvulas. Diferentes a las partes  Identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 836 
19 9027101000 Analizadores de gases o humos: Eléctricos o electrónicos  0 0 740 
20 7318220000 Las demás arandelas de fundición, hierro o acero. Diferentes a Arandelas de 
muelle (resorte) y las demás de seguridad  
0 73 447 
21 8481400090 Las demás Válvulas de alivio o seguridad. Diferentes a las Electromecánicas, para 
quemadores de gas de la subpartida 7321.90.10.00  
0 0 192 
22 5607500000 Las demás fibras sintéticas. Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, 
incluso impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico. 
Diferentes a las  sisal o demás fibras textiles del género Agave polietileno o 
polipropileno. 
0 109.303 0 
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23 9022140000 Otros Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o 
veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia: para uso médico, 
quirúrgico o veterinario. Diferentes a Aparatos de tomografía regidos por una 
máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos  
0 31.576 0 
24 7326909000 Las demás manufacturas de hierro o acero. Diferentes a las Forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de otro modo, Manufacturas de alambre de hierro o acero y 
diferentes a Barras de sección variable. 
0 17.466 0 
25 8431390000 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  
las máquinas o aparatos de las partida 84,28. Diferentes a De ascensores, 
montacargas o escaleras mecánicas 
0 1.094 0 
26 8418699200 Fuentes de agua 0 513 0 
27 8512400000 Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho de los tipos utilizados en 
velocípedos o  
vehículos automóviles. 
0 278 0 
28 7321199000 Los demás Aparatos de cocción y calientaplatos. Diferentes a De combustibles 
gaseosos, o de gas, De combustibles líquidos, De combustibles sólidos 
0 256 0 
29 5607490000 Los demás Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso 
impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico. De 
polietileno o polipropileno. Diferentes a Cordeles para atar o engavillar 
11.589 0 0 
30 8607210000 Frenos de aire comprimido y sus partes para vehículos para vías férreas o 
similares 
7.236 0 0 
31 8903100000 Embarcaciones infla bies 3.976 0 0 
32 4013100000 Cámaras de caucho para neumáticos De los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o «stationwagon»] y los de 
carreras), en autobuses o camiones 
1.263 0 0 
33 4010390000 Las demás correas de transmisión  456 0 0 
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34 7307220000 Codos, curvas y manguitos, roscados de fundición, hierro o acero.  266 0 0 
35 8511409000 Los demás Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores. 
Diferentes a los De motores de aviación  
265 0 0 
36 8205599900 Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero). Diferentes 
a: De uso doméstico, Herramientas especiales para joyeros y relojeros 
Herramientas para albañiles, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, 
paletas, pulidores, raspadores, etc.,)  
111 0 0 
37 8305900000 sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y  
artículos similares de oficina, de metal común; incluidas las partes 
94 0 0 
38 7323931000 Artículos de uso doméstico de acero inoxidable 0 0 0 
39 9603309000 Los demás Artículos de uso doméstico y sus partes. Diferente a los de Para la 
pintura artística 
0 0 0 
40 8537109000 Los demás Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados  con 
varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o  
distribución de electricidad, incluidos los que incorporen  instrumentos o aparatos 
del Capítulo 90, así como los aparatos de control numérico, excepto los aparatos 
de conmutación de la partida  85.17. Para una tensión inferior o igual a 1.000 V. 
Diferentes a los Controladores lógicos programables (PLC)  
0 0 0 
41 8539490000 Las demás, Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de 
arco. Diferentes Lámparas de arco 
0 0 0 
42 8542310000 Circuitos electrónicos integrados. Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, 
relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos  
0 0 0 
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43 8431420000 Hojas de topadoras frontales (« buldócer») o de topadoras angulares 
(<<angledozers») destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.  
 
0 0 0 
44 8543891000 Detector de metales 0 0 0 
45 8609000000 Contenedores (incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito) 
especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte. 
0 0 0 
46 8702109000 Los demás Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (Diésel o  
semi-Diésel). Diferente a  el transporte de un máximo de 16 personas 
0 0 0 
47 8703231000 vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de  encendido por chispa, De 
cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm, Con tracción 
en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, todoterreno) 
0 0 0 
48 8703239000 Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por 
chispa, De cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm  
.Diferentes a los   : Con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, 
todoterreno) 
0 0 0 
49 8471609000 Las demás Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en 
la misma envoltura. Diferentes a Teclados, dispositivos por coordenadas x-y 
0 0 0 
50 8481909000 Otras partes o artículos de e grifería y órganos similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de 
presión y las válvulas termostáticas. (84,81) 
0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 229. Principales productos importados por Magdalena a Corea del 
Sur. 2010-2012 
 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez 
principales productos importados por Magdale de 2010 a 2012.  Los 
productos con las partidas 8212200000 y 8212102000 presentaron 
crecimientos. Mientras que los demás productos presentan un 
decrecimientos en sus importaciones o no presentan en estos  años.  
 
3.18.8 Descripción de los diez principales productos importados por 
Magdalena a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por 
Magdalena en el 2013 representan el 99,9% de las importaciones 
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realizadas por el departamento, mientras que los demás productos 
representan el 0,01%. 
 
3.18.9 Gráfica 390. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Magdalena. Acumulado Agosto 
2013 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.18.9.1 Otros Cables de hierro y acero sin aislar para electricidad, diferentes a 
los usados para armadura de neumáticos.  
 
El producto representado por la partida arancelaria, es el 7312109000 
más importado por Magdalena en el 2013. Con importaciones  por un 
valor de US $ 45.265 en el año 2013, y con una participación del 78% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
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Tabla 230. Principales proveedores de 7312109000 para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
314.798 2.000.825 2.395.180 1.849.391 1.110.133 
1 COL940 ZFP TAYRONA 0 1.558.297 1.937.816 1.424.312 1.004.553 
2 KOR COREA DEL SUR 0 1.441 0 0 45.265 
3 NLD HOLANDA 0 53.033 206.220 185.855 31.395 
4 USA USA 314.169 311.060 34.870 34.870 28.920 
5 BEL BELGICA 0 10.851 216.114 204.194 0 
6 AUT AUSTRIA 629 0 158 158 0 
7 CHN CHINA 0 7.201 2 2 0 
8 POL POLONIA 0 49.63 0 0 0 
9 CAN CANADA 0 9.312 0 0 0 
10 GBR REINO UNIDO 0 0 0 0 0 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 391. Participación de los siete principales proveedores de7312109000  
para Magdalena 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 392. Principales proveedores de 7312109000 para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 7312109000 
aumentaron significativamente del año 2010 al 2011, manteniéndose 
sobre el valor de los US $2,39 millones en el 2012.  Los principales 
proveedores del producto para la ciudad en el 2012 fueron Colombia, 
Holanda y Bélgica; Corea del Sur no registra exportaciones del 
producto en el 2012. La participación en las importaciones del 
producto por país  por tomando los siete principales proveedores  fue: 
Colombia (81%), Holanda (9%) y Bélgica (9%). 
 
En la Grafica 392. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Colombia continua siento el 
principal proveedor en el 2013, seguido por Corea y Holanda. Corea 
del Sur comenzó a exportar el producto al Magdalena en el 2013 y se 
ubica ahora como el segundo proveedor. Por otra parte, todos los 
demás países principales proveedores en el 2013 disminuyeron sus 
exportaciones.  
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3.18.9.2 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera):Con la superficie 
exterior de hojas de plástico o materia textil.   
 
El producto representado por la partida arancelaria 4202320000, es el 
segundo más importado por Magdalena en el 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $ 3.285 en el año 2013, con una 
participación del 6% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 
2013. 
 
Tabla 231. Principales proveedores de 4202320000 para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL ALL 
PARTNERS 
725 38.125 2.312 483 5.180 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 0 0 3.285 
2 CHN CHINA 725 38.125 2.312 483 1.895 
3 COL999 AREAS, NES 0 0 0 0 0 
4 USA ESTADOS 
UNIDOS 
0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 393. Participación de los  principales proveedores de4202320000  
para Magdalena 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 394. Principales proveedores de 4202320000 para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 4202320000 
aumentaron significativamente del año 2010 al 2011, pero decrecieron 
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de nuevo en el 2012 alcanzando un valor de US$2.312.  Los 
principales proveedores del producto para la ciudad en el 2012 fue 
China; Corea del Sur no registra exportaciones del producto en el 
2012. La participación en las importaciones del producto por país  en 
el 2012 nos muestran que China fue el único proveedor en el 2012 
con un 100% participación. 
 
En la Grafica 394. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur comenzó a 
exportar el producto al Magdalena en el 2013 y se ubica ahora como 
el principal proveedor seguido por China la cual también ha 
incrementado sus exportaciones del ismo en este periodo del tiempo.  
 
3.18.9.3 Circuitos electrónicos integrados. Memorias.  
El producto representado por la partida arancelaria 8542320000, es el 
tercero más importado por Magdalena en el 2013. Con importaciones  
por un valor de US $ 2.779 en el año 2013, con una participación de 
5% sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 232. Principales proveedores de 8542320000 para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
973 0 0 0 2.779 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.779 
2 USA USA 560 0 0 0 0 
3 SGP SINGAPORE 412 0 0 0 0 
4 TWN TAIWAN 0 0 0 0 0 
5 JPN JAPON 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 395. Principales proveedores de 8542320000 para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 8542320000 
disminuyeron significativamente del año 2010 al 2011, puesto que 
durante los años 2011 y 2012 no  se presentaron importaciones 
realizadas por el departamento. En el 2010 los proveedores del 
producto fueron Estados Unidos y Singapore pero no registraron más 
importaciones luego de este año.   
 
En la Grafica 395. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur comenzó a 
exportar el producto al Magdalena en el 2013 y se ubica ahora como 
el principal  y único proveedor.  
 
3.18.9.4 Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8212200000, es el 
cuarto producto más importado por Magdalena en el acumulado a 
Agosto 2013. Con importaciones  por un valor de US $2.273  en el 
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año 2013. Lo que representa el 4% sobre las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2013.  
 
Tabla 233. Principales proveedores de 8212200000 para Magdalena (USD) 
Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  IMPORTACIONES 
TOTALES 
1.231 13.824 3.988 3.053 3.423 
KOR COREA DEL SUR 332 445 1.794 988 2.273 
IND INDIA 0 71 0 0 438 
USA USA 0 0 97 0 217 
VNM VIET NAM 0 0 0 0 212 
PRK COREA DEL NORTE 136 11.359 2.047 2.047 158 
CHN CHINA 763 621 49 18 126 
PAN PANAMA 0 1.329 0 0 0 
COL999 AREAS, NES 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
Gráfica 396. Participación de los  principales proveedores de 8212200000 
para Magdalena 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 397. Principales proveedores de 8212200000para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 8212200000 se 
aumentaron del año 2010 al 2011, manteniéndose sobre el valor de los US 
$3.988 en el 2012.  Los principales proveedores del producto para la 
ciudad en el 2012 fueron Corea del Norte, Corea del Sur y Estados 
Unidos. La participación en las importaciones por país tomando los seis 
principales proveedores fue: Corea del Sur (45%), Corea del Norte (51%), 
Estados Unidos (3%) en el 2012. 
 
En la Grafica de barras. Se muestran los comparativos de las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur pasa 
de ser el segundo principal proveedor del producto para el Magdalena a 
ser el principal a agosto del 2013. Igualmente India , Estados Unidos  y 
Vietnam comenzaron a proveer el producto en el 2013 superando de esta 
forma a Corea del Norte como proveedor el cual disminuyo sus 
exportaciones del producto al departamento. 
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3.18.9.5 Los demás artículos de cuchillería (82,14). Diferentes a: Cortapapeles, 
abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas, herramientas y 
juegos de herramientas de manicura, Máquinas de cortar el pelo o de 
esquilar. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8214909000, es el 
quinto producto más importado por Magdalena en el acumulado a 
Agosto 2013. Con importaciones  por un valor de US $2.112 en el año 
2013. Lo que representa el 3% sobre las importaciones acumuladas a 
Agosto de 2013.  
 
Tabla 234. Principales proveedores de 8214909000 para Magdalena (USD) 
Rank Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
789 36.725 1.073 1.028 2.421 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.112 
2 BRA BRAZIL 188 877 60 60 171 
3 CHN CHINA 601 35.266 1.013 969 138 
4 USA USA 0 459 0 0 0 
5 PAN PANAMA 0 123 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 398. Participación de los  principales dos  proveedores de 
8214909000 para Magdalena 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 399. Principales proveedores de 8214909000para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 8214909000  se 
incrementaron significativamente del año 2010 al 2011, manteniéndose 
sobre el valor de los US $1.073 en el 2012.  Los principales proveedores 
del producto para el departamento en el 2012 fueron China y Brasil; Corea 
del Sur no fue proveedor del producto en el 2012. La participación en las 
importaciones por país tomando proveedores fue: China (94%) y Brasil 
(6%). 
 
En la Grafica 399. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Corea del Sur se convierte en el 
principal proveedor en el 2013, Seguido por Brasil quien incremento sus 
exportaciones del producto y China que tuvo una amplia disminución en 
sus exportaciones del producto al departamento. 
 
3.18.9.6 Máquinas de afeitar.   
El producto representado por la partida arancelaria 8212102000, es el 
sexto más importado por Magdalena. Con importaciones  por un valor 
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de US $1.539 en el año 2013. Lo que representa el 3% sobre las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 235. Principales proveedores de 8212102000para Magdalena (USD) 
Rank Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
1.509 12.198 7.857 6.599 3.770 
1 KOR COREA DEL SUR 0 610 2.596 1.718 1.539 
2 USA USA 0 0 0 0 893 
3 TWN TAIWAN 0 0 0 0 761 
4 CHN CHINA 1.325 3.487 3.408 3.264 576 
5 PRK COREA DEL NORTE 184 5.023 1.428 1.428 0 
6 MEX MEXICO 0 339 426 190 0 
7 PAN PANAMA 0 2.175 0 0 0 
8 VNM VIET NAM 0 564 0 0 0 
9 COL999 AREAS, NES 0 0 0 0 0 
10 HKG CHINA, HONG 
KONG SAR 
0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 400. Participación de los  principales seis  proveedores de 
8212102000 para Magdalena 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 401. Principales proveedores de 8212102000para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 8212102000 se 
incrementaron significativamente del año 2010 al 2011, manteniéndose 
sobre el valor de los US $7.857 en el 2012.  Los principales proveedores 
del producto para el departamento en el 2012 fueron China, Corea del Sur 
y Corea del Norte. La participación en las importaciones por país tomando 
proveedores fue: China (43%), Corea del Sur (33%) y Corea del Norte 
(18%). 
 
En la Grafica 401. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Corea del Sur continua siendo el 
principal proveedor del producto para el departamento pese a que de 
creció sus exportaciones, seguido por Estados Unidos y Taiwán que 
ingresaron al mercado y superaron a China y Corea del Norte.  
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3.18.9.7 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, que funcionen por 
inducción o pérdidas dieléctricas. 
El producto representado por la partida arancelaria 8514200000, es el 
séptimo más importado por Magdalena en el 2013. Con importaciones  
por un valor de US $ 710 en el año 2013, lo que representa el 1% 
sobre las importaciones acumuladas a Agosto de 2013. 
 
Tabla 236. Principales proveedores de 8514200000 para Magdalena (USD) 
Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
  TOTAL 
IMPORTACIONES 
0 0 0 0 710 
KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 710 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 402 .Principales proveedores de 8514200000para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
En la Gráfica 19. Y en la Tabla 12.  Se muestra como Corea del Sur es 
el Único proveedor del producto para el departamento, 
adicionalmente el producto comenzó a ser importado en el año 2013. 
 
3.18.9.8 Cartonajes de oficina, tienda o similares.  
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El producto representado por la partida arancelaria 4819600000, es el 
octavo más importado por Magdalena en el 2013. Con importaciones  
por un valor de US $ 56 (0,1% participación) en el año 2013, pero el 
producto no presentó importaciones por parte del departamento en el 
2012. 
 
Tabla 237. Principales proveedores de 4819600000 para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL 
IMPORTACIONES 
71 199 228 228 69 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 56 
2 TWN TAIWAN 0 0 0 0 13 
3 VNM VIET NAM 0 0 228 228 0 
4 USA USA 0 143 0 0 0 
5 CHN CHINA 71 55 0 0 0 
6 ITA ITALIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 403.Principales proveedores de 4819600000  para 
Magdalena (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la Gráfica 403. Y en la Tabla 12.  Se puede observar que en el año 
2012 el único proveedor del producto para el departamento era 
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Vietnam, y en el año 2013 el producto era importado de Corea del Sur 
como principal proveedor y en segundo lugar Taiwán.  
 
3.18.9.9 Las otras partes. Diferentes de navajas y maquinas de afeitar, hojas 
para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8212900000, es el 
noveno más importado por Magdalena en el 2013. Con importaciones  
por un valor de US $ 2 en el año 2013, pero el producto no presentó 
importaciones por parte del departamento en el 2012 ni años 
anteriores, adicionalmente es el único proveedor del producto para el 
departamento para el año 2013, mientras que en el 2011 el único 
proveedor era China. 
 
Tabla 238. Principales proveedores de 8212900000 para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    IMPORTACIONES 
TOTALES 
0 39 0 0 2 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2 
2 CHN CHINA 0 39 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
3.18.9.10 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y 
arandelas. Diferentes a los pernos de anclaje expandibles para 
concreto.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 7318159000, es el 
decimo más importado por Magdalena en el 2013. Con importaciones  
por un valor de US $ 0 en el año 2013 y US$ 151.693 en el 2012. 
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Tabla 239. Principales proveedores de 8212900000 para Magdalena (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    TOTAL ALL 
PARTNERS 
119.187 361.007 253.728 230.498 51.283 
1 GER ALEMANIA 9.337 88 184 69 16.196 
2 USA USA 94.8 121.675 60.915 47.948 15.216 
3 FRA FRANCIA 0 65 1.958 1.958 9.26 
4 CHN CHINA 75 6.023 28.094 18.735 7.364 
5 AUT AUSTRIA 2.438 5.197 121 121 2.133 
6 ESP ESPAÑA 442 7.913 0 0 582 
7 ITA ITALIA 0 1.163 0 0 277 
8 PAN PANAMA 0 1.916 0 0 257 
9 KOR COREA DEL SUR 0 187.155 151.693 151.693 0 
10 GBR REINO UNIDO 0 0 7.783 7.783 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 404. Participación de los  principales seis  proveedores de 
7318159000 para Magdalena 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 405. Principales proveedores de 7318159000  para Magdalena (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para Magdalena del producto 7318159000 se 
incrementaron significativamente del año 2010 al 2011, manteniéndose 
sobre el valor de los US $253.728 en el 2012.  Los principales 
proveedores del producto para el departamento en el 2012 fueron Corea 
del Sur, Estados Unidos y China. La participación en las importaciones 
por país tomando proveedores fue: Corea del Sur (61%), Estados Unidos 
(24%) y China (11%). 
 
En la Grafica 405. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Corea del Sur no registra 
importaciones a Agosto del 2013, mientras que Alemania aparece como 
proveedor principal  y Estados unidos y China disminuyen 
significativamente sus exportaciones del producto al departamento. 
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3.18.10Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 240. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Magdalena a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
420232 15.00% 
481960 10.00% 
731210 5.00% 
731815 7.50% 
821210 15.00% 
821220 15.00% 
821290 15.00% 
821490 5.00% 
848610 0% 
848620 0% 
Fuente:(MacMap) 
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Los  productos  con la partidas 848610 y 848620 cuentan con un acuerdo 
parcial entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite el ingreso de 
productos proveniente de Corea con un arancel del 0%;  mientras que los  
demás productos  manejan el arancel común establecido.  
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3.19 DEPARTAMENTO DEL META 
3.19.1 Mapa 
Ilustración 19. Mapa Geográfico  Departamento del Meta. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.19.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento del Meta está situado en la parte central del país, en la 
región de la Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de 
latitud norte, y los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste.  Cuenta con 
una superficie de 85.635 km2 lo que representa el 7.5% del territorio 
nacional. Limita por el Norte con el departamento de Cundinamarca y los 
ríos Upía y Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el 
Este con Vichada, por el Sur con el departamento del Caquetá y el río 
Guaviare que lo separa del departamento de Guaviare; y por el Oeste con 
los departamentos de Huila y Cundinamarca. (Gobernación del Meta) 
 
3.19.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento del 
Meta  es de  924.871 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. El 
departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1.98%  y de 2015-
2020 1.84 % y presentando una proyección total  de la población de 
1.053.871  habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 71.58 años 2010-2015 y de 72.42 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de 5% y 2015-2020  una tasa de 4.89%; resultados que nos indican que 
entrando personas al departamento casi en la misma cuantía. 
(Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.19.4 Descripción Económica 
3.19.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Meta   fue de $33.365 
millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
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millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Meta en el 2012 fue de 
$37.539.294 millones de pesos, mientras que el PIB per cápita Nacional 
fue de $ 14 598 el cual está por encima del nacional.  
Gráfica 406.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Meta representaba en el 2011 alrededor del 
5 2% proporción que se ha aumentado en el 2012.  
 
Tabla 241. Indicadores económicos Meta. 2013 
PIB (millones de pesos) $33.365 
PIB per cápita(pesos) $37.539.294 
Regalías(millones de pesos) $1.212.600 
Participación PIB nacional 5,42% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 242.Meta. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron; Explotación de minas y 
canteras y  construcción y los de menor cuantía fueron los derechos e 
impuestos seguido de Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales. 
 
3.19.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%.Para el departamento del Meta Los trabajos por 
cuenta propia y los empelados particulares contaron con un 39.9 % cada 
uno en cuanto a los empleos que las personas del departamento mas usan. 
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El 10% restante se distribuyen entre Patrón o empleador, trabajos sin 
remuneración, empleados del gobierno y domésticos. 
. 
Gráfica 407. Distribución del Empleo para el departamento del Meta. 2013 
 
Fuente:(DANE) 
 
3.19.4.3 Inflación 
 
Gráfica 408. Nacional-Villavicencio Variación del IPC 2001-2010 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Meta se ha 
mantenido en niveles Inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde 
el año 2007 tanto la inflación nacional ha estado por encima de la del 
departamento pero cercanas a la meta de inflación.  En el año 2010 la 
inflación Nacional fue de 2.44% mientras que la inflación del 
Departamento fueron inferiores según cifras publicadas por el DANE.   
 
3.19.4.4 Comercio Exterior   
 
Gráfica 409.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
 
El Departamento de Caldas no se ubica entre los  primeros 7 puestos  en 
exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
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Gráfica 410. Departamento de Meta  Distribución de exportaciones, según 
país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Meta  es 
Venezuela con 35.5% seguido de Ecuador con 15.9% y Costa Rica con 
13.3%.  (DANE) 
 
Gráfica 411.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 2012 
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El departamento de Caldas No se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país. Durante 2012. Las 
importaciones con mayor participación fueron las originarias de  Estados 
Unidos con 59.3%, seguido de México con 24.7% y en menor cuantía se 
encuentran Aruba, China y el resto de países. (DANE) 
 
Gráfica 412. Meta. Distribución de importaciones según país de origen.2012 
 
 
3.19.4.5 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Meta  La ubica en 
el puesto 4 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación de 
4.39   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Formación, numero 2.  
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Tabla 243. Departamental de Competitividad Meta 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: Medio 
ambiente,  educación básica y media y condiciones básicas. 
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3.19.5 Logística 
 
3.19.5.1 Aeropuertos  
 
El aeropuerto de Villavicencio, conocido como aeropuerto Vanguardia, sirve a 
la localidad de Villavicencio y al departamento de Meta, Colombia. Opera con 
vuelos domésticos. Alrededor de 150 mil pasajeros lo transitaron en 2012. 
Actualmente se encuentra con obras de reacondicionamiento. 
 Nombre Oficial Aeropuerto Nacional Vanguardia - ( 
VanguardiaNationalAirport) Código IATA: VVC  
Inauguración: 28 de febrero de 1949 -  (PROEXPORT COLOMBIA) 
3.19.5.2 Zonas Francas  
El Departamento del Meta cuenta con dos Zonas Francas Permanentes Especiales. 
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3.19.5.3 Vías de comunicación  y transporte  
 
3.19.5.3.1 Vías 
Un bajo porcentaje de la red vial del departamento es de regulares 
condiciones de trazado y diseño, pero permite un rápido transporte de 
pasajeros y carga desde Granada, en el centro - occidente del 
departamento, Puerto López, en el nororiente, y Restrepo, en el 
noroccidente, hacia Villavicencio y Bogotá. La vía Villavicencio - 
Puerto López - Puerto Carreño sólo está pavimentada hasta Puerto 
López; la "Marginal de la Selva" permite la comunicación de toda el 
área del piedemonte, pero aún es una carretera de bajas 
especificaciones y con largos tramos sin pavimentar. 
 
El Meta pertenece a la intendencia fluvial del Orinoco y sus 
principales puertos fluviales son Puerto López y Puerto Gaitán; a 
través de éstos se movilizan gran cantidad de pasajeros y carga ( 
Gobernación del Meta).  
 
3.19.6 Principales productos importados de Meta a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Meta en el 2013 fueron US 
260.987.080 y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los principales 
proveedores de Bogotá son Estados Unidos, China; México y Canadá, 
mientras que Corea del Sur ocupa el noveno puesto como el mayor 
importador de productos para el departamento del Meta. 
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Tabla 244. Proveedores de importaciones para el Departamento de Meta 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   178.393.946 358.549.562 260.987.080 
1 USA EEUU 55.656.382 212.777.505 199.161.869 
2 CHN CHINA 7.075.476 10.969.619 13.911.725 
3 MEX MEXICO 21.734.750 88.520.670 9.463.199 
4 CAN CANADA 0 422.799 8.187.007 
5 SAU ARABIA SAUDI 0 3.884.630 4.276.961 
6 GBR REINO UNIDO 77.141 303.141 3.737.428 
7 SWE SUECIA 17.091 20.663 3.438.230 
8 DEU ALEMANIA 22.606.356 358.633 2.230.327 
9 KOR COREA DEL SUR 1.215.729 101.602 2.203.253 
10 PER PERU 368.624 1.375.344 2.084.575 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 413. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Meta (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Para el departamento del Meta, Estados Unidos, China y México son sus 
principales proveedores; sin embargo para el 2013 las importaciones provenientes 
de Estados Unidos, México y Alemania disminuyeron mientras que las de China, 
Canadá y Reino Unido aumentó. 
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En la tabla a continuación (Ta aparecen los 50 principales productos 
importados por El departamento del Meta a Corea del Sur en los años 
2010, 2011 y 2012. 
Tabla 245. Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el 
departamento de Meta 
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RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
     1.215.729 101.602 2.203.253 
1 8502131000 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos, De potencia superior a 375 Kva de 
corriente alterna 
0 0 2.038.653 
2 8437109000 Otras máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u  
hortalizas de vaina secas 
150 0 110 
3 8424813100  Aparatos portátiles de peso inferior a 20 kg, Para agricultura u horticultura 0 0 31.034 
4 8703231090 4 x 4, camperos, todoterreno Con tracción en las cuatro ruedas De cilindrada superior a 1.500 cm 3 
pero inferior o igual a 3.000 3 cm  
0 0 18.292 
5 8481806000 Las demás válvulas de compuerta 0 0 3.011 
6 8431490000 otras Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  
las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.  
0 0 1.382 
7 8516500000 Microondas 0 0 634 
8 8481100000 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,  
depósitos, cubas o continentes similares, Válvulas reductoras de presión. 
0 0 247 
9 3901901000  Copolímeros de etileno con otras olefinas. 0 24.264 0 
10 3917299100 Otros Tubos y accesorios de tubería de plástico Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u 
otros 
0 22.732 0 
11 8479899000 Otras Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados  
ni comprendidos en otra parte de este Capítulo 
0 22.591 0 
12 7307990000 Otros Accesorios de tubería  de fundición, hierro o acero.  0 15.145 0 
13 8708993300 Terminales Sistemas de dirección y sus partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a  
87.05. 
0 6.875 0 
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14 8708801010 Rótulas  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
0 6.707 0 
15 8708809090 otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles 
de las partidas 87.01 a 87.05. 
0 2.352 0 
16 7304190000 otros Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos distintos a acero inoxidable. 0 706 0 
17 7307210000 Bridas de acero inoxidable:  0 230 0 
18 8544700000 Cables de fibras ópticas constituidos por  
fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores  
eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión. 
985.44 0 0 
19 4011201000 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho De los tipos utilizados en autobuses o camiones, 
Radiales 
57.737 0 0 
20 8703229090 otros Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos   
principalmente para transporte de personas De cilindrada superior a 1,000 cm 3 pero inferior o igual 
a 1,500 3 cm   
8.473 0 0 
21 9406000000 Construcciones prefabricadas. 7.58 0 0 
22 8708701000 Ruedas y sus Partes  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 2.519 0 0 
23 8528710000 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato  
receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o  
imagen incorporado. No concebidos para incorporar un dispositivo de visualización (display) o 
pantalla de vídeo 
2.276 0 0 
24 8607290000 Demás frenos y sus Partes de vehículos para vías férreas o similares 626 0 0 
25 8204110000 llaves de ajuste de mano, no ajustable  453 0 0 
26 4010390000 Otras Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 420 0 0 
27 8529109000 Demás partes apropiadas  
para su utilización con dichos artículos de antenas y reflectores de antena de cualquier tipo 
205 0 0 
28 8477100000 Máquinas de moldear por inyección para trabajar caucho o plástico o para fabricar  
productos de estas materias 
0 0 0 
29 8501109100 Otros Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W de corriente continua 0 0 0 
30 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 0 0 0 
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31 8301200000 Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles 0 0 0 
32 8302300000 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos  automóviles  0 0 0 
33 8409914000 Émbolos (pistones) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de 
émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 0 
34 8409915000 Segmentos (anillos)  Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de 
émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 0 
35 8409916000 Carburadores y sus partes Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 0 
36 8409917000 Válvulas dentificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 0 
37 8409918000 Cárteres Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo 
(pistón) de encendido por chispa: 
0 0 0 
38 8409919900 Otro Equipo para la conversión del sistema de alimentación de  
combustible para vehículos automóviles a uso dual  
(gas/gasolina) 
0 0 0 
39 8413309200 Otras bombas de aceite 0 0 0 
40 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 0 0 0 
41 5608110000 Redes confeccionadas para la pesca De materia textil sintética o artificial:  0 0 0 
42 5609000000 Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.046 54.05, cordeles, cuerdas o 
cordajes, no expresados ni comprendidos  en otra parte.  
0 0 0 
43 6812930000 Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos  0 0 0 
44 8515809000 Las demás Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda 0 0 0 
45 9507200000 Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza)  0 0 0 
46 9507901000 Las demás cañas para pescar 0 0 0 
47 8536501100 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a30A Para vehículos del Capítulo 87 
0 0 0 
48 8538900000 Las demás Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  
los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37.  
0 0 0 
49 8544300000 Juegos de cables para bujlas de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los 
medios de transporte 
0 0 0 
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(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 8437801100 máquinas y aparatos para molienda de cereales. 0 0 0 
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Tabla 246Principales productos importados por Meta  a Corea del Sur. 2010-2012 
 
 
 
En la tabla anterior se observa la variación durante los últimos años para cada producto; sin embargo los datos solo 
muestran un aumento para el último año para el producto con la partida arancelaria número 8502131000 mientras que 
las demás no registran para este año. 
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3.19.7 Gráfica 414. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de Meta a 
Agosto 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el anterior gráfico se observa que las importaciones provenientes de los 
principales de 10 proveedores para el departamento contemplan el 49  % de las 
totales y el resto de países en su conjunto conforman el 51% de las importaciones 
para el mismo, el producto con la partida arancelaria 8502131000 es el mayor con 
un 48%. 
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3.19.8 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Antioquia a Corea del Sur 
 
3.19.8.1 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos, De potencia 
superior a 375 Kva de corriente alterna 
El producto representado por la partida arancelaria 8502131000 es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $3.205.021 en el año 2012. Lo que representa el 48% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
 
Tabla 247. Principales proveedores de 8502131000 para Meta  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   47.611.517,00 24.458.216,00 3.205.021,00 1.082.809,00 12.872.245,54 
1 USA EEUU 476.679,00 263.576,00 3.175.221,00 1.053.009,00 8.601.756,08 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.038.653,40 
3 DEU ALEMANIA 35.163.398,00 22.354.926,00 0 0 1.954.400,08 
4 ITA ITALIA 562.012,00 586.158,00 0 0 277.435,98 
5 CHN China 9.757.470,00 0 29.800,00 29.800,00 0 
6 BRA BRASIL 0 694.721,00 0 0 0 
7 FIN FINLANDIA 1.651.958,00 558.835,00 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 415. Participación de los cinco principales proveedores 
de8502131000 por Departamento de Meta 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 416. Principales proveedores de 8502131000 para Departamento de 
Meta  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Caldas del producto 
8502131000 provinieron casi en su totalidad de Estados Unidos. 
 
En la Grafica 416. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Se puede ver que aumentaron las 
importaciones provenientes de otros países como lo son Corea del Sur, 
Alemania e Italia; sin embargo Estados Unidos aumentó en gran cantidad 
sus exportaciones hacia el departamento de este producto. 
 
3.19.8.2 Otras máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina secas 
El producto representado por la partida arancelaria 8437109000es el 
segundo más importado por el Departamento de Meta. Con 
importaciones  por un valor de US $56.689,00 en el año 2012. Lo que 
representa el 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
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Gráfica 417. Principales proveedores de 8437109000 para Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   299.469,00 230.436,00 56.689,00 0 432.232,93 
1 GBR Reino Unido 292.600,00 0 0 0 322.232,93 
2 KOR Cora del Sur 0 150.000,00 0 0 110.000,00 
3 USA EEUU 0 80.436,00 56.689,00 0 0 
4 ARG Argentina 6.869,00 0 0 0 0 
5 DNK Dinamarca 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 418. Participación de los cinco principales proveedores de 
8437109000   para el departamento de Meta 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 419. Principales proveedores de 8437109000 para el departamento de 
Meta  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales el Departamento de Meta para el producto 8437109000 
provinieron 100% de Estados Unidos. 
 
En la Grafica 419, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Para lo corrido del 2013 aumentaron las importaciones 
para el departamento provenientes de Reino Unido y Corea del sur para este 
producto. 
 
3.19.8.3 Aparatos portátiles de peso inferior a 20 kg, Para agricultura u 
horticultura 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8424813100, es el 
tercero más importado por el Departamento de Meta. Con 
importaciones  por un valor de US $58.076,00 en el año 2012. Y 
representa menos del 1% del total de importaciones de los 10 
primeros productos. 
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Tabla 248. Principales proveedores de 8424813100 para Departamento de 
Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 0 58.076,00 0 31.532,00 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 0 0 31.034,28 
2 CHN China 0 0 7.130.000 0 4.977.200 
3 USA EEUU 0 0 57.363,00 0 0 
4 BRA BRASIL 0 0 0 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 420. Participación de los tres principales proveedores de  8424813100 
para Departamento de Meta. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 421. Principales proveedores de8424813100 para Departamento de 
Meta. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 8424813100 desde 
Departamento de Meta provinieron 100% de China. 
En la Grafica anterior. Se muestran los comparativos de las 
importaciones acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 tanto 
Corea del Sur como China aumentaron sus exportaciones hacia el 
departamento aunque este último en mayor proporción 
 
3.19.8.4 4 x 4, camperos, todoterreno Con tracción en las cuatro ruedas De 
cilindrada superior a 1.500 cm 3 pero inferior o igual a 3.000 3 cm 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703231090, es el 
cuarto más importado por el Departamento de Meta Con 
importaciones  por un valor de US $2.202.217en el año 2012. Lo que 
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representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos. 
 
Tabla 249. Principales proveedores de 8703231090  para el Departamento de 
Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18,291.7100 
1 KOR COREA DEL SUR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18,291.7100 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 422. Participación de los seis principales proveedores de  8703231090  
para el Departamento de Meta AGO 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 8703231090  se centraron 
totalmente en el 2012 provenientes de Corea del Sur. 
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3.19.8.5 Las demás válvulas de compuerta 
El producto representado por la partida arancelaria 8481806000, es el 
quinto más importado por el Departamento de Meta. Con 
importaciones  por un valor de US $3.011en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1 %  sobre las importaciones de los 10 
principales productos. 
 
Tabla 250. Principales proveedores de 8481806000  para el Departamento de 
Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   278.167 93.685 3.011 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 3.011 
2 MEX MEXICO 0 77.31 0 
3 ITA ITALIA 0 16.375 0 
4 CHN CHINA 91.424 0 0 
5 USA EEUU 186.743 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 423. Participación de los ocho principales proveedores de  
8481806000  para el Departamento de Meta 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 424. Principales proveedores de 8481806000 para el Departamento 
de Meta (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8481806000 provinieron en 
2012 totalmente de Corea del sur. 
 
En la Grafica 424. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2011 y 2012. Las importaciones del 2011 al 2012 cayeron 
totalmente de Italia mientras que de Corea del Sur aumentaron.  
 
3.19.8.6 Otras Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 
84.30. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8431490000, es el 
sexto más importado por el Departamento de Meta. Con 
importaciones  por un valor de US $4.801,00 EN el año 2012. Lo que 
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representa MENOS DEL 1%  sobre las importaciones de los 10 
principales productos. 
 
Tabla 251. Principales proveedores de 8431490000 para el Departamento de 
Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   8.880,00 4.877,00 4.801,00 2.510,00 108.834,67 
1 USA EEUU 4.398,00 4.877,00 4.801,00 1.358,00 107.452,38 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 1.382,29 
3 HKG CHINA HONG 
KONG 
4.482,00 0 0 0 0 
4 ECU Ecuador 0 0 0 0 0 
5 PAN Panamá 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 425. Participación de los siete principales proveedores de 8431490000 
para el Departamento de Meta. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 426. Principales proveedores de 8431490000  para el Departamento 
de Meta. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8431490000  durante el 
2012 la mayoría de sus importaciones en el departamento provinieron 
de Estados Unidos. 
 
En la Grafica 426. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde 
Estados Unidos aumentaron en lo corrido del 2013 al igual que las de 
Corea del Sur pero en menor cuantía. 
3.19.8.7 Microondas 
El producto representado por la partida arancelaria 8516500000 es el 
séptimo más importado por el Departamento de Meta.. Con 
importaciones  por un valor de US $12.020.482 en el año 2012. Lo 
que representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 
principales producto. 
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Tabla 252. Principales proveedores de 8516500000 para el Departamento de 
Meta  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 0 634 NaN Infinity 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 634 NaN Infinity 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 427. Participación de los tres principales proveedores de 8516500000 
para el Departamento de Meta 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 428.Principales proveedores de 8516500000  para el Departamento 
de Meta (2011-2012) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8516500000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Las importaciones 
provinieron totalmente de Corea del Sur. 
En la Grafica 428. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2011 y 2012 de este producto y vemos un aumento total de un año 
a otro provenientes de Corea del Sur.  
 
3.19.8.8 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares, Válvulas reductoras de 
presión. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8481100000, es el 
octavo más importado por el Departamento de Meta, solo se tienen 
datos de sus importaciones en el 2010 y lo corrido del 2013 que 
fueron de  USD $ 28.732,97 
 
Tabla 253. Principales proveedores de 8481100000 para el Departamento de 
Meta USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   1.302,00 0 0 0 28.732,97 
1 USA EEUU 0 0 0 0 27.417,55 
2 CHN China 0 0 0 0 1.068,25 
3 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.471.700 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 429. Participación de los seis principales proveedores de 8481100000 
para el Departamento de Meta. 2010 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 430. Principales proveedores de 8481100000 para el Departamento 
de Meta (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8481100000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2010. El principal proveedor 
fue Corea del Sur con el 99 % de las importaciones. 
 
En la Grafica 430. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo se aumentaron para Corea del Sur, Estados Unidos y China. 
 
3.19.8.9 Copolímeros de etileno con otras olefinas. 
El producto representado por la partida arancelaria 3901901000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Meta. Con 
importaciones  por un valor de US $24.264,00 en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
 
Tabla 254. Principales proveedores de 3901901000  para el Departamento de 
Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   72.470,00 38.796,00 24.264,00 24.264,00 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 24.264,00 24.264,00 0 
2 USA EEUU 72.470,00 38.796,00 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 431. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
3901901000 para el Departamento de Meta  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 432. Principales proveedores de 3901901000 para el Departamento 
de Meta  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 3901901000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. El principal proveedor 
fue Corea del Sur con un 99%. 
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En la Grafica 432. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 cayeron para Corea del Sur y para Estados 
Unidos. 
 
3.19.8.10  Otros Tubos y accesorios de tubería de plástico Para sistemas de 
riego por goteo, por aspersión u otros.  
 
 El producto representado por la partida arancelaria 3917299100, es el 
noveno más importado por el Departamento de Meta. Con 
importaciones  por un valor de US $33.407,00 en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% en las importaciones de los 10 principales 
productos.  
 
 
Tabla 255. Principales proveedores de 3917299100  para el Departamento de 
Meta (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 0 33.407,00 33.407,00 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 22.731,00 22.731,00 0 
2 TWN Taiwán 0 0 10.676,00 10.676,00 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 433. Participación de los cuatro principales proveedores de  
3917299100  para el Departamento de Meta 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 434. Principales proveedores de 3917299100 para el Departamento 
de Meta  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3917299100 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Corea del Sur (68%) y Taiwán (32%). Participaciones sobre las 
importaciones de los tres principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 434. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron para todos los países.  
 
3.19.9 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
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Tabla 256. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Meta a Corea del Sur 2013 
390190 0% 
391729 5.00% 
842481 2.50% 
843149 0% 
843710 3.33% 
848110 10.00% 
848180 5.45% 
850213 2.50% 
Fuente:(MacMap) 
 
De la tabla anterior vemos que solo 2 productos de los importados por el 
departamento están libres de tarifa para su entrada y los otros si tienen una 
restricción para su entrada como el caso de los de la partida arancelaria 
844110 quien presenta la tarifa más alta de las del grupo de las 
importaciones hacia el departamento. 
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3.20 DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
3.20.1 Mapa 
 
Ilustración 20. Mapa Geográfico Departamento de Nariño 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.20.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Nariño está situado en el extremo suroeste del país, en 
la frontera con la República del Ecuador; localizado entre los 00º31’08’’ y 
02º41’08’’ de latitud norte, y los 76º51’19’’ y 79º01’34’’ de longitud 
oeste. Cuenta con una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2.9 % 
del territorio. Limita por el Norte con el departamento del Cauca, por el 
Este con el departamento del Putumayo, por el Sur con la República del 
Ecuador y por el Oeste con el océano Pacífico. (Gobernación de Nariño) 
 
3.20.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Nariño  es de  1.701.782 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 1.24%  y de 2015-
2020 1.19 % y presentando una proyección total  de la población de 
1.851.658 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 73.21 años 2010-2015 y de 73.51 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -1.68% y 2015-2020  una tasa de -1.13%; resultados que nos indican 
que seguirán saliendo del departamento personas hacia otros  
Departamentos. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.20.4 Descripción Económica 
3.20.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Nariño  fue de $9.161 
millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Nariño en el 2012 fue de 
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$5.518.469 millones de pesos, mientras que el PIB per cápita Nacional fue 
de $ 14 598 el cual está por debajo del nacional.  
Gráfica 435.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Nariño representaba en el 2011 alrededor 
del 1% proporción que se ha mantenido en el 2012 con un 1.49%.  
 
Tabla 257. Indicadores económicos Nariño. 2013 
PIB (millones de pesos) $9.161 
PIB per cápita(pesos) $5.518.469 
Regalías(millones de pesos) $309.153 
Participación PIB nacional 1,49% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 258.Caldas. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca en conjunto con derechos e impuestos, esto 
relacionado con el crecimiento año a año del total de personas ocupadas en 
el departamento. 
 
3.20.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Los trabajos en los que mayormente las personas del 
departamento de Nariño se emplearon fueron los que estaban por cuenta 
propia con un 41.1% seguido de los empleados particulares con un 37.7% 
y los demás con porcentajes menores al 10% fueron: Empleados 
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domésticos, empleados del gobierno, patrón o empleador. Trabajos sin 
remuneración y jornaleros o peón. 
 
 
Gráfica 436. Distribución del empleo para el departamento de Nariño 2013 
 
Fuente:(DANE) 
 
3.20.4.3 Inflación 
 
Gráfica 437. Nacional-Pasto. Variación del IPC 2001-2010 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Nariño se ha 
mantenido en niveles Inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde 
el año 2007  la inflación nacional ha estado por encima de la del 
departamento pero cercanas a la meta de inflación.  En el año 2012 la 
inflación Nacional fue de 2.44% mientras que la inflación del 
Departamento fueron inferiores  según cifras publicadas por el DANE.   
 
3.20.4.4 Comercio Exterior   
 
Gráfica 438.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
 
El Departamento de Nariño no se ubica entre los  primeros 7 puestos  en 
exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
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Gráfica 439. Departamento de Nariño Distribución de exportaciones, según 
país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de son Ecuador 
y México, esto según datos del Dane, de igual forma vemos que entre el 
2011 y el 2012 estas aumentaron, en mayor cuantía para las realizadas a 
México. (DANE). 
Gráfica 440.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino. 2012 
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El departamento de Nariño No se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país. Durante 2012. Las 
importaciones con mayor participación fueron las originarias de  Ecuador 
con un 75% en 2011 y una reducción al 62% en el 2012 mientras que las 
de Perú representaron el  21% en 2011 y 25% en 2012 (DANE) 
 
Gráfica 441. Nariño Distribución de importaciones según país de origen.2012 
 
 
3.20.4.5 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Nariño La ubica en 
el puesto 19 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación de 
3.32 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Expansión, numero 1.  
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Tabla 259. Departamental de Competitividad Nariño 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Instituciones, educación básica y media y sofisticación y diversificación. 
 
3.20.5 Logística 
3.20.5.1 Aeropuertos  
3.20.5.1.1 Aeropuerto San Juan de Pasto 
 
El aeropuerto de Pasto, mejor conocido como aeropuerto Antonio Nariño, 
presta sus servicios al municipio de San Juan de Pasto y en general al 
departamento de Nariño en Colombia. 
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Su operación se limita a vuelos nacionales directos con destino a Bogotá, Cali 
y Esmeraldas, otros destinos son accesibles únicamente mediante la 
realización de escalas en los destinos anteriormente nombrando. El aeropuerto 
de Pasto (aeropuerto Antonio Nariño) moviliza alrededor de 189 mil pasajeros 
al año. 
 
Ubicación. 
 
Debido a la condición geográfica de la región, el aeropuerto Antonio Nariño 
se encuentra ubicado en el municipio de Chachagüi, a 30 minutos del área 
urbana de la ciudad de Pasto. El acceso y regreso desde el aeropuerto a la 
ciudad de Pasto puede realizarse tanto en transporte particular como mediante 
transporte público: Taxis o Buses y de acuerdo a la siguiente tabla de precios. 
(PROEXPORT COLOMBIA) 
 
3.20.5.1.2 AEROPUERTO LA FLORIDA-TUMACO 
 
Las compañías aéreas que vuelan a Tumaco La Florida TCO son 1 
Las ciudades conectadas directamente con Tumaco La Florida TCO son 2 
 
Gráfica 442. Porcentaje búsquedas vuelos a Tumaco La Florida en los días de la 
semana 
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Gráfica 443. Tendencia precios vuelos a Tumaco La Florida en los días de 
la semana 
 
 
3.20.5.2 Zonas Francas  
 
El Departamento de Nariño cuenta con una Zona Franca Permanente Especial  
 
 
3.20.5.3 Vías de comunicación  y transporte  
3.20.5.3.1 Vías 
 
Una de las principales vías del departamento de Nariño, es la que 
comunica a la República del Ecuador con el resto del país; la carretera 
del mar, une a Tumaco con la cabecera del municipio de Túquerres y 
con la capital del departamento; otras poblaciones conectadas por 
carreteras secundarias son Pasto - La Unión y Pasto - Consacá, 
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Sandoná, Yacuanquer. Cuenta con un aeropuerto nacional, Antonio 
Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí, a 35 km de Pasto, y 
otro nacional, San Luis, en el municipio de Ipiales. Muchas veredas 
localizadas en la parte baja de los ríos Mira y Patía realizan su 
transporte a través de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones.  
( Gobernación de Nariño).  
 
3.21 Principales productos importados de Nariño. a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Nariño en el 2013 fueron 
US 209.329.945  y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los principales 
proveedores fueron Ecuador, Perú, Quindío y China; sin embargo todos 
presentaron un decrecimiento en los últimos tres años, la más grande fue 
la registrada por Ecuador. Corea del Sur no aparece entre los primeros 10 
países que proveen productos al departamento del Nariño. 
Tabla 260. Proveedores de importaciones para el Departamento de Nariño 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
  PROVEEDORES 555.190.127 321.157.916 209.329.945 
1 ECU ECUADOR 399.198.830 199.815.086 136.156.931 
2 PER PERU 116.502.047 77.820.269 31.911.203 
3 COL924 QUINDIO (ARMENIA) 10.025.185 9.642.608 12.776.232 
4 CHN CHINA 4.866.835 5.988.122 6.569.044 
5 CHL CHILE 1.985.414 2.480.634 5.150.028 
6 BOL BOLIVIA 4.264.231 5.729.597 4.643.586 
7 CAN CANADA 2.695.516 2.853.514 4.410.621 
8 USA EEUU 5.885.566 3.638.572 2.571.417 
9 TUR TURQUIA 4.104 432.182 1.049.091 
10 BRA BRASIL 608.062 3.292.511 636.515 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 444. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Nariño (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Los principales proveedores para  el departamento son Ecuador seguido de Perú y 
Quindío; sin embargo para el 2013 solo las importaciones desde el departamento 
de Quindío aumentaron mientras que las demás disminuyeron.  
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En la tabla a continuación aparecen los 50 principales productos importados por Nariño  a Corea del Sur en los años 
2010, 2011 y 2012. 
Tabla 261. Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Nariño 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
     149.656 230.596 486.205 
1 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 52.71 135.224 396.817 
2 2815200000 Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 43.775 47.82 48.05 
3 8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas  0 0 22.898 
4 8483409100 Reductores. multiplicadores y variadores de velocidad 0 0 18.439 
5 9404900000 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones. 
cubrepiés. edredones. cojines. pufes. almohadas). bien con muelles (resortes). bien 
rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia. incluidos los de caucho 
o plástico celulares. 
0 20.99 0 
6 9021101000 Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas de ortopedia 0 12.999 0 
7 8430490000 Las demás máquinas de sondeo o perforación: 0 7.989 0 
8 8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 0 5.111 0 
9 3926909090 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 39,01 a 39,14,  
12.042 463 0 
10 8429590000 Las demás Palas mecánicas. excavadoras. cargadoras y palas cargadoras: 20.095 0 0 
11 3923509000 Los demás Tapones. tapas. cápsulas y demás dispositivos de cierre: 11.29 0 0 
12 8412290000 Los demás motores hidraulicos 9.73 0 0 
13 8501102000 Motores  Universales de potencia inferior o igual a 37.5 W 15 0 0 
14 7307290000 Los demás Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores). codos. 
manguitos). de fundición. hierro o acero,  
0 0 0 
15 7307220000 Codos. curvas y manguitos. roscados de acero inoxidable 0 0 0 
16 4016930000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer juntas o 
empaquetaduras, 
0 0 0 
17 7117190000 Las demás bisutería De metal común. incluso plateado. dorado o platinado 0 0 0 
18 8429110000 Topadoras frontales (<<buIIdozers») y topadoras angulares (<<angledozers») de 
orugas 
0 0 0 
19 6301400000  Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 0 0 0 
20 8528710000 Aparatos receptores de televisión. incluso con aparato receptor de radiodifusión o 
grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado: No concebidos para 
incorporar un dispositivo de visualización (display) o pantalla de vídeo  
0 0 0 
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21 8529909000 Los demás Paneles con tecnologías LED o LCD o plasma 0 0 0 
22 9402909000 Sillones de dentista. de peluquería y síllones similares. y sus partes 0 0 0 
23 8518290000 Los demás Altavoces (altoparlantes). incluso montados en sus cajas: 0 0 0 
24 8536102000   0 0 0 
25 8536419000 Los demás fusibles y cortacircuitos  para una tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad  inferior o igual a 30 A  
0 0 0 
26 8540110000 Tubos catódicos  en colores para aparatos receptores de televisión. incluso para 
video monitores: 
0 0 0 
27 8541100000 Diodos. excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz Transistores. excepto 
los fototransistores 
0 0 0 
28 8542290000 Otros circuitos monolíticos integrados 0 0 0 
29 8543200000 Generadores de señales 0 0 0 
30 8431490000 Otras partes para uso solamente o principalmente de máquinas de sondeo o 
perforación de las subpartidas 8430,41  
u 8430,49 no incluidas antes 
0 0 0 
31 8703239000 Los demás Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos  
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida  
87,02). incluidos los del tipo familiar (<<break» o «stationwagon») y  
los de carreras,  
0 0 0 
32 8481804000 Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 MM 0 0 0 
33 8482100000 Rodamientos de bolas 0 0 0 
34 8504311090 Los demás transformadores  Para juguetes; para voltajes inferiores o iguales a 35 
kV. o con frecuencias entre 10 Y 20 kHZ y corriente inferior o  
igual a 2 mA 
0 0 0 
35 9022140000 Los demás aparatos de rayos x. para uso médico. quirúrgico o veterinario 0 0 0 
 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 262 Principales productos importados por Nariño  a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
En el gráfico anterior se observa que tres productos  aumentaron su cantidad de 
importaciones hacia el departamento para el 2013 mientras que productos como el 
90211001000  disminuyó su participación. 
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3.21.1 Gráfica 445. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de Nariño a 
Agosto de 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En el anterior gráfico se observa que las importaciones provenientes de los 
principales de 10 proveedores para el departamento contemplan el 47 % de las 
totales y el resto de países en su conjunto conforman el 53 % de las importaciones 
para el mismo, el producto con la partida arancelaria 8429520000 es el mayor con 
un 43%. 
 
3.21.2 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Antioquia a Corea del Sur 
 
3.21.2.1 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
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un valor de US $396.817 en el año 2013. Lo que representa el 43% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
 
Tabla 263. Principales proveedores de 8429520000 para Nariño  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   490.176 788.938 396.817 
1 KOR COREA DEL SUR 52.71 135.224 396.817 
2 USA EEUU 313.278 592.264 0 
3 JPN JAPON 124.188 61.45 0 
4 ITA ITALIA 0 0 0 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 446. Participación de los cinco principales proveedores 
de8429520000 por Departamento de Nariño 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 447. Principales proveedores de 8429520000 para Departamento de 
Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento del producto 8429520000 
se AUMENTARON  del año 2011 al 2012.  El único Proveedor en el 2012 
fue Corea del Sur para el departamento. 
 
En la Grafica 477. Se muestran los comparativos de las importaciones  de 
2012 y 2013. Corea del Sur aumento la cantidad de productos exportados 
hacia el departamento mientras que las provenientes de Estados Unidos y 
Japón cayeron. 
 
3.21.2.2 Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 
El producto representado por la partida arancelaria 2815200000, es el 
segundo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $47.82 en el año 2012. Lo que representa menos del 
2% sobre  las importaciones de los 10 principales productos.  
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Gráfica 448. Principales proveedores de 2815200000 para Nariño(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   43.775 47.82 48.05 
1 KOR COREA DEL SUR 43.775 47.82 48.05 
2 BRA BRASIL 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 449. Participación de los cinco principales proveedores de 
2815200000   para el departamento de Nariño 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales el Departamento para el producto 2815200000se han 
aumentado desde el 2011 hasta el 2012. EL principal proveedor fue Corea del Sur 
para el departamento de Nariño, este asi mismo tuvo un pequeño aumento entre el 
2012 y el 2013. 
 
3.21.2.3 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, Enrollados, 
simplemente laminados en frío, De espesor inferior a 0,5 mm 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8517120000, es el 
tercero más importado por el Departamento de Nariño.. Con 
100% 
KOR
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importaciones  por un valor de US $191.692 en el año 2012. Y 
representa el 2% del total de importaciones de los 10 primeros 
productos. 
 
Tabla 264. Principales proveedores de 8517120000 para Departamento de 
Nariño (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   14.735 45.24 191.692 
1 CHN CHINA 14.735 22.441 155.994 
2 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 22.898 
3 FIN FINLANDIA 0 5.278 12.8 
4 HUN HUNGRIA 0 9.01 0 
5 MEX MEXICO 0 5.272 0 
6 MYS MALASIA 0 3.238 0 
7 TWN TAIWAN 0 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 450. Participación de los tres principales proveedores de  8517120000 
para Departamento de Nariño. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 451. Principales proveedores de8517120000 para Departamento de 
Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 8517120000 desde 
Departamento muestra un aumento en las importaciones en el año 
2011 y otro en el año 2013. China y Corea del sur fueron los 
principales proveedores con 87% y 13%. 
En la Grafica 451. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur y 
China aumentaron sus exportaciones hacia el departamento. 
 
3.21.2.4 Reductores. multiplicadores y variadores de velocidad 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8483409100, es el 
cuarto más importado por el Departamento de Nariño  Con 
importaciones  por un valor de US $20.13 EN el año 2012. Lo que 
representa menos del 1%   sobre las importaciones de los 10 
principales productos. 
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Tabla 265. Principales proveedores de 8483409100  para el Departamento de 
Nariño(USD) 
CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 AGO 2012 AGO 2013 
  0 0 20.13 2.561.926 31.146.278 
KOR COREA DEL SUR 0 0 18.439 1.289.014 25.408.822 
ITA ITALIA 0 0 1.774 79.917 5.215.339 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 452. Participación de los seis principales proveedores de  8483409100  
para el Departamento de Nariño 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 453. Principales proveedores de8483409100 para el Departamento de 
Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 8483409100 provinieron de 
Corea del sur e Italia con el 91% y el 9% respectivamente. 
 
En la Grafica 453. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2012 y 2013.  En el 2013 Corea del Sur ha aumentado sus 
exportaciones hacia el departamento al igual que Italia pero en menor 
proporción este último. 
 
3.21.2.5 Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: 
colchones. cubrepiés. edredones. cojines. pufes. almohadas). bien con 
muelles (resortes). bien rellenos o guarnecidos interiormente con 
cualquier materia. incluidos los de caucho o plástico celulares. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 9404900000 , es el 
quinto más importado por el Departamento de Nariño. Con 
importaciones  por un valor de US $121.219 en el año 2012. Lo que 
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representa menos del  1% sobre las importaciones de los 10 
principales productos. 
 
Tabla 266. Principales proveedores de 9404900000 para el Departamento de 
Nariño (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   171.33 302.937 121.219 
1 ECU ECUADOR 150.965 178.739 115.255 
2 CHN CHINA 19.196 0 5.963 
3 GBR REINO UNIDO 0 0 0 
4 HKG HONG KONG 0 0 0 
5 PER PERU 0 44.961 0 
6 BOL BOLIVIA 0 40.476 0 
7 KOR COREA DEL SUR 0 20.99 0 
8 CHL CHILE 0 17.772 0 
9 CAN CANADA 0 0 0 
10 IND INDIA 1.17 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 454. Participación de los ocho principales proveedores de  
9404900000  para el Departamento de Nariño. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 455. Principales proveedores de 9404900000 para el Departamento 
de Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 9404900000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Ecuador con un  95% y un 5% para China. 
 
En la Grafica 455. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2012 y 2013. El total de las importaciones disminuyeron para todos 
los países; sin embargo se mantienen las de Ecuador y china. 
 
3.21.2.6 7.1.6 Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas de ortopedia 
 
El producto representado por la partida arancelaria 9021101000es el 
sexto más importado por el Departamento de Nariño. Con 
importaciones  por un valor de US $21.479 EN el año 2012. Lo que 
representa menos del 1%  sobre las importaciones de los 10 
principales productos. 
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Tabla 267. Principales proveedores de 9021101000 para el Departamento de 
Nariño  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   0 21.479 0 
1 DEU ALEMANIA 0 0 0 
2 FRA FRANCIA 0 0 0 
3 KOR COREA DEL SUR 0 12.999 0 
4 BRA BRASIL 0 8.48 0 
5 USA EEUU 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 456. Participación de los siete principales proveedores de 9021101000 
para el Departamento de Nariño 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 457. Principales proveedores de 9021101000  para el Departamento 
de Nariño 2012-2013 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 9021101000 durante el 
2012 la mayoría de sus importaciones en el departamento provinieron 
de Corea del Sur con una participación del 100% 
 
En la Grafica 457. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur cayeron totalmente para el 2013. 
 
3.21.2.7  Las demás máquinas de sondeo o perforación 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8430490000 es el 
séptimo más importado por el Departamento de Nariño. Con 
importaciones  por un valor de US $12.059 en el año 2012. Lo que 
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representa menos del  1% sobre las importaciones de los 10 
principales producto.  
 
Tabla 268. Principales proveedores de 8430490000  para el Departamento de 
Nariño (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   894.841 12.059 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 7.989 0 
2 USA EEUU 860.155 4.07 0 
3 CHN CHINA 34.686 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 458. Participación de los tres principales proveedores de 8430490000 
para el Departamento de Nariño 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 459.Principales proveedores de 8430490000  para el Departamento 
de Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8430490000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Estados Unidos y china con 96% y 4% respectivamente. 
En la Grafica 459. Se muestran los comparativos de las importaciones  
de 2012 y 2013. Las importaciones desde todos los países cayeron 
para lo transcurrido del 2013. 
 
3.21.2.8  Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429510000, es el 
octavo más importado por el Departamento de Nariño Con 
importaciones  por un valor de US $123.322 el año 2013. 
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Tabla 269. Principales proveedores de 8429510000 para el Departamento de 
Nariño (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   27.646 94.957 123.322 
1 USA EEUU 27.646 69.694 123.322 
2 GBR REINO UNIDO 0 0 0 
3 CHN CHINA 0 20.152 0 
4 KOR COREA DEL SUR 0 5.111 0 
5 BEL BELGICA 0 0 0 
6 BRA BRASIL 0 0 0 
7 CAN CANADA 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 460. Participación de los seis principales proveedores de 8429510000 
para el Departamento de Nariño. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 461. Principales proveedores de 8429510000 para el Departamento 
de Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8429510000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
totalmente provenientes  DE Estados Unidos. 
 
En la Grafica 461. Se muestran los comparativos de las importaciones  
de 2012 y 2013.  Las importaciones en este periodo de 2012 a 2013 
han aumentado provenientes de Estados Unidos y cayeron para los 
demás países. 
 
3.21.2.9  Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39,01 a 39,14 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3926909090, es el 
noveno más importado por el Departamento de Nariño. Con 
importaciones  por un valor de US $9.039 millones en el año 2012. Lo 
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que representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 
principales productos.  
Tabla 270. Principales proveedores de 3926909090 para el Departamento de 
Nariño (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   19.009 77.245 9.039 
1 CHN CHINA 1.015 4.853 8.233 
2 PER PERU 563 474 606 
3 ECU ECUADOR 3.528 98 200 
4 USA EEUU 0 149 0 
5 VEN VENEZUELA 0 0 0 
6 MEX MEXICO 0 63.006 0 
7 FRA FRANCIA 0 8.137 0 
8 KOR COREA DEL SUR 12.042 463 0 
9 ITA ITALIA 0 66 0 
10 DEU ALEMANIA 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 462. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
3926909090 para el Departamento de Nariño  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 463. Principales proveedores de 3926909090 para el Departamento 
de Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 3926909090 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
China, Perú y Ecuador con  91%, 7% y 2%. 
 
En la Grafica 463. Se muestran los comparativos de las importaciones 
de 2012 y 2013.  Las importaciones en este periodo de 2012 a 2013  
aumentaron solo para China en mayor proporción en comparación con 
Perú y Ecuador. 
3.21.2.10 Las demás Palas mecánicas. excavadoras. cargadoras y palas 
cargadoras 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429590000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Nariño. Con 
importaciones  por un valor de US $422.378  en el año 2012. Lo que 
representa menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
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Tabla 271. Principales proveedores de 8429590000 para el Departamento de 
Nariño (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   43.19 124.416 0 
1 USA EEUU 23.095 94 0 
2 ITA ITALIA 0 30.416 0 
3 BRA BRASIL 0 0 0 
4 KOR COREA DEL SUR 20.095 0 0 
5 JPN JAPON 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 464. Participación de los cuatro principales proveedores de  
8429590000 para el Departamento de Nariño 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8429590000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
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Gráfica 465. Principales proveedores de 8429590000 para el Departamento 
de Nariño 2012-2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la Grafica 465. Se muestran los comparativos de las importaciones  
de 2012 y 2013.  Las importaciones en este periodo de 2012 a 2013 
disminuyeron para todos los países.  
 
3.21.3 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
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Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
 
Tabla 272. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Nariño  a Corea del Sur 2013. 
281520 0% 
285210 0% 
300691 0% 
382200 0% 
392690 10.00% 
842951 0% 
842952 0% 
842959 0% 
Fuente:(MacMap) 
 
De la tabla anterior vemos que nueve de los productos  importados por el 
departamento están libres de tarifa para su entrada y solo uno tiene  una 
restricción para su entrada como el caso de los de la partida arancelaria 
392690 quien presenta la tarifa más alta de las del grupo de las 
importaciones hacia el departamento de Antioquia. 
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3.22 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
3.22.1 Mapa 
Ilustración 21. Mapa Geográfico Departamento de Norte de Santander. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.22.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Norte de Santander está situado en el noreste de la 
región andina del país; localizado entre los 06º56’42’ y 09º18’01’’ de 
latitud norte y los 72º01’13’’ y 73º38’25’’ de longitud oeste. Cuenta con 
una superficie de 22.367 km2 lo que representa el 1.9% del territorio 
nacional. Limita por el Norte y Este con la República de Venezuela, por el 
Sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y por el Oeste con los 
departamentos de Santander y Cesar. (Gobernación de Norte de 
Santander) 
 
3.22.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Norte de Santander   es de  1.332.378 habitantes, de acuerdo a las cifras de 
Proexport. El departamento presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 6,37%  
y de 2015-2020 6.54 % y presentando una proyección total  de la 
población de 1.414.032 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de 
vida al nacer es de 72,63 años 2010-2015 y de 73.32 años 2015-2020. Y la 
tasa neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 
2010-2015 de -4,45% y 2015-2020  una tasa de -3.98%; resultados que 
nos indican que seguirán saliendo personas al   departamento pero en 
menor proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.22.4 Descripción Económica 
 
3.22.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Departamento de Norte de 
Santander  fue de $10.198 Millones de pesos, Mientras que el PIB 
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Nacional fue de US $370.053 millones. Así mismo, el PIB per Cápita de 
Norte de Santander  en el 2012 fue de $7.789.103millones de pesos, 
mientras que el PIB per cápita Nacional fue de $ 14 598 el cual está por 
debajo del nacional.  
Gráfica 466.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011 Norte de Santander representaba en el 2011 
cerca del 1%  Mientras que para el 2013 representa el 1.66% 
 
Tabla 273. Indicadores económicos Norte de Santander. 2013 
PIB (millones de pesos) $10.198 
PIB per cápita(pesos) $7.789.103 
Regalías(millones de pesos) $200.393 
Participación PIB nacional 1,66% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 274.Norte de Santander. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la 
actividad 2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Derechos e impuestos, 
seguidos por los establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios de la empresa  y el Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. 
 
3.22.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. En el departamento de Norte de Santander  la 
distribución de ocupación estuvo principalmente jalonada por los que son 
por cuenta propia con un 54.9% seguido de empleado particular con 
28.4%, las demás con porcentajes menores al 10% son patrón o 
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empleador, trabajador familiar sin remuneración, empleados domésticos y 
empleados del gobierno. 
 
 
Fuente:(DANE) 
 
3.22.4.3 Inflación 
 
Gráfica 467. Nacional-Cúcuta Variación del IPC 2001-2010 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Norte de 
Santander  se ha mantenido en niveles superiores o similares a la inflación 
Nacional.  Desde el año 2007  la inflación nacional ha estado por debajo 
de la del departamento pero cercanas a la meta de inflación según cifras 
publicadas por el DANE.   
 
3.22.4.4 Comercio Exterior   
 
Gráfica 468.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
 
El Departamento de Norte de Santander no se ubica entre los  primeros 7 
puestos  en exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos 
del país. 
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Gráfica 469. Departamento de Norte de Santander   Distribución de 
exportaciones, según país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Norte de 
Santander es Venezuela con un 54.9% seguido de China con 30.8% y el 
resto no exceden el 10% como Estados Unidos, Ecuador , países bajos y 
Corea del sur.. (DANE) 
 
Gráfica 470.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 2012 
 
 
El departamento de Norte de Santander no  se ubica entre los primeros 
puestos de los departamentos que más importan en el país. (DANE) 
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Gráfica 471. Norte de Santander Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
El mayor número de importaciones hacia el departamento se registraron de 
estados Unidos con 21.6% seguido de Venezuela con 34.1% y  el resto de países 
que completan un 14.5% entre sí. De los países que su cuantía es menor al 10% 
sobresalen, China; Brasil, México y España. 
 
3.22.4.5 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Norte de Santander  
La ubica en el puesto 14 entre los 22 Departamentos evaluados con una 
calificación de 3.47   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de 
Expansión, numero 3.  
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Tabla 275. Departamental de Competitividad Norte de Santander  2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Educación básica y media, instituciones y sofisticación y diversificación. 
 
3.22.5 Logística 
 
3.22.5.1 Aeropuertos  
El Aeropuerto Aguas Claras (código IATA: OCV, código OACI: SKOC) es 
un aeropuerto colombiano de carácter nacional el cual le brinda servicio a 
Ocaña, la segunda ciudad del departamento Norte de Santander. (WorldAereo 
Data) 
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El aeropuerto internacional de Cúcuta es uno de los aeropuertos más 
importantes de Colombia, sirviendo al departamento Norte de Santander y 
también al vecino estado venezolano del Táchira. Opera básicamente con 
vuelos domésticos y algunos chárter internacionales. Alrededor de 1.1 
millones de pasajeros lo transitaron en 2012 
. Nombre Oficial Aeropuerto Internacional Camilo Daza - ( Camilo Daza 
International Airport) Código IATA: CUC  
Inauguración: 10 de octubre de 1971 (WorldAereo Data) 
3.22.5.2 Zonas Francas  
3.22.5.2.1 Zona Franca de Cúcuta 
La Zona Franca de Cúcuta tiene una ventaja incomparable por su 
ubicación, puerto de entrada y salida para los negocios entre Colombia, 
Venezuela y las Antillas, Cúcuta es el centro y el punto obligado de 
referencia del comercio y del transporte internacional por ésta esquina de 
Colombia. Cúcuta cuenta con un aeropuerto internacional con acceso a las 
principales rutas comerciales, su proximidad al puerto de Maracaibo 
(Venezuela) la coloca en el puerto terrestre nacional de gran importancia. 
SERVICIOS 
• Asesoría integral a los clientes para optimizar su 
operación 
• Operación aduanera ágil y confiable 7x24x365 
• Servicios soportados con sistemas especializados 
• Aduana en sitio 
• Infraestructura de servicios 
• Seguridad 
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SECTORES 
• Automotores 
• Manufacturas 
• Logística y Almacenamiento 
Área declarada 
200.000 
Área disponible 
3.22.5.3 Vías de comunicación  y transporte  
3.22.5.3.1 Vías 
 
La carretera Bolivariana y Panamericana que viene desde Caracas 
recorre el territorio departamental, pasando por Cúcuta, Villa del 
Rosario, Pamplona, Silos, Pamplonita y otras poblaciones; de esta vía 
se desprenden ramales secundarios que conectan las cabeceras 
municipales de Cácota, Chitagá, Labateca, Toledo, Mutiscua, 
Chinácota, Ragonvalia, Herrán, Bochalema y Durania. 
 
En Cúcuta tienen su origen varias carreteras que unen la capital con 
Arboledas, Cucutilla, Los Patios, Puerto Santander, Salazar, Santiago, 
Gramalote, El Zulia, San Cayetano, Lourdes, Sardinata, Ábrego, 
Ocaña, Hacarí, Convención, San Calixto, Teorama y El Carmen. 
Cúcuta dispone de un aeropuerto, Camilo Daza, que permite la 
comunicación con las ciudades vecinas y con la capital de la 
República, existen también pistas de aterrizaje en diferentes sitios del 
departamento..( Gobernación de Norte de Santander).  
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3.22.6 Principales productos importados de  EL Departamento de Norte de 
Santander   a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento en el 2013 fueron US 
202.529.272 y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los principales 
proveedores fueron Venezuela, China y Estados Unidos. Mientras  que 
Corea del Sur ocupó el quinto puesto entre los primeros 10 países de 
donde el departamento importa productos. 
Tabla 276. Proveedores de importaciones para el Departamento de Norte de 
Santander. (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
      153.633.985 259.055.320 202.529.272 
1 VEN VENEZUELA 42.927.095 88.283.746 72.762.006 
2 CHN CHINA 23.181.608 28.090.099 32.762.718 
3 USA EEUU 25.755.628 56.046.033 27.678.420 
4 BRA BRASIL 23.357.354 27.563.929 10.497.163 
5 KOR COREA DEL SUR 1.266.343 2.549.753 9.181.138 
6 ESP ESPAÑA 4.410.053 7.633.366 7.992.363 
7 VNM VIET NAM 1.255.224 2.423.342 4.978.781 
8 TWN TAIWAN 1.970.074 5.882.381 4.758.165 
9 SAU ARABIA SAUDI 293.766 2.205.052 4.285.601 
10 MEX MEXICO 5.033.073 7.974.991 4.059.454 
11 ITA ITALIA 3.323.708 5.399.238 3.384.243 
12 CAN CANADA 1.830.078 5.901.218 2.557.280 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 472. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Norte de Santander  (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior vemos que las importaciones provenientes de  China, Corea 
del Sur y Vietnam aumentaron para el 2013 mientras que las de Venezuela, 
Estados Unidos y Brasil cayeron. Sin embargo Venezuela se mantiene como el 
principal proveedor para el departamento seguido de  China y Estados Unidos. 
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En la tabla a continuación aparecen los 50 principales productos importados por Norte de Santander a Corea del 
Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 277Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Norte de Santander 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
     2.891.335,00 1.266.289,00 2.549.691,00 
1 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 1.972.131,00 613.841,00 531.507,00 
2 7306190000 Los demás tubos y peñiles huecos (por ejemplo: soldados,  
remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados),  
de hierro o acero, utilizados en oleoductos o gasoductos: 
0 0 670.753,00 
3 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  596.264,00 214.171,00 366.060,00 
4 3902100000 Polipropileno 0 0 164.112,00 
5 2929101000 Toluen-diisocianato 197.655,00 0 560.400,00 
6 3907203000 Poliéterespolioles derivados del óxido de propileno 37.917,00 192.529,00 0 
7 8705400000 Camiones hormigonera 0 0 0 
8 8413309100 Otras  Bombas de carburante, para motores de  
encendido por chispa o compresión de carburante 
24.803,00 22.955,00 8.530,00 
9 9018909000 otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o  veterinaria no incluidos antes. 0 0 0 
10 7305110000 Los demás tubos  de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular con diámetro 
exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero Soldados longitudinalmente con arco sumergido 
0 0 0 
11 8421230000 Aparatos para filtrar o depurar líquidos Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de 
encendido por chispa o compresión 
1.415,00 1.675,00 1.959,00 
12 4009110000 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias 
sin accesorios 
0 80.000 2.577,00 
13 8708999900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
1.854,00 3.469,00 6.888,00 
14 8708809090 otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a  
87.05. 
4.757,00 0 7.315,00 
15 8413309200 Otras bombas de aceite 5.387,00 7.709,00 8.286,00 
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16 8708939900 otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  87.05. 1.904,00 3.496,00 1.526,00 
17 8414590000 Otros ventiladores 2.551,00 8.976,00 3.001,00 
18 8487902000 Aros de obturación (retenes o retenedores)  3.670.000 5.004,00 6.150,00 
19 8708802090 Partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 1.613,00 1.675,00 4.792,00 
20 3902200000 Polibustileno 0 0 0 
21 8483500000 Volantes y poleas, incluidos los motones 1.454,00 6.345,00 17.555,00 
22 8536501100 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad 
inferior o igual a30A Para vehículos del Capítulo 87 
10.518,00 12.389,00 4.855,00 
23 4016930000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer juntas o empaquetaduras. 0 1.621,00 1.796,00 
24 8544300000 Juegos de cables para bujlas de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los 
medios de transporte 
0 0 2.970.000 
25 8511902900 tapas y ruptores (rotores) de distribuidores, excepto para motores de aviación 8.120.000 9.170.000 3.400.000 
26 9021102000 Artículos y aparatos para fracturas: 0 0 0 
27 8483409900 Otros Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás  
órganos elementales de transmisión presentados aisladamente;  
husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y  
variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par. 
0 0 0 
28 8708301000 Guarniciones de frenos montadas de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
0 0 0 
29 8483904000 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente 0 360.000 0 
30 8484900000 surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos;  1.280,00 280.000 1.323,00 
31 8708910090 Partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 1.480,00 1.044,00 9.000.000 
32 9026200000 Instrumentos y aparatos para la medida o control de presión 0 0 0 
33 8708299000 Partes y accesorios de vehículos automóviles 2.200.000 540.000 9.670.000 
34 8708802010 Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
0 4.510.000 2.433,00 
35 9507300000 Carretes de pesca 0 0 0 
36 8409919900 Otro Equipo para la conversión del sistema de alimentación de  
combustible para vehículos automóviles a uso dual  
(gas/gasolina) 
3.011,00 4.900.000 20.507,00 
37 3926909090 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 
39.14.  
1.971,00 0 8.000.000 
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38 4016999000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.  0 0 2.910.000 
39 8413309900 Otras Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de  
encendido por chispa o compresión: 
0 1.380.000 3.395,00 
40 9029901000 Partes y accesorios de velocímetros 1.214,00 1.899,00 1.256,00 
41 7315120000 Demás Cadenas de eslabones articulados de fundición, hierro o acero 0 0 0 
42 9032901000 Partes y accesorios de termostatos 1.307,00 1.730,00 3.690.000 
43 8421299000 Otros Aparatos para filtrar o depurar líquidos: 0 0 0 
44 4016100000 Manufacturas de caucho  celular vulcanizado sin endurecer 0 0 0 
45 8301200000 Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles 0 0 870.000 
46 8483109300 Arboles flexibles  540.000 6.026,00 1.540.000 
47 8421392000 Filtros electrostáticos de aire u otros gases 0 0 0 
48 8409918000 Cárteres Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) 
de encendido por chispa: 
0 0 0 
49 4009310000 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer Reforzados o combinados de otro modo solamente con 
materia textil 
0 0 0 
50 8501109100 Otros Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W de corriente continua 1.370.000 0 0 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 278Principales productos importados por Norte de Santander   a 
Corea del Sur. 2010-2012 
 
 
En la tabla anterior se observa que para el 2013 solo tres productos de los 10 
principales aumentaron su participación mientras que las demás disminuyeron, 
siendo la de la partida arancelaria número 39011000000 la que más cayó. 
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3.22.7 Gráfica 473. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de  Norte de 
Santander a Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior observamos que los 10 principales productos importados al 
departamento acumulan el 47  % de las importaciones y el principal con un 12% 
fue el de la partica arancelaria número 2929101000 y el conjunto de los otros 
productos distintos a los 10 primeros completan el 53 % de las importaciones. 
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3.22.8 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Norte de Santander  a Corea del Sur 
 
3.22.8.1 Polietileno de densidad inferior a 0,94 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3901100000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $10.583.205,00 en el año 2012. 
 
Tabla 279. Principales proveedores de 3901100000 para  Norte de Santander 
USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   9.439.523,00 9.634.889,00 10.583.205,00 5.991.331,00 10.081.025,29 
1 CHN China 0 0 1.739.267,00 0 5.005.054,50 
2 KOR corea del sur 1.972.131,00 613.841,00 531.507,00 86.547,00 2.178.475,54 
3 USA EEUU 519.532,00 325.245,00 369.176,00 146.265,00 960.936,73 
4 BEL Bélgica 0 0 0 0 649.241,34 
5 PRK Corea del Norte 53.866,00 0 565.158,00 0 471.743,50 
6 TWN Taiwán 0 152.299,00 0 0 288.094,08 
7 SAU Arabia Saudí 0 49.149,00 178.593,00 39.300,00 263.164,28 
8 VEN Venezuela 109.348,00 36.226,00 126.864,00 56.468,00 165.469,00 
9 BRA Brasil 6.527.646,00 8.458.129,00 6.992.287,00 922.059,00 98.846,32 
10 IDN Indonesia 0 0 43.043,00 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 474. Participación de los cinco principales proveedores 
de3901100000 por Departamento de Norte de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 475. Principales proveedores de 3901100000 para Departamento de 
Norte de Santander   (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento De Caldas del producto 
3901100000 se AUMENTARON  del año 2011 al 2012.  Los principales 
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proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron China; 
Corea del Sur y Estados Unidos con 54%, 17% y 11%. 
En la Grafica 475. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013China, Corea del Sur y Estados 
Unidos fueron quienes más incrementaron. 
 
3.22.8.2 Los demás tubos y peñiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, 
grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o 
acero, utilizados en oleoductos o gasoductos: 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7306190000, es el 
segundo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $5.220.136,00 en el año 2013  
Gráfica 476. Principales proveedores de 7306190000 para Norte de 
Santander.  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   345.373,00 4.527.196,00 5.220.136,00 
1 USA EEUU 345.373,00 1.357.497,00 3.804.527,00 
2 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 670.753,00 
3 ITA ITALIA 0 0 0 
4 VEN Venezuela 0 22.686,00 4.344,00 
5 JPN JAPON 0 0 492.356,00 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 477. Participación de los cinco principales proveedores de 
7306190000para el departamento de Norte de Santander.  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 478. Principales proveedores de 7306190000para el departamento de 
Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales el Departamento, para el producto 7306190000se han 
aumentado desde el 2011 hasta el 2012. Los principales proveedores en el 2012 
fueron Estados Unidos y Corea del sur con 73% y 13%. 
 
En la Grafica 478, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013Estados Unidos, Corea del Sur e Italia fueron quienes 
más aumentaron. 
 
3.22.8.3 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
tercero más importado por el departamento  Con importaciones  por 
un valor de US $9.148.981,00 el año 2013.  
 
Tabla 280. Principales proveedores de 3901200000 para Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   4.624.506,00 5.205.242,00 9.148.981,00 
1 USA EEUU 2.279.003,00 1.953.807,00 1.730.662,00 
2 SAU ARABIA SAUDI 0 218.826,00 1.741.515,00 
3 CHN China 0 0 322.957,00 
4 TWN Taiwán 0 783.824,00 3.090.391,00 
5 KOR COREA DEL 
SUR 
596.264,00 214.171,00 366.060,00 
6 THA TAILANDIA 51.886,00 0 253.561,00 
7 BEL BELGICA 411.552,00 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 479. Participación de los tres principales proveedores de 
3901200000para Departamento de Norte de Santander. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 480. Principales proveedores de 3901200000 para Departamento de 
Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 3901200000 desde 
Departamento  muestra un aumento en las importaciones en el año 
2011 y otro en el año 2013. Taiwán, Estados Unidos y  Arabia Saudí 
fueron quienes mayor participación tuvieron con  34%, 19% y 19%. 
En la Grafica 480. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Taiwán, Arabia 
Saudí y Estados Unidos fueron quienes más aumentaron. 
 
3.22.8.4 Polipropileno 
El producto representado por la partida arancelaria 3902100000, es el 
cuarto más importado por el Departamento Con importaciones  por un 
valor de US $4.371.701,00 en el año 2012.  
 
Tabla 281. Principales proveedores de 3902100000  para el Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   609.153,00 2.316.254,00 4.371.701,00 
1 CHN China 0 0 1.005.893,00 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 164.112,00 
3 PRK COREA DEL 
NORTE 
0 0 132.878,00 
4 IDN Indonesia 0 0 64.344,00 
5 VEN Venezuela 0 0 18.913,00 
6 BRA BRASIL 581.497,00 2.316.254,00 2.985.561,00 
7 USA EEUU 27.656,00 0 0 
8 TWN Taiwán 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 481. Participación de los seis principales proveedores de  3902100000  
para el Departamento de Norte de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 482. Principales proveedores de 3902100000para el Departamento de 
Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales del producto 3902100000 se centraron 
totalmente en el 2012 provenientes de Brasil y China con 68% y 23%. 
 
En la Grafica 482. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 China, Corea del 
Sur  aumentaron su participación mie3ntras que Brasil la disminuyó. 
 
3.22.8.5 Toluen-diisocianato 
El producto representado por la partida arancelaria 2929101000, es el 
quinto más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $591.525,00 en el año 2012 
 
Tabla 282. Principales proveedores de 2929101000para el Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   223.755,00 4.273,00 591.525,00 
1 JPN Japón 0 0 6.500,00 
2 KOR Corea del sur 197.655,00 0 560.400,00 
3 CHN China 0 0 18.125,00 
4 FRA Francia 0 4.273,00 6.500,00 
5 DEU Alemania 13.100,00 0 0 
6 USA EEUU 13.000,00 0 0 
7 ESP España 0 0 0 
8 PRK Corea del norte 0 0 0 
9 TWN Taiwán 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
 
Gráfica 483. Participación de los ocho principales proveedores de  
2929101000 para el Departamento de Norte de Santander 2012 
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Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 484. Principales proveedores de 2929101000 para el Departamento 
de Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 2929101000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores fueron Corea del Sur con el 95% de productos.  
En la Grafica 484. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado para Japón y cayeron para Corea del sur. 
 
3.22.8.6 Poliéterespolioles derivados del óxido de propileno 
El producto representado por la partida arancelaria 3907203000, es el 
sexto más importado por el Departamento. Con importaciones  por un 
valor de US $193.540,00 el año 2011 ya que en el 2012 no se 
registraron importaciones de este producto 
 
Tabla 283. Principales proveedores de 3907203000 para el Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   129.402,00 193.540,00 0 
1 KOR Corea del Sur 37.917,00 192.529,00 0 
2 VEN Venezuela 0 0 0 
3 ESP España 0 1.011,00 0 
4 CHN China 91.485,00 0 0 
5 MEX México 0 0 0 
6 USA EEUU 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
 
 
 
Gráfica 485. Participación de los siete principales proveedores de 3907203000 
para el Departamento de Norte de Santander 2013 
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Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 486. Principales proveedores de 3907203000  para el Departamento 
de Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3907203000 durante el 
2012 Las importaciones provinieron en su mayoría de Cora del Sur y 
Venezuela con 50% y 38%.  
 
En la Grafica 486. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Cora 
del Sur y Venezuela aumentaron para lo corrido del 2013. 
 
3.22.8.7 Camiones hormigonera 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8705400000 es el 
séptimo más importado por el Departamento Con importaciones  por 
un valor de US $85.274,00 en el año 2012.  
 
Tabla 284. Principales proveedores de 8705400000 para el Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   0 0 85.274,00 
1 USA EEUU 0 0 85.274,00 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 487. Participación de los tres principales proveedores de 8705400000 
para el Departamento de Norte de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 488.Principales proveedores de 8705400000 para el Departamento de 
Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8705400000se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Corea del Sur aparece 
como el total importador de este producto con el 100% . 
 
En la Grafica 488. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde 
Estados Unidos y Corea del Sur han aumentado para lo corridodel 
2013. 
 
3.22.8.8 Otras  Bombas de carburante, para motores de encendido por chispa o 
compresión de carburante 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8413309100, es el 
octavo más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $42.471,00  el año 2013. 
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Tabla 285. Principales proveedores de 8413309100 para el Departamento de 
Norte de Santander USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   125.909,00 123.360,00 42.471,00 
1 KOR Corea del Sur 24.803,00 22.955,00 8.530,00 
2 CHN China 3.786,00 0 60.000 
3 FRA Francia 12.022,00 30.253,00 4.490,00 
4 DEU Alemania 0 0 0 
5 USA EEUU 68.076,00 52.975,00 18.513,00 
6 TWN Taiwán 7.740,00 3.960.000 9.758,00 
7 BRA Brasil 0 0 1.174,00 
8 ARG Argentina 9.482,00 16.781,00 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 489. Participación de los seis principales proveedores de 8413309100 
para el Departamento de Norte de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 490. Principales proveedores de 8413309100  para el Departamento 
de Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8413309100 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. En el 2012 las 
importaciones Desde China y Estados Unidos representaron el 59% y 
el  18% respectivamente.. 
 
En la Grafica 490. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones cayeron 
para todos los países aunque fue más marcada para las provenientes 
de China. 
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3.22.8.9 Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o  
veterinaria no incluidos antes. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 9018909000, es el 
noveno más importado por el Departamento de La Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $3.180.000 en el año 2012. 
 
Tabla 286. Principales proveedores de 9018909000  para el Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 2.530.000 3.180.000 3.180.000 7.473,18 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 7.473,18 
2 CHN CHINA 0 0 3.180.000 3.180.000 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 491. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
9018909000 para el Departamento de Norte de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 492. Principales proveedores de 9018909000 para el Departamento 
de Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 9018909000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Estas correspondieron 
100% desde China. 
 
En la Grafica 492. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones cayeron 
para China significativamente y aumentaron un poco para Corea del 
Sur. 
3.22.8.10 Los demás tubos  de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 
mm, de hierro o acero Soldados longitudinalmente con arco sumergido 
 
 El producto representado por la partida arancelaria 7305110000, es el 
noveno más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $7.117,19 en el año 2013. Para los anteriores años nos 
e tiene registro. 
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Tabla 287. Principales proveedores de 7305110000 para el Departamento de 
Norte de Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 0 0 0 7.117,19 
1 KOR corea del sur 0 0 0 0 7.117,19 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 493. Participación de los cuatro principales proveedores de 
7305110000 para el Departamento de Norte de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 494. Principales proveedores de 7305110000 para el Departamento 
de Norte de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 7305110000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Estas provinieron 100% 
desde Corea del Sur para el 2013 
 
En la Grafica 494. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones aumentaron 
100% para Corea del Sur en lo corrido del 2013. 
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3.22.9 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
 
Tabla 288. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Norte de Santander  a Corea del Sur 2013. 
292910 0% 
300210 0% 
390110 0% 
390120 0% 
390210 5.00% 
390720 3.75% 
730511 5.00% 
730619 10.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Solo cuatro productos de los importados por el departamento cuentan con 
0 % de tarifa para su entrada y los demás cuentan con una barrera para su 
entrada siendo el de la partida arancelaria número 730619 la que tiene 
mayor porcentaje. 
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3.23 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
3.23.1 Mapa 
Ilustración 22. Mapa Geográfico Departamento de Putumayo 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.23.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Putumayo está situado en el sur del país, en la región 
de la Amazonía, localizado entre 01º26’18’’ y 00º27’37’’ de latitud norte, 
y 73º50’39’ y 77º4’58’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 
25.648 km2 lo que representa el 2.2 % del territorio nacional. Limita por 
el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca y el río Caquetá que lo 
separa del departamento de Caquetá, por el Este con el departamento del 
Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas y los ríos 
Putumayo y San Miguel que lo separan de las repúblicas de Perú y 
Ecuador, y por el Oeste con el departamento del Nariño. (Gobernación de 
Putumayo) 
 
3.23.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Putumayo   es de  313.126 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 5,46%  y de 2015-
2020 5.38 % y presentando una proyección total  de la población de 
369.332 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 72,02 años 2010-2015 y de 72.95  años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -7,93% y 2015-2020  una tasa de -4.98%; resultados que nos indican 
que seguirán saliendo personas al   departamento pero en menor 
proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.23.4 Descripción Económica 
 
3.23.4.1 Producto Interno bruto  
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En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Departamento de Putumayo   
fue de $3.410 Millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US 
$370.053 millones.  
 
Gráfica 495.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Putumayo representaba en el 2011 cerca 
del 5%  proporción disminuyó para el 2013 representando solo el 0.5% 
 
Tabla 289. Indicadores económicos Putumayo. 2013 
PIB (millones de pesos) $3.410 
Regalías(millones de pesos) $167.351 
Participación PIB nacional 0,5% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
 
 
Tabla 290.La Guajira. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la 
actividad 2007-2011 
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Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Electricidad, gas y agua al 
igual que  construcción y derechos e impuestos. 
 
3.23.4.2 Comercio Exterior   
 
Gráfica 496.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
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El Departamento de Putumayo  no se ubica entre los  primeros 7 puestos  
en exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
 
Gráfica 497. Departamento de Putumayo  Distribución de exportaciones, 
según país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Putumayo 
es Estados Unidos con 91.7% seguido de Luxemburgo con 6.9% y en 
menores cuantías se encuentran Ecuador, Brasil y Perú.. (DANE). 
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Gráfica 498.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino 2012 
 
 
El departamento de Putumayo no  se ubica entre los primeros puestos de 
los departamentos que más importan en el país 
Las importaciones con mayor participación fueron las originarias de  
Estados Unidos con 48.1% seguido de Ecuador con 23.2%, China con 
11.4% y México con 8.1%. (DANE) 
 
Gráfica 499. Putumayo. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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3.23.5 Logística 
 
3.23.5.1 Aeropuertos  
 
Aeropuerto Caucaya (código IATA: LQM, código OACI: SKLG) aeropuerto 
de carácter regional el cual le brinda servicio a Puerto Leguízamo en 
Putumayo (Colombia).cuenta con una terminal pequeña de pasajeros la cual 
viene creciendo poco a poco y donde opera la aerolínea estatal Satena, en 
aviones Dornier 328 y ATR 42-500, para la entrada y salida de carga opera la 
empresa de transporte aéreo Aerocharter 
 
El aeropuerto 3 de mayo de Puerto Asis, se encuentra ubicado a pocos metros 
del centro de la ciudad en la salida a la capital del departamento del Putumayo 
(Mocoa). Actualmente operan allí dos aerolíneas comerciales y sirve de 
tránsito a diversas aeronaves militares y privadas en su gran mayoría de la 
industria petrolera. Con una torre de control aproximada de 26 metros de 
altura. Su nombre hace honor a la fecha de cumpleaños del 
municipio.(WorldAereo Data) 
 
Aeropuerto de Villagarzón (código IATA: VGZ, código OACI: SKVG) 
ubicado en el municipio de Villagarzón, es la terminal aérea que le brinda 
servicio a la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo 
(Colombia) (WorldAereo Data) 
 
3.23.5.2 Vías de comunicación  y transporte  
 
3.23.5.2.1 Vías 
La infraestructura vial del departamento del Putumayo está reducida 
solo a la zona del piedemonte, y para sus comunicaciones con el 
occidente, cuenta con los caudalosos ríos que lo atraviesan en sentido 
oriente - occidente. Los caseríos y pequeños poblados están situados a 
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orillas de los ríos que son utilizados como principales vías de 
comunicación. Cuenta con dos puertos fluviales de importancia, en 
Puerto Asís y Puerto Leguízamo. 
 
El departamento solo cuenta con una carretera que une a Puerto Asís y 
Mocoa con el interior del país; otro pequeño tramo de carretera 
aparece en plena selva entre Taquía y Puerto Leguízamo, que une los 
ríos Caquetá y Putumayo. El departamento cuenta con cuatro 
aeropuertos, situados en Puerto Asís, Villagarzón, Orito y Puerto 
Leguízamo. ( Gobernación de Putumayo).  
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3.23.6 Principales productos importados de  EL Departamento de Putumayo   
a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento en el 2013 fueron US 
2.557.339 y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los principales 
proveedores fueron Estados Unidos, Japón, China y Aruba. Mientras  que 
Corea del Sur no se encuentra entre los primeros 10 países de donde el 
departamento importa productos  está en el 33. 
 
Tabla 291. Proveedores de importaciones para el Departamento de 
Putumayo. (USD) 
RANKING CoDIGO DESCRIPCION  2011  2012 2013 
   1.792.747 4.171.443 2.557.339 
1 ECU ECUADOR 60.798 1.130.167 2.250.076 
2 USA EEUU 158.01 2.287.151 85.954 
3 CHN CHINA 250.182 60.005 80.593 
4 MYS MALASIA 0 14.923 54.264 
5 CAN CANADA 0 0 38.412 
6 MEX MEXICO 196.327 317.545 36.203 
7 SGP SINGAPUR 45.444 34.223 7.016 
8 TWN TAIWAN 0 0 4.047 
9 GBR REINO UNIDO 0 15.343 775 
10 ARG ARGENTINA 252.916 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 500. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Putumayo. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Basado en las tablas anteriores vemos que Ecuador, Estados Unidos, China y 
Malasia son los principales proveedores para el departamento; sin embargo para 
el 2013 Ecuador aumentó su participación y el resto de países disminuyeron su 
exportación de productos hacia el departamento. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 5) aparecen los 50 principales productos importados por Putumayo a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
 
Tabla 292.  Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Putumay 
 
 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
     4.350.000 335.862,00 0 0 0 
1 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 3600  0 306.600,00 0 0 0 
2 8703331000 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos  
principalmente para transporte de personas De cilindrada superior a 
2,500 cm 3  Con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4. camperos. 
todoterreno)  
0 29.262,00 0 0 0 
3 8483409100 Reductores. multiplicadores y variadores de velocidad 4.350.000 0 0 0 0 
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Tabla 293. Principales productos importados por Putumayo  a Corea del 
Sur. 2010-2012 
 
 
Basados en la anterior tabla observamos que para 2012 no hay reporte de 
importaciones de ningún producto y dese el 2011 dos de los principales han caído 
y el mayor registrado fue el de la partida arancelaria número 84834009100 en 
2010 pero posteriormente cayó. 
3.23.7 Gráfica 501. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de  Putumayo 
a 2011 
 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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En la gráfica anterior observamos que los principales productos importados al 
departamento acumulan el 50 % de las importaciones y el principal con un 46% 
fue el de la partica arancelaria número 8429520000  y el conjunto de los otros 
productos distintos a los 10 primeros completan el 50% de las importaciones. 
 
3.23.8 Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Putumayo a Corea del Sur 
 
3.23.8.1 Máquinas cuya superestructura pueda girar 3600 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $322.472,00 en el año 2011 No se tienen registro de 
años más recientes. 
 
Tabla 294. Principales proveedores de 8429520000 para La Guajira USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 322.472,00 0 0 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 306.600,00 0 0 0 
2 USA EEUU 0 15.872,00 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 502. Participación de los cinco principales proveedores 
de8429520000por Departamento de La Guajira  2011 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales para el Departamento del producto 8212102000 
para el año 2011 provinieron en su mayoría de  Corea del sur con 95%,  y 
tuvo una caída total para los dos años siguientes 
 
3.23.8.2  Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas De cilindrada superior a 
2.500 cm 3  Con tracción en las cuatro ruedas (4 x 4, camperos, 
todoterreno) 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8703331000, es el segundo 
más importado por el Departamento. Con importaciones  por un valor de US 
$29.262,00 en el año 2011. No se tienen registros para los años siguientes. 
Gráfica 503. Principales proveedores de 8703331000 para Putumayo.  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   0 29.262,00 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 29.262,00 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
95% 
5% 
KOR USA
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Gráfica 504. Participación de los cinco principales proveedores de 
8703331000 para el departamento de Putumayo . 2011 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales el Departamento, para el producto Estas en el 2011 
provinieron 100% de Corea del Sur y cayeron para los años siguientes totalmente. 
 
3.23.8.3 Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad 
El producto representado por la partida arancelaria 4011201000, es el 
tercero más importado por el Departamento deLa Guajira. Con 
importaciones  por un valor de US $4.350.000 en el año 2010 Y NO 
SE TIENEN MAS REGISTROS DE ESTE PRODUCTO PARA LOS 
AÑOS SIGUIENTES. 
Tabla 295. Principales proveedores de 4011201000 para Departamento de 
Putumayo USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   4.350.000 0 0 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
4.350.000 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
100% 
KOR
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Gráfica 505. Participación de los tres principales proveedores de  4011201000 
para Departamento de Putumayo 2010 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 4011201000 desde 
Departamento  provinieron en 2011 totalmente de Corea del Sur y nos 
e tienen más registros para los años siguientes. 
 
3.23.9 Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
 
100% 
KOR
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Tabla 296. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Putumayo a Corea del Sur 2013. 
842952 0% 
848340 3.75% 
870333 35.00% 
Fuente:(MacMap) 
 
Observamos que solo un producto tiene 0% de tarifa arancelaria para la 
entrada al país mientras que los otros  dos de los tres que se importaban si 
tenían tarifa para su entrada. 
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3.24 DEPARTAMENTO DE QUINDIO 
3.24.1 Mapa 
Ilustración 23. Mapa Geográfico Ciudad Departamento de Quindío. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.24.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Quindío está ubicado en la parte centro - occidental 
del país, localizado entre los 04º04’41’’ y 04º43’18’’ de latitud norte y 
entre los 75º23’41’’ y 75º53’56’’ de longitud oeste. Cuenta con una 
superficie de 1.845 km2 lo que representa el 0.16% del territorio nacional. 
Limita por el Norte con los departamentos del Valle del Cauca y 
Risaralda, por el Este con el departamento del Tolima, por el Sur con los 
departamentos de Tolima y Valle del Cauca y por el Oeste con el 
departamento del Valle del Cauca. 
 (Gobernación de Quindío) 
 
3.24.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Quindío es de  558.969 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. El 
departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0.56%  y de 2015-
2020 0.57 % y presentando una proyección total  de la población de 
581.534 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 74.46 años 2010-2015 y de 75.58 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -3.98% y 2015-2020  una tasa de -3.02%; resultados que nos indican 
que seguirán saliendo del departamento personas hacia otros  
Departamentos pero en menor cantidad en comparación a otros años. 
(Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.24.4 Descripción Económica 
 
3.24.4.1 Producto Interno bruto  
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En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Quindío  fue de $4.499 
millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 
millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Quindío  en el 2012 fue de 
$8.139.230 pesos, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de $ 14 598 
el cual está por debajo del nacional.  
Gráfica 506.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Caldas representaba en el 2011 el 2% 
proporción que se ha mantenido en el 2012.  
 
 
Tabla 297. Indicadores económicos Quindío. 2013 
PIB (millones de pesos) $4.499 
PIB per cápita(pesos) $8.139.230 
Regalías(millones de pesos) $57.746 
Participación PIB nacional 0,73% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 298.Quindío. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Comercio, restaurantes y 
hoteles, seguido de la industria manufacturera y los servicios comunales, 
sociales y personales, esto relacionado con el crecimiento año a año del 
total de personas ocupadas en el departamento. 
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3.24.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. En el departamento de Quindío los trabajos que 
mayor cuantía tuvieron fueron los realizados por cuenta propia con un 
52% de participación sobre el total seguido de empleos particulares con 
29.6%. Los menores al 10% son empleados del gobierno (6.8%), 
Empleado doméstico (2.6%) y Otros (9.1%). 
 
 
Fuente:(DANE) 
 
3.24.4.3 Inflación 
 
Gráfica 507. Nacional-Armenia. Variación del IPC 2001-2010 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Quindío se 
mantuvo siempre en niveles superiores  a la inflación Nacional.  Desde el 
año 2009 hasta lo corrido hasta el 2012 la inflación fue superior a la 
nacional; sin embargo en el 2012 esta brecha ha disminuido, esperando 
proyecciones para los años siguientes similares o inferiores a la nacional 
según cifras publicadas por el DANE.   
 
3.24.5 Comercio Exterior 
 
Gráfica 508.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
El Departamento de Quindío no se ubica entre los  primeros 7 puestos  en 
exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
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Gráfica 509. Departamento de Quindío  Distribución de exportaciones, según 
país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Quindío 
fueron las realizadas a Estados Unidos, seguido de Ecuador, Venezuela y 
México; Sin embargo estas disminuyeron en grandes cantidades entre el 
2011 y el 2012 dejando así como principal en el 2012 a Estados Unidos 
nuevamente, Ecuador y otros países distintos a los listados en la tabla. 
(DANE). 
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Gráfica 510.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino. 2012 
 
 
El departamento de Quindío no se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país. Durante 2012. Las 
importaciones con mayor participación fueron las originarias desde China 
( 23.8%), Ecuador ( 28.9%) y Perú ( 14.5%). Seguidas a esta encontramos 
con cuantías menores al 10% las provenientes desde Argentina, Japón, 
Estados Unidos y demás listadas en la gráfica. (DANE) 
 
Gráfica 511. Quindío. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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3.24.6 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Quindío  lo ubica 
en el puesto 10 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 4.24   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Expansión, numero 
3.  
Tabla 299. Departamental de Competitividad Quindío 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: las 
instituciones, infraestructura, educación básica y media y salud. 
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3.24.7 Logística 
 
3.24.7.1 Aeropuertos  
 
El aeropuerto de Armenia, conocido como aeropuerto El Edén, sirve a la 
localidad de Armenia y al departamento de Quindío, Colombia. Opera con 
vuelos domésticos e Internacionales. Poco más de 339 mil pasajeros lo 
transitaron en 2010.  
 
Nombre Oficial 
Aeropuerto Internacional El Edén – ( ElEden International Airport) 
 
Código IATA: AXM. (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
3.24.8 Zonas Francas 
 
3.24.8.1 La Zona Franca del eje cafetero 
 
Está ubicada en el centro del Triángulo de Oro, donde se concentra el 70% de 
la economía del país, con equidistancia a las principales ciudades de Colombia 
(Bogotá, Medellín y Cali), con cercanía al puerto de Buenaventura (salida al 
Océano Pacífico) y al Río Magdalena (salida al Océano Atlántico), lo cual 
permite la distribución de mercancías en todo el territorio nacional a un menor 
costo. 
 
Se encuentra en la intersección de la Vía Panamericana (Eje Vial Longitudinal 
que recorre el Continente Americano de norte a sur), con la vía transversal que 
comunica a Venezuela y Colombia con el Pacífico, por el puerto de 
Buenaventura. 
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Terminal Férreo Multimodal en el Municipio de La Tebaida comunicado 
directamente con el Puerto de Buenaventura. 
 
Exenciones adicionales que ofrece el Municipio de La Tebaida, en Impuesto 
Predial Unificado, Industria y Comercio y Licencia de Construcción. 
Está situada a menos de 5 minutos de La Tebaida, Municipio con 60.000 
habitantes aproximadamente, lo cual genera una amplia oferta de mano de 
obra. 
 
Por su tamaño ofrece a todos sus usuarios una permanente y personalizada 
atención, así como una mayor agilidad en los trámites aduaneros. 
 
Beneficios 
Tarifa única del Impuesto de Renta Gravable para los Usuarios Operadores y 
Usuarios Industriales de Zonas Francas, del 15%. 
Exención del pago por el giro de utilidades al exterior. Por el pago o abono en 
cuenta de intereses. Por servicios técnicos prestados desde el exterior. 
La nueva fórmula de liquidación del impuesto de renta establecida en la Ley 
1004 del 30/12/05, determina que, como la sociedad usuaria industrial de 
bienes o servicios no tiene renta ni ingresos no constitutivos de renta, podrá 
repartir libre de gravamen todos los dividendos a sus accionistas. 
No se paga tributos aduaneros (aranceles e impuestos a las ventas) por los 
bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior, que 
sean ingresados o almacenados en Zona Franca por tiempo ilimitado 
Nacionalizaciones parciales. 
La venta de materia prima, partes, insumos y bienes terminados entre Usuarios 
Industriales de Bienes y/o Servicios, también se considera exenta del IVA. 
Los productos semiprocesados en una Zona Franca pueden ser trasladados al 
interior del país para realizarles procesamientos parciales, regresarlos a la 
Zona Franca para finalizar el proceso y posteriormente, enviarlos al exterior, 
sin necesidad de pagar tributos aduaneros. 
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Ingresos de mercancías para terminación de regímenes  
(PROEXPORT COLOMBIA) 
3.24.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.24.9.1 Vías 
Quindío cuenta con una buena red de carreteras que permite la 
comunicación directa de Armenia con la mayor parte de las 
localidades del departamento y de éstas entre sí, al igual que con los 
departamentos vecinos y la capital de la República. Cuenta con el 
aeropuerto internacional El Edén, ubicado en Armenia ( Gobernación 
de Quindío).  
3.24.10Principales productos importados de Quindío a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento de Quindío en el 2013 fueron 
US 71.281.090 millones y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los 
principales proveedores de China, Perú, Argentina y Ecuador. Corea del 
Sur (KOR),  No se encuentra entre los primeros 10 puestos para el 
departamento. 
Tabla 300. Proveedores de importaciones para el Departamento de Quindío 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   71.494.788 98.771.993 71.281.090 
1 CHN CHINA 23.491.860 23.460.457 28.131.331 
2 PER PERU 9.551.963 14.321.270 12.944.413 
3 ARG ARGENTINA 4.390.854 9.012.919 6.116.066 
4 ECU ECUADOR 2.419.716 28.581.852 5.976.033 
5 JPN JAPON 6.086.187 4.773.232 4.381.337 
6 USA EEUU 1.975.197 3.350.732 2.990.287 
7 BOL BOLIVIA 120.587 1.199.737 2.193.542 
8 BRA BRASIL 608.591 948.814 1.623.033 
9 MEX MEXICO 2.793.149 3.349.333 1.188.345 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 512. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Quindío (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Los principales proveedores para el departamento fueron China, Perú y 
Argentina; sin embargo solo China y Bolivia aumentaron su participación hacia el 
departamento para el 2013 los demás disminuyeron siendo Ecuador la que cayó 
en mayor proporción. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 301) aparecen los 50 principales productos importados por Quindío a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
 
Tabla 301. Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Quindío 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
      50.095 178.127 404.749 
1 2916121000 Acrilato de butilo 0 0 65.027 
2 2916149000 Los demás Esteres del ácido metacrilico 0 76.218 206.599 
3 2916129000 Los demás Esteres del ácido acrílico: 0 0 70.747 
4 2916111000 Acido acrílico 0 6.139 5.317 
5 3402119000 Otros Agentes de superficie orgánicos. incluso acondicionados para la venta  
al por menor anionicos, 
0 4.955 11.232 
6 8467899000 Herramientas neumáticas. hidráulicas o con motor incorporado. incluso eléctrico. 
de uso manual,  
0 0 320 
7 8433909000 Otras partes de  Máquinas para limpieza o clasificación de huevos. frutos o demás 
productos agrícolas excepto las de la partida 84,37 
0 0 0 
8 3906909000 Los demás Polímeros acrílicos en formas primarias, 25.46 19.872 33.069 
9 8424819000 Los demás aparatos Para agricultura u horticultura 0 0 10.263 
10 8536610000 Portalámparas para 
una 
tensión inferior o igual a 1,000 voltios; 
0 0 879 
11 8212102000 Máquinas de afeitar 0 149 849 
12 8467119000 los demás neumáticas Rotativas (incluso de percusión). de uso manual, 0 0 449 
13 3912390000 Otros Eteres de celulosa en formas primarias 0 47.04 0 
14 8430100000 Martinetes y máquinas para arrancar pilotes. estacas o similares 0 15.36 0 
15 3909500000 Poliuretanos en formas primarias 0 2.608 0 
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16 8421211000 Aparatos para filtrar o depurar líquidos Para filtrar o depurar agua: domésticos 0 2.445 0 
17 8214200000 Herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las 
limas para uñas) 
385 1.257 0 
18 5806329000 Las demás Cintas. excepto los artículos de la partida 58,07 De fibras sintéticas o 
artificiales 
0 929 0 
19 8212200000 Hojas para maquinillas de afeitar. incluidos los esbozos en fleje 0 553 0 
20 8539490000 Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco: 0 494 0 
21 9608400000 Porta minas 0 108 0 
22 8482100000 Rodamientos de bolas 24.219 0 0 
23 8510100000 Afeitadoras con motor eléctrico 31 0 0 
24 3206200000 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo 0 0 0 
25 2815200000 Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 0 0 0 
26 8214100000 Cortapapeles. abrecartas. raspadores. sacapuntas y sus cuchillas 0 0 0 
27 8301409000 Las demás Candados. cerraduras y cerrojos (de llave. combinación o eléctricos). 
de metal común 
0 0 0 
28 8409911000 Bloques y culatas Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a 
los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
0 0 0 
29 8409913000 Bielas Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a los motores 
de émbolo (pistón) de encendido por chispa: 
0 0 0 
30 8409914000 Émbolos (pistones)  Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a 
los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
0 0 0 
31 8409919900 Los demás Émbolos (pistones)  Identificables como destinadas. exclusiva o 
principalmente. a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
0 0 0 
32 8413309100 Otras  Bombas de carburante. Para motores de  
encendido por chispa o compresión de carburante 
0 0 0 
33 8413309900 Otras Bombas de carburante. aceite o refrigerante. para motores de  
encendido por chispa o compresión: 
0 0 0 
34 8413913000 Bombas Para carburante. aceite o refrigerante de los demás motores 0 0 0 
35 8418219000 Los demás  refrigeradores domésticos de compresión no eléctricos, 0 0 0 
36 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 0 0 0 
37 4823909000 Los demás papeles. cartones. guata de celulosa y napa de fibras de celulosa. 
cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel. papel. cartón. guata de 
celulosa o napa de fibras de celulosa, 
0 0 0 
38 8525801000 Cámaras de televisión 0 0 0 
39 8515809000 Las demás máquinas o aparatos para soldar. eléctricas, 0 0 0 
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40 9504301010 Los demás juegos activados con monedas. billetes de banco. tarjetas bancarias. 
fichas o por cualquier otro medio de pago. excepto los juegos de bolos 
automáticos (<<bowlings»): De suerte. envite y azar Uniposicionales (un solo 
jugador) 
0 0 0 
41 9608101000 lápices 0 0 0 
42 8539210000 Halógenos. de volframio (tungsteno) 0 0 0 
43 8539229000 Las demás lámparas o tubos eléctricos de potencia inferior o igual a 200 w y para 
una tensión superior a 100 v 
0 0 0 
44 9801100000 Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 185 cm 3 0 0 0 
45 8703900000 los demás Automóviles de turismo y vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87,02). 
incluidos los del tipo familiar (<<break» o «stationwagon») y los de carreras, 
0 0 0 
46 8708401000 Cajas de cambio de las partidas 87,01 a 
87,05 
0 0 0 
47 8708409000 Cajas de cambio  de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05, 
0 0 0 
48 8708939100 Platos (prensas) y discos de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a 
87,05, 
0 0 0 
49 8708939900 otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  87,05, 0 0 0 
50 8708992100 Transmisiones cardánicas 0 0 0 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 302. Principales productos importados por Quindío a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
La mayoría de los productos importados por el departamento aumentaron su 
participación para el año 2012 siendo el producto con la partida arancelaria 
número 2916149000 la que mayor crecimiento registró. 
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3.24.11Gráfica 513. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de Quindío 
año 2012 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
 
En la gráfica anterior observamos que los 10 principales productos importados al 
departamento acumulan el 49 % de las importaciones y el principal con un 20%  
fue el de la partida arancelaria número 2916121000 y el conjunto de los otros 
productos distintos a los 10 primeros completan el 51% de las importaciones. 
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3.24.12Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Quindío a Corea del Sur 
 
3.24.12.1 Acrilato de butilo 
El producto representado por la partida arancelaria 2916121000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $129.792 en el año 2012. Lo que representa el 20% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
 
Tabla 303. Principales proveedores de 2916121000 para Quindío( (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 83.269 129.792 65.027 169.089 
1 KOR CORA DEL SUR 0 0 65.027 65.027 138.735 
2 CHN CHINA 0 83.269 0 0 30.354 
3 USA EEUU 0 0 64.765 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 514. Participación de los cinco principales proveedores 
de2916121000 por Departamento de Quindío2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 515. Principales proveedores de 2916121000 para Departamento de 
Quindío(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para el Departamento del producto 2916121000 
se AUMENTARON  del año 2011 al 2012.  Los principales proveedores 
del producto para el Departamento en el 2012 fueron Estados Unidos y 
Corea con 50% y 50% respectivamente;  
 
En la Grafica 515. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur continua siento el 
principal proveedor en el 2013, seguido por China para el 2013 los cuales 
aumentaron.  
 
3.24.12.2  Los demás Esteres del ácido metacrilico 
 
El producto representado por la partida arancelaria 2916149000, es el 
segundo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $70.747 en el año 2012. Lo que representa el 14% 
sobre las importaciones de los 10 principales productos.  
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Gráfica 516. Principales proveedores de 2916149000 para Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 5.043 70.747 70.747 72.872 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 70.747 70.747 72.872 
2 CHN CHINA 0 5.043 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 517. Participación de los cinco principales proveedores de 
2916149000   para el departamento de Quindío 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 518. Principales proveedores de 2916149000 para el departamento de 
Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales el Departamento para el producto 2916149000 se 
concentraron exclusivamente provenientes de Corea del Sur. 
 
En la Grafica 518, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Corea del sur al ser el único proveedor se muestra; sin 
embargo aumentó en gran proporción de un año a otro. 
 
3.24.12.3 Los demás Esteres del ácido acrílico 
El producto representado por la partida arancelaria 2916129000 es el 
tercero más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $206.599en el año 2012. Y representa el 10% del total 
de importaciones de los 10 primeros productos. 
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Tabla 304. Principales proveedores de 2916129000 para Departamento de 
Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 76.218 206.599 77.307 99.592 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 76.218 206.599 77.307 99.592 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 519. Participación de los tres principales proveedores de  2916129000 
para Departamento de Quindío. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 520. Principales proveedores de2916129000para Departamento de 
Quindío. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 2916129000 desde 
Departamento provinieron 100% de Corea del Sur. 
En la Grafica 16. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur se 
registra como el único país desde el cual se importa este producto y 
registra un aumento entre un año y otro 
 
3.24.12.4 Acido acrílico 
El producto representado por la partida arancelaria 2916111000, es el 
cuarto más importado por el Departamento Con importaciones  por un 
valor de US $5.317 en el año 2012. Lo que representa el 5% sobre las 
importaciones de los 10 principales productos. 
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Tabla 305. Principales proveedores de 2916111000  para el Departamento de 
Quindío(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 6.139 5.317 5.317 36.833 
1 KOR COREA DEL SUR 0 6.139 5.317 5.317 36.833 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 521. Participación de los seis principales proveedores de  2916111000  
para el Departamento de Quindío 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 7210709000 se centraron 
totalmente en el 2012 provenientes de Corea del Sur. 
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Gráfica 522. Principales proveedores de 2916111000 para el Departamento 
de Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la Grafica 522. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Corea del Sur ha 
aumentado sus exportaciones hacia el departamento. 
 
3.24.12.5 Otros Agentes de superficie orgánicos. incluso acondicionados 
para la venta al por menor anionicos 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3402119000, es el 
quinto más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $11.232 en el año 2012. Lo que representa menos del 
1% sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
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Tabla 306. Principales proveedores de 3402119000  para el Departamento de 
Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 4.955 11.232 5.026 5.19 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
0 4.955 11.232 5.026 5.19 
2 USA EEUU 0 0 0 0 0 
3 ITA ITALIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 523. Participación de los  principales proveedores de  3402119000  
para el Departamento de Quindío 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 524. Principales proveedores de 3402119000 para el Departamento 
de Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 3402119000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Corea del Sur representó 
el único país desde el cual se importaron productos para el 
Departamento. 
 
En la Grafica 20. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del sur para lo corrido 
del año 2013 no ha realizado exportaciones hacia el departamento.  
 
7.1.6 Herramientas neumáticas. hidráulicas o con motor incorporado. 
incluso eléctrico. de uso manual 
El producto representado por la partida arancelaria 8467899000, es el 
sexto más importado por el Departamento. Con importaciones  por un 
valor de US $885 millones el año 2012. Lo que representa menos del 
1% sobre las importaciones de los 10 principales productos. 
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Tabla 307. Principales proveedores de 8467899000 para el Departamento de 
Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   98 139 885 565 4.613 
1 CHN CHINA 98 0 304 304 3.536 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 320 0 1.077 
3 PAN PANAMA 0 139 262 262 0 
4 ITA ITALIA 0 0 0 0 0 
5 THA TAILANDIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 525. Participación de los siete principales proveedores de 8467899000 
para el Departamento de Quindío. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 526. Principales proveedores de 8467899000  para el Departamento 
de Quindío. (AGO 2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8467899000  durante el 
2012 la mayoría de sus importaciones en el departamento provinieron 
de Corea del Sur, China y panamá con 36%, 34% y 30% 
respectivamente. 
 
En la Grafica 526. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur y China aumentaron mientras que las de Panamá cayeron 
 
3.24.12.6 Otras partes de  Máquinas para limpieza o clasificación de 
huevos. frutos o demás productos agrícolas excepto las de la partida 
84,37 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8433909000 es el 
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un valor de US $12.020.482 en el año 2012. Lo que representa menos 
del 1% sobre las importaciones de los 10 principales producto.  
 
Tabla 308. Principales proveedores de 8433909000 para el Departamento de 
Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   0 515 0 0 108 
1 CHN CHINA 0 515 0 0 63 
2 KOR COREA DEL 
SUR 
0 0 0 0 44 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 527.Principales proveedores de 8433909000  para el Departamento 
de Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8433909000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2013 Los registros que se 
tienen de importaciones solo son del 2011; sin embargo ya para lo 
corrido del año 2013 se registran importaciones para el departamento 
desde Corea del Sur para este producto. 
 
3.24.12.7  Los demás Polímeros acrílicos en formas primarias  
 
El producto representado por la partida arancelaria 3906909000, es el 
octavo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $95.027 el año 2013. 
 
Tabla 309. Principales proveedores de 3906909000  para el Departamento de 
Quindío USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   39.763 553.364 95.027 63.186 0 
1 COL924 Quindío 0 533.491 61.958 61.958 0 
2 KOR COREA DEL SUR 25.46 19.872 33.069 1.228 0 
3 BRA BRASIL 14.303 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 528. Participación de los seis principales proveedores de 3906909000 
para el Departamento de Quindío 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 529. Principales proveedores de 3906909000 para el Departamento 
de Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3906909000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron las 
provenientes del mismo departamento seguida desde las de Corea del 
Sur con65% y 35% respectivamente.  
 
En la Grafica 529. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 han disminuido para ambos destinos en lo 
corrido del 2013. 
 
3.24.12.8  Los demás aparatos Para agricultura u horticultura 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8424819000, es el 
noveno más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $12.937 millones en el año 2012. Lo que representa 
menos del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
Tabla 310. Principales proveedores de 8424819000  para el Departamento de 
Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   13.844 20.494 12.937 10.517 10.26 
1 BRA BRASIL 13.844 18.938 0 0 7.141 
2 CHN CHINA 0 0 2.42 0 3.12 
3 KOR COREA DEL SUR 0 0 10.263 10.263 0 
4 PAN PANAMA 0 1.556 254 254 0 
5 TWN TAIWAN 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 530. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
8424819000 para el Departamento de Quindío 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 531. Principales proveedores de 8424819000 para el Departamento 
de Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8424819000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
desde Corea del Sur, seguido con porcentaje mucho menor por las 
provenientes de Panamá. 
 
En la Grafica 531. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
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periodo de 2012 a 2013 aumentaron para las provenientes de Brasil y 
cayeron para las de Corea del Sur y China. 
 
3.24.12.9  Portalámparas para una tensión inferior o igual a 1,000 voltio 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8536610000, es el 
noveno más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $4.69 millones en el año 2012. Lo que representa 
menos  del 1% sobre las importaciones de los 10 principales 
productos.  
 
Tabla 311. Principales proveedores de 8536610000  para el Departamento de 
Quindío (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   5.882 17.003 4.69 4.168 829 
1 CHN CHINA 4.732 13.381 1.485 1.371 829 
2 PAN PANAMA 209 2.511 2.326 1.919 0 
3 KOR COREA DEL SUR 0 0 879 879 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 532. Participación de los cuatro principales proveedores de  
8536610000 para el Departamento de Quindío 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 533. Principales proveedores de 8536610000 para el Departamento 
de Quindío (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8536610000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Panamá, China y Corea con 42%, 32% y 19% respectivamente. 
 
En la Grafica 533. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron para todos los países pero aún 
se sigue importando desde China. 
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3.24.13Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la 
descarga 
AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 
AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff 
Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles 
preferenciales) 
Tipo de dato 
seleccionado 
Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
 
Tabla 312. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Quindío a Corea del Sur 2013. 
291611 0% 
291612 0% 
291614 0% 
340211 15.00% 
390690 3.75% 
842481 2.50% 
843390 2.50% 
796 
 
846789 0% 
Fuente:(MacMap) 
 
Solo cuatro  de los productos importados por el departamento cuentan con 
0 % de tarifa para su los demás cuentan con barrera para su entrada al país 
como es el ejemplo del producto con la partida arancelaria número 340211 
el cual tiene la barrera más alta para su entrada. 
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3.25 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
3.25.1 Mapa 
Ilustración 24. Mapa Geográfico Departamento de la Risaralda 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.25.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Risaralda está situado en el centro occidente de la 
región andina; localizado entre los 05º30’00’’ y 04º41’36’’ de latitud 
norte, y entre los 75º23’49’’ y 76º18’27’’ de longitud oeste. Cuenta con 
una superficie de 4.140 km2 lo que representa el 0.36 % del territorio 
nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Antioquia y 
Caldas, por el Este con Caldas y Tolima, por el Sur con los departamentos 
de Quindío y Valle del Cauca y por el Oeste con el departamento de 
Chocó. (Gobernación de Risaralda) 
 
3.25.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Risaralda  es de  941.275 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 6,66%  y de 2015-
2020 6.98 % y presentando una proyección total  de la población de 
978.182 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer 
es de 74,67años 2010-2015 y de 75.67 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -4,06% y 2015-2020  una tasa de -3.26%; resultados que nos indican 
que seguirán saliendo personas al   departamento pero en menor 
proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.25.4 Descripción Económica 
 
3.25.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Departamento de Risaralda   
fue de $9.030 Millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de US 
$370.053 millones. Así mismo, el PIB per Cápita de Risaralda  en el 2012 
fue de $9.704.272 millones de pesos, mientras que el PIB per cápita 
Nacional fue de $ 14 598 el cual está por debajo del nacional.  
 
Gráfica 534.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. La Guajira representaba en el 2011 cerca 
del 2%  Mientras que para el 2013 representa el 1.47%. 
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Tabla 313. Indicadores económicos Risaralda  2013 
PIB (millones de pesos) $9.030 
PIB per cápita(pesos) $9.704.272 
Regalías(millones de pesos) $82.321 
Participación PIB nacional 1,47% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Tabla 314.Risaralda  Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
 
 
Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Explotación de minas y 
canteras seguidas de las actividades y servicios sociales, comunales y 
personales. Las de menor cuantía correspondieron a establecimientos 
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financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 
seguido de industria manufacturera. 
 
3.25.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. En el departamento de Risaralda la distribución de 
ocupación estuvo principalmente jalonada por los que son empleo 
particular con un 45.9% seguido de por cuenta propia con 37.7% y con 
menos del 10% están empleado del gobierno, empleado doméstico y otros. 
 
 
Fuente:(DANE) 
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3.25.4.3 Inflación 
 
Gráfica 535. Nacional-Pereira Variación del IPC 2001-2010 
 
 
En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Risaralda se ha 
mantenido en niveles Inferiores o similares a la inflación Nacional.  Desde 
el año 2007  la inflación nacional ha estado por debajo de la del 
departamento pero cercanas a la meta de inflación según cifras publicadas 
por el DANE.   
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3.25.5 Comercio Exterior 
 
Gráfica 536.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
El Departamento de Risaralda no se ubica entre los  primeros 7 puestos  en 
exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
 
Gráfica 537. Departamento de  Risaralda   Distribución de exportaciones, 
según país de destino 2012 
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El destino principal de las exportaciones del Departamento de Risaralda es 
Venezuela con seguido de Estados Unidos y China y fuera de los de la 
lista, los otros países en conjunto completan casi las mismas cantidades 
que exporta el departamento hacia Venezuela. (DANE). 
 
Gráfica 538.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino. 2012 
 
 
El departamento de Risaralda se ubica entre los primeros puestos de los 
departamentos que más importan en el país. 
Las importaciones con mayor participación fueron las originarias de  
China con 23%  y los otros países en conjunto completan un 23% de las 
importaciones. Con menores cantidades se encuentran Estados Unidos, 
Japón, Brasil, Dinamarca, Chile, Perú, Ecuador y México. (DANE) 
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Gráfica 539. Risaralda . Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
3.25.6 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Risaralda  La ubica 
en el puesto 6 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 4.64   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de Consolidación, 
numero 3.  
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Tabla 315. Departamental de Competitividad  Risaralda 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Instituciones, infraestructura y educación básica y media. 
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3.25.7 Logística 
 
3.25.7.1 Aeropuertos  
 
Aeropuerto Internacional Matecaña (código IATA: PEI, código OACI: SKPE) 
es un aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Pereira, departamento 
de Risaralda en Colombia. En caso de emergencia es el aeropuerto alternativo 
al de las ciudades de Armenia, Cartago y Manizales. Tiene operación regional, 
nacional e internacional. Fue construido entre 1944 y 1946 y fue abierto al 
público el 7 de agosto de 1947. Además posee una dependencia de carga 
construida en 1978. (WorldAereo Data) 
 
3.25.8 Zonas Francas 
 
3.25.8.1 Zona franca internacional de Pereira. 
La Zona Franca Internacional de Pereira cuenta con una ubicación 
logística privilegiada, convirtiendola en el hub logístico de Colombia, con 
especialización en 3 sectores estratégicos de acuerdo a la vocación de la 
región (textil/ confección, Metalmecánica y servicios (BPO-KPO-IT)). 
Contamos con programas de capacitación para entregar mano de obra 
acorde a las necesidades del cliente. El pilar de nuestra zona franca es su 
gente por eso contamos con un programa de responsabilidad social 
empresarial que le apuesta al desarrollo sostenible, mediante la generación 
de empleo y cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
SERVICIOS 
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• Estación de bomberos 
• Puesto de Salud 
• Sala de capacitaciones 
• Centro de reciclaje 
• Business Center 
• Entidades Financieras 
SECTORES 
• Manufacturas 
• Confecciones 
• Logística y Almacenamiento 
• Metalmecánica y Servicios(BPO,KPO,IT) 
Área declarada 
273.000 mt2 
Área disponible- Vendible 
79.000 mt2 
 
3.25.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.25.9.1 Vías 
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La infraestructura vial del departamento de Risaralda está orientada a 
la articulación con las troncales nacionales que buscan ligar el 
pacífico desde el centro y occidente del país; las dos principales vías 
pertenecen al sistema sur - norte, por el corredor de Occidente, y la 
troncal del eje cafetero, las cuales se ligan actualmente con la troncal 
los departamentos de Antioquia, y Valle del Cauca y la costa del 
Caribe. A pesar de lo abrupto del relieve, existe un buen sistema de 
vías que comunican entre sí a todos los municipios del departamento. 
La capital dispone de un terminal aéreo que le permite comunicación 
con las ciudades vecinas, así como vuelos internacionales..    
(Gobernación de Risaralda).  
 
3.25.10Principales productos importados de  EL Departamento de Risaralda   
a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento en el 2013 fueron US 
440.431.302 y tuvo un decrecimiento  respecto 2012. Los principales 
proveedores China, Estados Unidos y Brasil, mientras que Corea del Sur 
ocupó el puesto número 11. 
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Tabla 316. Proveedores de importaciones para el Departamento Risaralda 
(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   337.736.110 490.691.999 440.431.302 
1 CHN CHINA 87.568.490 112.751.961 113.162.646 
2 USA EEUU 49.016.773 54.513.578 62.490.838 
3 BRA BRASIL 24.984.971 36.247.144 38.955.085 
4 JPN JAPON 35.797.433 37.797.913 36.095.579 
5 CHL CHILE 12.927.762 27.308.787 30.620.616 
6 THA TAILANDIA 21.652.665 14.508.885 24.409.003 
7 MEX MEXICO 10.182.361 15.117.032 18.617.319 
8 IND INDIA 9.197.900 9.085.382 10.941.911 
9 ECU ECUADOR 12.698.169 17.566.279 10.831.321 
10 PER PERU 10.961.260 26.141.123 9.192.160 
11 KOR COREA DEL SUR 5.158.178 6.926.231 7.393.555 
12 DEU ALEMANIA 6.543.006 10.715.102 7.130.788 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 540. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Risaralda. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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De las tablas anteriores podemos inferir que  todos los países aumentaron su 
participación hacia el departamento para el año 2013 y continúan siendo China, 
Estados Unidos y Brasil los principales proveedores para Risaralda. 
 
En la tabla a continuación (Tabla. 5) aparecen los 50 principales productos 
importados por Risaralda a Corea del Sur en los años 2010, 2011 y 2012.
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Tabla 317. Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Risaralda 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
      3.549.462 5.158.178 6.926.231 
1 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 189.518 0 912.237 
2 5407610000 Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster  superior 85% en peso  452.395 812.477 902.282 
3 6303920000 Las demás Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama  de materias textiles 176.163 378.878 588.46 
4 7210690000 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear. de anchura superior o 
igual a 600 mm.estañados 
60.246 398.798 398.414 
5 8409914000 Émbolos (pistones)  Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a los 
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
139.703 499.015 186.245 
6 8482100000 Rodamientos de bolas 8.286 86.501 170.028 
7 8708802010 Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05,  
6.812 19.005 44.039 
8 8443391000 Máquinas para imprimir por chorro de tinta 0 0 0 
9 5407730000 Tejidos de hilados  de distintos colores de filamentos sintéticos. incluidos los tejidos  
con un contenido de filamentos de poliéster  
texturados superior o igual al 85% en peso 
37.034 0 66.012 
10 3925300000 Contraventanas. persianas (incluidas las venecianas)  y artículos  similares. y sus 
partes  
58.026 98.106 84.661 
11 5407200000 Tejidos fabricados con tiras o formas similares 0 0 0 
12 5407510000 Los demás tejidos  Crudos o blanqueados  con un contenido de filamentos de 
poliéster  texturados superior o igual al 85% en peso 
0 0 14 
13 3902100000 Polipropileno   89.054 170.46 
14 5903100000 Telas impregnadas. recubiertas. revestidas o estratificadas con  plástico Con 
poli(cloruro de vinilo) . excepto las de la partida 59,02,  
  0 107.405 
15 5516230000 Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85% en  peso. 
mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales:  con 
hilados de distintos colores 
7.798 41.579 122.217 
16 3906902100 Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro 
de sodio al 1 %. sea superior o igual a 20 veces su propio peso 
88.031 270.13 178.022 
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17 5512190000 Los demás Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras  
sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso,  
81.574 42.044 34.544 
18 3920430000 placas. láminas. hojas y tiras. de plástico no celular y sin  
refuerzo. De polímeros de cloruro de vinilo Con un contenido de plastificantes 
superior o igual al 6% en peso 
0 0 44.11 
19 9027101000 Analizadores de gases o humos: Eléctricos o electrónicos 92.928 54.054 73.679 
20 5407910000 Los demás tejidos  Crudos o blanqueados  con un contenido de filamentos de 
poliéster  texturados inferior al 85% en peso 
97.304 96.601 56.532 
21 8708299000 Partes y accesorios de vehículos automóviles 13.198 15.595 32.973 
22 8431490000 Otras partes para uso solamente o principalmente de máquinas de sondeo o 
perforación de las subpartidas 8430,41  
u 8430,49 no incluidas antes 
0 0 5.85 
23 8409993000 Los demás Inyectores y demás partes para sistemas de combustible Partes 
identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a  
 
los motores de las partidas 84,07 u 84,08,  
787 2.483 13.647 
24 8409999900 Otras Partes identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a  los 
motores de las partidas 84,07 u 84,08,  
1.042 18 23.385 
25 8409919900 Otro Equipo para la conversión del sistema de alimentación de  
combustible para vehículos automóviles a uso dual  
(gas/gasolina) 
24.773 24.876 41.523 
26 8544300000 Juegos de cables para bujlas de encendido y demás juegos de cables de los tipos 
utilizados en los medios de transporte 
9.457 14.552 25.229 
27 8409911000 Bloques y culatas Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
308 1.988 15.617 
28 8708993900 Las demás Sistemas de dirección y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 
87,01 a  
87,05,  
6.075 10.118 13.656 
29 8487902000 Aros de obturación (retenes o retenedores)  8.926 12.054 14.283 
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30 5407520000 Los demás tejidos teñidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados 
superior o igual al 85% en peso: 
34913 32.712 52.882 
31 8708809090 otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos 
automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05, 
  12.389 23.877 
32 8708501900 Partes de Ejes con diferencial. incluso provistos con otros órganos de transmisión. y 
ejes portadores 
1.98 3.38 11.57 
33 8708292000 Guardafangos. cubiertas de motor. flancos. puertas. y sus partes e vehículos 
automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05,  
2.537 3.569 8.513 
34 8708910010 Radiadores de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05,  
4.754 10.389 16.021 
35 8708409000 Cajas de cambio  de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05, 
5.287 7.749 12.984 
36 3926300000 Guarniciones para muebles. carrocerías o similares de las demás  
materias de las partidas 39,01 a 39,14, 
0 0 15.971 
37 8484100000 Juntas metaloplásticas 10.009 7.191 14.428 
38 8536501100 Aparatos para corte. seccionamiento. protección. derivación.  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o igual a 260 V 
e intensidad inferior o igual a30A Para vehículos del Capitulo 87 
4.676 4.946 19.912 
39 7616999000 Los demás artículos de aluminio 8.911 8.93 9.265 
40 8483309000 Las demás Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes: 15.191 11.54 14.523 
41 9026200000 Instrumentos y aparatos para la medida o control de presión 6.869 81 17.301 
42 8413309200 las demás bombas de aceite 2.724 4.822 8.494 
43 8708939900 otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  87,05, 14.157 16.848 11.44 
44 8483500000 Volantes y poleas. incluidos los motones 2.702 2.662 8.893 
45 8483609000 Los demás Embragues y órganos de acoplamiento. incluidas  
articulación:  
6.795 8.103 12.86 
46 8708940090 Volantes. columnas y cajas de dirección de vehículos automóviles de las partidas 
87,01 a  
87,05 y  sus partes 
208 2.819 5.835 
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47 8414100000 Bombas de vaclo 0 0 6.977 
48 8517629000 Los demás Aparatos para la recepción. conversión. emisión y transmisión o  
regeneración de voz. imagen u otros datos. incluidos los de  
conmutación y encaminamiento (<<switching and routing 
apparatus»):  
0 15.542 77.99 
49 4010310000 Correas de transmisión sin fin. estriadas. de sección trapezoidal. de circufnerencia 
superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm 
1.753 5.93 4.66 
50 8511309200 Bobinas de encendido 482 2.783 7.324 
 
 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 318. Principales productos importados por Risaralda  a Corea del Sur. 
2010-2012 
 
 
En la tabla anterior observamos que solo cuatro de los  diez principales productos 
importados por el departamento registraron disminución en su participación para 
el 2012 y por el contrario el producto con la partida arancelaria número 
8429520000 representó el mayor aumento. 
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3.25.11Gráfica 541. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de  Risaralda  
a Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior observamos que los 10 principales productos importados al 
departamento acumulan el 39 % de las importaciones y el principal con un 13 % 
fue el de la partica arancelaria número 8429520000 y el conjunto de los otros 
productos distintos a los 10 primeros completan el 61 % de las importaciones. 
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3.25.12Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento dela Guajira a Corea del Sur 
 
3.25.12.1 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $1.360.428 en el año 2012.  
 
Tabla 319. Principales proveedores de 8429520000 para Risaralda USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   501.852 651.086 1.360.428 876.794 959.332 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
189.518 0 912.237 428.603 959.332 
2 USA EEUU 289.29 478.465 417.768 417.768 0 
3 FRA FRANCIA 0 75.449 20.611 20.611 0 
4 ESP ESPAÑA 0 0 9.812 9.812 0 
5 JPN JAPON 23.045 97.172 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 542. Participación de los cinco principales proveedores de 
8429520000 por Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 543. Principales proveedores de 8429520000 para Departamento de 
Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales para el Departamento De Caldas del producto  
8429520000  se AUMENTARON  del año 2011 al 2012.  Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron Corea 
del Sur y Estados Unidos con  67% y 31%. 
 
En la Grafica 543. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del sur las aumentó mientras 
que las de Estados Unidos y Francia cayeron. 
 
3.25.12.2 Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster  
superior 85% en peso 
 
El producto representado por la partida arancelaria 5407610000, es el 
segundo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $1.061.989 en el año 2012  
Gráfica 544. Principales proveedores de 5407610000 para Risaralda (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   740.072 1.016.218 1.061.989 
1 KOR COREA DEL SUR 452.395 812.477 902.282 
2 USA EEUU 197.361 86.039 25.404 
3 CHN CHINA 39.994 58.109 116.609 
4 DEU ALEMANIA 0 6.621 10.542 
5 BRA BRASIL 30.08 39.165 2.567 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 545. Participación de los cinco principales proveedores de 
5407610000 para el departamento de Risaralda.  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 546. Principales proveedores de 5407610000para el departamento de 
Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales el Departamento, para el producto 5407610000 se han 
aumentado desde el 2011 hasta el 2012. Los principales proveedores en el 2012 
fueron Corea del Sur y China con 85% y 11% respectivamente. 
 
En la Grafica 546, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013Corea del sur mantuvo las importaciones en la misma 
cantidad mientras que Estados Unidos y China las aumentaron. 
 
3.25.12.3 Las demás Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama  
de materias textiles 
 
El producto representado por la partida arancelaria 6303920000, es el 
tercero más importado por el Departamento Risaralda Con 
importaciones  por un valor de US $695.363 en el año 2012 
 
Tabla 320. Principales proveedores de 6303920000  para Departamento de 
Risaralda (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   235.607 452.461 695.363 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
176.163 378.878 588.46 
2 CHN CHINA 36.111 35.642 83.813 
3 TWN TAIWAN 23.333 35.9 23.091 
4 USA EEUU 0 2.042 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 547. Participación de los tres principales proveedores de  6303920000 
para Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 548. Principales proveedores de 6303920000  para Departamento de 
Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 6303920000  desde 
Departamento  muestra un aumento en las importaciones en el año 
2011 y otro en el año 2013. Los principales fueron China y Taiwán 
con 78% y 22%. 
 
En la Grafica 548. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur, China y Taiwán cayeron. 
 
3.25.12.4 Otros Productos laminados planos de hierro o acero sin alear. de 
anchura superior o igual a 600 mm. Estañados 
 
El producto representado por la partida arancelaria 7210690000 , es el 
cuarto más importado por el Departamento de Risaralda Con 
importaciones  por un valor de US $398.414 en el año 2012.  
 
Tabla 321. Principales proveedores de 7210690000   para el Departamento de 
Risaralda (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   60.246 398.798 398.414 
1 KOR COREA DEL 
SUR 
60.246 398.798 398.414 
2 JPN JAPON 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 549. Participación de los seis principales proveedores de  7210690000  
para el Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 550. Principales proveedores de 7210690000  para el Departamento 
de Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 7210690000 se centraron 
totalmente en el 2012 provenientes de Corea del Sur con el 100%. 
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En la Grafica 550. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Corea del Sur 
disminuyó las cantidades. 
 
3.25.12.5 Émbolos (pistones)  Identificables como destinadas. exclusiva o 
principalmente. a los motores de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8409914000es el 
quinto más importado por el Departamento de Risaralda. Con 
importaciones  por un valor de US $822.225 en el año 2012 
 
Tabla 322. Principales proveedores de 8409914000  para el Departamento de 
Risaralda  (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   1.071.946 1.983.483 822.225 
1 JPN JAPON 890.92 1.287.733 514.054 
2 KOR COREA DEL 
SUR 
139.703 499.015 186.245 
3 TWN TAIWAN 2.581 77.955 47.458 
4 THA TAILANDIA 27.516 42.739 35.44 
5 CHN CHINA 8.201 53.893 36.004 
6 IND INDIA 2.715 22.148 2.758 
7 HKG HONG KONG 0 0 0 
8 IDN INDONESIA 0 0 266 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 551. Participación de los ocho principales proveedores de  
8409914000 para el Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 552. Principales proveedores de 8409914000 para el Departamento 
de Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8409914000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Japón y Corea del sur con el 65% y 24% respectivamente 
 
En la Grafica 20. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. El total de las importaciones ha 
aumentado significativamente para Corea del sur, Taiwán y Tailandia. 
 
3.25.12.6 Rodamientos de bolas 
El producto representado por la partida arancelaria 8482100000, es el 
sexto más importado por el Departamento de Risaralda. Con 
importaciones  por un valor de US $3.081.688 en el año 2012 
 
Tabla 323. Principales proveedores de 8482100000 para el Departamento de 
Risaralda (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   2.225.817 3.359.111 3.081.688 
1 JPN JAPON 1.027.659 2.082.659 2.309.855 
2 CHN CHINA 222.843 417.321 319.19 
3 KOR CORA DEL SUR 8.286 86.501 170.028 
4 FRA FRANCIA 77.302 64.808 115.145 
5 THA TAILANDIA 11.879 12.72 17.56 
6 ITA ITALIA 1.207 89.482 67.272 
7 ESP ESPAÑA 7.886 26.617 7.635 
8 USA EEUU 599.407 355.387 17.136 
9 IND INDIA 580 998 406 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 553. Participación de los siete principales proveedores de 8482100000 
para el Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 554. Principales proveedores de 8482100000  para el Departamento 
de Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8482100000  durante el 
2012 las importaciones tuvieron predominación ara este producto 
provenientes de Japón con  87% 
 
En la Grafica 554. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del sur aumentaron mientras que las provenientes de Japón y China 
cayeron. 
 
3.25.12.7 Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05, 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8708802010 es el 
séptimo más importado por el Departamento de Risaralda Con 
importaciones  por un valor de US $1.265.759 en el año 2012  
 
Tabla 324. Principales proveedores de 8708802010para el Departamento de 
Risaralda (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   1.042.840 1.295.227 1.265.759 
1 JPN JAPON 722.581 928.403 731.767 
2 THA TAILANDIA 268.145 232.119 368.453 
3 KOR COREA DEL SUR 6.812 19.005 44.039 
4 ESP ESPAÑA 41.801 29.652 59.636 
5 MYS MALASIA 0 69.97 44.946 
6 CHN CHINA 2.697 0 16.919 
7 IND INDIA 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 555. Participación de los tres principales proveedores de 8708802010 
para el Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 556.Principales proveedores de 8708802010 para el Departamento de 
Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8708802010 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Japón y Tailandia con 58% y 29%. 
 
En la Grafica 555. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del Sur aumentaron mientras que las de Japón y Tailandia cayeron.  
 
3.25.12.8 Máquinas para imprimir por chorro de tinta 
 
El producto representado por la partida arancelaria 4013100000, es el 
octavo más importado por el Departamento de  
 
Tabla 325. Principales proveedores de 4013100000 para el Departamento de 
Risaralda USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   0 0 0 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 
2 CHN CHINA 0 0 0 
3 VNM VIET NAM 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 557. Participación de los seis principales proveedores de 4013100000 
para el Departamento de Risaralda Ago. 2013 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 558. Principales proveedores de 4013100000 para el Departamento 
de Risaralda  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 4013100000 se registran en 
2013 lo corrido y todas han provenido desde Corea del sur. 
 
3.25.12.9 Tejidos de hilados  de distintos colores de filamentos sintéticos. 
incluidos los tejidos  con un contenido de filamentos de poliéster 
texturados superior o igual al 85% en peso 
El producto representado por la partida arancelaria 5407730000 es el 
noveno más importado por el Departamento de Risaralda Con 
importaciones  por un valor de US $99.547 en el año 2012. 
 
Tabla 326. Principales proveedores de 5407730000 para el Departamento de 
Risaralda(USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   38.829 57.582 99.547 13.516 98.365 
1 KOR COREA DEL SUR 37.034 0 66.012 12.152 92.68 
2 CHN CHINA 1.169 25.608 32.172 0 5.685 
3 BRA BRASIL 627 9.611 1.364 1.364 0 
4 HKG HONG KONG 0 22.363 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 559. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
5407730000 para el Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 560. Principales proveedores de 5407730000 para el Departamento 
de Risaralda a (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 5407730000  se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
Corea del sur y China  66% y 32% respectivamente. 
 
En la Grafica 560. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 Aumentaron para China y cayeron para Brasil 
y Corea del Sur. 
 
3.25.12.10 Contraventanas. persianas (incluidas las venecianas)  y artículos  
similares. y sus partes 
 El producto representado por la partida arancelaria 3925300000 es el 
noveno más importado por el Departamento de Risaralda. Con 
importaciones  por un valor de US $822.287 en el año 2013.  
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Tabla 327. Principales proveedores de 3925300000  para el Departamento de 
Risaralda (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   638.458 823.919 822.287 517.058 711.281 
1 CHN CHINA 197.919 210.989 347.873 155.795 500.691 
2 TWN TAIWAN 138.04 110.848 147.971 105.158 93.766 
3 KOR COREA DEL SUR 58.026 98.106 84.661 48.755 80.698 
4 NLD HOLANDA 158 2.161 4.265 4.265 18.503 
5 ESP ESPAÑA 39.755 54 2.566 2.119 13.583 
6 USA EEUU 197.561 381.484 215.966 196.22 4.04 
7 BRA BRASIL 7 20.267 18.985 4.746 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 561. Participación de los cuatro principales proveedores de 
3925300000  para el Departamento de Risaralda 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 562. Principales proveedores de 3925300000  para el Departamento 
de Risaralda (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 3925300000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
China y Estados Unidos con 42% y 26 % respectivamente. . 
 
En la Grafica 562. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron para China y Corea del Sur y 
cayeron para Taiwán.. 
3.25.13Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
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Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
 
Tabla 328. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Risaralda a Corea del Sur 2013. 
 
392530 10.00% 
540761 10.00% 
540769 10.00% 
540773 10.00% 
630392 15.00% 
721069 0% 
840991 2.00% 
842952 0% 
Fuente:(MacMap) 
 
Solo dos  de los productos importados por el departamento cuentan con 0 
% de tarifa para su entrada las demás cuentan con barreras para su entrada 
siendo el producto con la partida arancelaria número 630392 la que tiene 
la barrera más alta.  
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3.26 DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES 
3.26.1 Mapa 
Ilustración 25. Mapa Geográfico Departamento de San Andrés. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.26.2 Descripción Geográfica 
 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo 
de islas del mar Caribe pertenecientes a Colombia, está ubicada  al 
noroccidente de Colombia. La ciudad tiene un área de 52,5 km2 y está 
localizado en las coordenadas: 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 
40' 49" y 81° 43' 13" de longitud oeste. Colombia tiene fronteras 
marítimas con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y 
República Dominicana. Cuenta con un clima cálido por su localización en 
la zona intertropical y su temperatura media son 27,3°C. (Gobernación del 
Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina) 
 
3.26.3 Descripción Demográfica 
 
El departamento presenta una tasa exponencial media de crecimiento 
proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0,83%, y de 2015-
2020 0,83% presentando una proyección total  de la población de 79.693 
habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 
74,60 años 2010-2015 y de 7,92 años 2015-2020. Y la tasa neta  de 
migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 
de -3,9% y 2015-2020  una tasa de -2,58%; resultados que nos indican que 
seguirán emigrando personas hacia el Departamento. (Departamento 
Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.26.4 Descripción Política 
 
San Andrés tiene un régimen administrativo especial.  Tiene un 
Gobernado y su capital es la Isla de San Andrés, cuenta con 14 secretarias.  
En cuanto al poder Judicial, tiene un propio distrito judicial  
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3.26.5 Descripción Económica 
 
3.26.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de San Andrés  fue de COP $ 
944 miles de  millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP 
$665.764 miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el 
nacional en el 2012 fue de 0,1%. Así mismo, el PIB per Cápita de San 
Andrés y Providencia en el 2012 fue de COP$ 12.637.341, mientras que el 
PIB per cápita Nacional fue de  COP$ 14.292.356, el cual está por debajo 
del nacional.  
Gráfica 563.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La gráfica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. San Andrés representaba en el 2011 el 
0,74%, proporción que se ha mantenido en el 2012. 
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Tabla 329.San Andrés. Participación del PIB, por grandes ramas de la 
actividad 2007-20011 
 
 
La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue comercio, reparación, restaurantes y hoteles (39,3%); actividades 
de servicios sociales, comunales y personales (24,0) y finalmente 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,8%). 
 
3.26.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que San Andrés presento una tasa de 
desempleo de  8,5%, tasa de ocupación 64,2%.  
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3.26.5.3 Inflación 
 
En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras que la 
inflación de San Andrés  fue superior con una variación de 2,92%; 
inflación inferior superior a la presentada en el año 2012 (2,3%) y 
2011(2,7%) con variaciones. según cifras publicadas por el DANE.  
 
3.26.6 Comercio Exterior 
 
San Andrés tuvo exportaciones no tradicionales de US$ 3.075 miles, con 
una variación de 0,8% con relación al año 2011. 
 
Gráfica 564. San Andrés. Distribución de exportaciones, según país de 
destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones de San Andrés es Estados Unidos 
(97,7%), seguido por México (0,9%) y Ecuador (0,6%).  Los productos 
más exportados por el departamento en el 2012 fueron  productos 
alimenticios y bebidas con una participación de 94,7%. (DANE) 
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Gráfica 565. San Andrés. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
 
 
San Andrés presentó un valor en sus importaciones de  US$886 miles, 
registrando un crecimiento de -56% con relación a 2011. De las 
importaciones del departamento el 64% son provenientes de Argentina, 
mientas que el 10% son provenientes de España y el 7,8% de Brasil en el 
2012.  Los principales productos importados fueron “sector agropecuario, 
caza y silvicultura” (64,1%) y “sector industrial”(35,3%). (DANE) 
 
3.26.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables. 
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3.26.8 Logística 
3.26.8.1 Aeropuertos  
 
El Aeropuerto de San Andrés es el “Aeropuerto Internacional Gustavo 
Rojas Pinilla”  (código IATA: ADZ, código OACI: SKSP). Está ubicado 
en la latitud 12°35’01″N, longitud 81°42’39″W, tiene una elevación de 6m 
y una pista con una longitud de 2.380x45 metros. Viaja a destinos 
internacionales como Canadá(Air Transat), Estados Unidos(SpiritAirlines) 
y Panamá (Copa Airlines); también viaja a siete destinos nacionales 
mediante las aerolíneas Avianca, Copa y LAN. (Aeropuertos.Net) 
 
La Isla de Providencia cuenta con un aeropuerto pequeño “Aeropuerto el 
Embrujo”, está localizado en las coordenadas: 13° 21' 22" Norte y 81° 21' 
33" Oeste, su pista tienes una longitud de 1.300x15m. Las aerolíneas que 
operan en el mismo son Satena y Searca. 
 
3.26.9 Vías de comunicación  y transporte fluvial 
 
Adicional al transporte aéreo para San Andrés “el transporte marítimo 
posee amplias y seguras bahías que permiten el anclaje de embarcaciones 
de mediano calado; el transporte de carga entre las islas se hace 
principalmente por este medio”. En cuanto a las vías tanto San Andrés 
como Providencia disponen de carreteras que bordean las islas y vías 
secundarias que conectan caseríos costaneros con el interior de las islas.  
(Toda Colombia) 
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3.26.10Principales productos importados de San Andrés a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de San Andrés en el 2012 fueron US $2,26 
millones y tuvo un crecimiento de 156% respecto 2011. Los principales 
proveedores de San Andrés son China, Holanda y Estados Unidos. Corea 
del Sur (KOR) no es proveedor de San Andrés desde el año 2011. 
 
Tabla 330. Proveedores de importaciones para San Andrés. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 2.011.685 885.904 2.269.545 
1 CHN CHINA 1.041.294 16.846 1.638.000 
2 NLD HOLANDA 0 0 278.760 
3 USA USA 41.279 51.061 180.923 
4 ITA ITALIA 30.565 0 109.897 
5 DEU ALEMANIA 184 0 21.077 
6 LBN LIBANO 0 0 15.222 
7 SWE SUECIA 0 0 10.644 
8 FRA FRANCIA 0 4.872 5.892 
9 DNK DINAMARCA 0 0 3.525 
10 CAN CANADA 0 0 2.544 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 566. Principales Países Proveedores de importaciones por San 
Andrés. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los proveedores principales han aumentado desde el año 2010 al año 2012. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 331) aparecen los 50 principales productos importados por San Andrés a 
Corea del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 331. Principales productos importados desde Corea del Sur por San Andrés (USD) 
Ranking Código Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
      4.837 1.505 75.678 0 0 0 
1 3923309900 Las demás Bombonas (damajuanas). Botellas. frascos y artículos 
similares 
0 0 1.383 0 0 0 
2 8301600000 Candados. Cerraduras y cerrojos (de llave. combinación o  eléctricos). 
de metal común; 
0 0 4.633 0 0 0 
3 8409913000 Bielas Identificables como destinadas. Exclusiva o principalmente. a 
los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 253 0 0 0 
4 8511509000 Otros generadores 0 0 2.62 0 0 0 
5 8529109000 Las demás Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes 
apropiadas  
para su utilización con dichos artículos 
0 0 175 0 0 0 
6 8536501100 Aparatos para corte. seccionamiento. Protección. Derivación. 
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a30A Para vehículos del 
Capítulo 87 
0 0 5.009 0 0 0 
7 8708302390 Partes de sistemas hidráulicos de vehículos automóviles de las partidas 
87,01 a 87,05,  
0 0 251 0 0 0 
8 8708302900 Las demás  Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87,01 a 87,05, 
0 0 702 0 0 0 
9 4901999000 Los demás Libros. Folletos e impresos similares. incluso en hojas 
sueltas 
4.837 0 0 0 0 0 
10 7320201000 Muelles (resortes) helicoidales: Para sistemas de suspensión de 
vehículos 
0 0 205 0 0 0 
11 7326909000 Otros artículos en hierro o acero 0 0 43 0 0 0 
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12 8409919900 Otro Equipo para la conversión del sistema de alimentación de 
combustible para vehículos automóviles a uso dual  
(gas/gasolina) 
0 0 639 0 0 0 
13 8487902000 Aros de obturación (retenes o retenedores)  0 0 4.607 0 0 0 
14 8511409000 Los demás Motores de arranque. aunque funcionen también como 
generadores:  
0 0 769 0 0 0 
15 8512909000 Los demás Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto 
los artículos de la partida 85,39). Limpiaparabrisas. Eliminadores de 
escarcha o vaho. Eléctricos. de los tipos utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles,  
0 0 647 0 0 0 
16 8708299000 Other parts and accessories carrocerias (including cabs), 0 0 359 0 0 0 
17 8708401000 Cajas de cambio y sus partes de las partidas 87,01 a  
87,05, 
0 0 6.508 0 0 0 
18 8708940010 Volantes. columnas y cajas de dirección de vehículos automóviles de 
las partidas 87,01 a 87,05, 
0 0 356 0 0 0 
19 7318159000 Los demás tornillos y pernos. incluso con sus tuercas y arandelas 0 0 73 0 0 0 
20 8302300000 Las demás guarniciones. herrajes y artículos similares. para vehículos 
automóviles 
0 0 4.966 0 0 0 
21 8409916000 Carburadores y sus partes Identificables como destinadas. exclusiva o 
principalmente. a los motores de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa:  
0 0 5.363 0 0 0 
22 8483109100 Cigüeñales 0 0 1.61 0 0 0 
23 8483409900 Otros Engranajes y ruedas de fricción. excepto las ruedas dentadas y 
demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; 
husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores. multiplicadores y 
variadores de velocidad. incluidos los convertidores de par, 
0 0 498 0 0 0 
24 8512901000 Wiper arms and blades for motor vehicles and cycles, 0 0 56 0 0 0 
25 3923509000 Los demás Tapones. tapas. cápsulas y demás dispositivos de cierre: 0 0 24 0 0 0 
26 3926909090 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39,01 a 39,14,  
0 0 264 0 0 0 
27 4016991000 Otros artículos para usos técnicos. manufacturas de caucho 
vulcanizado sin endurecer 
0 0 171 0 0 0 
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28 8301200000 Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles 0 0 254 0 0 0 
29 8409915000 Segmentos (anillos)  demás:  
Identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa: 
0 0 515 0 0 0 
30 8413819000 Las demás bombas; elevadores de líquidos 0 0 297 0 0 0 
31 8414909000 Las demás Bombas de aire o de vacío. compresores de aire u otros 
gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado. 
con ventilador incorporado. incluso con filtro, 
0 0 53 0 0 0 
32 8483500000 Volantes y poleas. incluidos los motones 0 0 281 0 0 0 
33 8545200000 Escobillas 0 0 84 0 0 0 
34 9026101100 Medidores de carburante para vehículos del Capítulo 87 0 0 2.861 0 0 0 
35 7318160000 Artículos roscados: tuercas 0 0 19 0 0 0 
36 8414590000 Otros ventiladores 0 0 605 0 0 0 
37 8483109300 Arboles flexibles  0 0 650 0 0 0 
38 8511902900 Fusibles y cortacircuitos de fusible: Para corriente nominal inferior o 
igual a 30 A 
0 0 1.147 0 0 0 
39 8536411000 fusibles Para corriente nominal inferior o igual a 30 A 0 0 1.118 0 0 0 
40 8708910010 Radiadores de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a  
87,05,  
0 0 910 0 0 0 
41 8708939900 otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87,01 a  87,05, 
0 0 366 0 0 0 
42 8418500000 Other furniture (wardrobes. chests (chests). cabinets. counters and the 
like) for storage and display of products. incorporating refrigerating or 
freezing equipment, 
0 1.505 0 0 0 0 
43 8302101000 Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernios y demás goznes): 
para vehículos y automóviles 
0 0 73 0 0 0 
44 8309900000  Tapones y tapas (incluidas las tapas corona. las tapas roscadas y los 
tapones vertedores). cápsulas para botellas. tapones roscados. 
sobretapas. precintos y demás accesorios para envases. de metal  
común, 
0 0 388 0 0 0 
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45 8409917000 Válvulas dentificables como destinadas. Exclusiva o principalmente. a 
los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
0 0 2.465 0 0 0 
46 8511309200 Bobinas de encendido  0 0 2.032 0 0 0 
47 8544300000 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de 
los tipos utilizados en los medios de transporte 
0 0 4.652 0 0 0 
48 8708302400 Servo frenos s de vehículos automóviles de las partidas 87,01 a 87,05,  0 0 498 0 0 0 
49 8708999900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87,01 a 87,05, 
0 0 7.396 0 0 0 
50 9104001000  Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares. Para  
automóviles. Aeronaves. barcos o demás vehículos,  
0 0 62 0 0 0 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 332. Principales productos importados por San Andrés a Corea del 
Sur. 2010-2012 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la  tabla anterior, se puede observar la evolución de los  diez principales 
productos importados por Cundinamarca de 2010 a 2012.  Los productos con las 
partidas 3923309900, 8301600000, 8409913000, 8511509000 y 8536501100 
presentaron importaciones provenientes de Corea del Sur en el año 2010, pero no 
presentan en los años 2011, 2012 y 2013.  
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3.27 DEPARTAMENTO DE SANTADER 
3.27.1 Mapa 
Ilustración 26. Mapa Geográfico Departamento de Santander. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.27.2 Descripción Geográfica 
 
El Departamento de Santander está situado al noreste del país en la región 
andina, entre los 05º42’34’’ y 08º07’58’’ de latitud norte, y los 72º26’ y 
74º32’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 30.537 km2 lo que 
representa el 2.7 % del territorio. Limita por el Norte con los 
departamentos de Cesar y Norte de Santander, por el Este y por el Sur con 
el departamento de Boyacá y por el Oeste con el río Magdalena que lo 
separa de los departamentos de Antioquia y Bolívar... (Gobernación de 
Santander 
 
3.27.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento de 
Santander  es de  2.040.932 habitantes, de acuerdo a las cifras de 
Proexport. El departamento presenta una tasa exponencial media de 
crecimiento proyectada  de la población  de los años 2010-2015 de 0,50%  
y de 2015-2020 0.47 % y presentando una proyección total  de la 
población de 2.110.608 habitantes en el 2020. Así mismo, la Esperanza de 
vida al nacer es de 75,33 años 2010-2015 y de 76.07  años 2015-2020. Y 
la tasa neta  de migrantes por cada mil habitantes está proyectada de los 
años 2010-2015 de -5,68% y 2015-2020  una tasa de -4.80%; resultados 
que nos indican que seguirán saliendo personas del  departamento pero en 
menor proporción. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
 
3.27.4 Descripción Económica 
 
3.27.4.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto del Departamento de Santander  
fue de $45.204 Millones de pesos, Mientras que el PIB Nacional fue de 
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US $370.053 millones. Así mismo, el PIB per Cápita de La Guajira en el 
2012 fue de $22.371.529 de pesos, mientras que el PIB per cápita 
Nacional fue de $ 14 598 el cual está por encima del nacional.  
 
Gráfica 567.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Santander representaba en el 2011 cerca del 
7%  proporción que se ha aumentado en el 2012.  
 
Tabla 333. Indicadores económicos La Santander. 2013 
PIB (millones de pesos) $45.204 
PIB per cápita(pesos) $22.371.529 
Regalías(millones de pesos) $322.293 
Participación PIB nacional 7,34% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
 
Tabla 334.Santander Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-2011 
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Los sectores de actividad económica con mayor dinámica en la 
participación del total departamental fueron: Construcción, Explotación de 
minas y cantera y transporte, almacenamiento y comunicaciones . 
 
3.27.4.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. En el departamento de Santander la distribución de 
ocupación estuvo principalmente jalonada por los que son por cuenta 
propia con un 43.9% seguido de empleado particular con 38.6 las demás 
con porcentajes menores al 10% son patrón o empleador, trabajador 
familiar sin remuneración, empleados domésticos y empleados del 
gobierno. 
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Fuente:(DANE) 
 
3.27.5 Inflación 
 
Gráfica 568. Nacional-Bucaramanga Variación del IPC 2001-2010 
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En los últimos 10 años la inflación del Departamento de Santander se ha 
mantenido en niveles superiores o similares a la inflación Nacional.  
Desde el año 2007  la inflación nacional ha estado por debajo  de la del 
departamento pero cercanas a la meta de inflación según cifras publicadas 
por el DANE.   
 
3.27.6 Comercio Exterior 
 
Gráfica 569.  Participación exportaciones no tradicionales, según 
departamento de origen 2012 
 
 
El Departamento de Santander  no se ubica entre los  primeros 7 puestos  
en exportaciones no tradicionales entre todos los departamentos del país. 
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Gráfica 570. Departamento de Santander   Distribución de exportaciones, 
según país de destino 2012 
 
 
El destino principal de las exportaciones del Departamento de Santander 
es Venezuela con un 37.8% seguido de Ecuador con un 24.5% y de los 
países que resaltan con porcentajes inferiores al 10% son Perú, Estados 
Unidos y México. (DANE). 
 
Gráfica 571.Nacional. Participación de importaciones, según departamento 
destino .2012 
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El departamento de Santander no   se ubica entre los primeros puestos de 
los departamentos que más importan en el país  
Durante 2012. Las importaciones con mayor participación fueron las 
originarias de  Los países distintos a los de la gráfica en su conjunto con 
un 23.5%; sin embargo individualmente se resaltan Argentina con 19.1%, 
Estados Unidos con 17.6% y China con 12.8%. (DANE) 
 
Gráfica 572. Caldas. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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3.27.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Caldas  La ubica en 
el puesto  3 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación de 
5.21   de 10 posible. Está clasificado en la etapa de consolidación, número 
4.  
Tabla 335. Departamental de Competitividad Santander 2013 
 
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
 
Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: 
Tamaño del mercado seguido de  Infraestructura e Instituciones. 
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3.27.8 Logística 
 
3.27.8.1 Aeropuertos  
 
Aeropuerto Los  Pozos 
 
El Aeropuerto Los Pozos (código IATA: SGL, código OACI: SKSG) es 
un aeropuerto colombiano, ubicado al sur del departamento de Santander 
que presta sus servicios a la ciudad de San Gil, capital turística y principal 
polo de desarrollo del sur del departamento. Se encuentra en una zona 
estratégica donde confluyen más de 22 municipios de las provincias de 
Guanentá, Comunera y Vélez. 
 
Se encuentra en la parte norte de la ciudad, a una altura de 1750 msnm, es 
uno de los más importantes del sur del Departamento de Santander, recibe 
vuelos chárter y comerciales en temporada turística. ( World Aero Data) 
 
El Aeropuerto Internacional Palonegro 
 
 (código IATA: BGA, código OACI: SKBG) se encuentra ubicado al 
occidente de Bucaramanga en el municipio de Lebrija, por la vía a 
Barrancabermeja, en el cerro histórico de Palonegro, Colombia. Pasó a ser 
Internacional desde el 4 de octubre de 2007, cuando la aerolínea Copa 
Airlines Colombia anunció el inicio de operaciones desde Bucaramanga 
hacia Panamá. ( World Aero Data) 
 
El aeropuerto Yariguíes 
 
(código IATA: EJA, código OACI: SKEJ) ubicado a 10 km de la ciudad 
de Barrancabermeja, Santander, Colombia. En él sólo operaba Avianca 
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desde y hacia Bogotá, hasta octubre de 2007 que empezó a volar la 
aerolínea de bajo costo EasyFly. ( World Aero Data) 
 
3.27.9 Zonas Francas 
 
3.27.9.1 ZONA FRANCA SANTANDER 
Zona Franca Santander Offshoring&Outsourcing Park, es el espacio de 
encuentro para la creación y el desarrollo de organizaciones competitivas 
y sostenibles, orientadas al sector de Operaciones de Bienes y Servicios 
Globales, desde Santander para el mundo. 
Zona Franca Santander, cuenta con el Régimen Franco más competitivo 
de Latinoamérica y con una propuesta de valor diferenciada que le permite 
posicionarse como una plataforma competitiva con grandes ventajas 
como: 
• Infraestructura Moderna equiparable a los mejores referentes 
internacionales. 
• Operación comprometida con el medio ambiente. 
• Solución Integral en ZFS: oferta de proyectos “Llave en mano” 
infraestructura y personal, Bolsa de empleo con más de 10.000 personas 
inscritas. 
• Incentivos Tributarios y Aduaneros: Adicionalmente estímulos 
tributarios locales que propician la instalación de nuevos negocios 
generadores de empleo. (Página oficial Zona Franca Santander) 
 
3.27.10Vías de comunicación  y transporte 
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3.27.10.1 Vías 
 
El departamento de Santander cuenta con una aceptable red de 
carreteras que conectan casi todos los municipios. La carretera troncal 
pasa por Barbosa, Socorro, Bucaramanga y otras poblaciones con 
ramales a casi todos los núcleos urbanos. De Barbosa se desprende la 
carretera del Carare que llega hasta Puerto Olaya, pasando por Vélez 
y Cimitarra; otras carreteras unen a Bucaramanga con Cúcuta, 
Barrancabermeja y Puerto Wilches; una vía cruza el oriente del 
departamento pasando por las localidades de Capitanejo, San José de 
Miranda, Málaga, Concepción y Cerrito. ( Gobernación de 
Santander).  
 
3.27.11Principales productos importados de  EL Departamento de Santander   
a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales del Departamento en el 2013 fueron US 
1.202.285.173 millones y tuvo un crecimiento  respecto 2012. Los 
principales proveedores fueron Estados Unidos, Japón, China y Aruba. 
Mientras  que Corea del Sur no se encuentra entre los primeros 10 países 
de donde el departamento importa productos. 
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Tabla 336. Proveedores de importaciones para el Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2011 2012 2013 
   810.527.351 1.171.723.583 1.202.285.173 
1 USA EEUU 466.182.396 535.944.171 624.672.776 
2 JPN JAPON 56.706.758 108.073.165 119.288.991 
3 CHN CHINA 10.696.834 74.060.058 96.660.026 
4 ABW ARUBA 97.591.938 65.824.311 52.989.008 
5 CAN CANADA 31.295.017 69.679.425 42.291.556 
6 DEU ALEMANIA 29.543.971 40.530.651 40.010.975 
7 RUS RUSIA 20.615.793 39.191.817 31.065.865 
8 PRY PARAGUAY 0 29.946.066 30.475.293 
9 VEN VENEZUELA 15.546.258 18.865.895 28.046.752 
10 TUR TURKIA 225.024 2.272.704 24.388.132 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 573. Principales Países Proveedores de importaciones de 
departamento de Santander. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Los principales proveedores para el departamento fueron Estados Unidos, Japón y 
China; Sin embargo para el 2013 hubo países que redujeron su participación como 
Aruba, Canadá y Rusia mientras que los tres primeros continuaron creciendo. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 5) aparecen los 50 principales productos importados por Santander a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
 
Tabla 337. Principales 50 productos importados desde Corea del sur por el departamento de Santander 
RANKING CODIGO TRADUCCCIONES 2012 2011 2012 
      4.238.709 11.623.190 4.327.730 
1 3901200000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94  1.880.471 1.458.507 1.163.444 
2 2929101000 Toluen-diisocianato 737.802 911.078 1.093.439 
3 8481804000 Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 MM 0 269 69.056 
4 8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 3600  108.142 6.441.600 270.909 
5 3907202000 Polipropilenglicol 0 45.414 120.783 
6 3902100000 Polipropileno 0 262.09 90.117 
7 8421999000 Demás Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para  
filtrar o depurar líquidos o gases. 
0 0 0 
8 3506910000 Adhesivos a base de pollmeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de caucho 157.473 104.765 163.027 
9 8543703000 Mando a distancia (control remoto)  0 0 0 
10 8482100000 Rodamientos de bolas 6.056 41.728 52.431 
11 8708809090 Otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores)  
de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.  
13.558 9.329 33.653 
12 8428109000 Otros Ascensores y montacargas: 0 0 0 
13 3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0,94 0 29.569 0 
14 3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas 115.505 268.237 74.373 
15 8467899000 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso 
eléctrico, de uso manual.  
0 0 13.743 
16 9403600000 Los demás muebles de madera  0 0 0 
17 4421909000 Las demás manufacturas de madera.  0 0 0 
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18 8531200000 Tableros indicadores con dispositivos de cristal liquido (LCD) o diodos 
emisores de luz (LED), incorporados 
0 0 0 
19 7228409000 Las demás barras, simplemente forjadas 0 0 0 
20 8409919900 Otro Equipo para la conversión del sistema de alimentación de  
combustible para vehículos automóviles a uso dual  
(gas/gasolina) 
17.458 15.764 18.183 
21 8708939900 otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
4.346 4.609 10.979 
22 8443321900 Otras aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento 
o procesamiento de datos o a una red 
0 0 4.699 
23 9403200000 Los demás muebles de metal  0 0 0 
24 8413309100 Otras  Bombas de carburante,para motores de  
encendido por chispa o compresión de carburante 
45.464 13.998 29.013 
25 8483500000 Volantes y poleas, incluidos los motones 4.583 5.563 26.391 
26 8409916000 Carburadores y sus partes Identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa:  
7.38 1.711 9.585 
27 8708999900 Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
240.02 181.328 101.228 
28 8536501100 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a30A Para vehículos del 
Capítulo 87 
13.969 16.22 15.427 
29 5810920000 Bordados en pieza, tiras o motivos de fibras sintéticas o artificiales 0 2.88 5.329 
30 5408320000 Tejidos de hilados de filamentos artificiales teñidos 0 14.111 4.777 
31 9403900000  muebles y sus partes de la partida 94,03 0 0 0 
32 8203200000 Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares  0 0 0 
33 8424300000 Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro 
similares 
0 0 0 
34 5208599000 Otros Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 
85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2 
0 0 0 
35 8708409000 Cajas de cambio  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
5.136 21.969 10.176 
36 4016930000 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer juntas o 
empaquetaduras. 
1.983 3.71 2.241 
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37 8708302390 Partes de sistemas hidráulicos de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a  
87.05.  
0 2.017 2.41 
38 3212901000 Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos  en medios 
no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados  para la fabricación 
de pinturas 
0 0 0 
39 8708501900 Partes de Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de 
transmisión, y ejes portadores 
188 0 1.385 
40 8487902000 Aros de obturación (retenes o retenedores)  7.679 10.368 3.44 
41 8409911000 Bloques y culatas Identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
8.627 0 1.325 
42 5515120000  Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas. Mezcladas exclusiva o 
principalmente con filamentos sintéticos o artificiales  
0 0 263 
43 8414590000 Otros ventiladores 6.276 10.952 8.939 
44 4418200000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 0 0 0 
45 8484100000 Juntas metaloplásticas 10.224 3.133 2.862 
46 8515110000 Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda 
Soldadores y pistolas para soldar 
0 0 0 
47 8413309200 Otras bombas de aceite 4.211 8.152 17.434 
48 3215190000 Otras Tintas de imprimir: 0 5.644 4.867 
49 3923109000 Otras Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 0 0 0 
50 4415100000 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables  0 0 0 
 
 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Tabla 338. Principales productos importados por Santander  a Corea del 
Sur. 2010-2012 
 
 
En la tabla anterior observamos que solo cuatro de los  diez principales productos 
importados por el departamento registraron disminución en su participación, el 
producto con la partica arancelaria número 8429520000 registró la mayor caída. 
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3.27.12Gráfica 574. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por EL Departamento de  Santander  
a Agosto de 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior observamos que los 10 principales productos importados al 
departamento acumulan el 43 % de las importaciones y el principal con un 25 % 
fue el de la partica arancelaria número 3901200000  y el conjunto de los otros 
productos distintos a los 10 primeros completan el 57 % de las importaciones. 
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3.27.13Descripción de los diez principales productos importados por el 
Departamento de Santander  a Corea del Sur 
 
3.27.13.1 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3901200000, es el 
producto más importado por el departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $9.503.947 en el año 2012.  
 
Tabla 339. Principales proveedores de 3901200000 para Santander USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   8.273.003 11.152.069 9.503.947 6.629.390 7.444.539 
1 SWE SUECIA 0 158.84 1.516.058 917.706 1.927.881 
2 KOR COREA DEL SUR 1.880.471 1.458.507 1.163.444 928.836 1.346.617 
3 BEL BELGICA 3.921.221 7.074.491 2.764.521 2.379.418 1.341.637 
4 SAU ARABIA SAUDI 262.519 348.452 1.426.462 510.118 1.215.473 
5 USA EEUU 1.514.630 921.271 610.273 324.594 445.637 
6 DEU ALEMANIA 184.497 177.746 496.8 496.8 346.699 
7 PRT PORTUGAL 0 0 81.901 81.901 340.928 
8 CHN CHINA 0 0 0 0 182.453 
9 BRA BRASIL 377.845 184.717 151.419 151.419 78.104 
10 MEX MEXICO 0 0 0 0 65.077 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 575. Participación de los cinco principales proveedores 
de3901200000 por Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 576. Principales proveedores de3901200000 para Departamento de 
Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales para el Departamento del producto 3901200000 
se AUMENTARON  del año 2011 al 2012.  Los principales proveedores 
del producto para el Departamento en el 2012 fueron Bélgica y Arabia 
Saudí con  37% y 19%. 
 
En la Grafica 576. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Suecia, Cora del Sur y Arabia 
aumentaron sus exportaciones mientras que las de Bélgica cayeron. 
 
3.27.13.2 Toluen-diisocianato 
 
El producto representado por la partida arancelaria 2929101000, es el 
segundo más importado por el Departamento. Con importaciones  por 
un valor de US $1.265.984 en el año 2012  
 
Gráfica 577. Principales proveedores de 2929101000 para Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   793.927 1.132.253 1.265.984 
1 KOR COREA DEL SUR 737.802 911.078 1.093.439 
2 DEU ALEMANIA 0 0 58.335 
3 JPN JAPON 0 0 0 
4 USA EEUU 0 0 0 
5 POL POLONIA 0 103.175 114.21 
6 HKG HONG KONG 0 118 0 
7 CHN CHINA 56.125 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 578. Participación de los cinco principales proveedores de 
2929101000  para el departamento de Santander.  2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 579. Principales proveedores de 2929101000 para el departamento de 
Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales el Departamento, para el producto 2929101000 se han 
aumentado desde el 2011 hasta el 2012. El principal proveedor fue Corea del sur 
con el 95%  
 
En la Grafica 579, Se muestran los comparativos de las importaciones acumuladas 
a Agosto de 2012 y 2013. Orea del Sur disminuyó su participación mientras que 
Alemania, Japón y estados Unidos la aumentaron. 
 
3.27.13.3 Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 
100 MM 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8481804000, es el 
tercero más importado por el Departamento Con importaciones  por 
un valor de US $329.7 en el año 2013.  
 
Tabla 340. Principales proveedores de 8481804000 para Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   4.242.674 662.631 329.7 
1 MEX MEXICO 50.505 2.175 514 
2 KOR COREA DEL 
SUR 
0 269 69.056 
3 USA EEUU 1.902.509 543.105 154.956 
4 CHN CHINA 2.266.975 104.51 72.026 
5 ITA ITALIA 10.413 0 10.494 
6 PRK COREA DEL 
NORTE 
0 0 0 
7 FRA FRANCIA 0 0 13.272 
8 TWN TAIWAN 0 12.253 5.162 
9 GBR REINO UNIDO 0 0 3.61 
10 IND INDIA 0 0 610 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 580. Participación de los tres principales proveedores de  8481804000 
para Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 581. Principales proveedores de 8481804000 para Departamento de 
Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de importaciones para el producto 8481804000 desde 
Departamento  muestra un aumento en las importaciones en el año 
2011 y otro en el año 2013Estados Unidos, China y Corea del sur 
fueron los mayores proveedores con  48%, 23% y 22% de 
participación respectivamente. 
 
En la Grafica 581. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 México aumentó 
exponencialmente su participación al igual que Corea del Sur 
mientras Que las de Estados Unidos Cayeron. 
 
3.27.13.4 Máquinas cuya superestructura pueda girar 3600 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8429520000, es el 
cuarto más importado por el Departamento Con importaciones  por un 
valor de US $1.595.964 en el año 2012.  
 
Tabla 341. Principales proveedores de 8429520000  para el Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   6.428.578 9.926.049 1.595.964 
1 KOR COREA DEL SUR 108.142 6.441.600 270.909 
2 JPN JAPON 3.402.433 949.6 214.483 
3 USA EEUU 2.312.079 2.466.024 896.103 
4 SWE SUECIA 0 0 94.653 
5 THA TAILANDIA 0 0 88.875 
6 GBR REINO UNIDO 0 0 30.941 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 582. Participación de los seis principales proveedores de  8429520000 
para el Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 583. Principales proveedores de 8429520000 para el Departamento 
de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Las importaciones totales del producto 8429520000 se centraron 
totalmente en el 2012 provenientes Estados Unidos y Japón con  56% 
y 13% respectivamente.  
 
En la Grafica 583. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En el 2013 Solo Corea del Sur 
aumentó su participación mientras que Japón, Estados Unidos y 
Suecia las disminuyeron. 
 
3.27.13.5 Polipropilenglicol 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3907202000 es el 
quinto más importado por el Departamento Con importaciones  por un 
valor de US $227.234 millones en el año 2012.  
 
Tabla 342. Principales proveedores de 3907202000  para el Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   0 104.806 227.234 
1 KOR CORA DEL SUR 0 45.414 120.783 
2 USA EEUU 0 0 0 
3 CHN CHINA 0 0 106.451 
4 ITA ITALIA 0 59.391 0 
5 PRK COREA DEL NORTE 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 584. Participación de los ocho principales proveedores de  
3907202000 para el Departamento de Santander. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 585. Principales proveedores de 3907202000 para el Departamento 
de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 3907202000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron  
Cora del Sur y China con  53% y 47% respectivamente.  
 
En la Grafica 585. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea del Sur las aumentó para 
este año mientras que las de China cayeron.  
 
3.27.13.6  Polipropileno 
 
El producto representado por la partida arancelaria 3902100000, es el 
sexto más importado por el Departamento. Con importaciones  por un 
valor de US $9.503.947 en el año 2013 
 
Tabla 343. Principales proveedores de 3902100000 para el Departamento de 
Santander USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   8.273.003 11.152.069 9.503.947 
1 SWE SUECIA 0 158.84 1.516.058 
2 KOR COREA DEL SUR 1.880.471 1.458.507 1.163.444 
3 BEL BELGICA 3.921.221 7.074.491 2.764.521 
4 SAU ARABIA SAUDI 262.519 348.452 1.426.462 
5 USA EEUU 1.514.630 921.271 610.273 
6 DEU ALEMANIA 184.497 177.746 496.8 
7 PRT PORTUGAL 0 0 81.901 
8 CHN CHINA 0 0 0 
9 BRA BRASIL 377.845 184.717 151.419 
10 MEX MEXICO 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 586. Participación de los siete principales proveedores de 3902100000 
para el Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 587. Principales proveedores de 3902100000  para el Departamento 
de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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La mayoría de las  importaciones del producto 3902100000 durante el 
2012 provinieron de Bélgica y  Suecia con  37% y 20% de 
participación. 
 
En la Grafica 587. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde 
Suecia aumentación al igual que Corea del Sur mientras que las de 
Bélgica cayeron.. 
 
3.27.13.7 Demás Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; 
aparatos para  filtrar o depurar líquidos o gases. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8421999000 es el 
séptimo más importado por el Departamento . Con importaciones  por 
un valor de US $77.87 en el año 2012 
 
Tabla 344. Principales proveedores de 8421999000 para el Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   96.755 75.786 77.87 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 
2 USA EEUU 51.415 56.202 64.354 
3 BRA BRASIL 0 0 0 
4 TWN TAIWAN 8.817 5.891 9.697 
5 GBR REINO UNIDO 13.37 6.623 607 
6 TUR TURQUIA 529 1.574 0 
7 DEU ALEMANIA 2.671 0 0 
8 THA TAILANDIA 0 0 412 
9 IND INDIA 0 0 0 
10 ITA ITALIA 204 209 1.959 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 588. Participación de los tres principales proveedores de 
8421999000para el Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 589.Principales proveedores de 8421999000  para el Departamento 
de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8421999000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Estados Unidos con el 
86% de participación aparece como el principal proveedor. 
En la Grafica 589. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones desde Corea 
del sur aumentaron exponencialmente mientras que las de Estados 
Unidos cayeron. 
 
3.27.13.8 Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de 
caucho 
El producto representado por la partida arancelaria 3506910000, es el 
octavo más importado por el Departamento de. Con importaciones  
por un valor de US $1.154.772 el año 2012. 
 
Tabla 345. Principales proveedores de 3506910000  para el Departamento de 
Santander USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 
   809.674 602.948 1.154.772 
1 ITA ITALIA 218.335 356.215 467.967 
2 VEN VENEZUELA 284.622 109.396 294.74 
3 KOR COREA DEL SUR 157.473 104.765 163.027 
4 BRA BRASIL 122.269 0 157.367 
5 CHN CHINA 12.148 7.94 33.554 
6 MEX MEXICO 14.78 13.631 3.348 
7 ESP ESPAÑA 0 9 0 
8 TWN TAIWAN 0 0 19.213 
9 JPN JAPON 0 0 7.904 
10 PER PERU 0 10.803 4.874 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 590. Participación de los seis principales proveedores de 3506910000 
para el Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 591. Principales proveedores de 3506910000 para el Departamento 
de Santander  (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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importaciones provinieron de Italia, Corea del Sur y Brasil con  57%, 
20% y 19% respectivamente. 
En la Grafica 591. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron para Venezuela mientras que 
desde Corea del Sur cayeron. 
 
3.27.13.9  Mando a distancia (control remoto) 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8543703000, es el 
noveno más importado por el Departamento Santander Con 
importaciones  por un valor de US $244.071 en el año 2012.  
 
Tabla 346. Principales proveedores de 8543703000  para el Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   12.786 150.465 244.071 235.102 142.737 
1 CHN CHINA 12.734 145.713 194.018 185.049 79.689 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 60.141 
3 TWN TAIWAN 0 0 0 0 2.907 
4 ITA ITALIA 0 0 50.053 50.053 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 592. Participación de los  cuatro principales proveedores de 
8543703000para el Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 593. Principales proveedores de 8543703000 para el Departamento 
de Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron de 
China con el 77% de participación.  
 
En la Grafica 593. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 Disminuyeron desde China y aumentaron 
desde Corea del Sur y Taiwán. 
 
3.27.13.10 Rodamientos de bolas 
 
 El producto representado por la partida arancelaria 8482100000, es el 
noveno más importado por el Departamento de Santander. Con 
importaciones  por un valor de US $1.223.546 en el año 2013.  
 
Tabla 347. Principales proveedores de 8482100000 para el Departamento de 
Santander (USD) 
RANKING CODIGO DESCRIPCION 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
   546.184 740.319 1.223.546 586.868 850.096 
1 CHN CHINA 200.578 318.063 477.807 369.094 238.783 
2 DEU ALEMANIA 0 9.885 239.204 6.954 196.168 
3 SVK ESLOVAQUIA 0 0 0 0 101.062 
4 JPN JAPON 37.279 121.47 70.761 53.841 72.036 
5 KOR COREA DEL SUR 6.056 41.728 52.431 23.933 56.36 
6 AUT AUSTRIA 104 2.664 22.257 22.257 45.724 
7 USA EEUU 57.567 58.274 138.408 25.793 38.324 
8 FRA FRANCIA 26.417 48.185 81.884 49.6 26.185 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 594. Participación de los cuatro principales proveedores de 
8482100000 para el Departamento de Santander 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 595. Principales proveedores de 8482100000para el Departamento de 
Santander (AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8482100000 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para el Departamento en el 2012 fueron 
China y Alemania con  48% y 24% respectivamente.  
 
En la Grafica 595. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 aumentaron para Alemania , Japón y 
Eslovaquia mientras que cayeron para China. 
 
3.27.14Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la 
descarga 
AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 
AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff 
Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles 
preferenciales) 
Tipo de dato 
seleccionado 
Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
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Tabla 348. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
El Departamento de Santander a Corea del Sur 2013. 
 
292910 0% 
300210 0% 
350691 10.00% 
390120 0% 
390210 5.00% 
390720 3.75% 
842199 2.50% 
842952 0% 
Fuente:(MacMap) 
 
Solo cuatro  de los productos importados por el departamento cuentan con 
0 % de tarifa para su entrada las demás cuentan con barreras para su 
entrada siendo el producto con la partida arancelaria número 350691  la 
que tiene la barrera más alta.  
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3.28 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
3.28.1 Mapa 
Ilustración 27. Mapa Geográfico Departamento de Tolima. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.28.2 Descripción Geográfica 
 
 
El Departamento del Tolima fue creado jurídicamente en el año de 1908 
mediante la Ley 01 que fija sus límites territoriales.  El Departamento está 
ubicado en el centro del país en las coordenadas 4°26′00″ Norte 75°14′00″ 
Oeste. Tiene un área de 23.562 km2 que representa el 2,1% del territorio 
nacional,  solo el 0,43% es área urbana. Limita por el Norte con el 
departamento de Caldas, por el Este con el departamento Cundinamarca, 
por el Sur con los departamentos de Huila y Cauca y por el Oeste con los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Tiene una 
temperatura promedio de 24°C y su territorio se distingue en tres grandes 
regiones: una montañosa (cordillera central); una plana correspondiente a 
los valles de los ríos Magdalena y Saldaña; y una al Sureste que forma la 
vertiente occidental de la cordillera oriental. (Gobernación del Tolima) 
 
3.28.3 Descripción Demográfica 
 
La población en lo que va corrido del año 2013 para el Departamento es 
de 1.396.077 habitantes, de acuerdo a las cifras de Proexport. La ciudad 
presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  de la 
población  de los años 2010-2015 de 0,30%, y de 2015-2020 0,27% 
presentando una proyección total  de la población de 1.427.423 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 73,32 años 
2010-2015 y de 74,21 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de -8,16% y 
2015-2020  una tasa de -7,46%; resultados que nos indican que seguirán 
emigrando personas desde el Departamento ero en menor proporción en el 
último quinquenio. (Departamento Nacional de Estadistica-DANE, 2009) 
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3.28.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Atlántico está dividido en 47 municipios, 30 
corregimientos, 217 inspecciones de policía. Los municipios están 
agrupados en 30 círculos notariales, con un total de 36 notarías, un círculo 
principal de registro con sede en Ibagué y 11 oficinas seccionales de 
registro; un distrito judicial, Ibagué, con 9 cabeceras de circuito judicial.  
El poder ejecutivo en el departamento está conformado por el gabinete 
departamental que cuenta con 12 secretarias, adicionalmente cada 
municipio cuenta con un Alcalde elegido popularmente y La Asamblea 
Departamental la cual está conformada por un consejo municipal elegido 
popularmente.  En cuanto al poder Judicial, el máximo órgano judicial del 
departamento es el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima. 
(Gobernación del Tolima) 
 
3.28.5 Descripción Económica 
 
3.28.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto departamental fue de US$ 
8.192.500 , Mientras que el PIB Nacional fue de US $370.053 millones. El 
peso del PIB departamental sobre el nacional en el 2012 fue de 2,2%. Así 
mismo, el PIB per Cápita de Tolima en el 2012 fue de US$ 5.868, 
mientras que el PIB per cápita Nacional fue de US$ 7.944, el cual está por 
debajo del nacional. (DANE, 2012) 
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Gráfica 596.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011. Tolima mantuvo su participación de 2,2% 
en el 2011. 
 
Tabla 349. Indicadores económicos Tolima. 2013 
PIB (millones de pesos) $13.542 
PIB per cápita(pesos) $9.729.315 
Regalías(millones de pesos) $226.335 
Participación PIB nacional 2,20% 
Fuente:(Consejo Privado de Competitividad, 2013) 
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Tabla 350.Tolima. Crecimiento del PIB, por grandes ramas de la actividad 
2007-20011 
 
 
Para el departamento del Tolima la actividad con mayor participación por 
grandes ramas de la actividad económica fue “servicios sociales, 
comunales y personales” con (19,3%),”agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca” con participación de (15,2%) y “explotación de minas 
y canteras” con (13,4%).  (DANE, 2012) 
 
3.28.5.2 Desempleo 
 
La tasa de desempleo Nacional según el DANE en el 2013 fue de 9,6%, y 
la de ocupación 58%. Mientras que Ibagué 13,8%, tasa de ocupación 60%. 
La cual es  mayor a la tasa de desempleo de 2012 (13,3%) e inferior a la 
del 2011 (17,2%). 
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3.28.5.3 Inflación 
Gráfica 597.  Nacional-Ibagué. Variación del IPC 2009-2012 
 
Fuente:(DANE) 
 
En los últimos 4 años la inflación de Ibagué se ha mantenido en niveles 
superiores a la inflación Nacional.  Desde el año 2009 tanto la inflación 
nacional como la de Bogotá han estado muy cercanas a la meta de 
inflación.  En el año 2013 la inflación Nacional fue de 1,94% mientras que 
la inflación de la ciudad fue inferior con una variación de 1,34% según 
cifras publicadas por el DANE.  
 
3.28.6 Comercio Exterior 
 
Las exportaciones no tradicionales del departamento del Tolima se 
ubicaron en US$ 29.687 miles en el año 2012, con una variación de 33,6% 
con relación al año 2011. Esto se debe a la participación del sector 
industrial que representa el 88% de las exportaciones del departamento. 
Fundamentalmente por exportaciones de los subsectores “productos 
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alimenticios y bebidas”, “fabricación de sustancias y productos químicos” 
y “fabricación de otros productos minerales no metálicos”.  (DANE) 
 
Gráfica 598. Tolima. Distribución de exportaciones, según país de destino 
2012 
 
 
Los principales países de destino del departamento son Estados Unidos, 
Ecuador, Japón, Guatemala y Corea.  
 
Gráfica 599. Tolima. Distribución de importaciones según país de 
origen.2012 
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Los principales proveedores para el Tolima son Brasil con participación 
del 28,8% sobre el total de las importaciones en el 2012 seguido por 
Estados Unidos (16,8%), México (10,5%) y Argentina (7,9%). Los 
productos más importados por subsectores fueros “fabricación de  
Maquinaria y equipo”, “fabricación de productos metalúrgicos básicos” y 
“fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos”. (DANE) 
3.28.7 Competitividad 
 
El índice de competitividad  Departamental 2013 para Atlántico.  Lo ubica 
en el puesto 17 entre los 22 Departamentos evaluados con una calificación 
de 3,42 de 10 posible. Está clasificado en la etapa de desarrollo número 
3(etapa de expansión).  
 
Tabla 351. Departamental de Competitividad Tolima. 2013 
 
Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2013) 
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Sus principales fortalezas en donde tiene la mayor puntuación son: número 
de pagos impuestos por año; facilidad para registrar propiedades; tasas de 
extorsión; carga tributaria para las empresas y camas hospitalarias totales. 
Por otro lado el departamento es débil en Sofisticación de exportaciones.  
 
3.28.8 Logística 
 
3.28.8.1 Aeropuertos 
 
El Tolima cuenta con un aeropuerto nacional situado en Ibagué. El 
aeropuerto Perales (Código IATA: IBE, código OACI: SKIB), se 
encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué a 11 kilómetros del centro de la 
ciudad y en la actualidad está en fase de convertirse a Aeropuerto 
Internacional. Cuenta con una pista de 1800 x 30 metros, y las aerolíneas 
que operan dentro del mismo son Avianca y LAN Colombia. (Aeropuertos 
del Mundo) 
 
3.28.9 Zonas Francas y Puertos 
 
El departamento del Tolima no cuenta con Zonas Francas permanentes 
pero tiene una ventaja debido a su ubicación estratégica privilegiada en el 
centro del país. De acuerdo PROEXPORT  “El departamento del Tolima 
tiene una ventaja competitiva en costos logísticos según el cruce de 
información de fletes de las ciudades colombianas a los puertos del 
Pacifico y del Atlántico, lo cual posiciona a Ibagué como una de las 
ciudades con mejores precios para competir en costos de transporte”. 
 
3.28.10Vías de comunicación  y transporte 
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3.28.10.1 Vías 
 
El Departamento del Tolima tiene conectividad y acceso a las principales 
vías terrestres, y su red vial une todas las cabeceras municipales con 
Ibagué. Así mismo, se conecta con vías  como la Troncal de Occidente, la 
Troncal del Magdalena, la Doble Calzada Buenaventura y la Doble 
Calzada a Bogotá. (PROEXPORT COLOMBIA) 
 
3.28.11Principales productos importados de Tolima a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Quindío en el 2012 fueron US $86,17 
millones y tuvo un crecimiento de 23% respecto 2011. Los principales 
proveedores de Tolima son India, China y España, con un crecimiento de  
-33%, 12% y -37% respectivamente. Corea del Sur (KOR),  ocupa el 
veinteavo puesto en las importaciones totales realizadas por el 
departamento de Tolima con un valor de US $83.116 en el año 2011 y US 
$2,56 millones en el 2012. 
 
Tabla 352. Proveedores de importaciones para Tolima. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 39.250.044 70.208.123 86.178.555 
1 IND INDIA 1.020.203 685.266 458.753 
2 CHN CHINA 3.753.386 5.652.668 6.343.772 
3 ESP ESPAÑA 759.547 1.216.191 762.284 
4 BRA BRAZIL 5.034.546 23.089.477 24.824.240 
5 USA USA 11.546.320 5.572.485 14.449.777 
6 PER PERU 1.062.494 2.682.550 2.569.541 
7 DEU ALEMANIA 394.67 1.021.660 3.523.010 
8 ARG ARGENTINA 105.72 2.140.537 6.850.477 
9 ECU ECUADOR 1.014.472 1.431.068 1.204.612 
10 NLD HOLANDA 19.205 0 6.322 
11 MEX MEXICO 1.284.449 2.453.278 9.071.786 
12 CAN CANADA 126.868 89.436 1.891.066 
13 BOL BOLIVIA 406.842 1.308.747 750.651 
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14 ITA ITALIA 2.252.868 558.418 536.044 
15 HKG CHINA, HONG KONG SAR 9.063 138.437 53.970 
16 JPN JAPON 174.078 506.278 1.036.779 
17 FIN FINLANDIA 183.928 235.882 210.086 
18 BEL BELGICA 13.395 806.947 807 
19 CZE REP. CHECA 50.584 640 84.207 
20 KOR COREA DEL SUR 6.798 83.116 2.567.103 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 600. Principales Países Proveedores de importaciones por Bogotá. 
D.C. (USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 5. Que se encuentra a 
continuación el producto más importado en el año 2012 y que representa 
el 95% de las importaciones  realizadas por el departamento del Tolima en 
este año es el Níquel sin alear con importaciones por valor de US 
$2.407.182. Los otros 49 productos importados en el 2013 por Tolima a 
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Corea del Sur no presentan importaciones por parte del departamento en 
los años 2010, 2011 y 2012. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 353) aparecen los 50 principales productos importados por Tolima a Corea 
del Sur en los años 2010, 2011 y 2012. 
Tabla 353. Principales productos importados desde Corea del Sur por Tolima  (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    TOTAL IMPORTACIONES 6.798 83.116 2.567.103 
1 4010310000 
Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 
cm pero inferior o igual a 180 cm  0 0 0 
2 8409993000 
Inyectores y demás partes para sistemas de combustible Identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 0 0 0 
3 8708993300 
Sistemas de dirección y sus partes: Terminales de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
0 0 0 
4 4016992900 
Partes y accesorios para el material de transporte de la Sección XVII, no expresadas ni comprendidas en 
otra parte 
0 0 0 
5 8413309200 
Otras bombas de aceite para motores de encendido por chispa o compresión. Diferentes a Para motores de 
aviación, Las demás, de inyección. 0 0 0 
6 8536501100 
Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,  
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior 
o igual a30A Para vehículos del Capítulo 87 
0 0 0 
7 8409911000 
Bloques y culatas Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los  
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa 
0 0 0 
8 5402200000 
Hilados de alta tenacidad de poliésteres  
0 0 0 
9 8708809090 
Otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a  87.05. Diferentes de rotulas, amortiguadores y Barras estabilizadoras para suspensión de 
vehículos 
0 0 0 
10 8483109300 Arboles flexibles  0 0 0 
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11 8487902000 
Aros de obturación (retenes o retenedores)  
0 0 0 
12 8484100000 
Juntas metaloplásticas 
0 0 0 
13 8708940010 
Volantes, columnas y cajas de dirección de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 0 0 0 
14 8409999900 
Otras Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a  los motores de las partidas 
84.07 u 84.08.  0 0 0 
15 8708801010 
Rótulas Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a  
87.05 
0 0 0 
16 8421230000 
Aparatos para filtrar o depurar líquidos Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido 
por chispa o compresión 
0 0 0 
17 8708940090 
Partes Volantes, columnas y cajas de dirección de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.  
0 0 0 
18 8708809010 
Barras estabilizadoras para suspensión de vehículos de las partidas 87.01 a 87.05.  
0 0 0 
19 8413309900 
Otras Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de  
encendido por chispa o compresión: 0 0 0 
20 8483500000 Volantes y poleas, incluidos los motones 0 0 0 
21 8409917000 
Válvulas dentificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de 
encendido por chispa:  
0 0 0 
22 8708409000 
Cajas de cambio  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
0 0 0 
23 8511309200 
Distribuidores; bobinas de encendido: 
0 0 0 
24 8708802010 
Amortiguadores  de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
0 0 0 
25 8708993900 
Las demás partes Sistemas de dirección. Diferentes a Sistemas mecánicos ,Sistemas hidráulicos 
,Terminales 
0 0 0 
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26 3923309900 
Los demás Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. Diferentes a Preformas  y  De 
capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 gal.)  
0 0 0 
27 3923509000 Otras. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. Diferentes a Tapones de silicona  0 0 0 
28 8708939900 
Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  87.05. 
0 0 0 
29 8511209000 Los otros, Magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos. Diferentes a los De motores de aviación  0 0 0 
30 8414590000 
Otros ventiladores 
0 0 0 
31 8708991900 
Otros Bastidores de chasis y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
0 0 0 
32 8413309100 
Otras  Bombas de carburante, para motores de  
encendido por chispa o compresión de carburante 
0 0 0 
33 8708910090 
Partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
0 0 0 
34 9032901000 
Partes y accesorios de termostatos 
0 0 0 
35 8708302390 
Partes de sistemas hidráulicos de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05.  
0 0 0 
36 9026101900 
Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o nivel de líquido, Eléctrico o electrónico. 
Diferente de Medidores de carburante para vehículos del Capítulo 87 ,Indicadores de nivel 
0 0 0 
37 8483109100 
Cigüeñales  
0 0 0 
38 9032100000 
Termostatos 
0 0 0 
39 4009110000 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias sin 
accesorios 
0 0 0 
40 8708802090 
Partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 
0 0 0 
41 7009100000 
Espejos retrovisores para vehículos  
0 0 0 
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42 8483309000 
Los demás Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes. Diferentes de los De motores de 
aviación  
0 0 0 
43 8483109200 
Arboles de levas 
0 0 0 
44 8708999900 
Otras Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. 
0 0 0 
45 8413913000 
Partes de bombas Para carburante, aceite o refrigerante de los demás motores  
0 0 0 
46 7616999000 
Las demás manufacturas de aluminio de la partida 76,16 
0 0 0 
47 8409913000 
Bielas Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de 
encendido por chispa: 
0 0 0 
48 8483409100 Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad 0 0 0 
49 8482400000 Rodamientos de agujas 0 0 0 
50 7502100000 
Níquel sin alear 
0 0 2.407.182 
(Wiser Trade - DANE, 2013)
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3.28.12Descripción de los diez principales productos importados por Tolima 
a Corea del Sur 
 
La participación de los 10 principales productos importados por Tolima en 
el 2013 representan el  57% de las importaciones realizadas por el 
departamento, mientras que los demás productos representan el 43%. 
 
3.28.13Gráfica 601. Participación  de los 10 principales productos 
importados desde Corea del Sur por Tolima. Acumulado Agosto 2013 
 
                 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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3.28.13.1 Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, 
de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 
cm. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 4010310000, es el 
producto más importado por Tolima en el 2013. Con importaciones  
por un valor de US $6.293 en lo corrido a Agosto 2013; lo que 
representa el  9% sobre las importaciones. 
 
Tabla 354. Principales proveedores de 4010310000 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 5.096 342 5.921 5.921 10.208 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 6.293 
2 USA USA 421 342 1.624 1.624 3.892 
3 IND INDIA 0 0 0 0 23 
4 THA THAILANDIA 4.675 0 4.296 4.296 0 
5 COL999 AREAS, NES 0 0 0 0 0 
6 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
7 CHN CHINA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 602. Participación de los cinco principales proveedores de  
4010310000 para Tolima 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Gráfica 603. Principales proveedores de 4010310000 para Tolima (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
Las importaciones totales para Tolima del producto 4010310000 han 
aumentado del año 2010 al 2012, manteniéndose sobre el valor de los US 
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$5.921 en el 2012.  Los principales proveedores del producto para el 
departamento en el 2012 fueron Tailandia (73%) y Estados Unidos (27%); 
Corea del Sur no presenta importaciones del producto por parte del Tolima 
en el 2012. 
 
En la Grafica 603. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Corea es el principal proveedor del 
producto, seguido por Estados Unidos en el 2013. Tailandia no presenta 
exportaciones a Tolima en el 2013 del producto. 
 
3.28.13.2 Inyectores y demás partes para sistemas de combustible 
Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8409993000, es el 
segundo más importado por Tolima. Con importaciones  por un valor 
de US $5.941 en lo corrido a Agosto 2013; lo que representa el 8% 
sobre las importaciones. 
 
Gráfica 604. Principales proveedores de 8409993000 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1.855 357 4.254 4.254 6.844 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 5.941 
2 USA USA 0 0 0 0 676 
3 JPN JAPON 909 357 954 954 227 
4 CHN CHINA 945 0 3.073 3.073 0 
5 BRA BRAZIL 0 0 227 227 0 
6 CYM ISLAS CAIMAN 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 605. Participación de los principales proveedores de 8409993000 
para Tolima. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 606. Principales proveedores de 8409993000 para Tolima. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales de Tolima para el producto 8409993000 se 
han incrementado desde el 2010 hasta el 2012. El único proveedor  en 
el 2012 fue Japón.  
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En la Grafica 606, Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 de las importaciones realizadas 
del producto por Tolima.  Las mismas, han aumentado en el año 2013 
respecto al mismo periodo del 2012. Esto se debe principalmente a un 
aumentó en las exportaciones de Corea seguido por Estados Unidos 
que son los principales proveedores en el 2013. Japón por su parte 
disminuyó sus exportaciones. 
 
3.28.13.3 Sistemas de dirección y sus partes: Terminales de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8708993300, es el 
tercero más importado por Bogotá. Con importaciones  por un valor 
de US $5.600 en lo corrido a Agosto 2013; lo que representa el 8% 
sobre las importaciones. 
 
Tabla 355. Principales proveedores de 8708993300 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 4.172 4.172 5.600 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 5.600 
2 USA USA 0 0 3.755 3.755 0 
3 CHN CHINA 0 0 417 417 0 
4 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
5 TUR TURKIA 0 0 0 0 0 
 Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 607. Participación de los  principales proveedores 8708993300 para 
Tolima. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 608. Principales proveedores de 8708993300 para Tolima. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de importaciones para el producto 8708993300 desde Tolima 
solo muestra importaciones en el 2012.  En este año las importaciones 
eran provenientes de Estados Unidos (90%) y China/10%).  
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En la Grafica 15. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el 2013 Corea del Sur 
ingresa como el principal proveedor en lo corrido a Agosto, mientras 
que Estados Unidos y China no presentan exportaciones del producto 
al departamento a Agosto 2013.  
 
3.28.13.4 Partes y accesorios para el material de transporte de la Sección 
XVII, no expresadas ni comprendidas en otra parte.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 4016992900, es el 
cuarto más importado por Tolima. Con importaciones  por un valor de 
US $4.402 en lo corrido a Agosto 2013; lo que representa el 6%. 
 
Tabla 356. Principales proveedores de 4016992900  para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIOENS 525 627 841 841 4.895 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 4.402 
2 BRA BRAZIL 0 0 0 0 493 
3 CHN CHINA 461 328 577 577 0 
4 JPN JAPON 58 0 184 184 0 
5 USA USA 5 298 80 80 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 609. Participación de los seis principales proveedores de  4016992900  
para Tolima 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 610. Principales proveedores de 4016992900  para Tolima. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Las importaciones totales del producto 4016992900 se han 
incrementado desde el año 2010 hasta el 2012.Los principales 
proveedores para Tolima del mismo en el 2012 fueron China (69%), 
Japón (22%) y Estados Unidos (9%). Mientras que Corea del Sur no 
presenta exportaciones del producto al departamento entre el 2010 y 
el 2012. 
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En la Grafica 610. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  En lo corrida a Agosto de 
2013  China, Estados Unidos y Japón no presentan exportaciones del 
producto al departamento. Mientras que Corea del Sur y Brasil se 
ubican como los principales proveedores.  
 
3.28.13.5 Otras bombas de aceite para motores de encendido por chispa o 
compresión. Diferentes a Para motores de aviación y Las demás, de 
inyección.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8413309200, es el 
quinto más importado por Tolima. Con importaciones  por un valor de 
US $3.723 en lo corrido a Agosto 2013; lo que representa el 5% sobre 
las importaciones totales. 
 
Tabla 357. Principales proveedores de 8413309200  para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 1,828 2,036 0 0 3,908 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 3,723 
2 TUR TURQUIA 689 0 0 0 184 
3 USA USA 1,138 2,036 0 0 0 
4 GER ALEMANIA 0 0 0 0 0 
5 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
6 CYM ISLAS CAIMAN 0 0 0 0 0 
7 ITA ITALIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 611. Principales proveedores de 8413309200  para Tolima (USD). 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8413309200  por el 
departamento del Tolima se incremento del año 2010 al 2011 pero no 
presenta importaciones en el año 2012.  
 
En la Grafica 611. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el acumulado a Agosto del 
2013 el departamento vuelve a presentar importaciones del producto 
provenientes de Turquía en principalmente seguido por Corea del Sur.  
 
3.28.13.6 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
Empalme o conexión de circuitos eléctricos Para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a30A Para vehículos del 
Capítulo 87. 
 
El producto representado por la partida arancelaria 8536501100, es el sexto 
más importado por Tolima en el Acumulado a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $3.544 en lo corrido a Agosto 2013; Lo 
que representa el 5% sobre las importaciones . 
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Tabla 358. Principales proveedores de 8536501100 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 2.438 6.808 11.437 10.910 6.218 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 3.544 
2 ITA ITALIA 0 247 244 244 1.258 
3 JPN JAPON 1.134 1.131 336 336 762 
4 BRA BRAZIL 0 814 1.016 489 265 
5 IND INDIA 0 0 0 0 247 
6 CHN CHINA 0 0 861 861 105 
7 USA USA 1.279 2.637 0 0 36 
8 TWN TAIWAN 0 1.713 8.980 8.980 0 
9 GER ALEMANIA 0 267 0 0 0 
10 TUR TURQUIA 25 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 612. Participación de los  principales proveedores de  8536501100 
para Tolima. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 613. Principales proveedores de 8536501100 para Tolima. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 8536501100 se ha 
incrementado desde el año 2010 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Tolima en el 2012 fueron Taiwán 
(78%), Brasil (9%) y China (8%). Participaciones sobre las 
importaciones de los  principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 613. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. Las importaciones en el 2013 
con respecto al mismo periodo disminuyeron, principalmente a causa 
de que Taiwán no presenta exportaciones del producto a Tolima en el 
2013, mientras que Corea del Sur es ahora el principal proveedor 
seguido por Corea, Italia y Japón cuyas importaciones aumentaron.  
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3.28.13.7 Bloques y culatas Identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por 
chispa.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8409911000, es el 
séptimo más importado por Tolima a Agosto de 2013. Con 
importaciones  por un valor de US $2.944 en lo corrido a Agosto 
2013. Lo que representa el 4% sobre las importaciones . 
Tabla 359. Principales proveedores de 8409911000 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 0 0 9.074 
1 TWN TAIWAN 0 0 0 0 6.129 
2 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.944 
3 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
4 USA USA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 614.Principales proveedores de 8409911000 para Tolima. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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El total de las importaciones del producto 8409911000 por parte del 
Departamento del Tolima ha permanecido en cero del año 2010 al 
2012. 
 
En la Grafica 614. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013. En el año 2013 el departamento 
comienza a importar el producto y su principal proveedor es Taiwán 
seguido por Corea del Sur. 
 
3.28.13.8  Hilados de alta tenacidad de poliésteres. 
El producto representado por la partida arancelaria 5402200000, es el octavo más 
importado por Tolima. Con importaciones  por un valor de US $2.808 en lo 
corrido a Agosto 2013. Lo que representa el 4% sobre las importaciones . 
 
Tabla 360. Principales proveedores de 5402200000 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 0 0 2.808 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.808 
2 CHN CHINA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 615. Principales proveedores de 5402200000 para Tolima. 
(AGO 2012-AGO 2013) 
 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
El total de las importaciones del producto 5402200000 no presenta 
importaciones por parte del departamento del Tolima del 2010 al 
2012. En el 2013 a Agosto el principal y único proveedor del 
producto para el departamento es Corea del Sur. 
 
3.28.13.9 Otros Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los 
amortiguadores) de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a  
87.05. Diferentes de rotulas, amortiguadores y Barras estabilizadoras 
para suspensión de vehículos.  
 
El producto representado por la partida arancelaria 8708809090, es el 
noveno más importado por Tolima. Con importaciones  por un valor 
de US $2.674 en lo corrido a Agosto 2013. Lo que representa el 4% 
sobre las importaciones . 
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Tabla 361. Principales proveedores de 8708809090  para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 0 0 3.413 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.674 
2 JPN JAPAN 0 0 0 0 739 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 616. Principales proveedores de 8708809090  para Tolima (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8708809090 por el 
departamento del Tolima se incremento en el año 2013 puesto que del 
año 2010 al 2012 no se presentaron importaciones. 
 
En la Grafica 616. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013 del producto por el 
departamento. En el 2013 Corea es el principal proveedor seguido por 
Japón.  
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3.28.13.10 Arboles flexibles. 
 El producto representado por la partida arancelaria 8483109300, es el 
noveno más importado por Tolima. Con importaciones  por un valor 
de US $2.672 en lo corrido a Agosto 2013. Lo que representa el 4% 
sobre las importaciones . 
 
Tabla 362. Principales proveedores de 8483109300 para Tolima (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 ago-12 ago-13 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 0 0 9.744 9.744 2.672 
1 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 0 2.672 
2 JPN JAPON 0 0 9.678 9.678 0 
3 USA USA 0 0 66 66 0 
4 BRA BRAZIL 0 0 0 0 0 
5 TUR TURQUIA 0 0 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 617. Participación de los cuatro principales proveedores de  
8483109300 para Tolima. 2012 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
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Gráfica 618. Principales proveedores de 8483109300 para Tolima. (AGO 
2012-AGO 2013) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
El total de las importaciones del producto 8483109300  se ha 
incrementado desde el año 2011 al año 2012. Los principales 
proveedores del producto para Tolima en el 2012 fueron Japón (99%) 
y Estados Unidos (1%). Participaciones sobre las importaciones de los  
principales proveedores en el 2012. 
 
En la Grafica 618. Se muestran los comparativos de las importaciones 
acumuladas a Agosto de 2012 y 2013.  Las importaciones en este 
periodo de 2012 a 2013 disminuyeron. Principalmente por una 
disminución en las compras por parte de Tolima del producto a Japón 
y Estados Unidos.  Estas importaciones fueron sustituidas a Corea del 
Sur quien a Agosto del 2013 es el único proveedor del producto para 
el Tolima. 
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3.28.14Aranceles 
 
A continuación se encuentran el Arancel Total Equivalente Ad Valorem 
aplicado a las importaciones de estos productos provenientes de Corea del 
Sur.  
Ficha Técnica  
Nombre de la descarga AnalysisQuery 6/12/2014 - 4:10 AM 
Descripción  
Importador Colombia 
Exportador Corea del Sur 
AVE Metodología AVE based on the World Tariff Profile (WTP) 
Comercio Bilateral importaciones 
Régimen arancelario Tasas mínimas (incluye aranceles preferenciales) 
Tipo de dato seleccionado Tarifa aplicada 
Fuente MACMAP 
 
Tabla 363. Arancel Total equivalente Ad Valorem productos importados por 
Tolima  a Corea del Sur 2013. 
Código de producto Arancel total 
equivalente Ad 
Valorem 
401031 0% 
401699 13.57% 
540220 0% 
840991 2.00% 
840999 1.25% 
841330 0% 
848310 1.00% 
853650 5.00% 
870840 0% 
870850 7.50% 
Fuente:(MacMap) 
930 
 
 
Los  productos  con la partidas 401031, 540220, 841330 y 70840 cuentan 
con un acuerdo parcial entre Colombia y Corea del Sur lo que les permite 
el ingreso de productos proveniente de Corea con un arancel del 0%;  
mientras que los demás  productos manejan el arancel común 
establecido.  
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3.29 DEPARTAMENTO DE VICHADA 
3.29.1 Mapa 
Ilustración 28. Mapa Geográfico Departamento de Vichada. 
 
Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.29.2 Descripción Geográfica 
 
El departamento de Vichada fue fundado el 4 de Octubre de 1991,  está 
ubicado el extremo oriental del país y de la región de la Orinoquia 
colombiana. El departamento tiene un are de 100.242 km2 y está 
localizado en las coordenadas: 06° 19' 34" y 02° 53' 58" de latitud norte, y 
67° 25' 1" y 71° 7' 10" de longitud oeste. Limita por el norte, con el río 
Meta que lo separa de los departamentos de Casanare, Arauca y la 
República de Venezuela; por el este, con el río Orinoco que lo separa de la 
República del Venezuela; por el sur, con el río Guaviare que lo separa de 
los departamentos de Guainía y Guaviare; y por el oeste, con los 
departamentos del Meta y del Casanare. Cuenta con una temperatura 
media de 25°C, su clima tiene tres áreas pluviométricas: una seca al Norte 
del departamento; franja intermedia al centro y Norte; y por ultimo una 
zona lluviosa al Sur. (Gobernación de Vichada) 
 
3.29.3 Descripción Demográfica 
 
La Amazonia (Departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada) presenta una tasa exponencial media de crecimiento proyectada  
de la población  de los años 2010-2015 de 1,54%, y de 2015-2020 1,52% 
presentando una proyección total  de la población de 371.610 habitantes 
en el 2020. Así mismo, la Esperanza de vida al nacer es de 70,15 años 
2010-2015 y de 70,12 años 2015-2020. Y la tasa neta  de migrantes por 
cada mil habitantes está proyectada de los años 2010-2015 de -8,23% y 
2015-2020  una tasa de -7,16%; resultados que nos indican que seguirán 
migrando personas desde el Amazonas. (Departamento Nacional de 
Estadistica-DANE, 2009) 
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3.29.4 Descripción Política 
 
El Departamento del Vichada está dividido en 4 Municipios dentro de los 
cuales esta su Capital Puerto Carreño.  El poder ejecutivo en el 
departamento está conformado por el gabinete departamental que cuenta 
con 7 secretarias, aparte de un Gobernador del departamento, 
adicionalmente cada municipio cuenta con un Alcalde elegido 
popularmente y La Asamblea Departamental la cual está conformada por 
un consejo municipal elegido popularmente.  En cuanto al poder Judicial 
pertenece al distrito judicial de Villavicencio. 
 
3.29.5 Descripción Económica 
 
3.29.5.1 Producto Interno bruto  
 
En el año 2012 el Producto Interno Bruto de Vichada  fue de COP $ 375 
miles de  millones, Mientras que el PIB Nacional fue de COP $665.764 
miles de millones. El peso del PIB departamental sobre el nacional en el 
2012 fue de 0,1%. Así mismo, el PIB per Cápita de Vichada en el 2012 
fue de COP$ 5.559.125, mientras que el PIB per cápita Nacional fue de  
COP$ 14.292.356, el cual está por debajo del nacional.  
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Gráfica 619.Nacional. Participación y Crecimiento del PIB, por 
departamento 2011 
 
 
La grafica anterior muestra la participación en el PIB de cada uno de los 
departamentos en el año 2011.  
 
En la tabla 364. Se encuentra el PIB, por grandes ramas de la actividad 
económico para la clasificación según el DANE, de nuevo departamentos 
la cual comprende los departamentos de: Guainía - Guaviare - Putumayo - 
Vaupés – Vichada. 
 
Tabla 364.Nuevos departamentos. Crecimiento del PIB, por grandes ramas 
de la actividad 2007-20011 
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La actividad económica que mayor participación representó en el año 
2011 fue la extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de 
extracción de petróleo y de gas con participación de (44,1%); y La 
actividad de  administración pública y defensa, seguridad social de 
afiliación obligatoria (12,7%). 
 
3.29.6 Comercio Exterior 
 
Guainía - Guaviare - Putumayo - Vaupés – Vichada  tuvieron  
exportaciones no tradicionales de  US$ 2.770  miles y Vichada US$2.291 
miles, con una variación de 35% los cinco departamentos y de 15,6% por 
parte de Vichada respecto al 2012. 
 
Gráfica 620. Guainía - Guaviare - Putumayo - Vaupés - Vichad. Distribución 
de exportaciones, según país de destino 2012 
 
 
 
El destino principal de las exportaciones de los departamentos es Estados 
Unidos (91,7%), seguido por Luxemburgo (6,9%) y Ecuador (1,3%). 
(DANE) 
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Gráfica 621. Guainía - Guaviare - Putumayo - Vaupés - Vichad. Distribución 
de importaciones según país de origen.2012 
 
 
 
Los departamentos de Guainía - Guaviare - Putumayo - Vaupés – Vichada. 
Presentaron un valor en sus importaciones de  US$4.961 miles; mientras 
que Vichada presentó US $208, registrando un crecimiento de 84% y -63 
respectivamente con relación a 2011. De las importaciones de los 
departamentos el 48% son provenientes de Estados Unidos, mientas que el 
23% son provenientes de Ecuador y el 11,4% de China en el 2012.  Los 
principales productos importados fueron del sector industrial. (DANE) 
 
3.29.7 Competitividad 
 
Según el informe del Índice departamental de Competitividad, el 
Departamento no está incluido dentro del informe por falta de consistencia 
en todas las variables. 
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3.29.8 Logística 
 
3.29.8.1 Aeropuertos  
 
“El departamento dispone de 5 aeródromos que prestan servicio regular 
entre las poblaciones y áreas de la región de la Orinoquía, con la capital 
del país.”  (Toda Colombia) 
Los aeropuertos principales son el Aeropuerto Cumaribo y el Aeropuerto 
Germán Olano. 
 
3.29.9 Vías de comunicación  y transporte 
 
3.29.9.1 Transporte 
 
“El esquema general de las vías terrestres se presenta paralelo al sistema 
hidrográfico, de oriente a occidente, con dos grandes ramales, el viento 
Santa Rita, La Linera y Puerto Carreño, los cuales comunican estas 
poblaciones apartadas con otras de la Orinoquia; en la época seca es fácil 
atravesar en automotor toda la llanura. Los ríos constituyen importantes 
vías de comunicación entre los poblados más pequeños; el transporte 
fluvial se realiza principalmente por los ríos Orinoco, Meta y Vichada.”.  
(Guía de Rutas por Colombia) 
 
3.29.10Principales productos importados de Vichada a Corea del Sur 
 
Las importaciones totales de Vichada en el 2012 fueron US $565.456 y 
tuvo un crecimiento de -63% respecto 2011. Los principales proveedores 
de Vichada en el 2013 son Honduras, Estados Unidos y Japón. Corea del 
Sur (KOR no es proveedor para el departamento desde el año 2005 y 
2010. 
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Tabla 365. Proveedores de importaciones para Vichada. (USD) 
Ranking Código Descripción 2010 2011 2012 
    
TOTAL 
IMPORTACIONES 565.456 207.863 1.060.284 
1 HND HONDURAS 0 0 679.690 
2 USA USA 26 1.404 174.601 
3 JPN JAPON 9.709 0 63.999 
4 BRA BRAZIL 172.592 5.698 51.607 
5 CHN CHINA 228.353 110.508 50.155 
6 VEN VENEZUELA 10.216 995 22.574 
7 COL COLOMBIA 0 0 14.069 
8 THA TAILANDIA 0 0 1.776 
9 PER PERU 0 0 1.473 
10 MEX MEXICO 0 86.005 340 
11 ARE EMIRATOS ARABES 0 0 0 
12 PAN PANAMA 3.151 480 0 
13 BEL BELGICA 0 0 0 
14 KOR COREA DEL SUR 0 0 0 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
Gráfica 622. Principales Países Proveedores de importaciones por Vichada. 
(USD) 
 
Fuente. (Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En la gráfica anterior se puede ver que las importaciones provenientes de 
los principales países proveedores realizadas por el Departamento del 
Vichada. Brasil y China disminuyeron sus exportaciones al departamento 
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en este periodo del tiempo; mientras que Honduras, Estados Unidos y 
Japón las incrementaron en el año 2013. 
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En la tabla a continuación (Tabla. 3) aparecen los 50 principales productos importados por Vichada a Corea del 
Sur en los años 2005 a 2013. 
Tabla 366. Principales productos importados desde Corea del Sur por Vichada (USD) 
 
Ranking Código Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ago-12 ago-
13 
    TOTAL IMPORTACIONES 21.786 0 0 0 0 70 0 0 0 0 
1 8542320000 Memorias  0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 
2 3901901000 Copolímeros de etileno con otras olefinas 21.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Wiser Trade - DANE, 2013) 
 
En los últimos 3 años el departamento del Vichada no presenta importaciones provenientes de Corea del Sur, en 
el 2010 se importaron US$ 70 Memorias y en el 2005 US$ 21.786 Copolímeros de etileno con otras olefinas.  
Las cuáles son las únicas presentadas en los últimos nuevos años. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como primera conclusión podemos decir  que en general  las importaciones 
provenientes de Corea del Sur realizadas por Colombia se han incrementado  a lo 
largo de los años y particularmente desde los últimos tres años, así mismo los 
departamentos que registran mayor volumen de importaciones al 2013 son Bogotá 
D.C, Cundinamarca, Antioquia, Cauca y Atlántico. 
Todos ellos han aumentados sus importaciones desde el 2010 pese a que hubo una 
caída en las importaciones en el 2012 que pudo deberse a factores 
macroeconómicos de los países. 
 
 Departamentos como Amazonas, Chocó, San Andrés,  Vichada, Caquetá y 
Putumayo no presentan importaciones provenientes desde Corea del Sur en 
los años  2012 y 2013. 
 
 Los productos  en general más importados por Colombia en los últimos tres 
años han sido: Vehículos y partes de vehículos exceptuando ferrocarriles y 
tranvías. Maquinaria industrial incluyendo computadores, Plásticos, 
Electrodomésticos, Celulares y Polietilenos. 
 
 Las importaciones se han ido incrementando año a año dando un total de       
US$1.296.407.989 para el 2013. 
 
 Corea del Sur aparece como el noveno principal proveedor para Colombia  
con una participación en el 2013  de 2.18% sobre el total de las importaciones 
del país; sin embargo disminuyó desde el 2012 cuando fue de 2,21% siendo 
superado por países como Estados Unidos, China, México y Brasil. 
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 La participación de Corea del Sur sobre el total de las importaciones del país 
ha disminuido desde el 2011 cuando fue de 2,27% a 2,18% en el 2013. 
 
En cuanto a las recomendaciones respecto a la evolución que han tenido las 
importaciones provenientes de Corea del Sur por parte de Colombia y  de cada 
uno de sus departamentos;  y como a partir de esto podría verse afectado el 
comercio y bienestar de ambas economías luego de  la firma del Tratado de Libre 
comercio consideramos que: 
 El sector que se podría ver más afectado por la firma del Tratado es el sector 
automotriz seguido por las empresas industriales, puesto que Corea es 
exportador principalmente de bienes de mediana tecnología.  Basado en este 
argumento es que el congreso ha aplazado la aprobación final del TLC, pero 
hay que considerar que sectores como el automotriz han sido protegidos por 
largos años y no han presentado evolución; de manera que al entrar en 
vigencia el tratado junto con unas medidas de desgravación gradual mas unas 
medidas de salvaguardia La firma del TLC podría incentivar a los empresarios 
Colombianos a volverse más eficientes. 
 
 En segundo lugar, hay departamentos que no presentan importaciones 
provenientes de Corea en los últimos años, por medio del tratado y la 
desgravación de aranceles se podría facilitar el acceso a los productos 
Coreanos a departamentos como Amazonas, Chocó, San Andrés  Vichada, 
Caquetá y Putumayo. 
 
 
 Luego del TLC podría presentarse una sustitución de importaciones. Es decir 
que; hay varios tipos de productos los cuales importa cada departamento que 
son producidos por Corea pero este no es el principal proveedor;  en algunos 
productos luego del TLC al ser más eficiente Corea en su producción y entrar 
más baratos al país, podría haber una sustitución de importaciones de países 
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como Estados Unidos, China, México  y Brasil hacia Corea del Sur. Esto 
beneficiaria tanto a los consumidores como a los productores que utilizan 
insumos provenientes de estos países.  
 
 En términos generales Corea es un país que es más intensivo en Capital, 
mientras que Colombia es más intensivo en trabajo. Ambos exportan 
productos diferentes, lo que podría ser un diferencial respecto a los TLC que 
Colombia ya ha firmado puesto que al producir en su gran mayoría productos 
diferentes el Tratado podría ser ventajoso para ambos países, posibilitándole a 
Colombia sus dos objetivos principales que son el acceso a un mercado nuevo 
y la atracción de inversión extranjera.  
Y finalmente queremos enfatizar en que para determinar si un Tratado de Libre 
Comercio es conveniente o no para los países involucrados es necesario analizar 
todos los actores involucrados en el TLC. No solo los productores nacionales sino 
que es importante ver las pérdidas y ganancias en términos de bienestar que 
pueden llegar a tener los consumidores, productores, importadores, exportadores y 
el Gobierno. 
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